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La presente investigación, tiene como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la autoestima, los hábitos de estudio, satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de estadística de 
la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 
2016 – I; la población de estudio estuvo constituida por 195 estudiantes matriculados 
en los cursos de Estadística durante el semestre académico 2016 – I de la Facultad, el 
tamaño de la muestra fue de 103 estudiantes. El tipo de la investigación es científica, 
formal, predictiva, ex – post facto, cuantitativa, y explicativa. El diseño de 
investigación es factorial multivariado y transeccional correlacional. 
 
De acuerdo a las evidencias estadísticas, se confirmó la hipótesis general, existiendo 
una correlación múltiple significativa, con un valor de R2 corregido = 0.43, entre la 
autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico en la población estudiada. De igual manera se verificó las hipótesis 
específicas alternas, en el que se halló que existe una relación significativa entre la 
variable autoestima con un valor de Rho = 0.346, la variable hábitos de estudio con 
un valor de Rho = 0.495, la variable satisfacción con la profesión elegida con un 
valor de Rho = 0.446 y el rendimiento académico. Las técnicas estadísticas utilizadas 
fueron el análisis de regresión lineal múltiple y el coeficiente de correlación no 
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This research has as general objective to determine the relationship between self-
esteem, study habits, satisfaction with their chosen profession and academic 
performance of students in statistics courses at the Faculty of Economics and 
Accounting UNASAM during 2016 Academic cycle - I; The study population 
consisted of 195 students enrolled in courses during the academic semester Statistics 
2016 - I of the Faculty, the sample size was 103 students. The type of research is 
scientific, formal, predictive, ex - post facto, quantitative, and explanatory. The 
research design is factorial multivariate correlational transeccional. 
 
According to statistical evidence, the general hypothesis was confirmed, and there is 
a significant multiple correlation, with a value of R2 adjusted = 0.43, between self-
esteem, study habits, satisfaction with the chosen profession and academic 
achievement in the study population. Similarly alternate specific hypothesis was 
verified, in which it was found that there is a significant relationship between self-
esteem variable with a value of Rho = 0.346, variable study habits with a value of 
Rho = 0.495, satisfaction variable with the chosen profession with a value of Rho = 
0.446 and academic performance. The statistical techniques used were multiple 
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad, conocer la relación entre la 
autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico del estudiante en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM. Se entiende por rendimiento académico, al proceso 
alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, y que 
puede ser medido mediante la realización de actividades de evaluación que 
finalmente termina en una calificación, se dice que el valor de una institución 
educativa y maestros, se juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
Por ello es que en la Universidad es importante conocer como es el rendimiento 
académico de sus estudiantes, es así que al investigar más sobre ésta variable se 
identificó que existía un bajo rendimiento académico en los cursos de estadística en 
la Facultad de Economía y Contabilidad, como se verificó en la información de 
calificaciones que la Oficina General de Estudios maneja en su base de datos, en 
donde al procesarlo se observa que cerca del 38,8% de estudiantes en promedio 
tienen un bajo rendimiento académico y el promedio de las calificaciones fue de 9 
puntos durante los semestres académicos del 2011 – I al 2014 – II. En el Perú el 
rendimiento académico ha sido de interés de muchos investigadores, ya que es un 
problema que podemos conocer todos los peruanos, por ello es importante identificar 
los factores que hacen que se pueda mejorar o no esta variable. 
 
La presente investigación se dividió en 4 capítulos, en el primero se plantea el 
estudio, en donde explicó cuál es el problema en la universidad, se planteó los 
objetivos, se justificó el problema, se formuló las hipótesis, se identificó y clasificó 
cada una de las variables utilizadas en el trabajo. 
 
En el segundo capítulo se detalló todo el marco teórico de la investigación, 
empezando con algunos trabajos de investigación que tuvieron relación con el 
presente estudio, considerándolos como antecedentes, también se puntualizó en la 
definición de las variables a utilizar en las bases teóricas y el glosario de términos. 
 xiv. 
 
En el tercer capítulo se presenta la metodología de la investigación, empezando con 
la operacionalización de las variables, se determinó el tipo de investigación, se 
definió las estrategias para realizar las pruebas de hipótesis para responder a los 
objetivos de la investigación, se identificó la población, muestra y los instrumentos 
de recolección de datos que estuvo constituido por 3 test (ver Anexo Nº 4, 5 y 6). 
 
En el cuarto capítulo se detalló el trabajo de campo y contraste de hipótesis, 
empezando con la presentación, análisis e interpretación de los datos, se elaboró para 
ello cuadros y gráficos estadísticos con información descriptiva de cada una de las 
variables de la investigación. Luego se realizó el proceso de prueba de hipótesis, 
utilizando para el análisis el Software estadístico SPSS 20.0 y las técnicas 
estadísticas (Regresión lineal múltiple y coeficiente de correlación no paramétrica de 
Spearman), que apuntan a la solución del problema, de manera secuencial. Después 
se continuó con la discusión de los resultados comparándolo con investigaciones 
anteriores para posteriormente adoptar las decisiones respectivas de la investigación. 
 
Los resultados encontrados en la presente investigación servirán para mejorar la toma 
de decisiones de la Universidad, para brindar a la sociedad mejores profesionales de 










CAPÍTULO I:  
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1. Fundamentación del problema 
 
La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz forma 
profesionales en las carreras de Economía y Contabilidad desde los años 
noventa (1993), como consta en la Unidad de Registro y Control Académico de 
la Universidad iniciándose con dos estudiantes de la escuela de Contabilidad 
para posteriormente en el año 1995 tener los primeros estudiantes de la escuela 
de Economía. El proceso de formación se realiza mediante un Plan Curricular o 
Plan de Estudio de dichas carreras profesionales, en éste plan de estudio se 
contempla el Área de Ciencias Básicas, la cual está conformada por un 
conjunto de asignaturas de estadística y otros que el futuro Economista o 
Contador debe desarrollar y aprobar. En la escuela de Contabilidad el curso de 
estadística pertenece al tercer ciclo, mientras que en la escuela de Economía se 
inicia en el segundo ciclo con el curso de Estadística General, en el tercer ciclo 
se continúa con el curso de Estadística para Economistas I y en el cuarto ciclo 
se concluye con el curso de Estadística para Economistas II. 
 
En mi condición de docente universitario durante los semestres académicos 
2010 – II al 2012 – II, pude observar el bajo rendimiento académico de los 
 2. 
estudiantes, así como un buen número de repitentes que se matriculaban en 
estas asignaturas de Estadística por segunda o tercera vez, evidenciando éstas 
deficiencias del rendimiento académico en el registro de notas de los alumnos. 
En la Anexo N° 2,  se muestra las notas alcanzadas por los estudiantes y el 
promedio de veces que un estudiante lleva los cursos de estadística en la 
escuela de Economía y Contabilidad desde el semestre académico 2011 – I 
hasta el 2014 – II, considerando la calificación del estudiante como aprobado 
(si la nota obtenida por el estudiante es superior a 10) y desaprobado (si la nota 
obtenida por el estudiante es inferior o igual a 10), se observa así que en el 
semestre 2014 – II el promedio de notas fue de 10, mientras que en los 7 
semestres restantes el promedio de notas de los estudiantes en los cursos de 
estadística en 6 de ellos fue desaprobatorio (siendo los promedios 8 y 9 puntos) 
y en 1 semestre fue aprobatorio (11 puntos). Por otro lado el promedio de veces 
que un estudiante lleva el curso es de aproximadamente 2. 
 
En el caso de que un estudiante quede desaprobado, el promedio de veces que 
ha llevado el curso es de 2 en la mayoría de los semestres académicos del 2011 
– I al 2014 - II, teniendo que matricularse en los cursos de estadística una vez 
más. Para los estudiantes que pertenecen al otro grupo de calificaciones 
aprobadas, el promedio de veces que llevan el curso es de 2 aproximadamente 
para sólo 1 semestre académico el 2011 – I, mientras que en los demás 
semestres académicos el promedio de veces que un estudiantes lleva el curso es 
de uno. 
 
Luego se observa también que la evolución del porcentaje de estudiantes con 
calificaciones desaprobatorias en el periodo estudiado es la siguiente: en el 
2011 – I fue de 51,5% , durante los semestres 2011 – II al 2012 – I, disminuye 
a 35,2% y 34,6% respectivamente, se incrementa nuevamente a 42,7% en el 
semestre 2012 – II; en el 2013 – I se muestra el menor porcentaje llegando al 
19,7%, finalmente durante los semestres 2013 – I al 2014 – II se observa un 
crecimiento en el porcentaje de desaprobados (39.5%, 46.6% y 40.8% 
respectivamente). En consecuencia, el porcentaje de desaprobados y el 
promedio de notas durante los últimos 8 semestres académicos son de 38,8% y 
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9 puntos respectivamente, siendo éstos indicadores, indicios de que el 
rendimiento académico de los estudiantes de Economía y Contabilidad en la 
universidad no es el más adecuado (ver Anexo N° 2). 
 
En tal sentido, es importante para las autoridades de la universidad conocer que 
variables influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, los cuales 
están generando los siguientes problemas dentro del desarrollo de la formación 
profesional del futuro Economista o Contador: 
 
 Requerimiento de docentes y aulas para aperturar nuevos grupos de 
estudio por la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos de 
estadística. 
 Dificultad en la capacidad de abstracción frente a la resolución de 
problemas propios de las especialidades. 
 Gran cantidad de alumnos desaprobados debido al bajo rendimiento 
académico. 
 Deserción en los alumnos debido a que no tienen éxito en la aprobación de 
las asignaturas conformantes del Plan de estudio. 
 Problemas entre padres e hijos por las deficiencias presentadas en los 
alumnos. 
 
De continuar con esta situación, no se estarían cumpliendo con la visión, 
misión, y los objetivos del plan de estudio de la Carreras Profesionales de 
Economía o Contabilidad y con el encargo social de entregar a la sociedad 
profesionales eficientes, e idóneos para la transformación social y la atención 
de las necesidades que ella demande. 
 
Dentro de las variables seleccionadas en la presente investigación se encuentra 
el nivel de autoestima, que según Trahtemberg Siederer (1996), dice que el 
docente universitario debe tener una formación más centrada en el manejo de 
las dimensiones psicológicas de él mismo y de sus estudiantes, con la finalidad 
de mejorar su autoaprendizaje. Otra de las variables que se estudia son los 
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hábitos de estudio, según Rondón (1991), menciona que los hábitos de estudio 
tienen una importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes. Y por último la otra variable considerada fue 
satisfacción con la profesión elegida, que según Walker (1979), dice que el 
nivel de satisfacción de un individuo permite conocer el grado de bienestar que 
un individuo experimenta con su vida en aspecto tales como estudio, salud, 
trabajo, etc. 
 
En la presente investigación se busca determinar si la autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con la profesión elegida están relacionados con el 
rendimiento académico de los estudiantes de Economía o contabilidad en las 
asignaturas de Estadística con la finalidad de aportar teóricamente a la solución 
del problema que actualmente se presenta en la universidad. 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿En qué medida la autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la 
profesión elegida se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
durante el ciclo Académico 2016 – I? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
• ¿Cuál es el grado de asociación de la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I? 
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• ¿Cuál es el nivel de relación de los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de estudiantes de Economía o Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I? 
 
• ¿Cuál es el grado de asociación de la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de estudiantes de Economía o 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 




1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar si existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
durante el ciclo Académico 2016 – I 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
• Identificar el grado de asociación entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo, durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
• Conocer el nivel de relación de los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de estudiantes de Economía o Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
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• Identificar el grado de asociación de la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de estudiantes de Economía o 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 




La presente investigación se justifica de la siguiente manera:  
 
1.4.1. Justificación económica y social 
 
En todos los niveles educativos (inicial, primaria, secundaria, superior) en el 
Perú, uno de los indicadores que es muy importante conocer es el rendimiento 
académico de los estudiantes porque permite establecer en qué medida los 
estudiantes han logrado cumplir con los objetivos del plan curricular en cada 
nivel educativo. 
 
Un mejor rendimiento académico permitirá que la sociedad disponga de 
profesionales con mejores calificaciones que contribuyan al desarrollo del 
país, en ese marco es necesario evaluar si existe relación entre la autoestima, 
los hábitos de estudio, la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de los cursos de estadística, con la 
finalidad de establecer políticas institucionales que permitan el mejoramiento 
de las variables de estudio. 
 
En la UNASAM, en las escuelas profesionales de Economía y Contabilidad 
en los cursos de Estadística, existe un buen porcentaje de estudiantes que se 
matriculan en los cursos en más de una oportunidad, generando que se abran 
más grupos de estudios en cada curso durante cada semestre académico por la 
mayor población de estudiantes, ocasionando que el tiempo de culminación 
de las carreras profesionales se extiendan a 6 o 7 años en el mejor de los 
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casos, cuando en realidad debería de ser sólo 5 años, elevando el costo 
estimado en la planificación y presupuesto para la educación universitaria. 
Por ello es importante identificar las principales variables que ayudaran a 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la universidad, para 
tener una mejor administración financiera de la entidad. 
 
1.4.2. Justificación metodológica 
 
En la presente investigación se utilizó 3 test para evaluar el nivel de 
autoestima (Inventario de Cooperdmit), hábitos de estudio (elaborado por 
Luis Vicuña Peri) y la satisfacción con la profesión elegida (elaborado por 
Jesahel Vildoso Colque) de los estudiantes, que permitieron evaluar la 
relación con el rendimiento académico, siendo importante conocer cómo se 
aplica y utiliza los menciones test, que sirva en futuras investigación en donde 
se intenten investigar sobre las variables de estudio en un contexto social 
diferente. 
 
Por otro lado se utilizó como metodología de la investigación una serie de 
técnicas estadísticas univariadas y multivariadas para describir y explicar la 
relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM de las 
escuelas de economía y contabilidad en los cursos de estadística. 
 
Dentro de las técnicas a utilizar se encuentra el análisis de regresión lineal 
múltiple, que al igual que otras técnicas estadísticas multivariadas, da la 
posibilidad de evaluar la influencia de cada una de las variables 
independientes sobre la variable dependiente o de respuesta y controlar el 
efecto de éstas variables, de manera simultánea. Ésta técnica estadística, se 
puede utilizar en cualquier problema en el sector educación u otro sector, para 




1.5. Fundamentación de las hipótesis 
 
En la presente investigación, se evaluó si existe relación de las variables 
autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión elegida con el 
rendimiento académico. Para medir las tres variables independientes se 
consideró 3 test psicológicos que fueron diseñados por diferentes autores. Estas 
variables se definieron en base a los referentes teóricos, así como antecedentes 
de investigación y de acuerdo al criterio y experiencia del investigador. 
 
Tradicionalmente, según Touron (1984), el rendimiento académico se expresa 
en una calificación cuantitativa y/o cualitativa, una nota que, si es consistente y 
válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro 
de los objetivos preestablecidos. Por ello en la presente investigación se utilizó 
para el análisis el promedio final obtenido por los estudiantes en los cursos de 
estadística, mostrando después la ubicación de los estudiantes según la 
valoración realizada por Vildoso Gonzales (2003) del nivel de rendimiento 
académico. Seguidamente se utilizó el análisis descriptivo (estadísticos 
descriptivos, tablas y gráficos estadísticos), para describir cada una de las 
variables de la investigación, luego se utilizó el análisis de regresión lineal 
múltiple para determinar cuáles de todas las variables consideradas se 
encuentran relacionadas con el rendimiento académico, partiendo del supuesto, 
que todas las variables consideradas en la investigación influyen en el 
rendimiento académico. 
 
1.6. Formulación de las hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis general 
 
Ha: Existe relación significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
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H0: No existe relación significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica N° 01: 
 
Ha: Existe asociación significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en 
las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
Hipótesis específica N° 02: 
 
Ha: Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en 
las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 




Hipótesis específica N° 03: 
 
Ha: Existe asociación significativa entre la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe asociación significativa entre la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
1.7. Identificación y clasificación de las variables 
 
En la presente investigación las variables se clasifican de la siguiente manera: 
 
1.7.1. Autoestima del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
 
1.7.2. Hábitos de estudios del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
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1.7.3. Satisfacción por la carrera profesional del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
 
1.7.4. Rendimiento académico 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: dependiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 











CAPÍTULO II:  
MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se presentó algunas investigaciones encontradas en referencia 
a las variables de investigación tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
también se especificó las bases teóricas en referencia al tema de estudio de cada una 
de las variables, y por último se definió algunos términos que se utilizó en el trabajo 
de investigación. 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
En los últimos años se han realizado muchas investigaciones que tratan de 
identificar los factores del rendimiento académico, a continuación presento 
algunas investigaciones relacionadas al tema.  
 
2.1.1.  Antecedentes Nacionales 
 
a. Llanos (2013), realizó una investigación que tuvo como objetivo establecer 
la relación de la enseñanza universitaria y los recursos didácticos con el 
nivel de rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los 
estudiantes de la E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tipo de investigación fue 
descriptiva, correlacional multivariada, cuantitativa. La Población y 
muestra estuvo conformado por 112 estudiantes que desarrollan la 
asignatura de didáctica general I en la facultad de educación escuela 
académico profesional de educación de la UNMSM. Concluye que existe 
una correlación positiva entre la enseñanza universitaria, los recursos 
didácticos y el rendimiento de los estudiantes de la asignatura de Didáctica 
General I, confirmado por un coeficiente de determinación de 0,741, lo 
que indica que un 74,1% de la variable rendimiento académico está siendo 
correlacionado por la enseñanza universitaria y el uso de recursos 
didácticos.  
 
b. Ocaña (2012), realizó una investigación cuya finalidad fue determinar si 
existe influencia del uso de medios y materiales didácticos con el 
rendimiento de los alumnos de la asignatura de filosofía y ética de la 
Universidad César Vallejo – Sede Lima Norte. El tipo de investigación fue 
transversal, correlacional, cuantitativo. La población de estudios fue los 
alumnos de la asignatura de Filosofía y ética de la Universidad Cesar 
Vallejo durante el semestre académico 2012 – I, la muestra estuvo 
conformado por 97 estudiantes. Concluye que el uso de medios y material 
didáctico no influye con el rendimiento académico de los alumnos de la 
asignatura de Filosofía y ética de la Universidad César Vallejo.  
 
c. Vildoso Jesanel (2012), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
determinar y analizar si la autoestima, la satisfacción con la profesión 
elegida y la formación académica profesional influyen significativamente 
en el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año de la facultad 
de educación. El tipo de investigación del estudio fue descriptivo 
correlacional causal. La población estudiada fue los alumnos del tercer año 
de educación de la UNMSM haciendo un total de 155 a quienes se les 
aplicó cuatro pruebas para medir los siguientes aspectos: Inteligencia, 
autoestima, satisfacción con la profesión elegida y prueba de suficiencia de 
la formación académica profesional. El diseño de la investigación fue de 
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tipo transeccional correlacional causal ya que se recolectaron datos en un 
solo momento en el tiempo. Concluye que existe influencia significativa 
de la autoestima y la satisfacción con la profesión elegida en el coeficiente 
intelectual de los alumnos del tercer año de la facultad de educación, tal 
como se analizó a través de la regresión múltiple. Así mismo no existe 
influencia significativa entre la formación académica profesional y el 
coeficiente intelectual de los alumnos como lo mostró el análisis de 
regresión lineal múltiple.  
 
d. Mendoza (2011), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar los factores que tienen relación con la práctica de hábitos de 
estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del 2do año de la 
escuela académico profesional de agronomía de la Universidad Hermilio 
Valdizan de Huánuco. El tipo de investigación fue descriptivo no 
experimental, de corte transversal y correlacional, la población estuvo 
conformado por 245 alumnos matriculados, se realizó un muestreo 
aleatorio obteniendo una muestra de 40 estudiantes. Concluye que los 
hábitos de estudio que practican, un 52% de los alumnos del 2do año 
académico de agronomía de la UNHEVAL no son los más adecuados por 
ello que se observa el bajo rendimiento académico, además de ello se 
determinó que si existe influencia entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico.  
 
e. Villanueva (2011), realizó una investigación cuya finalidad fue determinar 
cómo influye el método de trabajo en equipo en el rendimiento académico 
en la asignatura de lenguaje en los estudiantes de la carrera de 
computación e informática, IST “Joaquin Reátegui Medina”. El tipo y 
diseño de la investigación fue cuasi experimental con grupo control no 
equivalente por cuanto los sujetos no fueron conformados aleatoriamente, 
más bien se cuentan con grupos intactos, uno de experimentación y el otro 
de control. La población estuvo conformado por todos los estudiantes de 
ambos sexos del II semestre del instituto, siendo la muestra 30 alumnos en 
la sección A y 30 alumnos en la sección B de la carrera de Computación e 
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Informática del instituto. Concluyo que existe influencia entre el método 
de trabajo en equipo y el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 
ha demostrado tener una contribución importante en la reducción del bajo 
rendimiento de los estudiantes, mostrando que en el grupo experimental el 
60% de los estudiantes tuvo un rendimiento académico alto y en el grupo 
control sólo alcanzó el 6,7%. 
 
f. Díaz (2010), realizó una investigación cuyo objetivo fue establecer la 
relación existente entre la motivación y los estilos de aprendizaje, con el 
nivel de rendimiento en los alumnos de primer a cuarto año en el área del 
idioma inglés en la escuela de oficiales de la FAP. El tipo de investigación 
fue descriptivo correlacional, factual o empírica, teórico-práctico 
experimental, transversal o sincrónica. La población y muestra estuvo 
conformado por 110 cadetes estudiantes de nivel superior de la escuela de 
oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, divididos en cuatro años. Concluye 
que existe una correlación positiva entre la motivación, estilos de 
aprendizaje y rendimiento en los alumnos, siendo la correlación de 0,828 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, una 
correlación de 0,807 entre la motivación y el rendimiento académico.  
 
g. Sichi (2010), realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar y 
analizar si existe influencia del perfil profesional y la satisfacción con la 
profesión elegida en el rendimiento académico de los estudiantes de V y 
VII ciclos de la Escuela Académico Profesional de Educación de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
el tipo de la investigación fue un estudio explicativo, correlacional causal. 
La población y muestra estuvo constituida por estudiantes del V y VII 
ciclos de la Escuela Académico Profesional de Educación de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo en 
total 176 estudiantes. Concluyo que, existe influencia significativa del 
perfil profesional y de la satisfacción con la profesión elegida en el 
rendimiento académico de los estudiantes siendo el coeficiente de 
determinación corregido de 0,679. El coeficiente de determinación entre el 
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perfil profesional y el rendimiento académico fue de 0,609 y entre la 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento fue de 0,558.  
 
h. Espinoza (2009), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar de qué manera el método de proyectos y los materiales 
educativos de alta tecnología usados por los docentes del nivel superior se 
relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tipo de investigación fue 
no experimental, descriptivo explicativo, correlacional. La población y 
muestra estuvo conformado por 20 docentes de la escuela profesional de 
turismo de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Concluye que existe una correlación 
positiva entre el método de proyectos y los materiales educativos de alta 
tecnología usados por los docentes del nivel superior con el rendimiento 
académico de los estudiantes siendo el índice de correlación de 70%. 
 
i. Angulo Ramos (2008), realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer 
y describir la relación entre la motivación y satisfacción con la profesión 
elegida con el rendimiento de los estudiantes de la facultad de educación 
de la UNMSM. El tipo de investigación fue descriptivo, correlacional de 
corte transeccional, diseño no experimental. La población estuvo 
constituida por los estudiantes matriculados en la Escuela Académica 
Profesional de Educación, de la Facultad de Educación – Periodo 2006, 
haciendo un total de 928 alumnos. La muestra estuvo conformado por un 
total de 214 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 62 estudiantes 
de primer ciclo, 88 de sexto ciclo y 64 de décimo ciclo. Concluye que 
existe una relación significativa entre la motivación y satisfacción con la 
profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes. Pero la motivación 
intrínseca no está relacionado significativamente con el rendimiento 
académico, mientras que la motivación extrínseca si está relacionada 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes.  
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j. Paredes Ayrac (2008), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
establecer la correlación entre la satisfacción con la profesión elegida, los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primero al cuarto año lectivo 2006 del departamento de Educación 
Primaria – EBI de la Facultad de Educación de Ciencias de la 
Comunicación de la UNASAM. El tipo de investigación y diseño de la 
investigación fue no experimental, correlacional, transaccional. La 
población y muestra estudiada estuvo conformada por 107 estudiantes 
matriculados del primero al cuarto año en el departamento de Educación 
Primaria – PBI. Concluye que existe un 61% de estudiantes que tienen 
hábitos de estudios inadecuados, el 52% de estudiantes se encuentran 
insatisfechos con la profesión elegida, sólo un 2,8% de estudiantes tienen 
un nivel alto de rendimiento académico. También en el estudio de 
correlación se puede ver que existe una correlación alta entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico y es directa positiva, de igual 
manera ocurre entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico.  
 
k. Quispe Quispe (2008), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
explicar la relación que existe entre la autoconciencia, motivación y el 
nivel de rendimiento académico de alumnos del IX semestre de la 
especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico 
Público de Huancané; cuyo tipo de investigación fue básica ya que 
permitió explicar el funcionamiento y conocimiento de la infraestructura 
de los fenómenos sociales. El diseño de la investigación de acuerdo a 
Sampieri, Hernandez (1994), fue no experimental transeccional, 
correlacional no causal. La población y muestra está constituida por todos 
los alumnos que cursan el IX ciclo de la especialidad de Educación 
Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané haciendo 
un total de 54 alumnos. Concluye que existe una relación directa entre la 
autoconciencia, motivación y el nivel de rendimiento académico de 
alumnos, presentando una correlación directa de 91,1%. También concluye 
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que el factor motivación explica mejor las variaciones del rendimiento 
académico que el factor autoconciencia.  
 
l. Vildoso (2003), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar y analizar si los hábitos de estudio y la autoestima influyen en 
el rendimiento académico de los estudiantes de 2do, 3ro, y 4to año lectivo 
2003 de la escuela académico profesional de agronomía de la UNJBG. El 
tipo de investigación fue ex – post facto, cuantitativa, factorial o 
multivariada, transversal o sincrónica. El diseño de la investigación fue de 
tipo transeccional causal. La población y muestra estuvo constituida por 85 
estudiantes de los cuales 35 alumnos eran de segundo año, 30 estudiantes 
de tercer año y 20 alumnos de cuarto año de la escuela académico 
profesional de agronomía. Concluye que existe influencia significativa 
entre los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico 
de los alumnos, ya que muestra un valor para la prueba de bondad de 
ajuste del modelo de regresión múltiple de F=3550.640 superior al valor 
crítico de 3.15. Siendo la relación causal del bajo rendimiento académico 
la baja autoestima del estudiante y los hábitos de estudios inadecuados.  
 
2.1.2.  Antecedentes Internacionales 
 
a. Murillo López (2013), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
determinar si la metodología, evaluación y capacitación son los factores 
que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno 
grado en los Centros de Educación Básica de la Ciudad de Tela, Atlántida. 
El tipo de investigación fue descriptivo, el diseño fue no experimental de 
corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por 300 
estudiantes que cursan el noveno grado en los Centros de Educación 
Básica de la ciudad de Tela, Atlántida. La muestra estuvo constituida por 
169 estudiantes. Concluye que el rendimiento académico de los alumnos 
son la manifestación palpable de la metodología utilizada, el sistema de 
evaluación utilizado y la capacitación Docente. 
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b. Cepeda Ávila (2012), realizó un estudio que tuvo como objetivo establecer 
la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 
estudiantes. El tipo de Investigación fue descriptivo y correlacional. La 
población de estudio estuvo conformada por 60 personas, quienes son: 
coordinadora del DOBE, profesores, estudiantes, y padres de familia de los 
estudiantes del décimo año de educación general básica, paralelo “D”, 
sección vespertina del Colegio Técnico “Provincia de Bolívar” de la 
ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. La muestra estuvo constituida 
por 52 personas. Concluye que las variables hábitos de estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, actúan de 
forma dependiente, es decir que se establece una influencia en el 
rendimiento académico. 
 
c. Perez Israel (2007), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
describir los factores de bienestar psicológico y familiares asociados con el 
bajo rendimiento académico en los alumnos de 2° año de la Escuela 
Secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y Pavón”, el tipo de 
investigación fue de campo descriptivo. La población estuvo constituida 
por 540 alumnos de 1er 2do y 3er grado y diversificado de en los seis 
grupos existentes en cada uno de ellos (A, B, C, D, E y F) de la Escuela 
Secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y Pavon”, y la 
muestra estuvo conformado por 180 estudiantes. Concluye que los 
hombres presentan una mayor incidencia de problemas familiares, como 
ser hijos de madres solteras, aunque tanto mujeres como hombres 
muestran equilibrio en problemáticas relacionadas a factores de bienestar 
psicológico, como faltas graves de tipo valoral (relacionado a los valores 
sociales y escolares – sanciones por falta al reglamento establecido), 
conviene aclarar, sin embargo, que dado el diseño de investigación no es 
posible establecer una relación causal entre las variables, es decir, se 
desconoce si el bajo rendimiento académico influye sobre los factores de 
bienestar psicológico y familiares o viceversa. 
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d. García Flores (2005), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
determinar las relaciones entre las dimensiones del Autoconcepto 
(académica, amistad, atractivo romántico, conductual, deportivo, físico y 
social), con la autoestima y con el rendimiento académico (calificaciones). 
El tipo de investigación fue no experimental, de corte longitudinal y 
correlacional. La población estuvo constituida por 514 alumnos del primer 
semestre de la Escuela Preparatoria Técnica Pablo Uvas (Unidad Centro) 
de la UANL. La muestra fue de 315 alumnos (75.6% fueron mujeres y 
24.4% hombres). Concluye que todas las variables, se correlacionan 
positivamente con la variable autoestima, sin embargo determinó que las 
que muestran mejor correlación son: en primer lugar, el autoconcepto 
físico, en segundo, la conducta, en tercero la social y en cuarto, la 
académica. Esto indica que la autoestima no está afectada principalmente 
por el rendimiento académico (Calificaciones), sino por aspectos 
relacionados con el autoconcepto físico. También que el rendimiento 
académico (calificaciones) presenta una mejor correlación con la 
dimensión académica del autoconcepto que con la autoestima. La 
Autoestima no presentó diferencias entre los hombres y mujeres, la única 
dimensión del autoconcepto que tuvo diferencias entre los hombres y 
mujeres fue la dimensión deportiva. Sin embargo el rendimiento 
académico por género presentó diferencias significativas, destacando los 
hombres en ciencias sociales y las mujeres en español. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
Los factores que influyen en el rendimiento académico son variables que de 
alguna manera intervienen en su clasificación negativa o positiva. Según la 
teoría existen muchas variables que influyen en el rendimiento académico, sin 
embargo en la presente investigación se seleccionó y definió las variables más 
relevantes las cuáles fueron la autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con 
la profesión elegida de los estudiantes que se detallan a continuación, así como 
también el rendimiento académico. 
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2.2.1. Nivel de autoestima 
 
La autoestima es una de las variables, que muchos investigadores han 
estudiado, evaluando su relación con el rendimiento académico, normalmente 
si un individuo tiene un buen nivel de autoestima se espera que pueda tener 
un buen nivel de rendimiento académico. 
  
Para Branden (1995), la autoestima es un complejo y dinámico sistema de 
percepciones, creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es 
multifacético, multidimensional pues incluye cuatro dimensiones: 
Autoconcepto académico, autoconcepto social, autoconcepto emocional y 
autoconcepto fisicomotriz. Por lo tanto la autoestima alude a una actitud hacia 
uno mismo que se expresa en la forma habitual de pensar, amar, sentir, 
trabajar, estudiar y comportarse. 
 
2.2.1.1. Componentes de la Autoestima 
 
Para Mruk (1997), la autoestima tiene tres componentes, ellos son: 
 
a. Cognitivo: se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y 
de las conductas.  
 
b. Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay en el 
individuo, es un sentimiento de capacidad personal pues implica un 
diagnóstico del propio merecimiento o valor como ser humano. Este 
elemento consiste en una auto estimación que nace de la observación 
propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen y 
opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros.  
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c. Conductual: se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida 
hacia el llevar a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y 
racional. 
 
2.2.1.2. Valores de la Autoestima 
 
Según Figueroa (1997), la base de la autoestima tiene los siguientes valores: 
 
 Valores corporales: estimar nuestro cuerpo aceptarlo con sus limitaciones 
y defectos. 
 
 Capacidad sexual: sentirse orgulloso del sexo que se posee, para esto es 
necesario enseñar a la persona a vivir con responsabilidad la actividad 
sexual humana siendo importante el conocimiento de la realidad psíquica, 
biológica y social.  
 
 Valores intelectuales: son los más duraderos, se debe identificar los 
talentos propios de la inteligencia, pues de esta manera se llega al aprecio 
y valoración afectiva del mismo.  
 
 Valores estéticos y morales: El primero se refiere al amor a la belleza, así 
se debe identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la danza, 
la música, la escultura, la pintura etc. ello contribuye a valorar las 
cualidades. Y el segundo se dirige al respeto de normas propias de una 
sociedad (prudencia, fortaleza, libertad, paz, responsabilidad, tolerancia, 
cooperación, solidaridad, respeto a los demás, rechazo a toda 
discriminación etc.).  
 
 Valores afectivos: Son sentimientos propios del ser humano como la 
compasión, alegría, esperanza, deseo, audacia, serenidad y amor; dignos de 
aprecio los cuales son la base sobre la cual se edifica la estima. 
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Muchas veces se observa que tanto profesores como familiares expresan 
actitudes negativas a los jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir la 
autoestima de los estudiantes. Cabe señalar que el docente universitario del 
siglo XXI, debe tener una formación mucho más centrada en el manejo de 
las dimensiones psicológicas de sí mismo y de los alumnos, además debe 
desarrollar las aptitudes para asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar 
a los estudiantes para su autoaprendizaje (Trahtemberg Siederer, 1996). 
 
2.2.1.3. Condiciones para elevar la Autoestima 
 
Para Montgomery Urday (1997), existen cuatro condiciones fundamentales 
que deben comenzar a experimentarse positivamente para elevar la 
autoestima, estas son:  
 
a. La vinculación: se refiere al establecimiento de relaciones sociales 
productivas y duraderas. Eso significa vincularse a una red significativa de 
actividades compartidas con otras personas, cumpliendo a su vez funciones 
numerosas e importantes en ella. La formación del individuo, así depende 
de conexiones familiares, culturales, comunitarias, étnicas, deportivas, 
ideológicas, etc. y del papel que juegue en tales nexos. La pregunta que 
aquí debemos responder es ¿Con quién me junto y comunico, y para qué? 
 
b. La singularidad: implica el reconocimiento y aprecio por la propia 
individualidad, a su vez fuerte y apoyada por los demás. Esta condición 
incluye respetar los derechos personales y ajenos, y saberse especial en 
tanto se siente que se puede saber y hacer cosas que no son del dominio 
común. El individuo debe preguntarse: ¿Quién soy y qué me distingue de 
los demás?  
 
 
c. El Poder: es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, 
tomar decisiones, utilizar las habilidades que se tengan para afrontar 
problemas y solucionarlos, aun cuando la situación sea difícil. En este 
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sentido, es una condición necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. 
La pregunta a considerar es: ¿Qué puedo hacer y cómo?  
 
d. Los modelos: Son pautas de referencia para servir de guía vital (metas 
valores, ideales, intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar?, 
¿Hacia dónde voy?, ¿En qué creo?  
 
2.2.2. Hábitos de estudios 
 
Es una variable considerada muy importante de acuerdo a la teoría para la 
obtención de un buen rendimiento académico. El término “hábito” se entiende 
como la repetición de una misma acción en el tiempo, es decir una actitud que 
se desarrolla permanentemente mediante entrenamientos y voluntad y que 
tiende a hacernos actuar de una manera agradable y rápida, por otro lado el 
término “estudio” es definido como una fase del aprendizaje formal por 
medio del cual la persona trata de adquirir un nuevo conocimiento, establecer 
nuevos hábitos y perfeccionar nuevas habilidades. 
 
Entonces se puede decir que los hábitos de estudio es la repetición del acto de 
estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y 
características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para agilizar y 
desarrollar la capacidad de aprender de cada uno de los estudiantes. 
 
Rondón (1991), define a los hábitos de estudio como conductas que 
manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 
constantemente. Demostró que los hábitos de estudio tienen una importancia 
significativa en el mejoramiento del rendimiento estudiantil ya que garantizan 
un entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de 
nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptación a la 
cambiante vida moderna. 
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Belaunde Trelles (1994), entiende por habito de estudio al modo de cómo el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, es decir es la 
costumbre natural de procurar aprender permanentemente, esto implica la 
forma que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y 
métodos concretos que utiliza para estudiar. 
 
Estudiar de acuerdo con Marsellach (1999), significa situarse adecuadamente 
ante unos contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, para después 
poder expresarlos ante una situación de examen o utilizarlos en la vida 
práctica. Esto indica que el estudio es uno de los factores importantes para el 
éxito académico, pero no solo el acto de estudiar, sino también el cómo se 
realiza ese acto, ya que implica poner en juego una serie de destrezas, 
habilidades y técnicas que se obtienen en la práctica y que permiten alcanzar 
el objetivo propuesto, es decir, del estudio depende el éxito que se alcance 
académicamente en la adquisición de conocimientos (aprendizaje) y desde 
luego, la puesta en práctica de esos conocimientos. 
 
Para modificar los hábitos de estudio también se requiere según Belaunde 
Trelles (1994), de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución 
del tiempo de estudio. Si esta no se modifica inicialmente no tiene mucho 
sentido hablar de técnicas de estudio, ya que un buen trabajo se basa en una 
constante y adecuada organización. 
 
La preocupación por los hábitos de estudio de los estudiantes ha adquirido un 
renovado interés debido a la gran importancia que se le da actualmente a la 
educación universitaria. La realidad demuestra que no todos los estudiantes 
hacen frente con éxito a los nuevos desafíos que la universidad plantea los 
cuáles son: incremento de la exigencia, necesidad de organización del trabajo 




2.2.2.1. Etapas de la adquisición de conocimientos 
 
Quintanilla Paz (1995), sostuvo que para obtener un buen aprendizaje y que el 
estudio sea eficaz el estudiante universitario debe conocer cada una de las 
etapas de los procesos psicológicos que intervienen en la adquisición de 
conocimientos, los cuales se detalla a continuación:  
 
a. La motivación: Para aprender se necesita de una razón para estudiar, un 
sentido, un motivo. En la motivación no sólo interviene el aspecto 
intelectual sino también el aspecto emocional. Por más esfuerzo que haga 
un profesor (lleve láminas, cuadros sinópticos, cuente chistes, etc.) nada 
conseguirá si el alumno no está auto motivado (interés, entusiasmo, 
admiración por algo que queremos conocer, hacer o aprehender). Pues la 
motivación es el motor del estudio.  
 
b. La concentración: La calidad del estudio está directamente relacionada 
con el grado de atención o concentración en la tarea de estudiar. Por ello se 
afirma que sólo puede estar concentrado el que no piensa nada más que en 
lo que está estudiando en ese momento. Las principales dificultades para 
emprender y mantener la concentración en el estudio son: 
 
• La falta de motivación o el desinterés. 
• La fatiga o malestares de orden físico (por ejemplo dormir poco 
tiempo). 
• Conflicto con otras actividades (deseo de estar haciendo alguna otra 
cosa, pensamientos precedentes). 
• Varios tipos de trastornos emocionales. 
 
c. La actitud: La motivación está relacionada con la actitud, así la 
motivación debe estar consciente e inconscientemente presente 
permanentemente en nuestra vida. Por ello se afirma que la actitud no es 
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más que la concentración, el recuerdo interrumpido de lo que se debe 
hacer y tratar de lograr. 
 
d. La organización: Para aplicar eficazmente los conocimientos se deben 
organizar, para ello el estudiante deberá tener y formar su propio esquema 
mental. De allí que el profesor es únicamente un elemento que pone a 
disposición del estudiante una bandeja de conocimientos y es el educando 
quien deberá integrarlos relacionándolos unos con otros. 
 
e. La comprensión: Comprender un tema, es poder aplicar los 
conocimientos a situaciones nuevas. Así el hombre aprende antes y mejor 
en los casos en que puede relacionar el tema de estudio con un material ya 
conocido y sabido. De allí que en el proceso de la comprensión sea 
indispensable hacer esta relación de los conocimientos integrados. 
 
f. La repetición: Si bien es cierto que las informaciones adquiridas por 
penetración comprensiva son más resistentes, no son sin embargo eternas. 
Por sí sola la comprensión no puede suplir a la fijación. Es preciso 
aprender y repetir los conceptos, lo mismo que las fechas y los datos y si 
es necesario en estos últimos, aprenderlos de memoria, pues de lo 
contrario, no se graban. Cabe señalar que todos los métodos de estudio 
recomiendan la repetición, el repaso, autoevaluación, confrontación de lo 
aprendido, re memorización de lo comprendido. 
 
g. La guía de estudios: Las investigaciones han demostrado que para que el 
alumno pueda aprender más rápido y mejor debe saber el resultado de sus 
repuestas inmediatamente. La idea es que asocie rápidamente la pregunta 
con la respuesta correcta a fin de que se fije rápida y fuertemente en su 
cerebro. A esta teoría se le llama “estudio programado” es decir para 
repasar se debe elaborar una guía de preguntas o de estudio. 
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2.2.2.2. Dificultades de los estudiantes en su enseñanza superior 
 
También Quintanilla Paz (1995), sostuvo que las investigaciones en las 
universidades han demostrado que las principales dificultades de los 
estudiantes al empezar un curso en la enseñanza superior está en:  
 
 La adaptación a los métodos y técnicas de trabajo desconocido  
 La distribución del tiempo  
 El establecimiento del plan de estudio. 
 
Según Aduna & Marquez (1987), para que los jóvenes concluyan sus estudios 
superiores satisfactoriamente y hasta continúen su especialización a través de 
estudio de post – grado, requieren de un complejo y trascendental aprendizaje 
de hábitos de estudio de modo gradual gracias al entrenamiento progresivo.  
 
Por consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la ejecución 
repetida de una acción de manera organizada con un fin establecido. Una 
característica particular de los hábitos de estudio es que una vez formados las 
acciones se ejecutan sin recapacitarlas previamente. 
 
2.2.2.3. Estrategias para desarrollar mejores hábitos de estudio 
 
Es necesario indicar que las intervenciones más exitosas dirigidas a 
desarrollar hábitos y tácticas de estudio (herramientas de trabajo) son aquellas 
que conjugan el desarrollo de: 
  
a. Habilidades, la estimulación de conciencia meta cognitiva (énfasis en la 
toma de conciencia de las tácticas utilizada para la solución de problemas)  
b. Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico encargado. 
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Así las investigaciones muestran que aunque sean efectivas las técnicas de 
modificación de conducta respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo 
de estas técnicas no será suficiente para mejorar la calificación académica, 
porque la modificación de hábitos de estudio depende básicamente del 
compromiso del estudiante para el cambio.   
 
Uno de los aspectos que ayuda al cambio de hábitos de estudio y que se debe 
tener en cuenta es que el alumno se sienta atendido, apoyado y motivado por 
sus docentes y familiares.  
 
Finalmente, para modificar los hábitos de estudio para tener un mejor 
rendimiento académico también se requiere de una organización adecuada 
(plan de estudio) y distribución del tiempo de estudio (Belaunde Trelles, 
1994). Si ésta no se realiza adecuadamente no tiene mucho sentido hablar de 
técnicas estudio, ya que para obtener un buen resultado se tiene que ser 
perseverante, y tener una adecuada organización.  
 
2.2.3. Satisfacción por la profesión elegida 
 
La mala elección de una carrera profesional hace que el estudiante pierda el 
interés por aprenderlo, como consecuencia de ello su rendimiento académico 
va a disminuir o simplemente desaparecer. 
 
La satisfacción puede identificarse como la experiencia o sentimiento de éxito 
en la ejecución de un logro determinado (Lewin & Merton, 1978). Así el 
juicio de satisfacción permite percibir el grado de bienestar que el individuo 
experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos tales como la salud, el 




2.2.3.1. Definición de la satisfacción con la profesión elegida 
 
La satisfacción con la profesión elegida es un estado afectivo que surge en el 
individuo provocado por la automotivación y la motivación que recibe de su 
entorno respecto a la carrera profesional elegida que va de acuerdo a sus 
intereses, preferencias y  expectativas, causando en él conductas positivas 
como el esfuerzo por mejorar cada día más, busca actualizarse 
continuamente, participa en las innovaciones, cumple con sus trabajos y 
busca soluciones a los problemas que afectan el desarrollo de su profesión 
(Vildoso Villegas, 2002). 
 
2.2.3.2. Clases de motivos para lograr la satisfacción 
 
En la presente investigación se utilizó la teoría del psicólogo Maslow (1991), 
quien menciona que existen las siguientes clases de motivos, para lograr la 
satisfacción: 
 
• Motivos deficitarios: la satisfacción de necesidades biológicas evita 
enfermedades, pero no asegura el estado de salud, por eso el hombre 
necesita de los motivos de crecimiento. 
• Motivos de Crecimiento (humanos y sociales): Indican progreso en cuanto 
a ideales. Un hombre que busca su autorrealización se caracteriza por la 
espontaneidad, independencia, socialización y su manifestación de amor 
hacia su prójimo, es decir el individuo desarrolla cualidades tales como la 
lealtad, la amistad y la conciencia cívica, pues llegan a ser los mejores 
padres, cónyuges, profesores, funcionarios públicos etc. 
 
2.2.3.3. Necesidades para lograr la satisfacción 
 
Según Maslow (1991), para lograr tener una satisfacción, las necesidades son 
innatas y la motivación es una serie de factores jerarquizados que actúan 
sobre el ser total. A continuación se presenta las necesidades según el autor: 
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• Necesidades Básicas o Primarias 
Necesidades fisiológicas: Son necesidades fundamentales del organismo 
humano, respecto a su funcionamiento biológico y fisiológico, las cuales 
aseguran la supervivencia tales como el alimento, el aire, el refugio, el 
sexo y el sueño. 
 
Necesidad de seguridad: el hombre desea vivir en un mundo estable y 
previsible, que no corra peligro su vida o integridad física. Esta necesidad 
se refiere a la estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, 
temor y caos, estructura, orden, ley, límites etc. En los adultos la búsqueda 
de seguridad puede manifestarse en encontrar un puesto de trabajo estable, 
también en situaciones de emergencia como en caso de guerra, 
enfermedad, catástrofes naturales, neurosis, trastornos cerebrales etc. 
 
• Necesidades Psicológicas de Crecimiento o Secundarias 
Necesidad de pertenencia: satisfechas las necesidades básicas, las 
personas desearán tener un lugar definido dentro de una estructura social la 
cual le permita tener una identificación de pertenencia al mismo. 
 
Necesidad de estima: toda persona tiene necesidad de recibir la estima de 
los demás incluye conceptos como  prestigio, reconocimiento,  aceptación, 
diferencia, estatus, reputación y aprecio, que son elementos que le permite 
al individuo saberse digno de estar en compañía de los demás. Esta 
necesidad incluye también la autoestima, es decir la propia estima, la 
autovaloración, el auto respeto, la confianza en sí mismo, capacidad de 
autonomía y libertad, los cuales conforman una autoimagen que al 
individuo le permite un completo desenvolvimiento de sus propias 
facultades. 
 
• Necesidad de Autorrealización: satisfechas las necesidades anteriores, 
surge en el hombre la inquietud constante por alcanzar cada vez metas más 
altas, es decir la persona ama el conocimiento, el aprendizaje, 
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continuamente surge en él la búsqueda de lo bello, del saber, el apoyo a los 
demás, el desarrollo, progreso y felicidad de otros, convirtiéndose en su 
propia satisfacción. 
 
2.2.3.4. Cualidades de un individuo desarrollado 
 
Maslow (1991), describe las cualidades de la persona totalmente desarrollada, 
las cuales son: 
 
• Una percepción más clara y eficaz de la   realidad 
• Mayor apertura para las experiencias. 
• Mayor integración, totalidad y unidad de la persona. 
• Mayor espontaneidad y expresividad: total funcionamiento, viveza. 
• Un yo real, una identidad sólida, autonomía, unicidad. 
• Creatividad, aprecio a lo bello 
• Capacidad para unir lo abstracto y lo concreto 
• Capacidad de amor. 
• Ama adquirir conocimiento. 
 
El término Satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando un 
individuo ha cumplido un deseo, Mankeliunas (1978), se expresa que cuando 
un organismo ha llegado a la meta propuesta o que la persona a gratificado 
sus pretensiones experimenta satisfacción. 
 
Por último la satisfacción puede identificarse como un sentimiento de éxito en 
la ejecución de un logro determinado. Este sentimiento de éxito permite 
percibir un bienestar que la persona experimenta ante diferentes aspectos 




2.2.4. Rendimiento Académico de los estudiantes en los cursos de estadística 
 
El rendimiento académico es una de las variables en educación muy estudiada 
frecuentemente, la intención es mejorar las calificaciones de los estudiantes, y 
conocer en un determinado contexto social cuáles son las causas que originan 
un bajo o buen rendimiento académico de los estudiantes en todo nivel ya sea 
inicial, primaria, secundaria o superior. 
 
2.2.4.1. Definición del rendimiento académico 
 
Pizarro (1985), sostiene que el rendimiento académico es entendido como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. 
 
Para Carrasco (1993), el rendimiento académico puede ser entendido en 
relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de 
aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos y/o aptitudes. 
 
Para Touron (1984), el rendimiento se expresa en una calificación, 
cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será el 
reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 
preestablecidos. 
 
Escudero (1999), apunta que las calificaciones son una medida de los 
resultados de la enseñanza, pero no estrictamente de su calidad, pues están 
condicionadas no sólo por la calidad de los alumnos, sino también por el 
criterio y el rigor personal del profesor a la hora de diseñar la enseñanza y 
valorar y calificar el aprendizaje y el rendimiento académico. Si bien, no 
podemos olvidar, concluye el autor, que se trata de un elemento clave a la 
hora de construir la imagen de una institución. 
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De lo mencionado anteriormente se puede decir que el rendimiento 
académico es el resultado de diferentes sucesos que se relacionan con el 
estudiante, que consiste en medir a través de un sistema de evaluación el 
grado de aprendizaje cognitivo, afectivo y conductual que ha alcanzado; es el 
nivel de conocimiento de un estudiante medido en un examen de evaluación, 
causado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, 
aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. En 
consecuencia se puede decir que el rendimiento académico es la relación 
entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo, teniendo como 
producto las calificaciones cuantitativas del estudiante, que finalmente se 
reflejará como un promedio de las mismas, mostrando el logro de un 
determinado aprendizaje cumpliendo así con los objetivos preestablecidos. 
 
2.2.4.2. Importancia del Rendimiento académico 
 
El rendimiento académico de los estudiantes es un componente importante 
para determinar si una institución educativa superior está alcanzando sus 
objetivos educativos. De aquí, que sea esencial la existencia de un programa 
de evaluación para documentar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Ahora bien, como se mencionó, el producto de la enseñanza universitaria se 
define en términos del rendimiento interno (calificaciones) de los estudiantes, 
también de los indicadores de abandono (deserción de estudiantes) y muchas 
veces se considera dicho rendimiento académico como indicador de la calidad 
de enseñanza de una institución. 
 
2.2.4.3. Factores determinantes del rendimiento académico 
 
Los factores determinantes del rendimiento académico son todas aquellas 
variables que constituyen el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, 
del docente, del contenido, del procedimiento, del contexto, etc. Se suele 
tener en cuenta especialmente las variables personales de los alumnos, como 
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la inteligencia, la personalidad, la motivación, las actitudes siendo necesarios 
criterios adecuados para interesarlas. 
 
Es importante incidir en las limitaciones que supone la selección de los 
factores determinantes del rendimiento académico. El rendimiento académico 
se ve influido por una multitud de variables interrelacionados entre sí de 
manera compleja, lo cual dificulta enormemente las investigaciones al 
respecto. Así pues, rendimiento académico se relaciona, positiva y 
negativamente, con varias variables, estás pueden ser de carácter intelectual, 
así como variables referidas a la personalidad (extroversión, introversión, 
ansiedad), variables centradas en factores familiares (centradas en la 
motivación, cuya relación con el bajo rendimiento académico no siempre es 
lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de instrucción de los 
padres y capacidades de estos para llevar una adecuada relación con sus 
hijos), factores académico universitario (como el plan de estudio inadecuado, 
seguimiento y evaluación de los alumnos, tiempo de aprendizaje inadecuado 
entre otras variables), factores institucionales (ausencia de equipos en la 
universidad, exceso de número de alumnos por aula, etc), y factores 
relacionados con el profesor como las características personales del docente, 
falta de interés por la formación permanente y la actualización entre otros  
(Larrosa, 1994). 
 
Pero los factores que están directamente relacionados al rendimiento 
académico son de múltiple naturaleza. Según Aduna & Marquez (1987), los 
hábitos de estudio bien cimentados conllevan al alumno a tener un buen 
rendimiento académico. Otra de las variables que tienen que ver con el 
rendimiento académico es la autoestima, que según Manassero & Vazquez 
(1995), el nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos y fracasos 
académicos. También la satisfacción con la profesión elegida, se puede 
identificar como un sentimiento de éxito en la ejecución de un logro, éste 
éxito permite percibir un bienestar que el estudiante experimenta en el estudio 
de su carrera profesional (Angulo Ramos, 2008). 
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Por otra parte, la revisión bibliográfica de las variables acopiadas en este 
capítulo, tuvo como pretensión una revisión profunda de cada una de ellas. En 
todo caso el objetivo no fue otro que dar las características de las tres 
variables que se tomó como ejes de análisis del estudio. 
 
2.2.4.4. Historia de la estadística en el Perú 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012), la historia de 
la estadística en el Perú se remonta a los años 200 a 700, en donde se 
evidencia el registro estadístico más antiguo, con los Pallares de la cultura 
Mochica, quienes con signos establecidos y combinados daban la forma 
escrita del lenguaje y con combinaciones de rayas la expresión numérica. Esta 
práctica es continuada hasta el día de hoy por algunos pueblos de la costa que 
llevan la contabilidad en pequeñas bolsas de colores denominadas “talegas” 
que contienen diversos granos de maíz, frijoles y pallares. El surgimiento de 
la estadística se da con los censos, es así que el primer censo se realizó en el 
Imperio del Tahuantinsuyo con Sinchi Roca (durante los años 1230 a 1260), 
con lo que se comprobó la existencia de 200 mil hombres aptos para la 
guerra. Durante el incanato se utilizó el Quipo y los núcleos familiares, para 
tener un mejor registro de su población. El quipu consistía en una cuerda 
gruesa horizontal de la que colgaban varias cuerdas delgadas y verticales con 
nudos y ramales. Este instrumento se mejoró de tal modo que de su condición 
meramente registral pasó a tener carácter histórico, al conservar detalles de 
los gobiernos de los incas o de las guerras. Los núcleos familiares, se formó 
mediante la división de la población, cada uno de los núcleos tenían sus jefes 
y estaban organizados en base al sistema decimal, permitiendo así tener un 
mejor conteo o registro. 
Durante la conquista, se perdieron muchos de los registros contables 
utilizados durante el imperio incaico, debido a la destrucción de los quipus 
por los conquistadores, a las guerras civiles entre conquistadores y al desastre 
demográfico causado por las grandes enfermedades y epidemias que 
afectaron a la población inca.  
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En 1548 se realizó el primer censo ordenado por Don Pedro de la Gasca, cuyo 
fin era estrictamente tributario, para obtener, para sí y para la corona 
española, el mayor provecho posible de las tierras conquistadas. El segundo 
censo con Don Andrés Hurtado de Mendoza se realizó entre los años 1556 y 
1561, se contabilizó 253 mil 715 indios tributarios. El tercer censo con Don 
Francisco de Toledo duró 5 años (1570 y 1575) y registró 1 millón 67 mil 696 
indios varones tributarios de 18 a 50 años.  
 
En 1790, Don Francisco Gil de Taboada y Lemos, ordenó el último censo de 
la Colonia que arrojó la cifra de 1 millón 76 mil 122 habitantes, sin tener en 
cuenta a Quito, que fue separada en 1718 y que tenía 700 mil habitantes.  
 
En 1825 el Supremo Consejo de Gobierno de Don Hipólito Unanue y Pavón 
dispuso la recopilación de nacimientos, matrimonios y defunciones a través 
de las prefecturas de cada departamento, constituyéndose la primera iniciativa 
de estadística oficial de la República. 
 
En 1836 se dio el primer censo de población de la época republicana, durante 
el gobierno del General Don Andrés de Santa Cruz, cuyo resultado indicó una 
población de 1 millón 773 mil 736 habitantes. El segundo censo fue en 1850 
durante el primer gobierno del Mariscal Don Ramón Castilla, obteniéndose 
una población de 2 millones 1 mil 203 habitantes. En 1853 se crea la Sección 
Estadística del Ministerio de Gobierno durante la presidencia de José Rufino 
Echenique, teniendo como misión principal la reunión y sistematización de 
los trabajos de estadística oficial nacional. El tercer censo se realizó en 1862 
durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, registrándose 2 millones 287 
mil 916 habitantes. 
 
El cuarto censo se llevó a cabo en 1876, en 1940 el quinto Censo llegando a 7 
millones 23 mil 111 habitantes. En 1959 se publica la Ley de Censos, esta 
norma, estableció una periodicidad de 10 años para realización de actividades 
estadísticas a gran escala: los Censos Nacionales de Población y censos de 
vivienda; y de 5 años para actividades censales de tipo económico, 
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agropecuario, industrial, comercial y de servicios. Dicha norma continua 
vigente hasta el día de hoy. 
 
El sexto censo de población que se levantó simultáneamente con el I de 
Vivienda y I Censo Agropecuario, se realizó en el año 1961. En 1963 se 
realiza el primer censo económico.  
 
En 1972 se realizó los Censos Nacionales VII de Población y II de Vivienda, 
dando como resultado 14 millones 121 mil 564 habitantes y 3 millones 14 mil 
844 viviendas. El II Censo Agropecuario, fue ejecutado también en el mismo 
año y permitió conocer entre otros aspectos, el número de agricultores, las 
hectáreas de terreno destinadas a la agricultura, así como la producción 
agrícola. 
 
En 1974 se realizó el II Censo Económico y III Censo Agropecuario. En 1975 
se crea el Sistema Estadístico Nacional dejando todas las actividades 
estadísticas a nivel nacional bajo la conducción del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), quien haría las veces de ente rector.  
 
En 1981 se realizó el VIII Censo Nacional de Población y el III de Vivienda, 
los resultados definitivos indicaron una población de 17 millones 762 mil 231 
habitantes y 3 millones 563 mil 643 viviendas. 
 
En 1993 se realiza los Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda, 
se registraron 22 millones 639 mil 443 habitantes y 5 millones 99 mil 592 
viviendas.  Se incluyó a las Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana. 
 
Entre 1993 y 1994 se realizó el III Censo Nacional Económico (III CENEC). 
En 1994 se realizó el III Censo Nacional Agropecuario. 
En el año 2008 se realizó el Cuarto Censo Nacional Económico a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su condición de 
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ente rector del Sistema Estadístico Nacional. El cuarto Censo Nacional 
Agropecuario se realizó en el 2012  
 
2.2.4.5. Importancia de la estadística 
 
El beneficio de la estadística se da en cada área de investigación científica 
utilizándolo en todos los campos del conocimiento y no sólo en aspectos 
sociales. La estadística ha adquirido un rol importante en la investigación, ya 
que por medio de las técnicas que proporciona para el análisis de datos se 
puede dar respuesta a diferentes problemas de investigación. Así, una 
estadística puede servir para una investigación científica al demostrar que un 
porcentaje determinado de los casos observados representó un resultado 
particular y no otro. 
 
Asimismo para todas las personas que apoyan en la formulación de las 
políticas económicas, educativas, de salud, quienes asesoran al presidente y a 
otros funcionarios públicos sobre procedimientos administrativos, 
económicos, educativos entre otros, la estadística ha demostrado ser una 
herramienta valiosa y fundamental de apoyo para la toma de decisiones. Las 
diferentes decisiones en las políticas públicas, privadas y muchos otros 
asuntos pueden hacerse de manera inteligente tan sólo con la ayuda del 
análisis estadístico y sus conceptos básicos.  
 
También la estadística es útil en la vida diaria, por su papel instrumental en 
otras disciplinas, la necesidad del conocimiento estocástico en muchas 
profesiones y su importancia en el desarrollo de un razonamiento crítico, 
conllevan a no dejar de lado los conocimientos en ésta área. 
 
Por ello es que en la malla curricular de las escuelas de Economía y 
Contabilidad se incluye al menos un curso de estadística, con la finalidad de 
que el estudiante tenga las herramientas necesarias para mejorar la toma de 
decisiones en su campo de acción. 
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2.2.4.6. Definición de la estadística 
 
La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es obtener una información 
cuantitativa o cualitativa en referencia a individuos, grupos, series de hechos, 
etc. Para obtener de ello, por medio del análisis de datos unos significados 
puntuales o realizar unas predicciones para el futuro. 
 
La estadística, en general, es la ciencia que trata de la recopilación, 
organización presentación, análisis e interpretación de datos cuantitativos o 
cualitativos con el fin de obtener información para la toma de decisiones. 
 
Según Holmes (1980), la Estadística es una parte de la educación general 
deseable para los futuros ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la 
capacidad de lectura, análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 
que con frecuencia aparecen en los medios de comunicación.  
 
Para Begg (1997), la Estadística es un buen medio de transporte para alcanzar 
las capacidades de comunicación, tratamiento de la información, resolución 
de problemas, uso de computadoras y trabajo cooperativo y en grupo, a las 
que se da gran importancia en los nuevos currículos. Además, la probabilidad 
y la Estadística se pueden aplicar fácilmente, puesto que no requieren técnicas 
matemáticas complicadas, sobre todo en el mundo actual con el avance de las 
computadoras. 
 
Se define a la estadística como la ciencia que tiene por objeto aplicar las leyes 
de la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las 
leyes que los rigen y hacer su predicción próxima (Minguez, 2001). 
 
La estadística, a lo largo de la historia ha estado siempre ligada a cuestiones 
de Estado (recuentos, censos, etc.) desde sus inicios y de ahí proviene su 
nombre. Hoy en día está presente en todos los ámbitos humanos, tanto 
individuales como colectivos. La Estadística aparece ante la necesidad de 
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poder tratar y comprender conjuntos numerosos de datos. Los estudios 
estadísticos, en la actualidad, impregnan numerosos ámbitos: educación, 
sanidad, economía, en el mundo empresarial, medios de comunicación, etc. 
 
La estadística es una de las ramas de la ciencia matemática, que se centra en 
el estudio del trabajo con datos que son ya de por sí numéricos o que ella 
misma se encarga de transformar en números. La estadística, si bien es una 
ciencia de extracción exacta, tiene una injerencia directa en cuestiones 
sociales por lo cual su utilidad práctica es mucho más comprensible en 
comparación de otras ciencias exactas como la matemática. Lo interesante de 
la estadística como ciencia es que en muchas ocasiones, la información 
cuantitativa que nos proporciona nos permite conocer a ese nivel mucho 
mejor a una sociedad, por ejemplo cuántas personas viven en un país, cuál es 
la tasa de analfabetismo, cuál es la tasa de asistencia escolar, cuál es la tasa de 
desempleo, cuál es el porcentaje de pobreza, cuál es el nivel promedio de 
educación de la sociedad, etc. Todos estos datos numéricos son utilizados por 
los funcionarios del Estado a través de sus distintos organismos y 
dependencias, para luego realizar proyectos sociales de diferente tipo que 
tengan que ver con mejorar la situación de la población o mantenerla en el 
caso de que sea buena. En algunos casos, aunque no directamente, la 
estadística también nos permite inferir (no conocer) la calidad de vida de una 
población ya que si encontramos altas tasas de desempleo, deserción 
estudiantil, pobreza, entre otros indicadores, podremos suponer que la calidad 
de vida es muy baja (Murillo Alfaro, 2014). La estadística según Córdova 
Samora (2000), se divide en dos grandes campos:  
 
 La Estadística descriptiva, es el conjunto de técnicas y métodos que son 
usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y 
gráficas información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de 
medidas estadística de centralidad y variabilidad. Se ocupa de tomar los 
datos de un conjunto, organizarlos en tablas o en representaciones 
gráficas y del cálculo de unos números que nos informen de manera 
global del conjunto estudiado.  
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 La Estadística inferencial, es el conjunto de técnicas y métodos que son 
usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando 
datos de una muestra tomada de ella, en síntesis trata sobre la elaboración 
de conclusiones para la población, partiendo de los resultados de una 
muestra y del grado de fiabilidad de estas conclusiones.  
 
En la educación superior, se enfatiza la enseñanza de elementos de la 
estadística descriptiva (tablas de datos, gráficos estadísticos, medidas de 
tendencia central, medidas de dispersión, etc.) y de estadística inferencial 
(pruebas de hipótesis), para comprender el concepto de probabilidad y su 
utilidad.  
 
2.2.4.7. Incorporación de la estadística en el proceso de enseñanza 
 
En el Perú, la estadística ha llegado a la escuela a través de su 
implementación en los currículos de Matemática. Esto es debido a la 
necesidad en la educación de nuestros futuros ciudadanos, porque en los 
últimos años se ha comprendido la necesidad de formar estudiantes con 
capacidades para interactuar en un mundo de información; en un mundo 
competitivo, que requiere capacidades para leer y producir información, sea 
esta gráfica o simbólica y en donde los fenómenos aleatorios aparecen con 
frecuencia.  
 
La estadística es un curso transversal en todas las profesiones de la 
universidad, en las escuelas de economía y contabilidad supone la formación 
de una nueva manera de razonar, una mayor relación con la recolección de 
datos empíricos, una mayor búsqueda de evidencias que sustituyen a la 
especulación simple sin fundamentos. La enseñanza de la estadística y de la 
probabilidad en la universidad, ha sido objeto de investigaciones en diferentes 
partes del mundo. 
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La utilidad de la enseñanza de la estadística es debido a la necesidad de que 
todas las personas en algún momento, tienen que dominar algunos 
conocimientos de esta área para actuar en la sociedad. Estos conocimientos 
son fundamentales, ya que podemos utilizarlo de manera cotidiana por 
ejemplo, en analizar costos de vida. La competencia en temas básicos de 
estadística permitirá a los estudiantes una sólida base para desarrollar estudios 
futuros y actuar en áreas científicas y de las ciencias sociales en equipos 
multidisciplinarios.  
 
De esta forma, la universidad debe de proporcionar a sus estudiantes, a lo 
largo de su formación profesional, el conocimiento y aplicación de conceptos 
de estadística que lo auxilien en el ejercicio de su profesión. 
 
Sin embargo se presentan dificultades en la enseñanza de la estadística en la 
universidad, ya que las capacidades y actitudes de los actuales estudiantes en 
el nivel de educación superior exigen que la enseñanza de la estadística 
experimente cambios didácticos y metodológicos. También se aprecia la poca 
e inexistente preparación de los estudiantes en cursos que son pre requisitos 
para llevar los cursos de estadística, esto es debido a que normalmente la 
estadística supone la preparación del estudiante primero en matemática 
básica.  
De otro lado las escasas investigaciones sobre didáctica de la estadística, 
conllevan a que no se esté desarrollando adecuadamente la enseñanza de la 
estadística. 
 
2.2.4.8. La estadística en el currículo de las escuelas de Economía y 
Contabilidad 
  
El diseño curricular de las escuelas de Economía y Contabilidad es el 
instrumento que contiene los aprendizajes que deben desarrollar los 
estudiantes dentro de su formación profesional, a fin de asegurar calidad 
educativa. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y 
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lingüística expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se 
manifiesta en las competencias consideradas en la sumilla de cada uno de los 
cursos de estadística de cada una de las dos escuelas profesionales. Estas 
competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, 
responsables, y solidarios que sepan cuestionar lo que es necesario, 
conocedores y conscientes de la realidad. 
 
Cada uno de los cursos de estadística es hoy parte del currículo de las dos 
escuelas de la universidad, estableciendo en la misma el pre requisito para 
poder llevar éstos curos y la cantidad de horas (teoría y práctica) que se 
dictará el curso a lo largo de cada semana que durará un semestre académico. 
 
El análisis de las competencias y capacidades asociadas a la estadística, en el 
diseño curricular de las escuelas de Economía y contabilidad, se pueden 
agrupar en siete grandes áreas, las cuales son las siguientes:  
 
a. Utilización de la estadística descriptiva.  
b. Utilización de las medidas de tendencia central y de dispersión  
c. Utilización de la regresión lineal simple.  
d. Utilización de las probabilidades y las distribuciones de probabilidad. 
e. Utilización de las pruebas de hipótesis paramétricas 
f. Utilización de la teoría del muestreo, control de calidad y estadística no 
paramétrica.  
g. Utilización de los diseños experimentales y series cronológicas. 
 
A continuación se detalla cada una de las áreas descritas líneas arriba. 
 
a. Utilización de la estadística descriptiva.  
En este punto se detalla los conceptos básicos de estadística, la estadística 
como ciencia, las etapas de una investigación estadística. La definición de 
población, muestra, variables, clases de variables.  
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Se define en que consiste la recolección de información y clasificación de 
datos unidimensionales. Se organiza los datos mediante los diferentes tipos de 
cuadros de distribución de frecuencias de acuerdo al tipo de variable que se 
trabaja, se define que son las frecuencias y los tipos de frecuencias simples 
(absolutas, relativas y porcentuales) y acumuladas (absolutas, relativas y 
porcentuales) que existen. 
 
b. Utilización de las medidas de tendencia central y de dispersión 
En esta sección se aprende el cálculo y uso de la media aritmética para datos 
simples y datos agrupados y sus propiedades. Asimismo también se hace lo 
mismo con la mediana y la moda tanto para datos simples como para datos 
agrupados. 
 
Dentro de otras medidas de tendencia central que se aprende a utilizar y 
calcular se encuentran la media geométrica, media armónica para datos 
simples y datos agrupados. Las medidas de posición a estudiar son los 
cuartiles, deciles y percentiles. 
 
También se aprende a calcular e interpretar las medidas de dispersión como 
por ejemplo el rango, desviación media, la varianza y desviación estándar, el 
puntaje típico o estandarizado, el coeficiente de variación, la desviación de la 
mediana y el coeficiente de desviación de la mediana. 
  
c. Utilización de la regresión lineal simple.  
Para lograr tener un dominio de la regresión lineal simple primero se parte 
con conocer las distribuciones bidimensionales y multidimensionales de la 
distribución de frecuencias. Se aprende a utilizar el diagrama de dispersión. 
 
Se aprende a calcular el coeficiente de correlación, coeficiente de 
determinación, la covarianza. Se determina el modelo de regresión lineal 
simple por medio del uso del método de mínimos cuadrados. Se realiza la 
prueba de hipótesis en el análisis de la recta de regresión. La prueba para el 
coeficiente de correlación. Se realiza una introducción a la regresión lineal 
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simple múltiple, entendiendo los supuestos que debe de cumplir un conjunto 
de datos para poder utilizar la técnica. 
 
d. Utilización de las probabilidades y variables aleatorias. 
Es importante partir con las definiciones básicas como experimento aleatorio, 
espacio muestral, sucesos, permutaciones, combinaciones, probabilidad de un 
evento. 
 
Luego se define y utiliza la probabilidad condicional, independencia de 
sucesos o eventos, el teorema de la multiplicación, la probabilidad total, y la 
regla o teorema de Bayes. 
 
Se define que son las variables aleatorias, funciones de probabilidad de 
variables aleatorias. Luego se detalla los modelos de distribución de 
probabilidades discreta: Binomial y Poisson. Los modelos de distribución 
normal para variable continua. Se aprende el uso y manejo de tablas 
estadísticas de las principales distribuciones de probabilidad.  
 
e. Utilización de la inferencia estadística 
Dentro de este punto se detalla las formas de estimación de una variable tanto 
la estimación puntual como la estimación por Intervalos, utilizando diferentes 
niveles de significancia estadística. Se detalla las pruebas de hipótesis 
paramétricas existentes tanto para la media como para la proporción. También 
se aprende el uso de las pruebas de hipótesis para la diferencia de medias 
como para la diferencia de proporciones. Se detalla también las principales 
pruebas estadísticas más usadas. 
 
f. Utilización de la teoría del muestreo, control de calidad y estadística 
no paramétrica.  
En esta sección se comienza con comprender los elementos básicos de 
muestro como son: el universo, la población, la muestra. Se establece las 
ventajas y desventajas de utilizar el muestre. Se detalla y comprende la 
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utilización de los tipos de muestreo probabilístico los son: El muestreo 
aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado. 
 
También se aprende sobre la utilidad del control de calidad, el uso de los 
diagramas de control para mediciones, atributos, límites de tolerancia, 
muestreo de aceptación. 
 
Dentro de la estadística no paramétrica se detalla sobre la prueba del signo 
para muestras parecidas. Se hace una comparación entre la prueba del signo y 
la prueba T. Se aprende y utiliza la prueba de wilcoxon, la prueba de la suma 
de rangos y prueba de kruskal-wallis. 
 
g. Utilización de los diseños experimentales y series cronológicas. 
En ésta área se comprende los diseños experimentales, los principios básicos 
de un diseño, el diseño completamente aleatorio, sus características y 
aplicaciones. 
 
Se detalla el diseño en bloques completamente aleatorios, sus características y 
aplicaciones. Se explica y aplica los experimentos factoriales a efectos fijos y 
aleatorios, ventajas y desventajas, y sus aplicaciones. 
 
Se introduce el concepto de series cronológicas, sus componentes y las 
descomposiciones de la misma. Se aprende como eliminar la tendencia de una 
serie. Se calcula y aplica los índices estaciónales, promedios, tendencia lineal 
y exponencial. 
 
2.3. Glosario de términos 
 




Autoestima: Es la evaluación que tiene el individuo con respecto a sí mismo, 
es un juicio personal de dignidad que se expresa en las actitudes, es decir en la 
forma habitual de pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse. 
 
Autoevaluación: Capacidad interna para evaluar las actividades realizadas con 
la finalidad de modificarlas si son acciones negativas y continuar con ellas si 
son positivas. 
 
Auto concepto: Es el conjunto de pensamiento, ideas, opiniones y 
percepciones que manejamos con respecto a nosotros mismos. 
 
Autoconocimiento: Es reconocer las partes que componen el yo 
(manifestaciones, cualidades, habilidades, destrezas, capacidades y 
limitaciones). 
 
Automotivación: Tener la fuerza interior para alcanzar metas trazadas de vida, 
trabajo y estudio. Una persona auto motivada hace compromisos. 
 
Autor respeto: Es la consideración, la atención que se tiene a uno mismo ante 
los demás. 
 
Calificación universitaria: Son los instrumentos utilizados por el sistema 
educativo para homologar los aprendizajes de los alumnos, este indicador es el 
único medio legal para acreditar la superación de las diferentes áreas y niveles 
del currículo universitario (Larrosa, 1994). 
 
Hábitos: Es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente 
ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo 




Hábitos de estudio: Es el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente 
a su quehacer académico, esto implica la forma en que se organiza en cuanto a 
tiempo y a espacio, las técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar 
(Belaunde Trelles, 1994). 
 
Frecuencias observadas: Son el número de objetos o individuos en la muestra 
que caen dentro de las diversas categorías de la variable de interés. 
 
Frecuencias esperadas: Son el número de individuos u objetos en la muestra 
que se esperaría observar si la hipótesis nula respecto a la variable es 
verdadera. 
 
Método: Es el camino adecuado para llegar a un fin propuesto.  
 
Método de estudio: Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es 
conseguir para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el 
conocimiento necesario respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la 
vida. 
  
Rendimiento académico: Según Vildoso (2003), el rendimiento académico 
son promedios de calificación obtenida por el educando respecto a las 
asignaturas propias de estadística en su formación profesional. 
 
Rendimiento académico universitario: Es un resultado del aprendizaje, 
suscitado por la actividad educativa del profesor producido en el alumno, así 
como por la actividad autodidacta del estudiante. Los indicadores adecuados 
del rendimiento académico son los promedios de calificación obtenida por el 
educando, respecto a las asignaturas propias de su formación profesional. 
 
Satisfacción: Según Maslow la satisfacción es un estado afectivo del 
organismo humano producido por la satisfacción de necesidades básicas y 
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sociales, en el que los factores motivadores han llegado a la meta y la persona 
ha gratificado sus deseos. Así, cada vez que el individuo busca mantener su 
estado y renovarlo se produce satisfacción. 
 
Técnicas de estudio: Son los elementos conceptuales, las formas 
instrumentales y los aspectos procesales que se utilizan para acelerar y mejorar 
el aprendizaje y la práctica que se pretende a través del estudio. Es decir son 
ayudas prácticas para la labor de estudiar. 
 
Variables extrañas: Llamadas también intervinientes, son aquellas que son 
extrañas a un proceso experimental y que pueden afectar a la variable 
dependiente, y que por lo tanto deben ser controladas, antes de empezar el 
experimento.  
 
Variables de confusión: Existe confusión cuando la asociación entre dos 
variables difiere significativamente según que se considere, o no, otra variable, 
a esta última variable se le denomina variable de confusión para la asociación. 
Es una variable que causa un problema debido a que es empíricamente 
relacionada con la variable tanto independientes y dependiente, una variable de 










CAPÍTULO III:  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se detalló aspectos metodológicos de la investigación como la 
operacionalización de las variables, en donde se describió cómo se va a medir las 
variables de estudio y los instrumentos a utilizar para la recolección de la 
información. También se definió el tipo o tipificación de la investigación, teniendo 
en cuenta los conceptos teóricos. También se definió la estrategia que se utilizó para 
comprobar las pruebas de hipótesis de la investigación. Se definió la población de 
estudio y la muestra. Y por último se detalló los instrumentos de recolección de 
información utilizados para obtener los datos. 
 
3.1. Operacionalización de las variables 
 
En la presente investigación se operacionalizó las variables de acuerdo a lo 
definido en el marco teórico y a los test que se aplicó a los estudiantes referente 
a la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de estadística.  A 
continuación detalla cada una de las variables. 
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Tabla N° 1: Operacionalización de la variable W Autoestima 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
La autoestima es un complejo 
y dinámico sistema de 
percepciones, creencias y 
actitudes de un individuo sobre 
sí mismo. Es multifacético, 




autoconcepto emocional y 
autoconcepto fisicomotriz. 
Es un juicio personal de 
dignidad que se expresa 
en la forma de pensar, 
amar, estudiar, 




1, 3, 4, 7, 10, 
12, 13, 15,18, 
19, 24, 25, 27, 
30, 31, 34, 35, 
38, 39, 43, 47, 
48, 51, 55, 56 y 
57 
Si (1) 
No (2) Inventario de Cooperdmit Social pares 
5, 8, 14, 21, 28, 
40, 49 y 52 
Hogar pares 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29 y 44 
Universidad 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46 y 54 
Mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53 y 58 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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Tabla N° 2: Operacionalización de la variable X Hábitos de Estudio 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
Hábito de estudio es 
como conductas que 
manifiesta el estudiante 
en forma regular ante el 
acto de estudiar y que 
repite constantemente, es 
decir es la costumbre 
natural de procurar 
aprender 
permanentemente. 
Hábitos de estudio es un 
patrón conductual aprendido 
que se presenta en el 
quehacer académico, esto 
implica la forma en que se 
organiza el estudiante en 
cuanto al tiempo y a espacio 
respecto al desarrollo de 
métodos y técnicas de estudio 
aplicados en la realización de 
trabajos académicos, en los 
momentos de estudio, en las 
clases, en la preparación de 
los exámenes y en la 
conducta frente al estudio 
Como estudia 
usted 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 





Inventario de hábitos de 
estudio 
Como hace sus 
tareas 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 





23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 




34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 




46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52 y 53 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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Tabla N° 3: Operacionalización de la variable Z Satisfacción con la Profesión Elegida 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
Maslow señala que la 
satisfacción es un estado 
afectivo del organismo 
humano producido por la 
satisfacción de necesidades 
básicas y sociales, en el que 
los factores motivadores han 
llegado a la meta y la 
persona ha gratificado sus 
deseos. Así, cada vez que el 
individuo busca mantener su 
estado y renovarlo se 
produce satisfacción. 
Estado afectivo que surge en el 
individuo provocado por la 
automotivación y la 
motivación que recibe de su 
entorno respecto a la carrera 
profesional elegida que va de 
acuerdo a sus intereses, 
preferencias y expectativas, 
causando en él conductas 
positivas como el esfuerzo por 
mejorar cada día más, busca 
actualizarse continuamente, 
participa en las innovaciones, 
cumple con sus trabajos, busca 
soluciones a los problemas que 




1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7. 
Totalmente de 
acuerdo                (5) 
De acuerdo          (4) 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo           (3) 
En desacuerdo     (2) 
Totalmente en 





8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 y 16. 
Necesidad de 
estima 
17, 18, 19, 20, 
21, 22 y 23 
Necesidad de 
autorrealización 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 
32 y 33 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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operacional Dimensión Indicadores 
Índice / 
Valoración Instrumento 
El rendimiento se 
expresa en una 
calificación, 
cuantitativa y 
cualitativa, una nota, 
que si es consistente y 
válida será el reflejo 
de un determinado 
aprendizaje o del 





por el educando 
respecto a las 
asignaturas propias 






Muy bajo    (1) 
Bajo            (2) 
Medio bajo (3) 
Medio alto  (5) 
Alto            (6) 
Registro de notas 













Muestreo, control de 






Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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3.2. Tipificación de la investigación 
 
Según Mejía Mejía (2005), la presente investigación se tipificó de la siguiente 
manera: 
 
Por el tipo de conocimientos previos usados en la investigación es científica. 
Por la naturaleza del objeto de estudio es formal. 
Por el tipo de pregunta planteada en el problema es teórica. 
Por el método de contrastación de las hipótesis es de efecto a causa o ex post 
facto. 
Por el método de estudio de las variables es cuantitativa. 
Por el número de variables es multivariada o factorial. 
Por el ambiente en que se realizan es de campo. 
Por el tipo de datos que producen es primaria. 
Por el enfoque utilitario predominante es teorética. 
Por la profundidad con que se trata el tema es un estudio de profundidad o 
estudio propiamente dicho. 
Por el tiempo de aplicación de la variable es transversal o sincrónica. 
 
3.3. Estrategia para la prueba de hipótesis 
 
En los capítulos anteriores se planteó el problema de investigación, las 
hipótesis, el marco teórico y las variables. A continuación se explica las 
estrategias consideradas para contrastar las pruebas de hipótesis: 
 
a. Según el número de variables: se utilizó la estrategia multivariadas o 
factoriales, debido a que en la investigación se pretende identificar que 
variables independientes (autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con 
la profesión elegida) están relacionados con la variable independiente 
(rendimiento académico), la técnica estadística a utilizar es el análisis de 
regresión lineal múltiple, éste modelo matemático permite la interacción 
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de muchas variables independientes (cuantitativas) en una variables 
dependiente cuantitativa (rendimiento académico). Para utilizar ésta 
técnica primero es necesario verificar los supuestos del modelo. Partiendo 
con la premisa que en la actualidad es importante evaluar, a un conjunto de 
variables de manera simultánea, para evitar producir resultados 
equivocados o engañosos indicando que una variable influye cuando 
realmente no es así, se tiene el modelo de la hipótesis según Mejía Mejía 
(2005) 
 
Y = f (X1, X2, X3, ....Xn ) 
 
También se aplicó también la prueba de correlación de Spearman para 
correlacionar dos variables según las hipótesis específicas, y la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de los datos en cada una 
de las variables. 
 
b. Según el tiempo de aplicación de la variable: Se utilizó la estrategia 
transversal, ya que los datos obtenidos con los instrumentos de 
recolección utilizados, fueron recogidos en un solo momento y en un 
tiempo único.  
 
3.4. Población y muestra 
 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 
Mayolo", matriculados en los cursos de estadística durante el semestre 
académico 2016 – I, siendo el total 195 estudiantes, de los cuales 57 son de la 
escuela de Contabilidad matriculados en el curso de Estadística General. De la 
escuela de Economía, 52 estudiantes son del curso de Estadística General, 57 
estudiantes de Estadística para Economistas I y 29 estudiantes de Estadística 
para Economistas II. Se conformó un total de 5 aulas, 3 en la escuela de 
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Economía y 2 en la escuela de Contabilidad. En la tabla siguiente se muestra la 
distribución de la población examinada. 
 
Tabla N° 5: Distribución de la población 
Nombre del Curso Escuela Total Contabilidad Economía 
Estadística General 57 52 109 
Estadística para Economistas I   57 57 
Estadística para Economistas II   29 29 
Total 57 138 195 
 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó utilizando la fórmula del 







n +=  
Dónde: 
Z = El estadístico de la tabla de la distribución normal con un nivel de 
confianza del 95%. 
S2 =  Varianza de las calificaciones de los estudiantes durante el semestre 
académico 2014 – II (10.24). 
__
X  =  Promedio de las calificaciones de los estudiantes durante el semestre 
académico 2014 – II (8.52). 
N = Tamaño de la población (195). 
E =  Precisión o error (5% de la media de las calificaciones de los 
estudiantes). 
n = Muestra. 
 







1037.102 ≅=n  
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Entonces la muestra estuvo constituida por 103 estudiantes de los cursos de 
Estadística de las escuelas de Economía y Contabilidad, que se distribuyó de la 
siguiente manera. 
 
Tabla N° 6: Distribución de la muestra 
Nombre del Curso Escuela Total Contabilidad Economía 
Estadística General 30 28 58 
Estadística para Economistas I 
 
30 30 
Estadística para Economistas II 
 
15 15 
Total 30 63 103 
 
3.5. Instrumentos de recolección de datos 
 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de tres inventarios los cuales 
nos permitieron conocer la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción 
con la profesión elegida de los alumnos examinados. Así mismo se utilizó el 
acta de notas finales del semestre 2016 – I, para obtener los promedios de los 
alumnos que componen nuestra población estudiada. 
 
Los inventarios elegidos para la investigación son los siguientes: el inventario 
de autoestima de Coopersmith, el inventario de hábitos de estudio del Dr. Luis 
Vicuña Peri, y el inventario de satisfacción con la profesión elegida de Jesahel 
Vildoso Colque, y en cuanto al rendimiento académico se ha considerado el 
acta de notas de los cursos de estadística de las Escuelas Académicos 
Profesionales de Economía y Contabilidad proporcionados por OGE de la 
UNASAM. 
 
Respecto a los inventarios mencionados se ha realizado para cada uno la 
respectiva validez y confiabilidad, pues ello nos da la seguridad y garantía 
sobre la exactitud de los resultados. 
 
A continuación se describe los instrumentos utilizados. 
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3.5.1. Inventario de Autoestima 
 
Ficha técnica:  
Autor: Stanley Coopersmith 
Año de la edición: 1997 
Nacionalidad: Estadounidenses 
Traducción: Panizo M.I. 
Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz Betty 
Ámbito de aplicación: de 16 a 25 años 
Forma de administración: individual y colectiva 
Normas que ofrece: los sistemas de medida dan lugar a varias modalidades de 
normas. 
Áreas que explora: el inventario está dividido en 4 sub tests más un sub test 
de mentira ellos son: 
 
 Sub test L (Mentira): Está compuesta por 8 ítems (26, 32, 36, 41,45, 50, 
53, 58). Si la prueba tiene un puntaje superior a 4 en la escala de mentiras 
ésta se invalida. Por lo tanto éste sub test indica falta de consistencia en los 
resultados obtenidos. 
 
 Sub test Si Mismo: En este sub test los alumnos que presenten niveles 
altos de autoestima poseen valoración de sí mismo, mayores aspiraciones 
estabilidad cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con 
confianza generalmente alcanzan un alto grado de éxito, reconocen sus 
habilidades así como las habilidades especiales de otros, se sienten seguros 
de sí mismo y se responsabilizan de sus propias acciones. Los estudiantes 
que poseen niveles bajos de autoestima reflejan sentimientos adversos 
hacia sí mismos, se comparan y no se sienten importantes, tienen 
inestabilidad y contradicciones. Mantienen constantemente actitudes 
negativas hacia sí mismo, se preocupan de lo que los demás piensan de 
ellos o de sus actos. 
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 Sub test Social Pares: Los niveles altos de autoestima en este test indican 
que el sujeto posee mayores dotes y habilidades sociales, puesto que sus 
relaciones con amigos y colaboradores es positiva expresando en todo 
momento su empatía y asertividad, evidencian un sentido de pertenencia y 
vínculo con los demás. La aceptación social y de sí mismos están muy 
combinados. 
 
 Sub test Hogar Padres: En este test los alumnos que se encuentran en el 
nivel alto de autoestima presentan las siguientes características: buenas 
cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se sienten 
respetados y considerados, poseen independencia, comparten ciertas 
pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, tienen 
concepciones propias acerca de lo que está mal o bien dentro del marco 
familiar. Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas 
hacia las relaciones íntimas con la familia, se consideran incomprendidos y 
existe mayor dependencia. Se tornan irritables, fríos, sarcásticos, 
impacientes indiferentes hacia el grupo familiar. Expresan una actitud de 
autodesprecio y resentimiento. 
 
 Sub test universidad: Los estudiantes que poseen un nivel alto de 
autoestima en este sub test poseen buena capacidad para aprender, afronta 
adecuadamente las principales tareas académicas, alcanzan rendimientos 
académicos mayores de lo esperado. Son más realistas en la evaluación de 
sus propios resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si 
algo les sale mal, son competitivos, se trazan metas superiores que se 
sientan desafiados por los obstáculos. Trabaja a satisfacción tanto a nivel 
individual como grupal. Los alumnos que se encuentran en el nivel bajo 
presentan falta de interés hacia las tareas académicas, alcanzan 
rendimientos académicos muy por debajo de lo esperado, se dan por 
vencidos fácilmente cuando algo les sale mal, son temerosos y no se 
arriesgan por temor al fracaso, no son capaces de enfrentar las demandas 
que les ponen. No son competitivos, no trabajan a gusto tanto a nivel 
individual como grupal. 
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Descripción de la Prueba 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituida por 58 
afirmaciones, con respuestas dicotómicas (si – no), que brindan información 
acerca de las características de la autoestima a través de la evaluación de 4 
sub tests. 
 
Normas de corrección 
El puntaje máximo es de 100 puntos y el test de mentiras (ítems 26, 32, 36, 
41, 45, 50, 53, 58) invalida la prueba si es un puntaje superior a cuatro. Los 
puntajes se obtienen sumando el número de ítems respondido en forma 
correcta y multiplicando éste por 2 sin incluir el puntaje de mentiras.  
 
Los ítems cuya respuesta deberá ser “Si” son: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 26, 27, 
28, 29, 32, 36, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 58. Para los ítems restantes la 
respuesta será “No”. 
 
Utilización del inventario de autoestima de Coopersmith 
En la presente investigación, se aplicó el inventario de Coopersmith 
modificado por la Magíster Jesahel Vildoso Villegas quien aplicó la prueba 
en estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la UNMSM (ver 
anexo 4). 
 
Validez y confiabilidad del inventario de autoestima 
El instrumento utilizado ya fue validado por el autor del mismo, no se realizó 
ninguna modificación del test, sin embargo se aplicó a un grupo de 
estudiantes y se encontró los siguientes valores de validez y confiabilidad. 
 
Validez de Constructo: el procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar los puntajes de cada ítem con el total del 
test de autoestima (ver anexo 9). 
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Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de hábitos de 
estudio se aplicó la prueba mencionada a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico Kuder Richardson (KR), se determinó la 
confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). En la tabla siguiente se muestra 
los coeficientes de confiabilidad encontrado para cada subtest del inventario 
de autoestima. 
 
Tabla N°  7: Coeficiente Kuder Richardson 
Sub test Coeficiente KR 
Si Mismo 0,66 
Social pares 0,52 
Hogar padres 0,52 
Universidad 0,55 
Mentiras 0,65 
Inventario de autoestima 0,64 
 
3.5.2. Inventario hábitos de estudio 
 
Ficha técnica:  
Autor: Luis Vicuña Peri 
Año de Edición: 1995 revisado 1998 
Nacionalidad: Peruana 
Forma de administración: Individual y colectiva 
Duración: 15 a 20 minutos 
Campo de aplicación: El inventario puede aplicarse a estudiantes del nivel 
secundario y de instrucción superior 
Características del inventario: El inventario está constituido por 53 ítems 
distribuidos en 5 áreas que a continuación se detalla: 
 
 Área I: ¿Cómo estudia usted? (12 ítems). 
Indicador que comprende las siguientes acciones: subrayar los puntos más 
importantes, subrayar las palabras que no se conoce, elaborar preguntas y 
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responderse asimismo con sus propias palabras, recitar de memoria lo 
leído, repasar los leído, relacionar el tema de estudio con otros temas. 
 
 Área II: ¿Cómo hace sus tareas? (10 ítems). 
Indicador que nos permite conocer la conducta del estudiante frente al 
desarrollo del trabajo académico. En consecuencia se han considerado las 
siguientes acciones: búsqueda de libros, averiguar el significado de las 
palabras que no se conoce, dejar que otras personas desarrollen el trabajo, 
terminar el trabajo en la universidad, dar importancia a la presentación del 
trabajo más no a la comprensión. 
 
 Área III: ¿Cómo se prepara para sus exámenes? (11 ítems). 
El presente indicador considera los siguientes aspectos: estudiar el mismo 
día del examen, estudiar dos horas todos los días, esperar que se fije la 
fecha de un examen, revisar los apuntes en el salón de clase el mismo día 
del examen, preparar un plagio, presentarse al examen sin haber concluido 
los estudios, confundir los temas estudiados durante el examen. 
 
 Área IV: ¿Cómo escucha clases? (12 ítems). 
Este indicador permite conocer las acciones que realiza el universitario 
durante las clases como tomar apuntes, subrayar lecturas, pensar soñando 
despierto, conversar con amigos, estar más atento a las bromas de los 
amigos que a la clase, pensar lo que hará a la salida de clases, solicitar al 
profesor la definición de una palabra que no se conoce, ordenar los apuntes 
al terminar la clase. 
 
 Área V: ¿Que acompaña sus momentos de estudio? (6 ítems). 
Considera las acciones que el estudiante realiza durante el estudio, es decir 
escucha música tener la compañía de la TV, aceptar interrupciones por arte 
de sus familiares, aceptar interrupciones de las visitas (los amigos), aceptar 
interrupciones sociales (fiestas, paseos, citas, etc.) o estudiar en la 
tranquilidad y el silencio. 
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Descripción de la prueba:  
El inventario de hábitos de estudio está constituido por 53 afirmaciones, los 
ítems son de tipo dicotómico es decir con respuestas (Siempre – Nunca), que 
brindan información acerca de las características de los estudiantes respecto a 
los hábitos de estudio a través de la evaluación de las cuatro áreas. 
 
Calificación: 
Las respuestas se califican dicotómicamente: uno (1) y cero(0); una vez que 
el sujeto haya terminado de contestar se califica el inventario colocando un 
punto a las respuestas que fueron significativamente emitidas por los 
estudiantes de alto rendimiento académico y que son consideradas como 
hábitos adecuados de estudio, y con cero a las respuestas emitidas por los 
estudiantes de bajo rendimiento académico y que denotan hábitos de estudio 
inadecuados, estos puntajes se colocan en la columna de puntaje directo para 
luego realizar la sumatoria total de la prueba y ubicar al sujeto en la categoría 
correspondiente según el baremo dispersigráfico propuesto por el autor. 
 
Validez y confiabilidad del Inventario de hábitos 
 
Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar cada una de los puntajes de cada ítems 
con el puntaje total de los hábitos de estudio (ver anexo 9). 
 
Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de hábitos de 
estudio se aplicó la prueba mencionada a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico kuder Richardson (KR), se determinó la 
confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). En la tabla siguiente se muestra 
los coeficientes de confiabilidad encontrado para cada subtest del inventario 
de hábitos de estudio. 
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Tabla N°  8: Coeficiente Kuder Richardson para el inventario de hábitos 
de estudio 
Sub test Coeficiente KR 
Como estudia usted 0,54 
Como hace usted sus 
tareas 
0,70 
Como se prepara usted 
para sus exámenes 
0,50 
Como escucha usted sus 
clases 
0,80 
Que acompaña sus 
momentos de estudio 
0,60 




3.5.3. Inventario de Satisfacción 
 
Ficha técnica: 
Autora: Jesahel Vildoso Colque 
Año de edición: 1998 
Nacionalidad: Peruana 
Ámbito de aplicación: Jóvenes de 16 años a más 
Forma de administración: Individual y colectiva 
Áreas que explora: el inventario está estructurado sobre la base de la jerarquía 
de necesidades de Abram Maslow, entre las que destacan las necesidades 
fisiológicas, seguridad, pertenencia, amor, estima de sí mismo y de 
actualización del yo. Cabe señalar que para Maslow la necesidad fisiológica 
es inferior pero potente, si ella no es satisfecha las demás no podrán serlo, son 
impulsos como el hambre, la sed, el sexo, el sueño, etc. Por lo tanto 
consideremos que esta necesidad es básica y que de no ser satisfecha no se 
podrá estudiar, por ello es que sólo a partir de la necesidad de seguridad se ha 
construido el inventario. 
 
A continuación se presenta las necesidades que constituyen el inventario de 
satisfacción con la profesión elegida. 
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 Necesidad de seguridad: El estudiante tiene la necesidad de verse libre 
del miedo, del caos, así la profesión elegida garantizará la protección física 
(abrigo, techo, salud) y comodidad, es decir le permitirá lograr cierta 
estabilidad en el medio (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
 
 Necesidad de pertenencia: El estudiante desea pertenecer a una 
institución, a un grupo, a un equipo o ser parte de una comunidad 
profesional que tenga valor para él, así pues el alumno se agrupa por 
afinidad, simpatía, necesidad y otros. Cabe señalar que es parte de ésta 
necesidad la búsqueda de establecer relaciones afectuosas, lograr un lugar 
en el grupo y ser alguien importante dentro de él (ítems 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16). 
 
 Necesidad de estima: La estima del estudiante lo conduce a sentimientos 
de autoconfianza, autoevaluación, automotivación, capacidad y suficiencia 
de ser útil y necesario. Pues esta necesidad a través de la profesión elegida 
busca prestigio, estatus, aprecio, así como el deseo de fuerza, logro, 
competencia, independencia y libertad (ítems 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). 
 
 Necesidad de autorrealización: En esta necesidad se representa el 
impulso místico o espiritual tales como el servicio a los demás mediante la 
profesión elegida, piedad, amor al desvalido, amor al prójimo. Cabe 
señalar que la necesidad de autorrealización del alumno es el deseo de 
desarrollar al máximo sus potencialidades (ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33). 
 
Descripción de la prueba: 
El inventario de satisfacción con la profesión elegida está constituida por 4 
sub test: seguridad, pertinencia, estima, y autorrealización. El inventario tiene 




 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 
Los ítems se elaboran procurando un 50% de ítems positivos y un 50 % de 
ítems negativos, como corresponde a una escala de lickert, brinda 
información acerca de la satisfacción de los alumnos con la profesión elegida. 
 
Normas de corrección: 
Para realizar la corrección del inventario consideremos conveniente 
mencionar los ítems negativos, ellos son: 3, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 
25, 28, 29, 32, 33. Por lo tanto la alternativa positiva y negativa presentó 




 (TA) Totalmente de acuerdo : 5 puntos  
 (DA) De acuerdo : 4 puntos 
 (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 puntos 
 (ED) En desacuerdo : 2 puntos 




 (TA) Totalmente de acuerdo : 1 punto 
 (DA) De acuerdo : 2 puntos 
 (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 puntos 
 (ED) En desacuerdo : 4 puntos 
 (TD) Totalmente en desacuerdo : 5 puntos 
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Validez y confiabilidad del Inventario de Satisfacción con la profesión 
elegida 
 
Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar los puntajes de cada ítems con el total 
del test de satisfacción con la profesión elegida (ver anexo 9). 
 
Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de satisfacción 
con la profesión elegida se aplicó el test a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico alfa de crombrach kuder Richardson (KR), se 
determinó la confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). A continuación se 
muestra los coeficientes de confiabilidad encontrado para el inventario de 
satisfacción con la profesión elegida. 
 
Tabla N°  9: Coeficiente Alfa de Crombrach 
Sub test Coeficiente KR 
Necesidad de Seguridad 0,60 
Necesidad de pertenencia 0,70 
Necesidad de estima 0,52 
Necesidad de 
autorrealización 0,62 











CAPÍTULO IV:  
TRABAJO DE CAMPO Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
En el presente capítulo, se presenta los resultados del trabajo de investigación 
realizado, se inició con el análisis y presentación de datos de cada una de las 
variables independientes de la investigación, y sus dimensiones de cada una de ellas. 
Luego se realizó lo mismo para la variable dependiente. Después se presentó el 
proceso de la prueba de hipótesis, se evaluó primero la normalidad de los datos de 
cada una de las variables de investigación (es decir si presentaron una distribución 
normal o no). Por último se comprobó las hipótesis de investigación, utilizando el 
análisis de regresión lineal múltiple para la hipótesis general y el coeficiente de 
correlación de Spearman para las hipótesis específicas. 
  
4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 
 
Empezando con el análisis de los datos, a continuación se detalla las 






Tabla N° 10: Sexo del estudiante 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 40 38.8 
Femenino 63 61.2 
Total 103 100.0 
 
Gráfico N° 1: Sexo del estudiante 
 
 
Interpretación: En la tabla y gráfico anterior se observa que el 39% (40 
estudiantes) de los encuestados son del género masculino, mientras que el 61% 
(63 estudiantes) son del género femenino. 
 














Gráfico N° 2: Histograma de frecuencias de la edad del estudiante 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de la 
media de la edad es de 20 años, y de la mediana y la moda coincide en 19 años. 
El valor de la desviación estándar es de 2 años y conociendo que la media es de 
20 años, se determina que la mayoría de los datos se encuentran entre 18 y 22 
años. El coeficiente de asimetría tiene un valor positivo de 3.93, por ello se 
determina que la distribución tiene una asimetría positiva. El valor de la curtosis 
es de 24.737, como es un valor superior a cero entonces se dice que la 
distribución de los datos es leptocurtica. 
 
Para poder entender mejor los resultados obtenidos referente a las variables de 
estudio en la presente investigación, se esquematizó de la siguiente manera la 
presentación:  
 
• Primero, el análisis e interpretación de la autoestima de la muestra 
examinada. 
• Segundo, el análisis e interpretación de los hábitos de estudio de la muestra 
estudiada.  
• Tercero, el análisis e interpretación de la satisfacción con la profesión elegida 
de la muestra estudiada.  
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• Cuarto, el análisis e interpretación del rendimiento académico de la muestra 
estudiada.  
 
A continuación se detalla cada uno de los pasos anteriores. 
 
4.1.1. Análisis e interpretación de la autoestima de los estudiantes en la 
muestra examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre la autoestima de los 
estudiantes, se utilizó el inventario de Cooperdmit, el test se aplicó en 
tres momentos según el curso de estadística de los estudiantes, para no 
interferir con las clases del docente, solicitando el permiso 
correspondiente. 
 
Para la valoración de la Autoestima se ha considerado la escala valorativa 
propuesta por Stanley Coorperdmit que se muestra en la Tabla N° 12. 
 






Alto 75 – 100 4 
Medio alto 50 – 74 3 
Media bajo 25 – 49 2 
Bajo 0 – 24 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 13 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 





Tabla N° 13: Frecuencia y porcentaje de resultados - Autoestima de 
los estudiantes 
Nivel de 
autoestima Frecuencia Porcentaje 
Alto 62 60.2 
Medio alto 41 39.8 
Media bajo 0 0.0 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 









Alto Medio alto Media bajo Bajo
Nivel de autoestima del estudiante
Fuente: Inventario de hábitos de estudio de los estudiantes, 2016  
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 60.2% 
(62 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Alto”, 
seguido del 39.8% (41 estudiantes) que se ubican en la categoría del nivel 
de autoestima “Medio alto”. Finalmente en las categorías del nivel de 
autoestima “Medio bajo” y “Bajo”, no se ubican ningún estudiante. 
 
En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 






















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de la autoestima es de 76.02, de la mediana y moda 
los cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en la 
categoría para el nivel de autoestima de “Alto”. El valor de la desviación 
estándar es de 8.87 y conociendo que la media es de 76.02, se determina 
que la mayoría de los datos se encuentran entre 67.15 y 84.89 puntos. 
 El coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.67, por ello se 
determina que la distribución tiene una ligera asimetría negativa. El valor 
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de la curtosis es de 0.50, como es un valor superior a cero entonces se 
dice que la distribución de los datos es leptocurtica. 
 
El test de Autoestima, está compuesto por 4 sub tests, cuya escala 
valorativa se presenta en la siguiente tabla, según la propuesta por 
Stanley Coorperdmit. 
 

















Alto 39 – 52 12 – 16 12 – 16 12 – 16 4 
Medio alto 26 – 38 8 – 11 8 – 11 8 – 11 3 
Medio bajo 13 – 25 4 – 7 4 – 7 4 – 7 2 
Bajo 0 – 12 0 – 3 0 – 3 0 – 3 1 
 
4.1.1.1. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: Si 
mismo en general 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en la escala de “Si mismo en general” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 








Escala I: Si 
mismo general Frecuencia Porcentaje 
Alto 64 62.1 
Medio alto 37 35.9 
Medio bajo 1 1.0 
Bajo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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Alto Medio alto Media bajo Bajo
Si mismo general
Fuente: Inventario de hábitos de estudio de los estudiantes, 2016
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que en el sub 
test “Si mismo en general”, el 62.1% (64 estudiantes) se ubican en la 
categoría del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 35.9% (37 
estudiantes) que se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio 
alto”, esto significa que la mayoría de estudiantes tienen mayor 
estabilidad cuando se enfrentan a desafíos y problemas, responden con 
confianza, generalmente alcanzan un alto grado de éxito, se sienten 
seguros de sí mismos y se responsabilizan de sus propias acciones. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 2% que se ubican en las 
categorías “Medio bajo” y “Bajo” (1% en ambos casos), es decir 
mantienen constantemente actitudes negativas hacia sí mismo, se 
preocupan de lo que los demás piensan de ellos o de sus actos. 
 
4.1.1.2. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: Social 
pares 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Social pares” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
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Gráfico N° 6: Escala II Social pares 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior, se muestra que en el sub 
test “Social pares”, el 85.4% (88 estudiantes) se ubican en la categoría 
del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 10.7% (11 estudiantes) que 
se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes poseen mayores dotes y 
habilidades sociales, evidencian un sentido de pertenencia y vínculo con 
los demás, la aceptación social y de sí mismos están muy combinados. 
Sin embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 3.9% que se ubican en 





Social pares Frecuencia Porcentaje 
Alto 88 85.4 
Medio alto 11 10.7 
Medio bajo 3 2.9 
Bajo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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4.1.1.3. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: 
Hogar pares 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Hogar pares” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 







Gráfico N° 7: Escala III Hogar pares 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que en el sub 
test “Hogar pares”, el 65% (67 estudiantes) se ubican en la categoría del 
nivel de autoestima “Alto”, seguido del 24.3% (25 estudiantes) que se 
ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes se sienten respetados y 
considerados, poseen independencia, comparten ciertas pautas de 
valores y sistemas de aspiraciones con la familia, tienen concepciones 
Hogar pares Frecuencia Porcentaje 
Alto 67 65.0 
Medio alto 25 24.3 
Medio bajo 11 10.7 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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propias acerca de lo que está mal o bien dentro del marco familiar. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 10.7% (11 estudiantes) 
que se ubican en las categorías “Medio bajo” es decir tienen cualidades 
y habilidades negativas hacia las relaciones íntimas con la familia, se 
consideran incomprendidos y existe mayor dependencia, se tornan 
irritables, fríos, sarcásticos, impacientes indiferentes hacia el grupo 
familiar, expresan una actitud de auto desprecio y resentimiento. Por 
último se observa que no existe ningún estudiante que se ubique en la 
categoría “Bajo”.  
 
4.1.1.4. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: 
Universidad 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Universidad” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 













Universidad Frecuencia Porcentaje 
Alto 57 55.3 
Medio alto 35 34.0 
Media bajo 11 10.7 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 8: Escala IV Universidad 
 
 
Interpretación: De la tabla y grafico anterior ser muestra que en el sub 
test “Universidad”, el 55.3% (57 estudiantes) se ubican en la categoría 
del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 34.0% (35 estudiantes) que 
se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes tienen buena capacidad para 
aprender, afrontan adecuadamente las principales tareas académicas y 
alcanzan rendimientos académicos mayores de lo esperado. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 10.7% (11 estudiantes) 
que se ubican en las categorías “Medio bajo” es decir falta de interés 
hacia las tareas académicas, alcanzan rendimientos académicos muy por 
debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo les 
sale mal, son temerosos y no se arriesgan por temor al fracaso, no son 
capaces de enfrentar las demandas que les ponen, no son competitivos, 
no trabajan a gusto tanto a nivel individual como grupal. Por último no 
existe ningún estudiante que se ubique en la categoría “Bajo”.  
 
4.1.2. Análisis e interpretación de los hábitos de estudio de la muestra 
examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre los hábitos de estudio de los 
estudiantes, se utilizó el inventario de Hábitos de estudio, el test se aplicó 
en tres momentos según el curso de estadística de los estudiantes, para no 
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interferir con las clases del docente, solicitando el permiso 
correspondiente. 
 
Para la valoración de los hábitos de estudio se ha considerado la escala 
valorativa propuesta por Luis Vicuña Peri que se muestra en la Tabla N° 
20. 
 
Tabla N° 20: Escala de valoración de los Hábitos de estudio (Luis 
Vicuña Peri) 




Muy positivo 44 – 53 6 
Positivo 36 – 43 5 
Tendencia (+) 28 – 35 4 
Tendencia (-) 18 – 27 3 
Negativo 9 – 17 2 
Muy negativo 0 – 8 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 21 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
puntajes de los hábitos de estudio de los estudiantes obtenido mediante el 
test. 
 










Nivel de hábitos 
de estudio Frecuencia Porcentaje 
Muy positivo 11 10.7 
Positivo 41 39.8 
Tendencia (+) 35 34.0 
Tendencia (-) 12 11.7 
Negativo 4 3.9 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 9: Nivel de hábitos de estudios 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en la tabla y gráfico 
anterior se observa que el 39.8% (41 estudiantes) se ubican en la 
categoría del nivel de hábitos de estudio “Positivo”, lo que significa que 
los estudiantes poseen en forma significativa hábitos adecuados de 
estudio, pero hay algunas formas de recoger la información y de trabajo 
cuando estudian que deberán ser corregidas.  
 
El 34.0% (35 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos de estudio 
son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, 
sin embargo tienen técnicas y formas de recoger información cuando 
estudian que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente.  
 
El 11.7% (12 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos inadecuados parecidos 
en su mayoría a las características de la categoría negativa, 
frecuentemente su rendimiento académico es bajo. El 10.7% (11 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de estudio 
“Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de estudio 
definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus técnicas de 
estudio un apoyo efectivo en el proceso del aprendizaje académico.  
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El 3.9% (4 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
estudio “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo rendimiento 
académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto es debido a 
que sus técnicas y formas habituales de recoger información y realizar los 
trabajos al estudiar le impide mayor eficiencia que podría conseguir si 
mejora sus hábitos que son los que hoy debe corregir. 
 
En la categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último 
se puede decir que cerca del 49.6% de estudiantes debe corregir sus 
hábitos de estudio con la finalidad de continuar de la mejor manera su 
formación profesional, y así alcancen de la mejor manera sus objetivos 
trazados en sus estudios. 
 
En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
puntaje de los hábitos de estudio obtenida por los estudiantes en el test 
aplicado. 
 















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de los hábitos de estudio es de 34.21, que de acuerdo 
a la valoración propuesta por el test se ubicaría en la categoría de 
“Tendencia (+)”. El valor de la mediana y moda es de 36 en ambos casos, 
los cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en la 
categoría para el nivel de hábitos de estudios de “Positivo”. 
 
El valor de la desviación estándar es de 7.62 y conociendo que la media 
es de 34.21, se determina que la mayoría de los datos se encuentran entre 
26.59 y 41.83 puntos. 
 
El coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.48, por ello se 
determina que la distribución tiene una ligera asimetría negativa. El valor 
de la curtosis es de -0.05, como es un valor superior a cero entonces se 
dice que la distribución de los datos es platicurtica. 
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El test de Hábitos de estudio, está compuesto por 5 áreas, cuya escala 
valorativa se presenta en la siguiente tabla, según la propuesta por Luis 
Vicuña Peri. 
 





















Muy positivo 10 – 12 10 11 10 – 12 7 – 8 6 
Positivo 8 – 9 8 – 9 9 – 10 8 – 9 6 5 
Tendencia 
(+) 5 – 7 6 – 7 7 – 8 6 – 7 5 4 
Tendencia (-) 3 – 4 3 – 5 4 – 6 4 – 5 4 3 
Negativo 1 – 2 1 – 2 2 – 3 2 – 3 1 – 3 2 
Muy 
negativo 0 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 1 
 
4.1.2.1. Análisis e interpretación del área I: Como estudia usted 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como estudia usted” del test de hábitos de 
estudio de los estudiantes. 
 
Tabla N° 24: Como estudia usted 
Como estudia 
usted Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 20 19.4 
Positivo 39 37.9 
Tendencia (+) 27 26.2 
Tendencia (-) 15 14.6 
Negativo 2 1.9 
Muy negativo 0 0.0 




Gráfico N° 11: Como estudia usted 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como estudia 
usted”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 37.9% (39 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de estudio 
“Positivo”, lo que significa que los estudiantes poseen en forma 
significativa hábitos adecuados de como estudiar, pero hay algunos 
habitos como las formas de subrayar los puntos más importantes, 
subrayar las palabras que no se conoce, entre otros que deberán ser 
corregidas. El 26.2% (27 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel 
de hábitos de estudio “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos 
que utiliza para estudiar son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo 
rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas de 
como recitar de memoría lo leído, repasar lo leido cuando estudian entre 
otros, que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente. 
 
El 19.4% (20 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de 
como estudiar definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus 




El 14.6% (15 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos inadecuados de como 
estudiar, parecidos en su mayoría a las características de la categoría 
negativa, frecuentemente su rendimiento académico es bajo. 
 
El 1.9% (2 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como estudiar “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo 
rendimiento académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto 
es debido a que sus técnicas de como estudiar le impide mayor eficiencia 
que podría conseguir si mejora sus hábitos de como estudiar, que son los 
que debe corregir. 
 
En la categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último 
se puede decir que cerca del 42.7% de estudiantes debe corregir sus 
hábitos de de como estudiar con la finalidad de continuar de la mejor 
manera su formación profesional. 
 
4.1.2.2. Análisis e interpretación del área II: Como hace usted sus 
tareas 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como hace usted sus tareas” del test de 
hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 25: Como hace usted sus tareas 
Como hace 
usted sus tareas Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 14 13.6 
Positivo 36 35.0 
Tendencia (+) 31 30.1 
Tendencia (-) 15 14.6 
Negativo 7 6.8 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 12: Como hace usted sus tareas 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como hace sus 
tareas”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 35% (36 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de como hacer las tareas 
“Positivo”, lo que significa que los estudiantes poseen en forma 
significativa hábitos adecuados de como hacer sus tareas, pero hay 
algunos conductas frente al desarrollo del trabajo académico que deberán 
ser corregidas. 
 
El 30.1% (31 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de como 
hacer sus tareas de “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos que 
utiliza para hacer sus tareas son diferentes a los estudiantes que tiene un 
bajo rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas 
de como realizar las tareas, que dificultan un mejor resultado académico, 
por lo tanto es necesario la corrección permanente. 
 
El 14.6% (15 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como hacer sus tareas de “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos 
inadecuados de como hacer sus tareas, parecidos en su mayoría a las 
características de la categoría negativa, frecuentemente su rendimiento 
académico es bajo. 
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El 13.6% (14 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como hacer sus tareas de “Muy positivo”, es decir los estudiantes 
poseen hábitos de como hacer las tareas definitivamente positivos o 
adecuados, teniendo en sus técnicas de como hacer sus tareas un apoyo 
efectivo en el proceso del aprendizaje académico. 
 
El 6.8% (7 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como hacer sus tareas “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo 
rendimiento académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto 
es debido a que sus técnicas de como hacer sus tareas le impide mayor 
eficiencia que podría conseguir si mejora y correige sus hábitos. En la 
categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último se 
puede decir que cerca del 51.5% de estudiantes debe corregir sus hábitos 
de de como hacer sus tareas con la finalidad de mejorar su rendimiento 
académico. 
 
4.1.2.3. Análisis e interpretación del área III: Como se prepara usted 
para sus exámenes 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como se prepara usted para sus 
exámenes” del test de hábitos de estudio de los estudiantes. 
 
Tabla N° 26: Como se prepara usted para sus exámenes 
Como se prepara usted 
para sus exámenes Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 0 0 
Positivo 33 32.0 
Tendencia (+) 40 38.8 
Tendencia (-) 26 25.2 
Negativo 4 3.9 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 13: Como se prepara usted para sus exámenes 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como se 
prepara para sus examenes”, en la tabla y gráfico anterior se observa que 
el 38.8% (40 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como se prepara para sus examenes de “Tendencia (+)”, lo que significa 
que sus hábitos que utiliza para preparse para sus examenes son 
diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, sin 
embargo tienen acciones no adecuadas de como preparse para un 
examen, que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente. 
 
El 32% (33 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como se prepara para sus examenes de “Positivo”, lo que significa que 
los estudiantes poseen en forma significativa hábitos apropiados de como 
prepararse para sus examenes, pero hay algunos conductas que deberán 
ser corregidas. 
 
El 25.2% (26 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como se prepara para sus examenes de “Tendencia (-)”, es decir tienen 
hábitos inadecuados de como preparse para sus examenes, parecidos en 
su mayoría a las características de la categoría negativa, frecuentemente 
su rendimiento académico es bajo. 
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El 3.9% (4 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como prepararse para su examen de “Negativo”, lo que significa que 
presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son de inteligencia 
normal alta, esto es debido a que sus técnicas de como preparse para un 
examen le impide mayor eficiencia que podría conseguir si mejora y 
corrige sus hábitos. 
 
En la categoría muy negativo y muy positivo no se tiene a ningún 
estudiante. Por último se puede decir que cerca del 70% de estudiantes 
debe corregir sus hábitos de como prepararse para sus examenes con la 
finalidad de mejorar su rendimiento académico. 
 
4.1.2.4. Análisis e interpretación del área IV: Como escucha usted 
sus clases 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como escucha usted sus clases” del test 
de hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 27: Como escucha usted sus clases 
Como escucha 
usted sus clases Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 31 30.1 
Positivo 32 31.1 
Tendencia (+) 20 19.4 
Tendencia (-) 10 9.7 
Negativo 9 8.7 
Muy negativo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 14: Como escucha usted sus clases 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como escucha 
usted sus clases”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 31.1% 
(32 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de “Positivo”, lo que 
significa que los estudiantes poseen en forma significativa hábitos 
adecuados de como escuchar sus clases, pero existe algunas conductas 
que deberián ser corregidas. El 30.1% (31 estudiantes) se ubican en la 
categoría de “Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de 
como escuchar sus clases definitivamente positivas o adecuadas, teniendo 
en sus técnicas de como escuchar sus clases un apoyo efectivo en el 
proceso del aprendizaje académico. El 19.4% (20 estudiantes) se ubican 
en la categoría del nivel de hábitos de como escuchar clases de 
“Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos que utiliza para 
escuchar sus clases son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo 
rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas, que 
dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es necesario la 
corrección permanente. 
 
El 9.7% (10 estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (-)”, es 
decir tienen hábitos inadecuados de como escuchar sus claes, parecidos 
en su mayoría a las características de la categoría negativa, 
frecuentemente su rendimiento académico es bajo. 
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El 8.7% (9 estudiantes) se ubican en la categoría de “Negativo”, lo que 
significa que presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son 
de inteligencia normal alta, esto es debido a que sus técnicas de como 
escuchar sus clases le impide mayor eficiencia que podría conseguir si 
mejora y corrige sus hábitos. 
 
El 1% (1 estudiante) se ubica en la categoría “Muy negativa”, este 
estudiante corre el riesgo de no terminar sus estudios porque no tiene 
métodos adecuados para escuchar sus clases. Por último se puede decir 
que cerca del 69.9% de estudiantes debe corregir sus hábitos de como 
escuchar sus clases con la finalidad de mejorar su rendimiento 
académico. 
 
4.1.2.5. Análisis e interpretación del área V: Que acompaña sus 
momentos de estudio 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Que acompaña sus momentos de estudios” 
del test de hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 28: Que acompaña sus momentos de estudio 
Que acompaña sus 
momentos de estudio Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 22 21.4 
Positivo 8 7.8 
Tendencia (+) 33 32.0 
Tendencia (-) 21 20.4 
Negativo 7 6.8 
Muy negativo 12 11.7 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 15: Que acompaña sus momentos de estudio 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Que acompaña 
sus momentos de estudio”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 
32.0% (33 estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (+)”, lo 
que significa que sus hábitos durante sus momentos de estudios son 
diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, sin 
embargo tienen acciones no adecuadas, que dificultan un mejor resultado 
académico, por lo tanto es necesario la corrección permanente. 
 
El 21.4% (22 estudiantes) se ubican en la categoría de “Muy positivo”, es 
decir los hábitos que poseeen durante sus momentos de estudios son 
definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus hábitos un apoyo 
efectivo en el proceso del aprendizaje académico. El 20.4% (21 
estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (-)”, es decir tienen 
hábitos inadecuados durante sus momentos de estudios, parecidos en su 
mayoría a las características de la categoría negativa, frecuentemente su 
rendimiento académico es bajo. 
 
El 11.7% (12 estudiantes) se ubica en la categoría “Muy negativa”, este 
estudiante corre el riesgo de no terminar sus estudios porque no tiene 
hábitos adecuados en sus momentos de estudio. El 7.8% (8 estudiantes) 
se ubican en la categoría de “Positivo”, lo que significa que los 
estudiantes poseen en forma significativa hábitos adecuados durante sus 
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momentos de estudios, pero existe algunas conductas que deberián ser 
corregidas. 
 
El 6.8% (7 estudiantes) se ubican en la categoría de “Negativo”, lo que 
significa que presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son 
de inteligencia normal alta, esto es debido a que sus hábitos durante sus 
momentos de estudio le impide mayor eficiencia que podrían conseguir si 
mejora y correige sus hábitos. Por último se puede decir que cerca del 
70.8% de estudiantes debe corregir sus hábitos durante sus momentos de 
estudio con la finalidad de mejorar su rendimiento académico. 
 
4.1.3. Análisis e interpretación de la satisfacción con la profesión elegida de 
la muestra examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre la satisfacción con la 
profesión elegida de los estudiantes, se utilizó el inventario de 
Satisfacción, el test se aplicó en tres momentos según el curso de 
estadística de los estudiantes, para no interferir con las clases del docente, 
solicitando el permiso correspondiente. 
 
Para la valoración de la Satisfacción se ha considerado la escala 
valorativa propuesta por Jesahel Vildoso Colque que se muestra en la 
Tabla N° 29. 
 
Tabla N° 29: Escala de valoración de la Satisfacción con la profesión 
elegida (Jesahel Vildoso Colque) 




Muy adecuada 151 – 183 5 
Adecuada 118 – 150 4 
Ambivalente 85 – 117 3 
Insatisfacción 52 – 84 2 
Alta insatisfacción 33 – 51 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 30 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
puntajes de la satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes 
obtenido mediante el test. 
 








Gráfico N° 16: Nivel de satisfacción 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 63.1% 
(65 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción con la profesión 
elegida, seguido del 35.9% (37 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción con la profesión elegida, y el 1% (1 estudiante) 
tiene una muy adecuada satisfacción con su profesión elegida. Por último 
en el nivel de insatisfacción y alta insatisfacción no se cuenta con ningún 
estudiante.  
Nivel de 
satisfacción Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 1 1.0 
Adecuada 65 63.1 
Ambivalente 37 35.9 
Insatisfacción 0 0.0 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
puntaje de la satisfacción con la profesión elegida obtenida por los 
estudiantes en el test aplicado. 
 















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de la satisfacción con la profesión elegida del 
estudiante es de 121.36, de la mediana es 122 y de la moda es 120. Los 
cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en una 
“adecuada” satisfacción con la profesión elegida. 
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El valor de la desviación estándar es de 14.667 y conociendo que la 
media es de 121.36, se determina que la mayoría de los datos se 
encuentran entre 106.693 y 136.027 puntos. El coeficiente de asimetría 
tiene un valor negativo de -0.277, por ello se determina que la 
distribución tiene una asimetría negativa. El valor de la curtosis es de -
0.220, como es un valor inferior a cero entonces se dice que la 
distribución de los datos es platicurtica. 
 
El test de Satisfacción con la profesión elegida, está compuesto por 4 
tipos de necesidades según Maslow, cuya escala valorativa se presenta en 
la siguiente tabla, según la propuesta por Jesahel Vildoso Colque. 
 
Tabla N° 32: Escala de valoración de las necesidades de la Satisfacción con la 



















la  necesidad de 
autorrealización 
Índice 
Muy Adecuada 33 – 39 42 – 50 33 – 39 51 – 60 5 
Adecuada 26 – 32 33 – 41 26 – 32 37 – 50 4 
Ambivalente 19 – 25 24 – 32 19 – 25 27 – 36 3 
Insatisfacción 12 – 18 15 – 23 12 – 18 17 – 26 2 
Alta 
Insatisfacción 7 – 11 3 – 14 7 – 11 10 – 16 1 
 
4.1.3.1. Análisis e interpretación de la necesidad de seguridad del 
test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de seguridad” del test de 












Gráfico N° 18: Necesidad de seguridad 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 60.2% 
(62 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
seguridad, seguido del 35% (36 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de seguridad de la profesión 
elegida, el 2.9% (3 estudiantes) tienen una necesidad de seguridad muy 
adecuada con su profesión elegida, el 1.9% (2 estudiantes) tienen una 
insatisfacción en su necesidad de seguridad de su profesión elegida, y por 






seguridad Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 3 2.9 
Adecuada 62 60.2 
Ambivalente 36 35.0 
Insatisfacción 2 1.9 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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4.1.3.2. Análisis e interpretación de la necesidad de pertinencia del 
test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de pertinencia” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 
Tabla N° 34: Necesidad de pertenencia 
Necesidad de 
pertenencia Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 7 6.8 
Adecuada 59 57.3 
Ambivalente 31 30.1 
Insatisfacción 6 5.8 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
 
Gráfico N° 19: Necesidad de pertenencia 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 57.3% 
(59 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
pertinencia, seguido del 30.1% (31 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de pertinencia, el 6.8% (7 
estudiantes) tienen una necesidad de pertinencia muy adecuada, el 5.8% 
(6 estudiantes) tienen una insatisfacción en su necesidad de pertinencia 
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de su profesión elegida, y por último en la categoría de alta insatisfacción 
no se cuenta con ningún estudiante. 
 
4.1.3.3. Análisis e interpretación de la necesidad de estima del test de 
satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de estima” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 









Gráfico N° 20: Necesidad de estima 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 48.5% 
(50 estudiantes) presentan una ambivalente satisfacción de necesidad de 
Necesidad de 
estima Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 0 0.0 
Adecuada 46 44.7 
Ambivalente 50 48.5 
Insatisfacción 7 6.8 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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estima, seguido del 44.7% (46 estudiantes) que presentan una adecuada 
satisfacción de necesidad de estima, el 6.8% (7 estudiantes) tienen una 
insatisfacción en su necesidad de estima, y por último en el nivel de alta 
insatisfacción y muy adecuada satisfacción en su necesidad de estima no 
se cuenta con ningún estudiante. 
 
4.1.3.4. Análisis e interpretación de la necesidad de autorrealización 
del test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de autorrealización” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 












autorrealización Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 0 0.0 
Adecuada 56 54.4 
Ambivalente 44 42.7 
Insatisfacción 3 2.9 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 54.4% 
(56 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
autorrealización, seguido del 42.7% (44 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de autorrealización, el 2.9% (3 
estudiantes) tienen una insatisfacción en su necesidad de 
autorrealización, y por último en el nivel de alta insatisfacción y muy 
adecuada satisfacción en su necesidad de autorrealización no se cuenta 
con ningún estudiante. 
 
4.1.4. Análisis e interpretación del rendimiento académico de la muestra 
examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes, se utilizó los promedios finales de los estudiantes de 
los cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM de la muestra seleccionada, la información fue proporcionada 
por la OGE de la universidad. 
 
Para la valoración del rendimiento académico de los estudiantes se ha 
considerado la escala valorativa propuesta por Virgilio Simón Vildoso 
Gonzales que se muestra en la Tabla N° 37. 
 
Tabla N° 37: Escala de valoración del Rendimiento académico de los 
estudiantes (Virgilio Simón Vildoso Gonzales) 




Alto 16 – 20 5 
Medio alto 12 – 15 4 
Medio bajo 8 – 11 3 
Bajo 4 – 7 2 
Muy bajo 0 – 3 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 38 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
promedios de las notas obtenidas por los estudiantes en los cursos de 
estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM. 
 
Tabla N° 38: Nivel de rendimiento académico 
Nivel de rendimiento 
académico Frecuencia Porcentaje 
Alto 3 2.9 
Medio alto 37 35.9 
Medio bajo 56 54.4 
Bajo 7 6.8 
Muy bajo 0 0 
Total 103 100.0 
 
Gráfico N° 22: Nivel de rendimiento académico 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior, se muestra que el 54.4% 
(56 estudiantes) de los estudiantes de Economía y Contabilidad de la 
universidad tienen un nivel de rendimiento académico medio bajo en los 
cursos de estadística, seguido del 35.9% (37 estudiantes) que tienen un 
rendimiento académico medio alto, el 6.8% (7 estudiantes) tienen un bajo 
nivel de rendimiento académico, y sólo el 2.9% (3 estudiantes) tienen un 
alto nivel de rendimiento académico. Por último ningún estudiante tiene 
un muy bajo nivel de rendimiento académico. 
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En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 














Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del rendimiento académico del estudiante es de 11.12 puntos, y 
de la mediana y la moda es 11 puntos en ambos casos. Los cuales según 
la valoración propuesta para el test se ubicarían en un nivel de 
rendimiento académico medio bajo. El valor de la desviación estándar es 
de 2.078 y conociendo que la media es de 11.12, se determina que la 
mayoría de los datos se encuentran entre 9.042 y 13.198 puntos. El 
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coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.653, por ello se 
determina que la distribución tiene una asimetría negativa. El valor de la 
curtosis es de 1.835, como es un valor superior a cero entonces se dice 
que la distribución de los datos es leptocurtica. 
 
4.2. Proceso de prueba de hipótesis 
 
Para evaluar las pruebas de hipótesis se tuvo en consideración los siguientes 
puntos: 
 
• Se probó si la distribución de la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción 
con la profesión elegida y rendimiento académico tienen una distribución 
normal. 
 
• Para la prueba de hipótesis general se consideró el análisis de regresión lineal 
múltiple que permite establecer la correlación entre las tres variables 
independientes y la dependiente.  
 
• Y para evaluar las 3 hipótesis específicas se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman que permite establecer la relación entre cada una de 
las variables independientes con la variable dependiente. 
 






4.2.1. Prueba de la normalidad de la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y rendimiento académico 
 
4.2.1.1. Prueba de normalidad para la autoestima del estudiante 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la autoestima es normal  
H1: La distribución de la autoestima no es normal  
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 40: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la autoestima de 
los estudiantes 
Estadísticos 
Puntaje total de 
la Autoestima del 
estudiante 














Sig. asintót. (bilateral)  0.154 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.154, 
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entonces se cumple que )05.0()154.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que la autoestima de los 
estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.1.2. Prueba de normalidad para los hábitos de estudio de los 
estudiantes 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de los hábitos de estudio es normal  
H1: La distribución de los hábitos de estudio no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 41: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los hábitos de 










Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
Estadísticos 
Puntaje total 
de Hábitos de 
estudio 












Z de Kolmogorov-Smirnov 0.990 
Sig. asintót. (bilateral) 0.281 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
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rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.281, 
entonces se cumple que )05.0()281.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que los hábitos de estudio 
de los estudiantes tienen una distribución normal.  
 
4.2.1.3. Prueba de normalidad para la satisfacción con la profesión 
elegida 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida es normal  
H1: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 42: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la satisfacción con 
la profesión elegida de los estudiantes 
Estadísticos 
Puntaje total de la 













Z de Kolmogorov-Smirnov 0.606 
Sig. asintót. (bilateral)  0.856 
a. Se han calculado a partir de los datos. 
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Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.856, 
entonces se cumple que )05.0()856.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que la satisfacción con la 
profesión elegida de los estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.1.4. Prueba de normalidad para el rendimiento académico del 
estudiante 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida es normal  
H1: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 43: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el rendimiento 
académico de los estudiantes 
Estadísticos Promedio Calificaciones 











Z de Kolmogorov-Smirnov 2.483 
Sig. asintót. (bilateral) 0.000 
a. Se han calculado a partir de los datos. 
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Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.000, 
entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p , en consecuencia se rechaza 
la hipótesis nula (H0), lo que significa que el rendimiento académico de los 
estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.2. Prueba de relación de las variables según la hipótesis general 
 
El procedimiento a seguir para evaluar la hipótesis general es la siguiente: 
 
• Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
• Estadístico de prueba 
• Decisión 
 
A continuación se detalló cada una de las etapas. 
 
4.2.2.1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 
 
Ha: Existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los 
cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción 
con la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en 
los cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 




4.2.2.2. Estadístico de prueba. 
 
El estadístico de prueba utilizado fue el análisis de regresión lineal 
múltiple. Por ello se generó el modelo teniendo como variable dependiente 
el rendimiento académico e incluyendo como variables independientes: 
Autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión elegida. Por 
lo tanto se planteó el siguiente modelo de regresión: 
 




Y: Rendimiento académico  
X1: Autoestima de los estudiantes 
X2: Hábitos de estudio 
X3: Satisfacción con la profesión elegida 
 
Para realizar el análisis de regresión lineal múltiple que permita evaluar la 
relación de éstas variables, se realizó los siguientes pasos: 
 
a. Evaluación de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 
b. Bondad de ajuste del modelo de regresión lineal múltiple 
c. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 
d. Determinación de los coeficientes del modelo 
e. Determinación del modelo de regresión lineal múltiple 
 





a. Evaluación de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 
 
Primero se prueba los supuestos del modelo según el análisis de regresión 
lineal múltiple, los cuáles son los siguientes: 
 
• Linealidad: Para verificar la linealidad se realizaron los gráficos de 
dispersión de cada una de las variables independientes, mostrándose los 
siguientes gráficos. 
 











Gráfico N° 26: Gráfico de dispersión de la Satisfacción con la 
profesión elegida del estudiante con el Rendimiento Académico 
 
 
Interpretación: De los tres gráficos anteriores, se concluye que las 
variables (autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión 
elegida) presentan una tendencia linealidad creciente positiva en 
relación con la variable dependiente rendimiento académico. Es decir, 
si aumenta la autoestima del estudiante, los hábitos de estudio o la 
satisfacción con la profesión elegida se espera que se incremente el 
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rendimiento académico del estudiante en los cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y Contabilidad de la universidad. 
 
• Independencia de los errores: Para evaluar este supuesto se utilizó la 
prueba de Durwin Watson, la puntuación de este estadístico debe de ser 
lo más cercano a dos para decir que existe independencia de errores, en 
el modelo planteado la puntuación de Durwin – Watson fue 1.972, por 
lo tanto se concluye que existe independencia de errores en el modelo 
planteado. 
 
• Homocedasticidad o igualdad de varianzas de los residuos y de los 
pronósticos: Para evaluar este supuesto, se utilizó las variables: 
pronósticos tipificados y residuos tipificados, calculados a partir del 
modelo planteado, para realizar posteriormente el grafico de dispersión 
que se muestra a continuación. 
 
Gráfico N° 27: Gráfico de dispersión de los residuos tipificados y el 
valor pronosticado tipificado 
 
 
En el grafico anterior se puede observar que no existe ninguna 
tendencia lineal u otra, o alguna pauta de asociación entre el valor 
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pronosticado tipificado y los residuos tipificados, implicando entonces 
que existe homogeneidad de varianzas ya que se visualiza que los 
errores están distribuidos aleatoriamente. 
 
• Normalidad de los errores (residuos tipificados): Para evaluar este 
supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, por ello 
primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes:: 
H0: La distribución de los errores (residuos tipificados) es normal  
H1: La distribución de los errores (residuos tipificados) no es normal  
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 44: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los errores 
(Residuos tipificados) 












Z de Kolmogorov-Smirnov 0,603 
Sig. asintót. (bilateral) 0,860 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.860, entonces se cumple que )05.0()860.0( α>p , en consecuencia no 
se rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que los errores 
(residuos tipificados) se distribuyen normalmente.  
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En el gráfico anterior también se verifica que los errores tienen una 
distribución normal ya que los puntos de la probabilidad acumulada 
observada y estimada se encuentran alrededor de la diagonal, que es lo 
que se espera. 
 
• Multicolinealidad: Para verificar este supuesto se utilizó el factor de 
varianza inflada (FIV) de las variables independientes. Para que no 
exista multicolinealidad el valor encontrado debe de estar cerca de la 
unidad; en la tabla N° 39 se muestra el valor del FIV para la autoestima, 
los hábitos de estudio y la satisfacción con la profesión elegida (1.515, 
1.800 y 1.744 respectivamente), por lo tanto como los factores de 
varianza inflada calculado para cada variable independiente está muy 
cerca de la unidad y no supera el valor de dos, se verifica de acuerdo a 
este estadístico que no existe multicolinealidad entre las variables 




b. Bondad de ajuste del modelo de regresión lineal múltiple 
Después de verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo, se 
realizó la prueba de bondad de ajuste del modelo utilizando para ello el 
análisis de varianza (ANOVA). Las pruebas de hipótesis a evaluar son las 
siguientes: 
 
H0: 0321 === βββ  (El modelo no es significativo) 
H1: Al menos un iβ  es diferente de cero (El modelo si es significativo) 
 
El nivel de significancia para evaluar la prueba de hipótesis es 05.0=α  
 





En el siguiente cuadro se muestra el cuadro de análisis de varianza 
(ANOVA) 
 
Tabla N° 45: Análisis de Varianza (ANOVA) de la Regresión 
Modelo Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 197.224 3 65.741 26.742 
0.000 b/ 
Residual 243.378 99 2.458  
Total 440.602 102  
a/ Variable dependiente: Rendimiento académico 
b/ Variables predictoras: (Constante), Hábitos estudio, Autoestima, 
Satisfacción 
 
Del cuadro anterior se observa que el valor de p = 0.000 asociado al valor 
del estadístico de prueba (Fc) es menor que la significancia estadística 
 ( , por lo tanto se concluye que el modelo 
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planteado si es significativo, es decir existe correlación significativa entre 
las variables independientes y la dependiente. 
 
c. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 
Luego se calculó el porcentaje de la varianza de la variable dependiente 
que es explicada por las variables independientes. 
 
Tabla N° 46: Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 

















1 0.669a 0.448 0.431 1.568 0.448 26.742 3 99 0.000 
a. Variables predictoras: (Constante), Satisfacción, Autoestima, Hábitos estudio 
 
Del cuadro anterior se observa que el 43.1% de la varianza del rendimiento 
académico es explicada por la autoestima, los hábitos de estudio y la 
satisfacción con la profesión elegida.  
 
d. Determinación de los coeficientes del modelo 
A continuación se determina los coeficientes del modelo y la significancia 
estadística. 
 






tipificados t Sig. 
Estadísticos de 
colinealidad 





(Constante) -0.134 1.561  -0.086 0.932   
Autoestima  0.055 0.022 0.237 2.575 0.011 0.660 1.515 
Hábitos de 
estudio 0.088 0.027 0.324 3.235 0.002 0.556 1.800 
Satisfacción 0.033 0.014 0.234 2.367 0.020 0.573 1.744 
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Del cuadro anterior se observa que los coeficientes del modelo son los 
siguientes: 134.00 −=β , 055.01 =β , 088.02 =β  y 033.03 =β . Según la 
prueba t de student se observa que existe significancia estadística de los 
coeficientes del modelo para la variable autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida, ya que los valores de p (0.011, 0.002, 
0.020 respectivamente) son menores al valor de la significancia estadística 
( ). 
 
e. Determinación del modelo de regresión lineal múltiple 
 
Por último el modelo de regresión lineal múltiple queda de la siguiente 
manera: 
321 *033.0*088.0*055.0134.0 XXXY +++−=  
 
4.2.2.3. Decisión de la hipótesis general 
 
Del análisis de regresión lineal múltiple realizado, se evidenció que existe 
relación entre la autoestima, los hábitos de estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los 
cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM.  
 
La correlación conjunta del modelo es moderada y positiva, debido a que 
cada valor obtenido por el rendimiento académico está en relación directa 
a los valores obtenidos por las variables autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida. El porcentaje de la varianza 
explicada del rendimiento académico por la autoestima, los hábitos de 
estudio y la satisfacción con la profesión elegida fue del 43.1% (R2 
corregido = 0.431).  
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4.2.3. Prueba de relación de las variables según las hipótesis específicas 
 
Para dar respuesta a las hipótesis específicas se determinó a través de la 
prueba no paramétrica de Correlación de Spearman, debido a que se 
evidenció que el rendimiento académico de los estudiantes no tiene 
distribución normal. 
 
4.2.3.1. Hipótesis específica N° 01 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Facultad de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
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de Spearman 1 0.346
**
 






Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de la 
autoestima y el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman 0.346. 
 
d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p . 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.346; siendo equivalente a 34.6% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre la autoestima del estudiante y el rendimiento académico 
de los estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM - 2016. 
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4.2.3.2. Hipótesis específica N° 02 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM durante el ciclo académico 2016 
– I. 
 
H0: No existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad 
en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el ciclo 
académico 2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
 









de Spearman 1 0.495
**
 







Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman 0.495. 
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d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p . 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.495; siendo equivalente a 49.5% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre los hábitos de estudio del estudiante y el rendimiento 
académico de los estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad 
de Economía y Contabilidad de la UNASAM - 2016. 
 
4.2.3.3. Hipótesis específica N° 03 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe asociación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 
ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 
ciclo Académico 2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
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En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de la 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico, 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman 0.446. 
 
d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple )05.0()000.0( α<p ). 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.446; siendo equivalente a 44.6% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre la satisfacción con la profesión elegida del estudiantes y 
el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de 










de Spearman 1 0.446
**
 






Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
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4.3. Discusión de los resultados 
 
El presente trabajo de investigación realizado en la UNASAM, a los 
estudiantes de los cursos de estadística de las Escuelas Profesionales de 
Economía y Contabilidad, buscó conocer cuáles son las variables que están 
relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes durante el 
semestre académico 2016 – I. Las variables fueron: La autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con la profesión elegida.  
 
Se utilizó, el análisis de regresión lineal múltiple para evaluar la hipótesis 
general de la investigación. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó 
que la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción con la profesión 
elegida tienen una relación significativa con el rendimiento académico, como 
lo demuestra el coeficiente de correlación múltiple calculado que fue de 0.431 
(R2 corregido), la prueba de bondad de ajuste del modelo propuesto utilizando 
el ANOVA también salió significativo (p=0.000) y por último se verificó la 
significancia estadística de los coeficientes del modelo propuesto utilizando 
para ello la prueba T de Student. 
 
Una de las variables consideradas en el análisis que se realizó fue la autoestima 
del estudiante, que de acuerdo al modelo de regresión lineal múltiple tiene una 
relación significativa con el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación entre las dos variables de 0.346 (Rho de Spearman), y se evidenció 
que cerca del 60,2% (62 estudiantes) tienen un nivel de autoestima “Alto”. Al 
igual que en la presente investigación, existen autores que demostraron lo 
mismo como Vildoso Jesanel (2012), que en su investigación probó que existe 
influencia significativa de la autoestima en el coeficiente intelectual de los 
alumnos del tercer año de la facultad de educación, tal como se analizó a través 
de la regresión múltiple que utilizó. De la misma manera Vildoso (2003), 
mostró que existe influencia significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico y que es una relación causal, es decir un bajo rendimiento 
académico corresponde a una baja autoestima del estudiante, así lo demostró 
mediante el análisis de regresión múltiple utilizado para probar la hipótesis. En 
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conclusión se puede decir que si un estudiante tiene una buena autoestima se 
espera que tengan un buen rendimiento académico, por ello es importante que 
los docentes de los cursos de estadística puedan tener la capacidad de conocer 
mejor a sus estudiantes para identificar los problemas que puedan tener y así 
ayudar a cerca del 40% que según la investigación no tienen una autoestima 
alta. 
 
Con respecto a la variable hábitos de estudio (según el modelo de regresión 
lineal múltiple, y el coeficiente de correlación de Spearman,) se demostró que 
está asociado con el rendimiento académico de los estudiantes, mostrando que 
el 50.5% (52 estudiantes) tienen hábitos de estudios entre “Positivos” y “Muy 
positivos”. De las investigaciones revisadas, Mendoza (2011), también 
concluye que existe influencia entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico, concluye que el 52% de los alumnos del 2do año académico de 
agronomía de la UNHEVAL practican hábitos de estudio no adecuados, 
teniendo como consecuencia un bajo rendimiento académico. De igual manera 
según Vildoso (2003), en su investigación también determina que existe 
influencia significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de 2do, 3ro, y 4to año de la escuela académico profesional de 
agronomía de la UNJBG, siendo la relación causal del bajo rendimiento 
académico los hábitos de estudio inadecuados. Por último según, Paredes 
Ayrac (2008), en su investigación encontró que existe una correlación alta 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico y es directa positiva, 
mostrando que el 61% de estudiantes tienen hábitos de estudios inadecuados y 
sólo un 2,8% de estudiantes tienen un nivel alto de rendimiento académico. En 
consecuencia según los resultados se puede decir que el mejorar los hábitos de 
estudio de los estudiantes permitirá elevar su rendimiento académico, por ello 
es necesario que los docentes de los cursos de estadística puedan orientar a los 
estudiantes sobre las técnicas de estudio que deberían de utilizar para mejorar 
en sus estudios, ya que según la investigación existe aproximadamente 48% de 
estudiantes que tienen que mejorar sus hábitos de estudio. 
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En referencia a la variable satisfacción con la profesión elegida, se demostró 
que también está relacionado con el rendimiento académico, mostrando que el 
64.1% (66 estudiantes) tienen entre una “Adecuada” y “Muy adecuada” 
satisfacción con la profesión elegida”, siendo el valor de la correlación entre 
las variables de 0.446 (Rho de Spearman). Revisando investigaciones 
anteriores, según Sichi (2010), en su investigación también concluye que existe 
influencia significativa entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes siendo el coeficiente de 
determinación corregido de 0,679. También, Vildoso Jesanel (2012), en su 
investigación demostró que existe influencia significativa entre la satisfacción 
con la profesión elegida y el coeficiente intelectual de los alumnos del tercer 
año de la facultad de educación, tal como se analizó a través de la regresión 
lineal múltiple. De igual manera, Angulo Ramos (2008), en su investigación 
concluye que existe una relación significativa entre la satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento de los estudiantes. Y por último Paredes 
Ayrac (2008), en su investigación, concluye que el 52% de estudiantes se 
encuentran insatisfechos con la profesión elegida y sólo un 2,8% de estudiantes 
tienen un nivel alto de rendimiento académico; en el estudio se determinó que 
existe una correlación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico. Por lo tanto la satisfacción con la profesión elegida es 
otra de las variables que está relacionada con el rendimiento académico de los 
estudiantes, en el trabajo de investigación se observa que el 36% de estudiantes 
no tienen una adecuada satisfacción con la profesión elegida, por lo cual los 
docentes de los cursos de estadística deben de plantear la solución de casos 
prácticos aplicados a cada una de las escuelas profesionales con la finalidad de 
motivar a los estudiantes y elevar así la satisfacción de los estudiantes con la 
profesión que eligieron para que puedan obtener mejores resultados en su 
rendimiento académico. 
 
El mejorar la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción con la 
profesión elegida, es una labor de cada uno de los docentes de la universidad, y 
de las autoridades de la misma institución, ya que de acuerdo a nuestra 
investigación se encuentran asociadas al rendimiento académico (es decir las 
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calificaciones de los estudiantes), que muchas veces nuestra sociedad es el 
único indicador que evalúa para poder comparar la enseñanza en las 
universidades y porque no la prestigio de las mismas. Es importante tomar 
conciencia de los resultados académicos de nuestros estudiantes e identificar 
los principales cursos del plan de estudio de las escuelas de Economía y 
Contabilidad que hacen que el tiempo de estudio universitario se incremente, 
uno de éstos cursos principales son los relacionados al área de estadística. Los 
resultados de la presente investigación permiten sentar las bases de futuras 
investigaciones en la universidad, así como también implementar soluciones 
que ayuden a los estudiantes a mejorar sus calificaciones en los cursos de 
estadística, entre las alternativas de solución están las charlas sobre técnicas de 
estudio en los cursos de números que lo puede realizar cada docente del curso 
para mejorar los hábitos de estudio de cerca del 40% de los estudiantes. 
 
Por último, de acuerdo a los resultados de la investigación se logró identificar 
que existe un alto porcentaje de estudiantes que no se encuentran totalmente 
satisfechos con la carrera que están estudiando, por ello es necesario que se 
evalúe cuál sería la mejor alternativa de solución, ya que está influenciando en 
las calificaciones de los estudiantes (rendimiento académico) 
 
4.4. Adopción de las decisiones 
 
La presente investigación a través de los resultados obtenidos mediante el 
análisis de regresión lineal múltiple y el coeficiente de correlación de 
Spearman, nos permite adoptar la siguiente decisión: Existe una relación 
significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos 
de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
Por consiguiente, aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 
hipótesis nula, además la prueba de bondad de ajuste del modelo de regresión 
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lineal múltiple, el análisis de varianza (ANOVA) confirma la decisión, ya que 
el estadístico calculado muestra una probabilidad de p = 0.000 que es inferior 
al valor de la significancia estadística ( 05.0=α ), es decir el modelo propuesto 
es significativo. Asimismo los coeficientes del modelo de acuerdo al 
estadístico T de Student son significativos, ya que los valores de p: 0.011, 
0.002 y 0.020, para las tres variables son menores a la significancia estadística 
( 05.0=α ). En consecuencia existe una relación entre la variable dependiente 
del modelo (rendimiento académico) y las tres variables independientes 















1. De la investigación se concluye que existe relación entre la autoestima, los 
hábitos de estudio, la satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico de los estudiantes de los cursos de estadística de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM, durante el semestre 2016 – I. 
 
2. Por otro lado, se encontró que existe asociación entre la autoestima y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 
semestre académico 2016 – I, mostrando que existe un buen porcentaje de 
estudiantes que necesitan mejorar su nivel de autoestima. 
 
3. Se comprobó que existe relación directa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo 
Académico 2016 – I, es decir si se incrementa el nivel de hábitos de estudios de 
los alumnos se espera que el rendimiento académico también incremente, se 
observó que cerca de la mitad de estudiantes necesitan mejorar sus técnicas de 
estudio. 
 
4. Finalmente se verificó que existe asociación entre la satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el semestre académico 2016 – I, y también que existe un buen porcentaje 










1. Se recomienda considerar una evaluación general de todos los cursos con mayor 
tasa de deserción estudiantil en la Facultad de Economía y Contabilidad, que 
genera un rendimiento académico inadecuado, para identificar las posibles 
causas y poder darle solución al problema. 
 
2. Se recomienda a las autoridades de las Escuelas Profesionales de Economía y 
Contabilidad y/o docentes universitarios, implementar charlas de orientación 
vocacional para todos los estudiantes con la finalidad de mejorar su satisfacción 
con la profesión elegida, que conllevará a tener mejores resultados académicos 
en los cursos de estadística y otros. 
 
3. También con la finalidad de mejorar la autoestima de los estudiantes, es 
importante que las autoridades de la Facultad de Economía y Contabilidad así 
como los docentes del curso de estadística conozcan a los estudiantes, realizando 
para ello entrevistas psicológicas para identificar los problemas y buscar la 
manera de darles solución, todo con la finalidad de mejorar el rendimiento 
académico universitario de los estudiantes.  
 
4. Y por último sería bueno que la Facultad de Economía y Contabilidad a solicitud 
de los docentes de estadística organicen e implementen conferencias, que 
permitan que los estudiantes puedan conocer las diferentes técnicas de estudio, 
el ambiente de estudio y fundamentalmente la frecuencia con la que deben de 
estudiar los cursos de matemática con el objetivo de mejorar sus hábitos de 
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Anexo N° 1 
Matriz de consistencia 
 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES TIPO DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTOS 
Relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en los 
cursos de estadística, de 
la Facultad de Economía 
y Contabilidad de la 
UNASAM, semestre 
2016 – I 
Problema General:  
 
¿En qué medida la 
autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con 
la profesión elegida se 
relaciona con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes en los 
cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y 
Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo 
Académico 2016 – I? 
Objetivo General: 
 
Determinar si existe 
relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes en los 
cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y 
Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo 
Académico 2016 – I 
Hipótesis General: 
 
Existe relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en los 
cursos de estadística de 
la Facultad de Economía 
y Contabilidad de la 
UNASAM durante el 






2. Hábitos de estudio. 






De acuerdo a las características 
de la hipótesis y los objetivos 
de la investigación, el tipo de 
investigación es Correlacional. 
Instrumento de medición: 
Autoestima 
• Inventario de autoestima de 
Coorpermist. 
Hábitos de estudio. 
• Inventario de Hábitos de 
estudio (elaborado por Luis 
Vicuña Peri) 
Satisfacción con la profesión 
elegida 
• Inventario de satisfacción 
(elaborado por Jesahel Vildoso 
Colque). 
Rendimiento académico 
Record Académico de los 
estudiantes 
MARCO TEÓRICO POBLACIÓN Y MUESTRA JUSTIFICACIÓN 
1. Antecedentes:  
Existen trabajos de investigación en 
diferentes áreas, relacionados con el 
presente trabajo de investigación.  
 
2. Bases teóricas:  
• Autoestima.  
• Hábitos de estudio. 
• Satisfacción con la profesión elegida. 
• Rendimiento académico 
Población: 
Constituida por 195 estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM, 
matriculados en los cursos de Estadística durante el 
semestre académico 2016 – I. 
 
Muestra: 
Estuvo constituida por 103 estudiantes de los cursos 
de Estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM, durante el semestre 
académico 2016 - I. 
1. Permitirá conocer si existe relación entre la autoestima, los hábitos de estudio, la satisfacción 
con la profesión elegida, y el rendimiento académico de los estudiantes de los cursos de 
estadística, con la finalidad de establecer políticas de gobierno o políticas institucionales que 
permitan el mejoramiento de éstas variables de estudio en la UNASAM. 
2. Permitirá conocer la aplicación del test de autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la 
profesión elegida. También utilizar una serie de técnicas estadísticas univariadas y 
multivariadas para explicar la relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM de las 
escuelas de economía y contabilidad en los cursos de estadística. 
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Anexo N° 3 
Estadísticas descriptivas del rendimiento académico 
 
Tabla N° 2.1: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes de los cursos 




2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 101 74 66 93 46 75 97 84 
Media 5 4 5 3 3 5 5 7 
Porcentaje 51.5% 35.2% 34.6% 42.7% 19.7% 39.5% 46.6% 40.8% 
Aprobado 
Frecuencia 95 136 125 125 187 115 111 122 
Media 12 12 12 12 13 12 12 12 
Porcentaje 48.5% 64.8% 65.4% 57.3% 80.3% 60.5% 53.4% 59.2% 
Total 
Frecuencia 196 210 191 218 233 190 208 206 
Media 8 9 9 8 11 9 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 







Tabla N° 2.2: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 





2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 49 49 41 62 28 41 44 38 
Media 5 5 5 3 3 4 6 6 
Porcentaje 49.5% 47.1% 40.6% 49.6% 20.1% 43.6% 46.3% 35.8% 
Aprobado 
Frecuencia 50 55 60 63 111 53 51 68 
Media 12 12 12 12 12 12 12 12 
Porcentaje 50.5% 52.9% 59.4% 50.4% 79.9% 56.4% 53.7% 64.2% 
Total 
Frecuencia 99 104 101 125 139 94 95 106 
Media 8 8 9 8 10 8 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 











Tabla N° 2.2: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 




2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 35 7 4 16 11 29 30 20 
Media 5 0 0 3 3 6 4 6 
Porcentaje 59.3% 11.5% 10.5% 37.2% 23.4% 51.8% 60.0% 40.0% 
Aprobado 
Frecuencia 24 54 34 27 36 27 20 30 
Media 12 12 12 12 12 12 11 11 
Porcentaje 40.7% 88.5% 89.5% 62.8% 76.6% 48.2% 40.0% 60.0% 
Total 
Frecuencia 59 61 38 43 47 56 50 50 
Media 8 11 10 9 10 9 7 9 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 










Tabla N° 2.3: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 
estadística para economistas II de la escuela de economía y contabilidad por semestre académico, 2011 – 2014 
 
 
Rendimiento académico  
Semestre Académico 
2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 17 18 21 15 7 5 23 26 
Media 7 4 7 2 2 3 5 9 
Porcentaje 44.7% 40.0% 40.4% 30.0% 14.9% 12.5% 36.5% 52.0% 
Aprobado 
Frecuencia 21 27 31 35 40 35 40 24 
Media 11 11 12 11 14 11 12 11 
Porcentaje 55.3% 60.0% 59.6% 70.0% 85.1% 87.5% 63.5% 48.0% 
Total 
Frecuencia 38 45 52 50 47 40 63 50 
Media 10 8 10 9 12 10 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 




Anexo N° 4 
Inventario de autoestima de Cooperdmit 
 
1. Generalmente los problemas me afectan muy poco. 
2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 
3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí. 
4. Puedo tomar una decisión difícilmente. 
5. Soy una persona agradable. 
6. En mi casa me enojo fácilmente. 
7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 
8. Soy popular entre las personas de mi edad. 
9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos. 
10. Me doy por vencido fácilmente. 
11. Mis padres esperan demasiado de mí. 
12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy. 
13. Mi vida es muy complicada. 
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 
15. Tengo mala opinión de mí mismo. 
16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 
17. Con frecuencia me siento incómodo con mis compañeros de la Universidad. 
18. Soy menos guapo o bonito que la mayoría de la gente. 
19. Si siento algo que decir, generalmente lo digo. 
20. Mi familia me comprende. 
21. Los demás son mejores aceptados que yo. 
22. Generalmente me siento como si mi familia me estuviera presionando. 
23. Generalmente me siento sub estimado (a) por mis compañeros de estudio. 
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona. 
25. Se puede confiar muy poco en mí. 
26. Nunca me preocupo por nada. 
27. Estoy seguro de mí mismo. 
28. Me aceptan fácilmente en mi grupo. 
29. Mi familia y yo la pasamos muy bien. 
30. Paso bastante tiempo imaginando mi futuro. 
31. Desearía menos edad. 
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32. Siempre hago lo correcto. 
33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la Universidad. 
34. Alguien tiene que decirme siempre lo que tengo que hacer. 
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 
36. Nunca estoy contento. 
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo para conseguir mis logros académicos. 
38. Generalmente puedo cuidarme solo (a). 
39. Soy bastante feliz. 
40. Preferiría estar con jóvenes menores que yo. 
41. Me agradan todas las personas que conozco. 
42. Me gusta cuando me invitan a exponer un tema relacionado a la profesión que 
estudio. 
43. Me entiendo a mí mismo. 
44. Nadie me presta mucha atención. 
45. Nunca me reprenden. 
46. No me está yendo tan bien en la universidad como yo quisiera. 
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 
48. Realmente no me gusta ser joven. 
49. No me gusta estar con otras personas. 
50. Nunca soy tímido. 
51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 
52. Soy el centro de las bromas que realizan mis compañeros. 
53. Siempre digo la verdad. 
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz. 
55. No me importa lo que me pase. 
56. Soy un fracasado. 
57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 









Hoja de Respuesta del Inventario de Cooperdmit 
 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ______________ 
Sexo: a. Masculino b. Femenino 
 
INSTRUCCIÓN: 
A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos, si una frase describe cómo 
te sientes marca con una “X” en la columna “SI”, es decir si estás de acuerdo con la 
oración; marca con una “X” en la columna “NO” si estas en desacuerdo con la 
oración. No hay respuesta “correcta” e “incorrecta” 
 
N° SI NO  N° SI NO 
1    30   
2    31   
3    32   
4    33   
5    34   
6    35   
7    36   
8    37   
9    38   
10    39   
11    40   
12    41   
13    42   
14    43   
15    44   
16    45   
17    46   
18    47   
19    48   
20    49   
21    50   
22    51   
23    52   
24    53   
25    54   
26    55   
27    56   
28    57   




Anexo N° 5 
Inventario de Hábitos de Estudio 
 
I. Como estudia usted 
1. Leo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes. 
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé. 
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo. 
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no 
sé. 
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
aprendido. 
6. Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido. 
7. Doy una leída por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria. 
8. Trato de memorizar lo que estudio. 
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas. 
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar. 
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 
estudiados. 
12. Estudio sólo para los exámenes. 
 
II. Como hace usted sus tareas 
13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el 
libro. 
14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido. 
15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro sin 
averiguar su significado. 
16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema. 
17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis trabajos, las completo en 
la universidad preguntando a mis amigos. 
18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o 
gran parte del trabajo. 
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19. Dejo para último momento la ejecución de mis trabajos por eso no las 
concluyo dentro del tiempo fijado. 
20. Empiezo a resolver un trabajo, me canso y paso a otro. 
21. Cuando no puedo resolver un trabajo me da rabia o mucha cólera y ya no lo 
hago. 
22. Cuando tengo varios trabajos empiezo por lo más difícil y luego voy 
pasando a los más fáciles. 
 
III. Como se prepara usted para sus exámenes 
23. Estudia por lo menos dos horas todos los días. 
24. Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar. 
25. Cuando hay paso oral, recién en el aula de clase me pongo a revisar apuntes. 
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen. 
27. Repaso momentos antes del examen. 
28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema. 
29. Confío que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del 
examen. 
30. Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que supongo 
que el profesor preguntará. 
31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el 
tema más difícil y luego el más fácil. 
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de 
todo el tema. 
33. Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he 
estudiado. 
 
IV. Como escucha usted sus clases 
34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor. 
35. Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes. 
36. Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes. 
37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, levanto la mano y pido 
su significado. 
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase. 
39. Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas. 
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40. Cuando me aburro me pongo a jugar, o a conversar con mis amigos(as). 
41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo 
todo. 
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto. 
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases. 
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer a la salida. 
45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase. 
 
V. Que acompaña sus momentos de estudio 
46. Requiero de música, sea del radio u otro medio. 
47. Requiero la compañía de la TV. 
48. Requiero de tranquilidad y silencio. 
49. Requiero de algún alimento que como mientras estudio. 
50. Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música. 
51. Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor. 
52. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo. 




















Hoja de Respuesta del Inventario de Hábitos de Estudio 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ______________ 
Sexo: a. Masculino b. Femenino 
 
INTRODUCCIÓN: El inventario de hábitos de estudio, le permitirá conocer las 
formas dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas 
conductas que pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el estudio. Para ello, 
sólo tiene que poner una “X” en el cuadro que mejor describa su caso particular.  
 
 
N° Siempre Nunca N° Siempre Nunca 
1 
    
28 
    
2 
    
29 
    
3 
    
30 
    
4 
    
31 
    
5 
    
32 
    
6 
    
33 
    
7 
    
34 
    
8 
    
35 
    
9 
    
36 
    
10 
    
37 
    
11 
    
38 
    
12 
    
39 
    
13 
    
40 
    
14 
    
41 
    
15 
    
42 
    
16 
    
43 
    
17 
    
44 
    
18 
    
45 
    
19 
    
46 
    
20 
    
47 
    
21 
    
48 
    
22 
    
49 
    
23 
    
50 
    
24 
    
51 
    
25 
    
52 
    
26 
    
53 
    
27 






Anexo N° 6 
Inventario de Satisfacción 
 
1. Tengo la convicción que mis estudios continuaran sin interrupción de ningún 
motivo. 
2. La profesión que he elegido me garantizará estabilidad y bienestar económico. 
3. Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la profesión que estudio. 
4. La demanda laboral siempre es alta para los profesionales de la carrera que 
estudio. 
5. Con la profesión que estudio tendré reconocimiento social. 
6. Estoy convencido que fácilmente alcanzare el éxito que quiero con la profesión 
que estudio. 
7. Dudo que al terminar mis estudios no pueda ejercer mi profesión por las 
exigencias cada vez más competitivas.  
8. Con mi ingreso a la universidad me siento parte de su historia. 
9. Siento la necesidad de conocer más temas relacionados a la profesión para lo 
cual busco seminarios, fórums, debates, etc. 
10. Esta profesión tiene la opción de liderar planes y proyectos nacionales. 
11. Una vez que culmine mi carrera será importante para mí que me reconozcan y 
aprueben mis colegas de la profesión que estudio. 
12. Hago todo lo posible por que la carrera profesional que estudio tenga una buena 
imagen ante mi comunidad. 
13. Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente al de mi formación profesional 
porque me brindara mejores oportunidades que trabajar ejerciendo mi carrera 
profesional. 
14. La elección de mi carrera profesional fue determinada por la influencia de mis 
pares y amigos. 
15. La carrera profesional que estudio pocas veces es reconocida por la comunidad y 
otras veces es desprestigiada por los mismos profesionales que la ejercen, por lo 
tanto recuperar su prestigio depende únicamente de los profesionales que 
laboran actualmente. 
16. Hago todo lo posible para ver programas de televisión relacionados con los 
temas de mi carrera profesional. 
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17. Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente me siento orgulloso(a) 
de mí mismo. 
18. El hecho de haber ingresado a esta facultad me causa ansiedad. 
19. Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar nuestro valor y calidad. 
20. Me afecta lo que mis compañeros de estudio piensan de mí. 
21. Tengo confianza para planificar la realización de nuevas tareas de mi profesor. 
22. A veces siento que me he equivocado por optar, por esta profesión. 
23. Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y fracasos. 
24. Aun cuando puedo intervenir en el salón de clases me reservo mis opiniones. 
25. Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado cuando estoy con 
personas extrañas. 
26. Creo que los universitarios son capaces de pensar por sí mismos pudiendo tomar 
sus propias decisiones. 
27. Creo que seré yo mismo si pretendo alcanzar la felicidad en vez de éxitos 
materiales. 
28. Me siento mal cuando contribuyo a que mis compañeros alcancen sus metas. 
29. Me es indiferente el éxito de los demás. 
30. La profesión que estudio permitirá desarrollar mis ideas de cómo ayudar 
productivamente a los demás. 
31. Con mi profesión podre ser parte de la solución de los problemas de la 
comunidad. 
32. Siento la convicción que con mi profesión muy poco contribuiré al desarrollo del 
país. 
33. Se auto engañan los estudiantes de mi profesión que creen poder alcanzar las 












Inventario de Satisfacción 
Hoja de Respuesta 
 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ________________  
INSTRUCCIÓN: Marca con un aspa (X) sobre la letra que consideres como la 
respuesta adecuada. 
Las alternativas son: 
a. TA: Totalmente de acuerdo. b. DA: De acuerdo: 
c. NA: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. d. ED: En desacuerdo. 
e. TD: Totalmente en desacuerdo. 
 
N° ALTERNATIVAS 
1 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
2 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
3 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
4 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
5 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
6 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
7 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
8 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
9 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
10 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
11 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
12 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
13 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
14 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
15 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
16 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
17 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
18 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
19 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
20 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
21 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
22 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
23 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
24 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
25 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
26 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
27 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
28 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
29 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
30 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
31 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
32 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 




Anexo N° 7 
Libro de códigos 
 
Datos Generales  
 
 
• Escuela académica  
 
Contabilidad 1 Economía 2  
 
• Asignaturas  
 
 
Estadística General 1  
Estadística para Economistas I 2  




• Sexo del estudiante  
 




Nivel de Autoestima – Inventario de Coopermidt:  
Se consideró los siguientes valores para la codificación: 
1: Correcto  0: Incorrecto 
El inventario se divide en 5 escalas, el número de preguntas por cada escala se 
detalla a continuación: 
 
• Escala I, “si mismo general” (número de ítems 26). Preguntas 1, 3, 4, 7, 10, 12, 
13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57.  
 
• Escala II Social Pares (número de ítems 8). Preguntas 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52. 
 
• Escala III Hogar Pares (número de ítems 8). Preguntas 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 
44. 
 
• Escala IV Universidad (número de ítems 8). Preguntas 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 
54. 
 




En la tabla siguiente se muestra las respuestas correctas para cada pregunta del test. 
 




Ítems Puntuación  
N° de 
Ítems Puntuación 
 N° de 
Ítems Puntuación 
1 Si: 1  25 No: 1  49 No: 1 
2 No: 1  26 Si: 1  50 Si: 1 
3 No: 1  27 Si: 1  51 No: 1 
4 Si: 1  28 Si: 1  52 No: 1 
5 Si: 1  29 Si: 1  53 Si: 1 
6 No: 1  30 No: 1  54 No: 1 
7 No: 1  31 No: 1  55 No: 1 
8 Si: 1  32 Si: 1  56 No: 1 
9 Si: 1  33 No: 1  57 No: 1 
10 No: 1  34 No: 1  58 Si: 1 
11 No: 1  35 No: 1    
12 No: 1  36 Si: 1    
13 No: 1  37 No: 1    
14 Si: 1  38 Si: 1    
15 No: 1  39 No: 1    
16 No: 1  40 No: 1    
17 No: 1  41 Si: 1    
18 No: 1  42 Si: 1    
19 Si: 1  43 Si: 1    
20 Si: 1  44 No: 1    
21 No: 1  45 No: 1    
22 No: 1  46 Si: 1    
23 No: 1  47 Si: 1    




Inventario de Hábitos de Estudio: A cada una de las preguntas se le asignó el 
siguiente puntaje. 
1: Correcto  0: Incorrecto 
El inventario de autoestima está compuesto por 5 dimensiones, a continuación se 
detalla las dimensiones y las preguntas en cada una de ellas: 
 
• Dimensión I, “como estudia usted” (número de ítems 12). Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
157. 
 
• Dimensión II, “como hace usted sus tareas” (número de ítems 10). Preguntas 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
 
• Dimensión III, “como se prepara usted para sus exámenes” (número de ítems 
11). Preguntas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 
 
• Dimensión IV, “como escucha usted sus clases” (número de ítems 12). 
Preguntas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 
 
• Dimensión V, “que acompaña sus momentos de estudios” (número de ítems 8). 
Preguntas 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 
 
En la siguiente tabla se muestra las respuestas correctas para cada pregunta del test. 
 
Tabla N° 7.2: Puntuación correcta de acuerdo al test de hábitos de estudio 
N° de 
Items Puntuación 
 N° de 
Items Puntuación 
 N° de 
Items Puntuación 
1 Siempre: 1  21 Nunca: 1  42 Nunca: 1 
2 Siempre: 1  23 Siempre: 1  43 Nunca: 1 
3 Siempre: 1  24 Nunca: 1  45 Nunca: 1 
4 Siempre: 1  25 Nunca: 1  46 Nunca: 1 
5 Siempre: 1  26 Nunca: 1  47 Nunca: 1 
6 Siempre: 1  27 Nunca: 1  48 Siempre: 1 
7 Siempre: 1  28 Nunca: 1  49 Nunca: 1 
8 Siempre: 1  29 Nunca: 1  50 Nunca: 1 
9 Siempre: 1  30 Nunca: 1  51 Nunca: 1 
10 Nunca: 1  31 Siempre: 1  52 Nunca: 1 
11 Siempre: 1  32 Nunca: 1  53 Nunca: 1 
12 Nunca: 1  33 Nunca: 1    
13 Nunca: 1  34 Siempre: 1    
14 Siempre: 1  35 Siempre: 1    
15 Nunca: 1  36 Siempre: 1    
16 Nunca: 1  37 Siempre: 1    
17 Nunca: 1  38 Nunca: 1    
18 Nunca: 1  39 Nunca: 1    
19 Nunca: 1  40 Nunca: 1    







Inventario de Satisfacción con la profesión elegida: Para la puntuación del nivel 
de satisfacción se tiene en consideración lo siguiente: 
 
Ítems positivos: Preguntas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 30, 31. 
La puntuación será la siguiente: 
TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
 
Ítems negativos: Preguntas 3, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33. La 
puntuación será la siguiente: 
TA: 1 DA:  NA: 3 ED: 4 TD: 5 
 
La satisfacción con la profesión elegida está compuesto por 4 dimensiones, a 
continuación se detalla las dimensiones y las preguntas en cada una de ellas: 
 
• Área I: Necesidad de seguridad. Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
• Área II: Necesidad de pertinencia. Preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 
 
• Área III: Necesidad de estima. Preguntas 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
 
• Área IV: Necesidad de autorrealización. Preguntas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 













A continuación se presenta la puntuación para cada una de las posibles respuestas 
por preguntas del test: 
 
Tabla N° 7.3: Puntuación correcta de acuerdo al test de satisfacción 
N° de 
Ítem Puntuación 
1 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
2 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
3 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
4 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
5 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
6 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
7 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
8 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
9 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
10 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
11 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
12 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
13 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
14 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
15 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
16 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
17 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
18 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
19 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
20 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
21 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
22 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
23 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
24 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
25 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
26 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
27 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
28 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
29 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
30 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
31 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
32 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
33 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
160. 
 
Anexo N° 8 
Tabla matriz general 
Cod. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
071.1212.206 24 Masculino 10 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
082.1403.177 36 Femenino 12 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
091.1203.194 24 Masculino 10 3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
101.1203.191 22 Femenino 11 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101.1403.213 21 Femenino 9 3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101.1403.623 21 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
102.1403.168 21 Masculino 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102.1403.188 22 Femenino 6 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
102.1503.241 18 Femenino 10 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
111.0103.382 20 Masculino 12 4 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
111.1104.129 20 Femenino 11 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
111.1503.333 20 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
112.1203.151 20 Femenino 9 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
112.1203.168 21 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
112.1503.244 20 Masculino 11 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
112.2103.475 23 Masculino 11 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
112.2603.494 21 Femenino 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
113.1203.059 18 Masculino 11 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1203.201 18 Femenino 10 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
121.1203.204 19 Femenino 12 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
161. 
 
121.1203.205 20 Masculino 12 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
121.1203.224 22 Masculino 4 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
121.1203.231 20 Masculino 11 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
121.1403.246 19 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
121.1403.258 20 Masculino 7 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
121.1403.262 23 Masculino 8 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
121.1403.266 19 Masculino 15 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1403.604 22 Femenino 13 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1503.325 19 Masculino 11 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.2403.625 20 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
121.2603.548 20 Femenino 6 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
121.2603.549 21 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
122.1203.164 23 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
122.1203.168 19 Femenino 12 4 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.175 19 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
122.1203.182 23 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.183 20 Masculino 13 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.186 19 Femenino 12 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.187 20 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.190 20 Femenino 11 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
122.1403.196 19 Femenino 8 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
122.1403.197 20 Masculino 9 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
122.1403.199 25 Masculino 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.202 22 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
122.1403.205 19 Femenino 11 3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
162. 
 
122.1403.207 20 Femenino 13 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.209 18 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
122.1403.212 20 Masculino 6 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
122.1403.216 22 Femenino 13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
122.1403.217 19 Femenino 16 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.257 19 Femenino 8 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
122.1503.262 19 Femenino 11 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.2103.490 21 Femenino 11 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
131.1203.223 18 Masculino 11 3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.225 18 Femenino 12 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.227 19 Femenino 11 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.230 19 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.231 18 Femenino 12 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.232 19 Femenino 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
131.1203.239 18 Femenino 13 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
131.1203.240 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.241 18 Masculino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.244 19 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.245 18 Femenino 11 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
131.1203.248 18 Masculino 10 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
131.1203.249 20 Masculino 12 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
131.1203.252 19 Masculino 13 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
131.1203.253 19 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.255 18 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.256 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
163. 
 
131.1403.258 18 Femenino 12 4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
131.1403.260 19 Masculino 9 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.263 18 Femenino 14 4 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.265 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
131.1403.269 18 Femenino 16 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.270 18 Femenino 12 4 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.272 17 Femenino 11 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
131.1403.274 18 Femenino 12 4 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.276 19 Femenino 12 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.277 19 Masculino 12 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
131.1403.279 19 Femenino 13 4 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
131.1403.283 19 Femenino 15 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.284 19 Femenino 13 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
131.1403.286 19 Masculino 12 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1403.288 19 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
131.1403.289 20 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
131.1403.290 20 Masculino 10 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
132.1203.080 18 Femenino 11 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
132.1203.085 21 Masculino 10 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
132.1203.087 18 Femenino 13 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
132.1203.089 18 Femenino 16 5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.091 19 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.092 18 Femenino 14 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.094 18 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.095 18 Masculino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
164. 
 
132.1203.096 19 Femenino 13 4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.098 18 Femenino 11 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
132.1203.099 18 Femenino 11 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
132.1203.101 19 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
132.1203.103 19 Femenino 12 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
132.1203.104 18 Masculino 11 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.105 20 Masculino 10 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.107 17 Femenino 11 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Autoestima 
26 27 28 29 30 31 32 34 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
165. 
 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
166. 
 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
167. 
 
0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
168. 
 
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
 
 
 Hábitos de estudio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
169. 
 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
170. 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 
171. 
 
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
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1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 




Anexo N° 9 
Determinación de la validez de los instrumentos 
 






x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos 
y: Puntaje total del individuo 
 
Por lo tanto se procedió a realizar la validación de los instrumentos utilizados en la 
presente investigación. 
 
a. Inventario de Cooperdmit 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.1. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
1 0.201* 0.04 15 0.579** 0.00 
2 0.657** 0.00 16 0.449** 0.00 
3 0.251* 0.01 17 0.316** 0.00 
4 0.16 0.10 18 0.405** 0.00 
5 0.505** 0.00 19 0.337** 0.00 
6 0.402** 0.00 20 0.581** 0.00 
7 0.354** 0.00 21 0.580** 0.00 
8 0.537** 0.00 22 0.411** 0.00 
9 0.722** 0.00 23 0.330** 0.00 
10 0.411** 0.00 24 0.570** 0.00 
11 0.316** 0.00 25 0.415** 0.00 
12 0.491** 0.00 26 0.296** 0.00 
13 0.260** 0.01 27 0.475** 0.00 





Tabla N° 9.1. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Conclusión… 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
29 0.525** 0.00 44 0.455** 0.00 
30 0.307** 0.00 45 0.484** 0.00 
31 0.335** 0.00 46 0.716** 0.00 
32 0.444** 0.00 47 0.303** 0.00 
33 0.517** 0.00 48 0.18 0.07 
34 0.505** 0.00 49 0.292** 0.00 
35 0.440** 0.00 50 0.612** 0.00 
36 0.295** 0.00 51 0.395** 0.00 
37 0.491** 0.00 52 0.440** 0.00 
38 0.398** 0.00 53 0.597** 0.00 
39 0.348** 0.00 54 0.460** 0.00 
40 0.337** 0.00 55 0.241* 0.01 
41 0.599** 0.00 56 0.15 0.14 
42 0.352** 0.00 57 0.06 0.53 
43 0.380** 0.00 58 0.399** 0.00 
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional 
Santiago Antunez de Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 4, 48, 56 y 
57 no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el 
instrumento se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el 
promedio de la correlación de los 58 ítems (0.48) es superior a 0.20 (r>0.20), por 
ello el instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento 











b. Hábitos de estudio 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.2. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Ítems Correlación Sig. (bilateral)  Ítems Correlación Sig. (bilateral) 
1 0.571** 0.00 
 
28 0.479** 0.00 
2 0.507** 0.00 
 
29 0.393** 0.00 
3 0.696** 0.00 
 
30 0.566** 0.00 
4 0.654** 0.00 
 
31 0.06 0.53 
5 0.426** 0.00 
 
32 0.558** 0.00 
6 0.378** 0.00 
 
33 0.449** 0.00 
7 0.418** 0.00 
 
34 0.355** 0.00 
8 0.351** 0.00 
 
35 0.348** 0.00 
9 0.13 0.18 
 
36 0.498** 0.00 
10 0.417** 0.00 
 
37 0.496** 0.00 
11 0.12 0.21 
 
38 0.574** 0.00 
12 0.259** 0.01 
 
39 0.546** 0.00 
13 0.561** 0.00 
 
40 0.558** 0.00 
14 0.597** 0.00 
 
41 0.438** 0.00 
15 0.587** 0.00 
 
42 0.496** 0.00 
16 0.607** 0.00 
 
43 0.572** 0.00 
17 0.544** 0.00 
 
44 0.622** 0.00 
18 0.349** 0.00 
 
45 0.660** 0.00 
19 0.442** 0.00 
 
46 0.525** 0.00 
20 0.497** 0.00 
 
47 0.676** 0.00 
21 0.611** 0.00 
 
48 0.471** 0.00 
22 0.408** 0.00 
 
49 0.289** 0.00 
23 0.342** 0.00 
 
50 0.585** 0.00 
24 0.435** 0.00 
 
51 0.620** 0.00 
25 0.570** 0.00 
 
52 0.504** 0.00 
26 0.545** 0.00 
 
53 0.471** 0.00 
27 0.203* 0.04 
    
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 9, 11 y 31 
no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el instrumento 
se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el promedio de la 
correlación de los 53 ítems (0.47) es superior a 0.20 (r>0.20), por ello el 
176. 
 
instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento constituido por 
los 53 ítems válidos. 
 
c. Satisfacción 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.3. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Ítems Correlación Sig. (bilateral)  Ítems Correlación 
Sig. 
(bilateral) 
1 0.126 0.205 18 0.122 0.220 
2 0.501** 0.000 19 0.170 0.086 
3 0.337** 0.000 20 0.565** 0.000 
4 0.539** 0.000 21 0.159 0.109 
5 0.513** 0.000 22 0.763** 0.000 
6 0.597** 0.000 23 0.182 0.066 
7 0.267** 0.006 24 0.162 0.101 
8 0.583** 0.000 25 0.236* 0.016 
9 0.522** 0.000 26 0.337** 0.000 
10 0.589** 0.000 27 0.377** 0.000 
11 0.384** 0.000 28 0.470** 0.000 
12 0.568** 0.000 29 0.286** 0.003 
13 0.369** 0.000 30 0.623** 0.000 
14 0.489** 0.000 31 0.457** 0.000 
15 0.349** 0.000 32 0.254** 0.010 
16 0.267** 0.006 33 0.488** 0.000 
17 0.580** 0.000 
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 1, 18, 19, 
21, 23 y 24 no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el 
instrumento se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el 
promedio de la correlación de los 33 ítems (0.40) es superior a 0.20 (r>0.20), por 
ello el instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento 
constituido por los 33 ítems válidos. 
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Anexo N° 10 
Determinación de la confiabilidad del instrumento 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar las pruebas 
estadísticas siguientes: 
 





K: Número de preguntas. 
: Varianza de la prueba. 
: Proporción de éxito, proporción donde se verifica la característica o 
atributo en estudio. 
: Proporción donde no se identifica al atributo. 
 





n: Número de ítems o preguntas. 
: Varianza de cada ítem que compone el test. 
: Varianza de las puntuaciones totales. 
 
Escala para la interpretación de las dos pruebas: 
Niveles Valores 
Confiabilidad Alta 0.99  -  1 
Confiabilidad Fuerte 0.76  -  0.98 
Confiabilidad Moderada 0.50  -  0.75 
Confiabilidad Baja 0  -  0.49 
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Por lo tanto para los instrumentos utilizados en la presente investigación se 
determinó la confiabilidad con el estadístico adecuado de la siguiente manera. 
 
a. Inventario de Cooperdmit 
Para el inventario de cooperdmit que mide la autoestima de los estudiantes, se ha 
formulado preguntas cuyas respuestas son dicotómicas por ello la prueba que se 
utiliza es el estadístico Kuder Richardson. Por lo tanto se tiene los siguientes 
valores: 
 
K=58   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. A 
continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de los 
hábitos de estudio del test. 
 
• Si mismo 
K=26   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 




• Social Pares  
K=8   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Hogar padres 
K=8   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Universidad 
K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 




K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
b. Hábitos de estudio 
Para el inventario de hábitos de estudio, se ha formulado preguntas cuyas 
respuestas son dicotómicas por ello la prueba que se utiliza es el estadístico 
Kuder Richardson. Por lo tanto se tiene los siguientes valores: 
 
K=53   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. A 
continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de los 
hábitos de estudio del test. 
 
• Como estudia usted 
K=12   
 







Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como hace usted sus tareas 
K=10   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como se prepara usted para sus exámenes 
K=11   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como escucha usted sus clases 








Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. 
 
• Que acompaña sus momentos de estudio 
K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
c. Satisfacción 
Para el inventario de satisfacción, se ha formulado preguntas cuyas respuestas 
tienen una escala de licker por ello la prueba que se utiliza es el alfa de 
crombrach. Por lo tanto se tiene los siguientes valores: 
 
n=33   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. A 
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continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de la 
satisfacción con la profesión elegida. 
 
• Necesidad de Seguridad 
n=7   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
 
• Necesidad de pertenencia 
n=9   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Necesidad de estima 
n=7   
 







Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Necesidad de autorrealización 
n=10   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
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La presente investigación, tiene como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la autoestima, los hábitos de estudio, satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de estadística de 
la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 
2016 – I; la población de estudio estuvo constituida por 195 estudiantes matriculados 
en los cursos de Estadística durante el semestre académico 2016 – I de la Facultad, el 
tamaño de la muestra fue de 103 estudiantes. El tipo de la investigación es científica, 
formal, predictiva, ex – post facto, cuantitativa, y explicativa. El diseño de 
investigación es factorial multivariado y transeccional correlacional. 
 
De acuerdo a las evidencias estadísticas, se confirmó la hipótesis general, existiendo 
una correlación múltiple significativa, con un valor de R2 corregido = 0.43, entre la 
autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico en la población estudiada. De igual manera se verificó las hipótesis 
específicas alternas, en el que se halló que existe una relación significativa entre la 
variable autoestima con un valor de Rho = 0.346, la variable hábitos de estudio con 
un valor de Rho = 0.495, la variable satisfacción con la profesión elegida con un 
valor de Rho = 0.446 y el rendimiento académico. Las técnicas estadísticas utilizadas 
fueron el análisis de regresión lineal múltiple y el coeficiente de correlación no 
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This research has as general objective to determine the relationship between self-
esteem, study habits, satisfaction with their chosen profession and academic 
performance of students in statistics courses at the Faculty of Economics and 
Accounting UNASAM during 2016 Academic cycle - I; The study population 
consisted of 195 students enrolled in courses during the academic semester Statistics 
2016 - I of the Faculty, the sample size was 103 students. The type of research is 
scientific, formal, predictive, ex - post facto, quantitative, and explanatory. The 
research design is factorial multivariate correlational transeccional. 
 
According to statistical evidence, the general hypothesis was confirmed, and there is 
a significant multiple correlation, with a value of R2 adjusted = 0.43, between self-
esteem, study habits, satisfaction with the chosen profession and academic 
achievement in the study population. Similarly alternate specific hypothesis was 
verified, in which it was found that there is a significant relationship between self-
esteem variable with a value of Rho = 0.346, variable study habits with a value of 
Rho = 0.495, satisfaction variable with the chosen profession with a value of Rho = 
0.446 and academic performance. The statistical techniques used were multiple 
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad, conocer la relación entre la 
autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico del estudiante en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM. Se entiende por rendimiento académico, al proceso 
alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, y que 
puede ser medido mediante la realización de actividades de evaluación que 
finalmente termina en una calificación, se dice que el valor de una institución 
educativa y maestros, se juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
Por ello es que en la Universidad es importante conocer como es el rendimiento 
académico de sus estudiantes, es así que al investigar más sobre ésta variable se 
identificó que existía un bajo rendimiento académico en los cursos de estadística en 
la Facultad de Economía y Contabilidad, como se verificó en la información de 
calificaciones que la Oficina General de Estudios maneja en su base de datos, en 
donde al procesarlo se observa que cerca del 38,8% de estudiantes en promedio 
tienen un bajo rendimiento académico y el promedio de las calificaciones fue de 9 
puntos durante los semestres académicos del 2011 – I al 2014 – II. En el Perú el 
rendimiento académico ha sido de interés de muchos investigadores, ya que es un 
problema que podemos conocer todos los peruanos, por ello es importante identificar 
los factores que hacen que se pueda mejorar o no esta variable. 
 
La presente investigación se dividió en 4 capítulos, en el primero se plantea el 
estudio, en donde explicó cuál es el problema en la universidad, se planteó los 
objetivos, se justificó el problema, se formuló las hipótesis, se identificó y clasificó 
cada una de las variables utilizadas en el trabajo. 
 
En el segundo capítulo se detalló todo el marco teórico de la investigación, 
empezando con algunos trabajos de investigación que tuvieron relación con el 
presente estudio, considerándolos como antecedentes, también se puntualizó en la 
definición de las variables a utilizar en las bases teóricas y el glosario de términos. 
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En el tercer capítulo se presenta la metodología de la investigación, empezando con 
la operacionalización de las variables, se determinó el tipo de investigación, se 
definió las estrategias para realizar las pruebas de hipótesis para responder a los 
objetivos de la investigación, se identificó la población, muestra y los instrumentos 
de recolección de datos que estuvo constituido por 3 test (ver Anexo Nº 4, 5 y 6). 
 
En el cuarto capítulo se detalló el trabajo de campo y contraste de hipótesis, 
empezando con la presentación, análisis e interpretación de los datos, se elaboró para 
ello cuadros y gráficos estadísticos con información descriptiva de cada una de las 
variables de la investigación. Luego se realizó el proceso de prueba de hipótesis, 
utilizando para el análisis el Software estadístico SPSS 20.0 y las técnicas 
estadísticas (Regresión lineal múltiple y coeficiente de correlación no paramétrica de 
Spearman), que apuntan a la solución del problema, de manera secuencial. Después 
se continuó con la discusión de los resultados comparándolo con investigaciones 
anteriores para posteriormente adoptar las decisiones respectivas de la investigación. 
 
Los resultados encontrados en la presente investigación servirán para mejorar la toma 
de decisiones de la Universidad, para brindar a la sociedad mejores profesionales de 










CAPÍTULO I:  
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1. Fundamentación del problema 
 
La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz forma 
profesionales en las carreras de Economía y Contabilidad desde los años 
noventa (1993), como consta en la Unidad de Registro y Control Académico de 
la Universidad iniciándose con dos estudiantes de la escuela de Contabilidad 
para posteriormente en el año 1995 tener los primeros estudiantes de la escuela 
de Economía. El proceso de formación se realiza mediante un Plan Curricular o 
Plan de Estudio de dichas carreras profesionales, en éste plan de estudio se 
contempla el Área de Ciencias Básicas, la cual está conformada por un 
conjunto de asignaturas de estadística y otros que el futuro Economista o 
Contador debe desarrollar y aprobar. En la escuela de Contabilidad el curso de 
estadística pertenece al tercer ciclo, mientras que en la escuela de Economía se 
inicia en el segundo ciclo con el curso de Estadística General, en el tercer ciclo 
se continúa con el curso de Estadística para Economistas I y en el cuarto ciclo 
se concluye con el curso de Estadística para Economistas II. 
 
En mi condición de docente universitario durante los semestres académicos 
2010 – II al 2012 – II, pude observar el bajo rendimiento académico de los 
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estudiantes, así como un buen número de repitentes que se matriculaban en 
estas asignaturas de Estadística por segunda o tercera vez, evidenciando éstas 
deficiencias del rendimiento académico en el registro de notas de los alumnos. 
En la Anexo N° 2,  se muestra las notas alcanzadas por los estudiantes y el 
promedio de veces que un estudiante lleva los cursos de estadística en la 
escuela de Economía y Contabilidad desde el semestre académico 2011 – I 
hasta el 2014 – II, considerando la calificación del estudiante como aprobado 
(si la nota obtenida por el estudiante es superior a 10) y desaprobado (si la nota 
obtenida por el estudiante es inferior o igual a 10), se observa así que en el 
semestre 2014 – II el promedio de notas fue de 10, mientras que en los 7 
semestres restantes el promedio de notas de los estudiantes en los cursos de 
estadística en 6 de ellos fue desaprobatorio (siendo los promedios 8 y 9 puntos) 
y en 1 semestre fue aprobatorio (11 puntos). Por otro lado el promedio de veces 
que un estudiante lleva el curso es de aproximadamente 2. 
 
En el caso de que un estudiante quede desaprobado, el promedio de veces que 
ha llevado el curso es de 2 en la mayoría de los semestres académicos del 2011 
– I al 2014 - II, teniendo que matricularse en los cursos de estadística una vez 
más. Para los estudiantes que pertenecen al otro grupo de calificaciones 
aprobadas, el promedio de veces que llevan el curso es de 2 aproximadamente 
para sólo 1 semestre académico el 2011 – I, mientras que en los demás 
semestres académicos el promedio de veces que un estudiantes lleva el curso es 
de uno. 
 
Luego se observa también que la evolución del porcentaje de estudiantes con 
calificaciones desaprobatorias en el periodo estudiado es la siguiente: en el 
2011 – I fue de 51,5% , durante los semestres 2011 – II al 2012 – I, disminuye 
a 35,2% y 34,6% respectivamente, se incrementa nuevamente a 42,7% en el 
semestre 2012 – II; en el 2013 – I se muestra el menor porcentaje llegando al 
19,7%, finalmente durante los semestres 2013 – I al 2014 – II se observa un 
crecimiento en el porcentaje de desaprobados (39.5%, 46.6% y 40.8% 
respectivamente). En consecuencia, el porcentaje de desaprobados y el 
promedio de notas durante los últimos 8 semestres académicos son de 38,8% y 
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9 puntos respectivamente, siendo éstos indicadores, indicios de que el 
rendimiento académico de los estudiantes de Economía y Contabilidad en la 
universidad no es el más adecuado (ver Anexo N° 2). 
 
En tal sentido, es importante para las autoridades de la universidad conocer que 
variables influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, los cuales 
están generando los siguientes problemas dentro del desarrollo de la formación 
profesional del futuro Economista o Contador: 
 
 Requerimiento de docentes y aulas para aperturar nuevos grupos de 
estudio por la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos de 
estadística. 
 Dificultad en la capacidad de abstracción frente a la resolución de 
problemas propios de las especialidades. 
 Gran cantidad de alumnos desaprobados debido al bajo rendimiento 
académico. 
 Deserción en los alumnos debido a que no tienen éxito en la aprobación de 
las asignaturas conformantes del Plan de estudio. 
 Problemas entre padres e hijos por las deficiencias presentadas en los 
alumnos. 
 
De continuar con esta situación, no se estarían cumpliendo con la visión, 
misión, y los objetivos del plan de estudio de la Carreras Profesionales de 
Economía o Contabilidad y con el encargo social de entregar a la sociedad 
profesionales eficientes, e idóneos para la transformación social y la atención 
de las necesidades que ella demande. 
 
Dentro de las variables seleccionadas en la presente investigación se encuentra 
el nivel de autoestima, que según Trahtemberg Siederer (1996), dice que el 
docente universitario debe tener una formación más centrada en el manejo de 
las dimensiones psicológicas de él mismo y de sus estudiantes, con la finalidad 
de mejorar su autoaprendizaje. Otra de las variables que se estudia son los 
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hábitos de estudio, según Rondón (1991), menciona que los hábitos de estudio 
tienen una importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes. Y por último la otra variable considerada fue 
satisfacción con la profesión elegida, que según Walker (1979), dice que el 
nivel de satisfacción de un individuo permite conocer el grado de bienestar que 
un individuo experimenta con su vida en aspecto tales como estudio, salud, 
trabajo, etc. 
 
En la presente investigación se busca determinar si la autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con la profesión elegida están relacionados con el 
rendimiento académico de los estudiantes de Economía o contabilidad en las 
asignaturas de Estadística con la finalidad de aportar teóricamente a la solución 
del problema que actualmente se presenta en la universidad. 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿En qué medida la autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la 
profesión elegida se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
durante el ciclo Académico 2016 – I? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
• ¿Cuál es el grado de asociación de la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I? 
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• ¿Cuál es el nivel de relación de los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de estudiantes de Economía o Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I? 
 
• ¿Cuál es el grado de asociación de la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de estudiantes de Economía o 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 




1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar si existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
durante el ciclo Académico 2016 – I 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
• Identificar el grado de asociación entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo, durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
• Conocer el nivel de relación de los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de estudiantes de Economía o Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
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• Identificar el grado de asociación de la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de estudiantes de Economía o 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 




La presente investigación se justifica de la siguiente manera:  
 
1.4.1. Justificación económica y social 
 
En todos los niveles educativos (inicial, primaria, secundaria, superior) en el 
Perú, uno de los indicadores que es muy importante conocer es el rendimiento 
académico de los estudiantes porque permite establecer en qué medida los 
estudiantes han logrado cumplir con los objetivos del plan curricular en cada 
nivel educativo. 
 
Un mejor rendimiento académico permitirá que la sociedad disponga de 
profesionales con mejores calificaciones que contribuyan al desarrollo del 
país, en ese marco es necesario evaluar si existe relación entre la autoestima, 
los hábitos de estudio, la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de los cursos de estadística, con la 
finalidad de establecer políticas institucionales que permitan el mejoramiento 
de las variables de estudio. 
 
En la UNASAM, en las escuelas profesionales de Economía y Contabilidad 
en los cursos de Estadística, existe un buen porcentaje de estudiantes que se 
matriculan en los cursos en más de una oportunidad, generando que se abran 
más grupos de estudios en cada curso durante cada semestre académico por la 
mayor población de estudiantes, ocasionando que el tiempo de culminación 
de las carreras profesionales se extiendan a 6 o 7 años en el mejor de los 
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casos, cuando en realidad debería de ser sólo 5 años, elevando el costo 
estimado en la planificación y presupuesto para la educación universitaria. 
Por ello es importante identificar las principales variables que ayudaran a 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la universidad, para 
tener una mejor administración financiera de la entidad. 
 
1.4.2. Justificación metodológica 
 
En la presente investigación se utilizó 3 test para evaluar el nivel de 
autoestima (Inventario de Cooperdmit), hábitos de estudio (elaborado por 
Luis Vicuña Peri) y la satisfacción con la profesión elegida (elaborado por 
Jesahel Vildoso Colque) de los estudiantes, que permitieron evaluar la 
relación con el rendimiento académico, siendo importante conocer cómo se 
aplica y utiliza los menciones test, que sirva en futuras investigación en donde 
se intenten investigar sobre las variables de estudio en un contexto social 
diferente. 
 
Por otro lado se utilizó como metodología de la investigación una serie de 
técnicas estadísticas univariadas y multivariadas para describir y explicar la 
relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM de las 
escuelas de economía y contabilidad en los cursos de estadística. 
 
Dentro de las técnicas a utilizar se encuentra el análisis de regresión lineal 
múltiple, que al igual que otras técnicas estadísticas multivariadas, da la 
posibilidad de evaluar la influencia de cada una de las variables 
independientes sobre la variable dependiente o de respuesta y controlar el 
efecto de éstas variables, de manera simultánea. Ésta técnica estadística, se 
puede utilizar en cualquier problema en el sector educación u otro sector, para 




1.5. Fundamentación de las hipótesis 
 
En la presente investigación, se evaluó si existe relación de las variables 
autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión elegida con el 
rendimiento académico. Para medir las tres variables independientes se 
consideró 3 test psicológicos que fueron diseñados por diferentes autores. Estas 
variables se definieron en base a los referentes teóricos, así como antecedentes 
de investigación y de acuerdo al criterio y experiencia del investigador. 
 
Tradicionalmente, según Touron (1984), el rendimiento académico se expresa 
en una calificación cuantitativa y/o cualitativa, una nota que, si es consistente y 
válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro 
de los objetivos preestablecidos. Por ello en la presente investigación se utilizó 
para el análisis el promedio final obtenido por los estudiantes en los cursos de 
estadística, mostrando después la ubicación de los estudiantes según la 
valoración realizada por Vildoso Gonzales (2003) del nivel de rendimiento 
académico. Seguidamente se utilizó el análisis descriptivo (estadísticos 
descriptivos, tablas y gráficos estadísticos), para describir cada una de las 
variables de la investigación, luego se utilizó el análisis de regresión lineal 
múltiple para determinar cuáles de todas las variables consideradas se 
encuentran relacionadas con el rendimiento académico, partiendo del supuesto, 
que todas las variables consideradas en la investigación influyen en el 
rendimiento académico. 
 
1.6. Formulación de las hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis general 
 
Ha: Existe relación significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
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H0: No existe relación significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica N° 01: 
 
Ha: Existe asociación significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en 
las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
Hipótesis específica N° 02: 
 
Ha: Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en 
las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 




Hipótesis específica N° 03: 
 
Ha: Existe asociación significativa entre la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe asociación significativa entre la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
1.7. Identificación y clasificación de las variables 
 
En la presente investigación las variables se clasifican de la siguiente manera: 
 
1.7.1. Autoestima del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
 
1.7.2. Hábitos de estudios del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
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1.7.3. Satisfacción por la carrera profesional del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
 
1.7.4. Rendimiento académico 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: dependiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 











CAPÍTULO II:  
MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se presentó algunas investigaciones encontradas en referencia 
a las variables de investigación tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
también se especificó las bases teóricas en referencia al tema de estudio de cada una 
de las variables, y por último se definió algunos términos que se utilizó en el trabajo 
de investigación. 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
En los últimos años se han realizado muchas investigaciones que tratan de 
identificar los factores del rendimiento académico, a continuación presento 
algunas investigaciones relacionadas al tema.  
 
2.1.1.  Antecedentes Nacionales 
 
a. Llanos (2013), realizó una investigación que tuvo como objetivo establecer 
la relación de la enseñanza universitaria y los recursos didácticos con el 
nivel de rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los 
estudiantes de la E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tipo de investigación fue 
descriptiva, correlacional multivariada, cuantitativa. La Población y 
muestra estuvo conformado por 112 estudiantes que desarrollan la 
asignatura de didáctica general I en la facultad de educación escuela 
académico profesional de educación de la UNMSM. Concluye que existe 
una correlación positiva entre la enseñanza universitaria, los recursos 
didácticos y el rendimiento de los estudiantes de la asignatura de Didáctica 
General I, confirmado por un coeficiente de determinación de 0,741, lo 
que indica que un 74,1% de la variable rendimiento académico está siendo 
correlacionado por la enseñanza universitaria y el uso de recursos 
didácticos.  
 
b. Ocaña (2012), realizó una investigación cuya finalidad fue determinar si 
existe influencia del uso de medios y materiales didácticos con el 
rendimiento de los alumnos de la asignatura de filosofía y ética de la 
Universidad César Vallejo – Sede Lima Norte. El tipo de investigación fue 
transversal, correlacional, cuantitativo. La población de estudios fue los 
alumnos de la asignatura de Filosofía y ética de la Universidad Cesar 
Vallejo durante el semestre académico 2012 – I, la muestra estuvo 
conformado por 97 estudiantes. Concluye que el uso de medios y material 
didáctico no influye con el rendimiento académico de los alumnos de la 
asignatura de Filosofía y ética de la Universidad César Vallejo.  
 
c. Vildoso Jesanel (2012), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
determinar y analizar si la autoestima, la satisfacción con la profesión 
elegida y la formación académica profesional influyen significativamente 
en el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año de la facultad 
de educación. El tipo de investigación del estudio fue descriptivo 
correlacional causal. La población estudiada fue los alumnos del tercer año 
de educación de la UNMSM haciendo un total de 155 a quienes se les 
aplicó cuatro pruebas para medir los siguientes aspectos: Inteligencia, 
autoestima, satisfacción con la profesión elegida y prueba de suficiencia de 
la formación académica profesional. El diseño de la investigación fue de 
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tipo transeccional correlacional causal ya que se recolectaron datos en un 
solo momento en el tiempo. Concluye que existe influencia significativa 
de la autoestima y la satisfacción con la profesión elegida en el coeficiente 
intelectual de los alumnos del tercer año de la facultad de educación, tal 
como se analizó a través de la regresión múltiple. Así mismo no existe 
influencia significativa entre la formación académica profesional y el 
coeficiente intelectual de los alumnos como lo mostró el análisis de 
regresión lineal múltiple.  
 
d. Mendoza (2011), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar los factores que tienen relación con la práctica de hábitos de 
estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del 2do año de la 
escuela académico profesional de agronomía de la Universidad Hermilio 
Valdizan de Huánuco. El tipo de investigación fue descriptivo no 
experimental, de corte transversal y correlacional, la población estuvo 
conformado por 245 alumnos matriculados, se realizó un muestreo 
aleatorio obteniendo una muestra de 40 estudiantes. Concluye que los 
hábitos de estudio que practican, un 52% de los alumnos del 2do año 
académico de agronomía de la UNHEVAL no son los más adecuados por 
ello que se observa el bajo rendimiento académico, además de ello se 
determinó que si existe influencia entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico.  
 
e. Villanueva (2011), realizó una investigación cuya finalidad fue determinar 
cómo influye el método de trabajo en equipo en el rendimiento académico 
en la asignatura de lenguaje en los estudiantes de la carrera de 
computación e informática, IST “Joaquin Reátegui Medina”. El tipo y 
diseño de la investigación fue cuasi experimental con grupo control no 
equivalente por cuanto los sujetos no fueron conformados aleatoriamente, 
más bien se cuentan con grupos intactos, uno de experimentación y el otro 
de control. La población estuvo conformado por todos los estudiantes de 
ambos sexos del II semestre del instituto, siendo la muestra 30 alumnos en 
la sección A y 30 alumnos en la sección B de la carrera de Computación e 
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Informática del instituto. Concluyo que existe influencia entre el método 
de trabajo en equipo y el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 
ha demostrado tener una contribución importante en la reducción del bajo 
rendimiento de los estudiantes, mostrando que en el grupo experimental el 
60% de los estudiantes tuvo un rendimiento académico alto y en el grupo 
control sólo alcanzó el 6,7%. 
 
f. Díaz (2010), realizó una investigación cuyo objetivo fue establecer la 
relación existente entre la motivación y los estilos de aprendizaje, con el 
nivel de rendimiento en los alumnos de primer a cuarto año en el área del 
idioma inglés en la escuela de oficiales de la FAP. El tipo de investigación 
fue descriptivo correlacional, factual o empírica, teórico-práctico 
experimental, transversal o sincrónica. La población y muestra estuvo 
conformado por 110 cadetes estudiantes de nivel superior de la escuela de 
oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, divididos en cuatro años. Concluye 
que existe una correlación positiva entre la motivación, estilos de 
aprendizaje y rendimiento en los alumnos, siendo la correlación de 0,828 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, una 
correlación de 0,807 entre la motivación y el rendimiento académico.  
 
g. Sichi (2010), realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar y 
analizar si existe influencia del perfil profesional y la satisfacción con la 
profesión elegida en el rendimiento académico de los estudiantes de V y 
VII ciclos de la Escuela Académico Profesional de Educación de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
el tipo de la investigación fue un estudio explicativo, correlacional causal. 
La población y muestra estuvo constituida por estudiantes del V y VII 
ciclos de la Escuela Académico Profesional de Educación de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo en 
total 176 estudiantes. Concluyo que, existe influencia significativa del 
perfil profesional y de la satisfacción con la profesión elegida en el 
rendimiento académico de los estudiantes siendo el coeficiente de 
determinación corregido de 0,679. El coeficiente de determinación entre el 
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perfil profesional y el rendimiento académico fue de 0,609 y entre la 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento fue de 0,558.  
 
h. Espinoza (2009), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar de qué manera el método de proyectos y los materiales 
educativos de alta tecnología usados por los docentes del nivel superior se 
relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tipo de investigación fue 
no experimental, descriptivo explicativo, correlacional. La población y 
muestra estuvo conformado por 20 docentes de la escuela profesional de 
turismo de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Concluye que existe una correlación 
positiva entre el método de proyectos y los materiales educativos de alta 
tecnología usados por los docentes del nivel superior con el rendimiento 
académico de los estudiantes siendo el índice de correlación de 70%. 
 
i. Angulo Ramos (2008), realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer 
y describir la relación entre la motivación y satisfacción con la profesión 
elegida con el rendimiento de los estudiantes de la facultad de educación 
de la UNMSM. El tipo de investigación fue descriptivo, correlacional de 
corte transeccional, diseño no experimental. La población estuvo 
constituida por los estudiantes matriculados en la Escuela Académica 
Profesional de Educación, de la Facultad de Educación – Periodo 2006, 
haciendo un total de 928 alumnos. La muestra estuvo conformado por un 
total de 214 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 62 estudiantes 
de primer ciclo, 88 de sexto ciclo y 64 de décimo ciclo. Concluye que 
existe una relación significativa entre la motivación y satisfacción con la 
profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes. Pero la motivación 
intrínseca no está relacionado significativamente con el rendimiento 
académico, mientras que la motivación extrínseca si está relacionada 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes.  
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j. Paredes Ayrac (2008), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
establecer la correlación entre la satisfacción con la profesión elegida, los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primero al cuarto año lectivo 2006 del departamento de Educación 
Primaria – EBI de la Facultad de Educación de Ciencias de la 
Comunicación de la UNASAM. El tipo de investigación y diseño de la 
investigación fue no experimental, correlacional, transaccional. La 
población y muestra estudiada estuvo conformada por 107 estudiantes 
matriculados del primero al cuarto año en el departamento de Educación 
Primaria – PBI. Concluye que existe un 61% de estudiantes que tienen 
hábitos de estudios inadecuados, el 52% de estudiantes se encuentran 
insatisfechos con la profesión elegida, sólo un 2,8% de estudiantes tienen 
un nivel alto de rendimiento académico. También en el estudio de 
correlación se puede ver que existe una correlación alta entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico y es directa positiva, de igual 
manera ocurre entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico.  
 
k. Quispe Quispe (2008), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
explicar la relación que existe entre la autoconciencia, motivación y el 
nivel de rendimiento académico de alumnos del IX semestre de la 
especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico 
Público de Huancané; cuyo tipo de investigación fue básica ya que 
permitió explicar el funcionamiento y conocimiento de la infraestructura 
de los fenómenos sociales. El diseño de la investigación de acuerdo a 
Sampieri, Hernandez (1994), fue no experimental transeccional, 
correlacional no causal. La población y muestra está constituida por todos 
los alumnos que cursan el IX ciclo de la especialidad de Educación 
Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané haciendo 
un total de 54 alumnos. Concluye que existe una relación directa entre la 
autoconciencia, motivación y el nivel de rendimiento académico de 
alumnos, presentando una correlación directa de 91,1%. También concluye 
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que el factor motivación explica mejor las variaciones del rendimiento 
académico que el factor autoconciencia.  
 
l. Vildoso (2003), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar y analizar si los hábitos de estudio y la autoestima influyen en 
el rendimiento académico de los estudiantes de 2do, 3ro, y 4to año lectivo 
2003 de la escuela académico profesional de agronomía de la UNJBG. El 
tipo de investigación fue ex – post facto, cuantitativa, factorial o 
multivariada, transversal o sincrónica. El diseño de la investigación fue de 
tipo transeccional causal. La población y muestra estuvo constituida por 85 
estudiantes de los cuales 35 alumnos eran de segundo año, 30 estudiantes 
de tercer año y 20 alumnos de cuarto año de la escuela académico 
profesional de agronomía. Concluye que existe influencia significativa 
entre los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico 
de los alumnos, ya que muestra un valor para la prueba de bondad de 
ajuste del modelo de regresión múltiple de F=3550.640 superior al valor 
crítico de 3.15. Siendo la relación causal del bajo rendimiento académico 
la baja autoestima del estudiante y los hábitos de estudios inadecuados.  
 
2.1.2.  Antecedentes Internacionales 
 
a. Murillo López (2013), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
determinar si la metodología, evaluación y capacitación son los factores 
que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno 
grado en los Centros de Educación Básica de la Ciudad de Tela, Atlántida. 
El tipo de investigación fue descriptivo, el diseño fue no experimental de 
corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por 300 
estudiantes que cursan el noveno grado en los Centros de Educación 
Básica de la ciudad de Tela, Atlántida. La muestra estuvo constituida por 
169 estudiantes. Concluye que el rendimiento académico de los alumnos 
son la manifestación palpable de la metodología utilizada, el sistema de 
evaluación utilizado y la capacitación Docente. 
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b. Cepeda Ávila (2012), realizó un estudio que tuvo como objetivo establecer 
la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 
estudiantes. El tipo de Investigación fue descriptivo y correlacional. La 
población de estudio estuvo conformada por 60 personas, quienes son: 
coordinadora del DOBE, profesores, estudiantes, y padres de familia de los 
estudiantes del décimo año de educación general básica, paralelo “D”, 
sección vespertina del Colegio Técnico “Provincia de Bolívar” de la 
ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. La muestra estuvo constituida 
por 52 personas. Concluye que las variables hábitos de estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, actúan de 
forma dependiente, es decir que se establece una influencia en el 
rendimiento académico. 
 
c. Perez Israel (2007), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
describir los factores de bienestar psicológico y familiares asociados con el 
bajo rendimiento académico en los alumnos de 2° año de la Escuela 
Secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y Pavón”, el tipo de 
investigación fue de campo descriptivo. La población estuvo constituida 
por 540 alumnos de 1er 2do y 3er grado y diversificado de en los seis 
grupos existentes en cada uno de ellos (A, B, C, D, E y F) de la Escuela 
Secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y Pavon”, y la 
muestra estuvo conformado por 180 estudiantes. Concluye que los 
hombres presentan una mayor incidencia de problemas familiares, como 
ser hijos de madres solteras, aunque tanto mujeres como hombres 
muestran equilibrio en problemáticas relacionadas a factores de bienestar 
psicológico, como faltas graves de tipo valoral (relacionado a los valores 
sociales y escolares – sanciones por falta al reglamento establecido), 
conviene aclarar, sin embargo, que dado el diseño de investigación no es 
posible establecer una relación causal entre las variables, es decir, se 
desconoce si el bajo rendimiento académico influye sobre los factores de 
bienestar psicológico y familiares o viceversa. 
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d. García Flores (2005), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
determinar las relaciones entre las dimensiones del Autoconcepto 
(académica, amistad, atractivo romántico, conductual, deportivo, físico y 
social), con la autoestima y con el rendimiento académico (calificaciones). 
El tipo de investigación fue no experimental, de corte longitudinal y 
correlacional. La población estuvo constituida por 514 alumnos del primer 
semestre de la Escuela Preparatoria Técnica Pablo Uvas (Unidad Centro) 
de la UANL. La muestra fue de 315 alumnos (75.6% fueron mujeres y 
24.4% hombres). Concluye que todas las variables, se correlacionan 
positivamente con la variable autoestima, sin embargo determinó que las 
que muestran mejor correlación son: en primer lugar, el autoconcepto 
físico, en segundo, la conducta, en tercero la social y en cuarto, la 
académica. Esto indica que la autoestima no está afectada principalmente 
por el rendimiento académico (Calificaciones), sino por aspectos 
relacionados con el autoconcepto físico. También que el rendimiento 
académico (calificaciones) presenta una mejor correlación con la 
dimensión académica del autoconcepto que con la autoestima. La 
Autoestima no presentó diferencias entre los hombres y mujeres, la única 
dimensión del autoconcepto que tuvo diferencias entre los hombres y 
mujeres fue la dimensión deportiva. Sin embargo el rendimiento 
académico por género presentó diferencias significativas, destacando los 
hombres en ciencias sociales y las mujeres en español. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
Los factores que influyen en el rendimiento académico son variables que de 
alguna manera intervienen en su clasificación negativa o positiva. Según la 
teoría existen muchas variables que influyen en el rendimiento académico, sin 
embargo en la presente investigación se seleccionó y definió las variables más 
relevantes las cuáles fueron la autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con 
la profesión elegida de los estudiantes que se detallan a continuación, así como 
también el rendimiento académico. 
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2.2.1. Nivel de autoestima 
 
La autoestima es una de las variables, que muchos investigadores han 
estudiado, evaluando su relación con el rendimiento académico, normalmente 
si un individuo tiene un buen nivel de autoestima se espera que pueda tener 
un buen nivel de rendimiento académico. 
  
Para Branden (1995), la autoestima es un complejo y dinámico sistema de 
percepciones, creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es 
multifacético, multidimensional pues incluye cuatro dimensiones: 
Autoconcepto académico, autoconcepto social, autoconcepto emocional y 
autoconcepto fisicomotriz. Por lo tanto la autoestima alude a una actitud hacia 
uno mismo que se expresa en la forma habitual de pensar, amar, sentir, 
trabajar, estudiar y comportarse. 
 
2.2.1.1. Componentes de la Autoestima 
 
Para Mruk (1997), la autoestima tiene tres componentes, ellos son: 
 
a. Cognitivo: se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y 
de las conductas.  
 
b. Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay en el 
individuo, es un sentimiento de capacidad personal pues implica un 
diagnóstico del propio merecimiento o valor como ser humano. Este 
elemento consiste en una auto estimación que nace de la observación 
propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen y 
opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros.  
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c. Conductual: se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida 
hacia el llevar a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y 
racional. 
 
2.2.1.2. Valores de la Autoestima 
 
Según Figueroa (1997), la base de la autoestima tiene los siguientes valores: 
 
 Valores corporales: estimar nuestro cuerpo aceptarlo con sus limitaciones 
y defectos. 
 
 Capacidad sexual: sentirse orgulloso del sexo que se posee, para esto es 
necesario enseñar a la persona a vivir con responsabilidad la actividad 
sexual humana siendo importante el conocimiento de la realidad psíquica, 
biológica y social.  
 
 Valores intelectuales: son los más duraderos, se debe identificar los 
talentos propios de la inteligencia, pues de esta manera se llega al aprecio 
y valoración afectiva del mismo.  
 
 Valores estéticos y morales: El primero se refiere al amor a la belleza, así 
se debe identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la danza, 
la música, la escultura, la pintura etc. ello contribuye a valorar las 
cualidades. Y el segundo se dirige al respeto de normas propias de una 
sociedad (prudencia, fortaleza, libertad, paz, responsabilidad, tolerancia, 
cooperación, solidaridad, respeto a los demás, rechazo a toda 
discriminación etc.).  
 
 Valores afectivos: Son sentimientos propios del ser humano como la 
compasión, alegría, esperanza, deseo, audacia, serenidad y amor; dignos de 
aprecio los cuales son la base sobre la cual se edifica la estima. 
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Muchas veces se observa que tanto profesores como familiares expresan 
actitudes negativas a los jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir la 
autoestima de los estudiantes. Cabe señalar que el docente universitario del 
siglo XXI, debe tener una formación mucho más centrada en el manejo de 
las dimensiones psicológicas de sí mismo y de los alumnos, además debe 
desarrollar las aptitudes para asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar 
a los estudiantes para su autoaprendizaje (Trahtemberg Siederer, 1996). 
 
2.2.1.3. Condiciones para elevar la Autoestima 
 
Para Montgomery Urday (1997), existen cuatro condiciones fundamentales 
que deben comenzar a experimentarse positivamente para elevar la 
autoestima, estas son:  
 
a. La vinculación: se refiere al establecimiento de relaciones sociales 
productivas y duraderas. Eso significa vincularse a una red significativa de 
actividades compartidas con otras personas, cumpliendo a su vez funciones 
numerosas e importantes en ella. La formación del individuo, así depende 
de conexiones familiares, culturales, comunitarias, étnicas, deportivas, 
ideológicas, etc. y del papel que juegue en tales nexos. La pregunta que 
aquí debemos responder es ¿Con quién me junto y comunico, y para qué? 
 
b. La singularidad: implica el reconocimiento y aprecio por la propia 
individualidad, a su vez fuerte y apoyada por los demás. Esta condición 
incluye respetar los derechos personales y ajenos, y saberse especial en 
tanto se siente que se puede saber y hacer cosas que no son del dominio 
común. El individuo debe preguntarse: ¿Quién soy y qué me distingue de 
los demás?  
 
 
c. El Poder: es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, 
tomar decisiones, utilizar las habilidades que se tengan para afrontar 
problemas y solucionarlos, aun cuando la situación sea difícil. En este 
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sentido, es una condición necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. 
La pregunta a considerar es: ¿Qué puedo hacer y cómo?  
 
d. Los modelos: Son pautas de referencia para servir de guía vital (metas 
valores, ideales, intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar?, 
¿Hacia dónde voy?, ¿En qué creo?  
 
2.2.2. Hábitos de estudios 
 
Es una variable considerada muy importante de acuerdo a la teoría para la 
obtención de un buen rendimiento académico. El término “hábito” se entiende 
como la repetición de una misma acción en el tiempo, es decir una actitud que 
se desarrolla permanentemente mediante entrenamientos y voluntad y que 
tiende a hacernos actuar de una manera agradable y rápida, por otro lado el 
término “estudio” es definido como una fase del aprendizaje formal por 
medio del cual la persona trata de adquirir un nuevo conocimiento, establecer 
nuevos hábitos y perfeccionar nuevas habilidades. 
 
Entonces se puede decir que los hábitos de estudio es la repetición del acto de 
estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y 
características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para agilizar y 
desarrollar la capacidad de aprender de cada uno de los estudiantes. 
 
Rondón (1991), define a los hábitos de estudio como conductas que 
manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 
constantemente. Demostró que los hábitos de estudio tienen una importancia 
significativa en el mejoramiento del rendimiento estudiantil ya que garantizan 
un entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de 
nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptación a la 
cambiante vida moderna. 
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Belaunde Trelles (1994), entiende por habito de estudio al modo de cómo el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, es decir es la 
costumbre natural de procurar aprender permanentemente, esto implica la 
forma que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y 
métodos concretos que utiliza para estudiar. 
 
Estudiar de acuerdo con Marsellach (1999), significa situarse adecuadamente 
ante unos contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, para después 
poder expresarlos ante una situación de examen o utilizarlos en la vida 
práctica. Esto indica que el estudio es uno de los factores importantes para el 
éxito académico, pero no solo el acto de estudiar, sino también el cómo se 
realiza ese acto, ya que implica poner en juego una serie de destrezas, 
habilidades y técnicas que se obtienen en la práctica y que permiten alcanzar 
el objetivo propuesto, es decir, del estudio depende el éxito que se alcance 
académicamente en la adquisición de conocimientos (aprendizaje) y desde 
luego, la puesta en práctica de esos conocimientos. 
 
Para modificar los hábitos de estudio también se requiere según Belaunde 
Trelles (1994), de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución 
del tiempo de estudio. Si esta no se modifica inicialmente no tiene mucho 
sentido hablar de técnicas de estudio, ya que un buen trabajo se basa en una 
constante y adecuada organización. 
 
La preocupación por los hábitos de estudio de los estudiantes ha adquirido un 
renovado interés debido a la gran importancia que se le da actualmente a la 
educación universitaria. La realidad demuestra que no todos los estudiantes 
hacen frente con éxito a los nuevos desafíos que la universidad plantea los 
cuáles son: incremento de la exigencia, necesidad de organización del trabajo 




2.2.2.1. Etapas de la adquisición de conocimientos 
 
Quintanilla Paz (1995), sostuvo que para obtener un buen aprendizaje y que el 
estudio sea eficaz el estudiante universitario debe conocer cada una de las 
etapas de los procesos psicológicos que intervienen en la adquisición de 
conocimientos, los cuales se detalla a continuación:  
 
a. La motivación: Para aprender se necesita de una razón para estudiar, un 
sentido, un motivo. En la motivación no sólo interviene el aspecto 
intelectual sino también el aspecto emocional. Por más esfuerzo que haga 
un profesor (lleve láminas, cuadros sinópticos, cuente chistes, etc.) nada 
conseguirá si el alumno no está auto motivado (interés, entusiasmo, 
admiración por algo que queremos conocer, hacer o aprehender). Pues la 
motivación es el motor del estudio.  
 
b. La concentración: La calidad del estudio está directamente relacionada 
con el grado de atención o concentración en la tarea de estudiar. Por ello se 
afirma que sólo puede estar concentrado el que no piensa nada más que en 
lo que está estudiando en ese momento. Las principales dificultades para 
emprender y mantener la concentración en el estudio son: 
 
• La falta de motivación o el desinterés. 
• La fatiga o malestares de orden físico (por ejemplo dormir poco 
tiempo). 
• Conflicto con otras actividades (deseo de estar haciendo alguna otra 
cosa, pensamientos precedentes). 
• Varios tipos de trastornos emocionales. 
 
c. La actitud: La motivación está relacionada con la actitud, así la 
motivación debe estar consciente e inconscientemente presente 
permanentemente en nuestra vida. Por ello se afirma que la actitud no es 
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más que la concentración, el recuerdo interrumpido de lo que se debe 
hacer y tratar de lograr. 
 
d. La organización: Para aplicar eficazmente los conocimientos se deben 
organizar, para ello el estudiante deberá tener y formar su propio esquema 
mental. De allí que el profesor es únicamente un elemento que pone a 
disposición del estudiante una bandeja de conocimientos y es el educando 
quien deberá integrarlos relacionándolos unos con otros. 
 
e. La comprensión: Comprender un tema, es poder aplicar los 
conocimientos a situaciones nuevas. Así el hombre aprende antes y mejor 
en los casos en que puede relacionar el tema de estudio con un material ya 
conocido y sabido. De allí que en el proceso de la comprensión sea 
indispensable hacer esta relación de los conocimientos integrados. 
 
f. La repetición: Si bien es cierto que las informaciones adquiridas por 
penetración comprensiva son más resistentes, no son sin embargo eternas. 
Por sí sola la comprensión no puede suplir a la fijación. Es preciso 
aprender y repetir los conceptos, lo mismo que las fechas y los datos y si 
es necesario en estos últimos, aprenderlos de memoria, pues de lo 
contrario, no se graban. Cabe señalar que todos los métodos de estudio 
recomiendan la repetición, el repaso, autoevaluación, confrontación de lo 
aprendido, re memorización de lo comprendido. 
 
g. La guía de estudios: Las investigaciones han demostrado que para que el 
alumno pueda aprender más rápido y mejor debe saber el resultado de sus 
repuestas inmediatamente. La idea es que asocie rápidamente la pregunta 
con la respuesta correcta a fin de que se fije rápida y fuertemente en su 
cerebro. A esta teoría se le llama “estudio programado” es decir para 
repasar se debe elaborar una guía de preguntas o de estudio. 
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2.2.2.2. Dificultades de los estudiantes en su enseñanza superior 
 
También Quintanilla Paz (1995), sostuvo que las investigaciones en las 
universidades han demostrado que las principales dificultades de los 
estudiantes al empezar un curso en la enseñanza superior está en:  
 
 La adaptación a los métodos y técnicas de trabajo desconocido  
 La distribución del tiempo  
 El establecimiento del plan de estudio. 
 
Según Aduna & Marquez (1987), para que los jóvenes concluyan sus estudios 
superiores satisfactoriamente y hasta continúen su especialización a través de 
estudio de post – grado, requieren de un complejo y trascendental aprendizaje 
de hábitos de estudio de modo gradual gracias al entrenamiento progresivo.  
 
Por consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la ejecución 
repetida de una acción de manera organizada con un fin establecido. Una 
característica particular de los hábitos de estudio es que una vez formados las 
acciones se ejecutan sin recapacitarlas previamente. 
 
2.2.2.3. Estrategias para desarrollar mejores hábitos de estudio 
 
Es necesario indicar que las intervenciones más exitosas dirigidas a 
desarrollar hábitos y tácticas de estudio (herramientas de trabajo) son aquellas 
que conjugan el desarrollo de: 
  
a. Habilidades, la estimulación de conciencia meta cognitiva (énfasis en la 
toma de conciencia de las tácticas utilizada para la solución de problemas)  
b. Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico encargado. 
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Así las investigaciones muestran que aunque sean efectivas las técnicas de 
modificación de conducta respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo 
de estas técnicas no será suficiente para mejorar la calificación académica, 
porque la modificación de hábitos de estudio depende básicamente del 
compromiso del estudiante para el cambio.   
 
Uno de los aspectos que ayuda al cambio de hábitos de estudio y que se debe 
tener en cuenta es que el alumno se sienta atendido, apoyado y motivado por 
sus docentes y familiares.  
 
Finalmente, para modificar los hábitos de estudio para tener un mejor 
rendimiento académico también se requiere de una organización adecuada 
(plan de estudio) y distribución del tiempo de estudio (Belaunde Trelles, 
1994). Si ésta no se realiza adecuadamente no tiene mucho sentido hablar de 
técnicas estudio, ya que para obtener un buen resultado se tiene que ser 
perseverante, y tener una adecuada organización.  
 
2.2.3. Satisfacción por la profesión elegida 
 
La mala elección de una carrera profesional hace que el estudiante pierda el 
interés por aprenderlo, como consecuencia de ello su rendimiento académico 
va a disminuir o simplemente desaparecer. 
 
La satisfacción puede identificarse como la experiencia o sentimiento de éxito 
en la ejecución de un logro determinado (Lewin & Merton, 1978). Así el 
juicio de satisfacción permite percibir el grado de bienestar que el individuo 
experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos tales como la salud, el 




2.2.3.1. Definición de la satisfacción con la profesión elegida 
 
La satisfacción con la profesión elegida es un estado afectivo que surge en el 
individuo provocado por la automotivación y la motivación que recibe de su 
entorno respecto a la carrera profesional elegida que va de acuerdo a sus 
intereses, preferencias y  expectativas, causando en él conductas positivas 
como el esfuerzo por mejorar cada día más, busca actualizarse 
continuamente, participa en las innovaciones, cumple con sus trabajos y 
busca soluciones a los problemas que afectan el desarrollo de su profesión 
(Vildoso Villegas, 2002). 
 
2.2.3.2. Clases de motivos para lograr la satisfacción 
 
En la presente investigación se utilizó la teoría del psicólogo Maslow (1991), 
quien menciona que existen las siguientes clases de motivos, para lograr la 
satisfacción: 
 
• Motivos deficitarios: la satisfacción de necesidades biológicas evita 
enfermedades, pero no asegura el estado de salud, por eso el hombre 
necesita de los motivos de crecimiento. 
• Motivos de Crecimiento (humanos y sociales): Indican progreso en cuanto 
a ideales. Un hombre que busca su autorrealización se caracteriza por la 
espontaneidad, independencia, socialización y su manifestación de amor 
hacia su prójimo, es decir el individuo desarrolla cualidades tales como la 
lealtad, la amistad y la conciencia cívica, pues llegan a ser los mejores 
padres, cónyuges, profesores, funcionarios públicos etc. 
 
2.2.3.3. Necesidades para lograr la satisfacción 
 
Según Maslow (1991), para lograr tener una satisfacción, las necesidades son 
innatas y la motivación es una serie de factores jerarquizados que actúan 
sobre el ser total. A continuación se presenta las necesidades según el autor: 
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• Necesidades Básicas o Primarias 
Necesidades fisiológicas: Son necesidades fundamentales del organismo 
humano, respecto a su funcionamiento biológico y fisiológico, las cuales 
aseguran la supervivencia tales como el alimento, el aire, el refugio, el 
sexo y el sueño. 
 
Necesidad de seguridad: el hombre desea vivir en un mundo estable y 
previsible, que no corra peligro su vida o integridad física. Esta necesidad 
se refiere a la estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, 
temor y caos, estructura, orden, ley, límites etc. En los adultos la búsqueda 
de seguridad puede manifestarse en encontrar un puesto de trabajo estable, 
también en situaciones de emergencia como en caso de guerra, 
enfermedad, catástrofes naturales, neurosis, trastornos cerebrales etc. 
 
• Necesidades Psicológicas de Crecimiento o Secundarias 
Necesidad de pertenencia: satisfechas las necesidades básicas, las 
personas desearán tener un lugar definido dentro de una estructura social la 
cual le permita tener una identificación de pertenencia al mismo. 
 
Necesidad de estima: toda persona tiene necesidad de recibir la estima de 
los demás incluye conceptos como  prestigio, reconocimiento,  aceptación, 
diferencia, estatus, reputación y aprecio, que son elementos que le permite 
al individuo saberse digno de estar en compañía de los demás. Esta 
necesidad incluye también la autoestima, es decir la propia estima, la 
autovaloración, el auto respeto, la confianza en sí mismo, capacidad de 
autonomía y libertad, los cuales conforman una autoimagen que al 
individuo le permite un completo desenvolvimiento de sus propias 
facultades. 
 
• Necesidad de Autorrealización: satisfechas las necesidades anteriores, 
surge en el hombre la inquietud constante por alcanzar cada vez metas más 
altas, es decir la persona ama el conocimiento, el aprendizaje, 
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continuamente surge en él la búsqueda de lo bello, del saber, el apoyo a los 
demás, el desarrollo, progreso y felicidad de otros, convirtiéndose en su 
propia satisfacción. 
 
2.2.3.4. Cualidades de un individuo desarrollado 
 
Maslow (1991), describe las cualidades de la persona totalmente desarrollada, 
las cuales son: 
 
• Una percepción más clara y eficaz de la   realidad 
• Mayor apertura para las experiencias. 
• Mayor integración, totalidad y unidad de la persona. 
• Mayor espontaneidad y expresividad: total funcionamiento, viveza. 
• Un yo real, una identidad sólida, autonomía, unicidad. 
• Creatividad, aprecio a lo bello 
• Capacidad para unir lo abstracto y lo concreto 
• Capacidad de amor. 
• Ama adquirir conocimiento. 
 
El término Satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando un 
individuo ha cumplido un deseo, Mankeliunas (1978), se expresa que cuando 
un organismo ha llegado a la meta propuesta o que la persona a gratificado 
sus pretensiones experimenta satisfacción. 
 
Por último la satisfacción puede identificarse como un sentimiento de éxito en 
la ejecución de un logro determinado. Este sentimiento de éxito permite 
percibir un bienestar que la persona experimenta ante diferentes aspectos 




2.2.4. Rendimiento Académico de los estudiantes en los cursos de estadística 
 
El rendimiento académico es una de las variables en educación muy estudiada 
frecuentemente, la intención es mejorar las calificaciones de los estudiantes, y 
conocer en un determinado contexto social cuáles son las causas que originan 
un bajo o buen rendimiento académico de los estudiantes en todo nivel ya sea 
inicial, primaria, secundaria o superior. 
 
2.2.4.1. Definición del rendimiento académico 
 
Pizarro (1985), sostiene que el rendimiento académico es entendido como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. 
 
Para Carrasco (1993), el rendimiento académico puede ser entendido en 
relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de 
aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos y/o aptitudes. 
 
Para Touron (1984), el rendimiento se expresa en una calificación, 
cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será el 
reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 
preestablecidos. 
 
Escudero (1999), apunta que las calificaciones son una medida de los 
resultados de la enseñanza, pero no estrictamente de su calidad, pues están 
condicionadas no sólo por la calidad de los alumnos, sino también por el 
criterio y el rigor personal del profesor a la hora de diseñar la enseñanza y 
valorar y calificar el aprendizaje y el rendimiento académico. Si bien, no 
podemos olvidar, concluye el autor, que se trata de un elemento clave a la 
hora de construir la imagen de una institución. 
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De lo mencionado anteriormente se puede decir que el rendimiento 
académico es el resultado de diferentes sucesos que se relacionan con el 
estudiante, que consiste en medir a través de un sistema de evaluación el 
grado de aprendizaje cognitivo, afectivo y conductual que ha alcanzado; es el 
nivel de conocimiento de un estudiante medido en un examen de evaluación, 
causado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, 
aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. En 
consecuencia se puede decir que el rendimiento académico es la relación 
entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo, teniendo como 
producto las calificaciones cuantitativas del estudiante, que finalmente se 
reflejará como un promedio de las mismas, mostrando el logro de un 
determinado aprendizaje cumpliendo así con los objetivos preestablecidos. 
 
2.2.4.2. Importancia del Rendimiento académico 
 
El rendimiento académico de los estudiantes es un componente importante 
para determinar si una institución educativa superior está alcanzando sus 
objetivos educativos. De aquí, que sea esencial la existencia de un programa 
de evaluación para documentar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Ahora bien, como se mencionó, el producto de la enseñanza universitaria se 
define en términos del rendimiento interno (calificaciones) de los estudiantes, 
también de los indicadores de abandono (deserción de estudiantes) y muchas 
veces se considera dicho rendimiento académico como indicador de la calidad 
de enseñanza de una institución. 
 
2.2.4.3. Factores determinantes del rendimiento académico 
 
Los factores determinantes del rendimiento académico son todas aquellas 
variables que constituyen el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, 
del docente, del contenido, del procedimiento, del contexto, etc. Se suele 
tener en cuenta especialmente las variables personales de los alumnos, como 
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la inteligencia, la personalidad, la motivación, las actitudes siendo necesarios 
criterios adecuados para interesarlas. 
 
Es importante incidir en las limitaciones que supone la selección de los 
factores determinantes del rendimiento académico. El rendimiento académico 
se ve influido por una multitud de variables interrelacionados entre sí de 
manera compleja, lo cual dificulta enormemente las investigaciones al 
respecto. Así pues, rendimiento académico se relaciona, positiva y 
negativamente, con varias variables, estás pueden ser de carácter intelectual, 
así como variables referidas a la personalidad (extroversión, introversión, 
ansiedad), variables centradas en factores familiares (centradas en la 
motivación, cuya relación con el bajo rendimiento académico no siempre es 
lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de instrucción de los 
padres y capacidades de estos para llevar una adecuada relación con sus 
hijos), factores académico universitario (como el plan de estudio inadecuado, 
seguimiento y evaluación de los alumnos, tiempo de aprendizaje inadecuado 
entre otras variables), factores institucionales (ausencia de equipos en la 
universidad, exceso de número de alumnos por aula, etc), y factores 
relacionados con el profesor como las características personales del docente, 
falta de interés por la formación permanente y la actualización entre otros  
(Larrosa, 1994). 
 
Pero los factores que están directamente relacionados al rendimiento 
académico son de múltiple naturaleza. Según Aduna & Marquez (1987), los 
hábitos de estudio bien cimentados conllevan al alumno a tener un buen 
rendimiento académico. Otra de las variables que tienen que ver con el 
rendimiento académico es la autoestima, que según Manassero & Vazquez 
(1995), el nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos y fracasos 
académicos. También la satisfacción con la profesión elegida, se puede 
identificar como un sentimiento de éxito en la ejecución de un logro, éste 
éxito permite percibir un bienestar que el estudiante experimenta en el estudio 
de su carrera profesional (Angulo Ramos, 2008). 
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Por otra parte, la revisión bibliográfica de las variables acopiadas en este 
capítulo, tuvo como pretensión una revisión profunda de cada una de ellas. En 
todo caso el objetivo no fue otro que dar las características de las tres 
variables que se tomó como ejes de análisis del estudio. 
 
2.2.4.4. Historia de la estadística en el Perú 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012), la historia de 
la estadística en el Perú se remonta a los años 200 a 700, en donde se 
evidencia el registro estadístico más antiguo, con los Pallares de la cultura 
Mochica, quienes con signos establecidos y combinados daban la forma 
escrita del lenguaje y con combinaciones de rayas la expresión numérica. Esta 
práctica es continuada hasta el día de hoy por algunos pueblos de la costa que 
llevan la contabilidad en pequeñas bolsas de colores denominadas “talegas” 
que contienen diversos granos de maíz, frijoles y pallares. El surgimiento de 
la estadística se da con los censos, es así que el primer censo se realizó en el 
Imperio del Tahuantinsuyo con Sinchi Roca (durante los años 1230 a 1260), 
con lo que se comprobó la existencia de 200 mil hombres aptos para la 
guerra. Durante el incanato se utilizó el Quipo y los núcleos familiares, para 
tener un mejor registro de su población. El quipu consistía en una cuerda 
gruesa horizontal de la que colgaban varias cuerdas delgadas y verticales con 
nudos y ramales. Este instrumento se mejoró de tal modo que de su condición 
meramente registral pasó a tener carácter histórico, al conservar detalles de 
los gobiernos de los incas o de las guerras. Los núcleos familiares, se formó 
mediante la división de la población, cada uno de los núcleos tenían sus jefes 
y estaban organizados en base al sistema decimal, permitiendo así tener un 
mejor conteo o registro. 
Durante la conquista, se perdieron muchos de los registros contables 
utilizados durante el imperio incaico, debido a la destrucción de los quipus 
por los conquistadores, a las guerras civiles entre conquistadores y al desastre 
demográfico causado por las grandes enfermedades y epidemias que 
afectaron a la población inca.  
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En 1548 se realizó el primer censo ordenado por Don Pedro de la Gasca, cuyo 
fin era estrictamente tributario, para obtener, para sí y para la corona 
española, el mayor provecho posible de las tierras conquistadas. El segundo 
censo con Don Andrés Hurtado de Mendoza se realizó entre los años 1556 y 
1561, se contabilizó 253 mil 715 indios tributarios. El tercer censo con Don 
Francisco de Toledo duró 5 años (1570 y 1575) y registró 1 millón 67 mil 696 
indios varones tributarios de 18 a 50 años.  
 
En 1790, Don Francisco Gil de Taboada y Lemos, ordenó el último censo de 
la Colonia que arrojó la cifra de 1 millón 76 mil 122 habitantes, sin tener en 
cuenta a Quito, que fue separada en 1718 y que tenía 700 mil habitantes.  
 
En 1825 el Supremo Consejo de Gobierno de Don Hipólito Unanue y Pavón 
dispuso la recopilación de nacimientos, matrimonios y defunciones a través 
de las prefecturas de cada departamento, constituyéndose la primera iniciativa 
de estadística oficial de la República. 
 
En 1836 se dio el primer censo de población de la época republicana, durante 
el gobierno del General Don Andrés de Santa Cruz, cuyo resultado indicó una 
población de 1 millón 773 mil 736 habitantes. El segundo censo fue en 1850 
durante el primer gobierno del Mariscal Don Ramón Castilla, obteniéndose 
una población de 2 millones 1 mil 203 habitantes. En 1853 se crea la Sección 
Estadística del Ministerio de Gobierno durante la presidencia de José Rufino 
Echenique, teniendo como misión principal la reunión y sistematización de 
los trabajos de estadística oficial nacional. El tercer censo se realizó en 1862 
durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, registrándose 2 millones 287 
mil 916 habitantes. 
 
El cuarto censo se llevó a cabo en 1876, en 1940 el quinto Censo llegando a 7 
millones 23 mil 111 habitantes. En 1959 se publica la Ley de Censos, esta 
norma, estableció una periodicidad de 10 años para realización de actividades 
estadísticas a gran escala: los Censos Nacionales de Población y censos de 
vivienda; y de 5 años para actividades censales de tipo económico, 
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agropecuario, industrial, comercial y de servicios. Dicha norma continua 
vigente hasta el día de hoy. 
 
El sexto censo de población que se levantó simultáneamente con el I de 
Vivienda y I Censo Agropecuario, se realizó en el año 1961. En 1963 se 
realiza el primer censo económico.  
 
En 1972 se realizó los Censos Nacionales VII de Población y II de Vivienda, 
dando como resultado 14 millones 121 mil 564 habitantes y 3 millones 14 mil 
844 viviendas. El II Censo Agropecuario, fue ejecutado también en el mismo 
año y permitió conocer entre otros aspectos, el número de agricultores, las 
hectáreas de terreno destinadas a la agricultura, así como la producción 
agrícola. 
 
En 1974 se realizó el II Censo Económico y III Censo Agropecuario. En 1975 
se crea el Sistema Estadístico Nacional dejando todas las actividades 
estadísticas a nivel nacional bajo la conducción del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), quien haría las veces de ente rector.  
 
En 1981 se realizó el VIII Censo Nacional de Población y el III de Vivienda, 
los resultados definitivos indicaron una población de 17 millones 762 mil 231 
habitantes y 3 millones 563 mil 643 viviendas. 
 
En 1993 se realiza los Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda, 
se registraron 22 millones 639 mil 443 habitantes y 5 millones 99 mil 592 
viviendas.  Se incluyó a las Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana. 
 
Entre 1993 y 1994 se realizó el III Censo Nacional Económico (III CENEC). 
En 1994 se realizó el III Censo Nacional Agropecuario. 
En el año 2008 se realizó el Cuarto Censo Nacional Económico a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su condición de 
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ente rector del Sistema Estadístico Nacional. El cuarto Censo Nacional 
Agropecuario se realizó en el 2012  
 
2.2.4.5. Importancia de la estadística 
 
El beneficio de la estadística se da en cada área de investigación científica 
utilizándolo en todos los campos del conocimiento y no sólo en aspectos 
sociales. La estadística ha adquirido un rol importante en la investigación, ya 
que por medio de las técnicas que proporciona para el análisis de datos se 
puede dar respuesta a diferentes problemas de investigación. Así, una 
estadística puede servir para una investigación científica al demostrar que un 
porcentaje determinado de los casos observados representó un resultado 
particular y no otro. 
 
Asimismo para todas las personas que apoyan en la formulación de las 
políticas económicas, educativas, de salud, quienes asesoran al presidente y a 
otros funcionarios públicos sobre procedimientos administrativos, 
económicos, educativos entre otros, la estadística ha demostrado ser una 
herramienta valiosa y fundamental de apoyo para la toma de decisiones. Las 
diferentes decisiones en las políticas públicas, privadas y muchos otros 
asuntos pueden hacerse de manera inteligente tan sólo con la ayuda del 
análisis estadístico y sus conceptos básicos.  
 
También la estadística es útil en la vida diaria, por su papel instrumental en 
otras disciplinas, la necesidad del conocimiento estocástico en muchas 
profesiones y su importancia en el desarrollo de un razonamiento crítico, 
conllevan a no dejar de lado los conocimientos en ésta área. 
 
Por ello es que en la malla curricular de las escuelas de Economía y 
Contabilidad se incluye al menos un curso de estadística, con la finalidad de 
que el estudiante tenga las herramientas necesarias para mejorar la toma de 
decisiones en su campo de acción. 
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2.2.4.6. Definición de la estadística 
 
La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es obtener una información 
cuantitativa o cualitativa en referencia a individuos, grupos, series de hechos, 
etc. Para obtener de ello, por medio del análisis de datos unos significados 
puntuales o realizar unas predicciones para el futuro. 
 
La estadística, en general, es la ciencia que trata de la recopilación, 
organización presentación, análisis e interpretación de datos cuantitativos o 
cualitativos con el fin de obtener información para la toma de decisiones. 
 
Según Holmes (1980), la Estadística es una parte de la educación general 
deseable para los futuros ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la 
capacidad de lectura, análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 
que con frecuencia aparecen en los medios de comunicación.  
 
Para Begg (1997), la Estadística es un buen medio de transporte para alcanzar 
las capacidades de comunicación, tratamiento de la información, resolución 
de problemas, uso de computadoras y trabajo cooperativo y en grupo, a las 
que se da gran importancia en los nuevos currículos. Además, la probabilidad 
y la Estadística se pueden aplicar fácilmente, puesto que no requieren técnicas 
matemáticas complicadas, sobre todo en el mundo actual con el avance de las 
computadoras. 
 
Se define a la estadística como la ciencia que tiene por objeto aplicar las leyes 
de la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las 
leyes que los rigen y hacer su predicción próxima (Minguez, 2001). 
 
La estadística, a lo largo de la historia ha estado siempre ligada a cuestiones 
de Estado (recuentos, censos, etc.) desde sus inicios y de ahí proviene su 
nombre. Hoy en día está presente en todos los ámbitos humanos, tanto 
individuales como colectivos. La Estadística aparece ante la necesidad de 
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poder tratar y comprender conjuntos numerosos de datos. Los estudios 
estadísticos, en la actualidad, impregnan numerosos ámbitos: educación, 
sanidad, economía, en el mundo empresarial, medios de comunicación, etc. 
 
La estadística es una de las ramas de la ciencia matemática, que se centra en 
el estudio del trabajo con datos que son ya de por sí numéricos o que ella 
misma se encarga de transformar en números. La estadística, si bien es una 
ciencia de extracción exacta, tiene una injerencia directa en cuestiones 
sociales por lo cual su utilidad práctica es mucho más comprensible en 
comparación de otras ciencias exactas como la matemática. Lo interesante de 
la estadística como ciencia es que en muchas ocasiones, la información 
cuantitativa que nos proporciona nos permite conocer a ese nivel mucho 
mejor a una sociedad, por ejemplo cuántas personas viven en un país, cuál es 
la tasa de analfabetismo, cuál es la tasa de asistencia escolar, cuál es la tasa de 
desempleo, cuál es el porcentaje de pobreza, cuál es el nivel promedio de 
educación de la sociedad, etc. Todos estos datos numéricos son utilizados por 
los funcionarios del Estado a través de sus distintos organismos y 
dependencias, para luego realizar proyectos sociales de diferente tipo que 
tengan que ver con mejorar la situación de la población o mantenerla en el 
caso de que sea buena. En algunos casos, aunque no directamente, la 
estadística también nos permite inferir (no conocer) la calidad de vida de una 
población ya que si encontramos altas tasas de desempleo, deserción 
estudiantil, pobreza, entre otros indicadores, podremos suponer que la calidad 
de vida es muy baja (Murillo Alfaro, 2014). La estadística según Córdova 
Samora (2000), se divide en dos grandes campos:  
 
 La Estadística descriptiva, es el conjunto de técnicas y métodos que son 
usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y 
gráficas información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de 
medidas estadística de centralidad y variabilidad. Se ocupa de tomar los 
datos de un conjunto, organizarlos en tablas o en representaciones 
gráficas y del cálculo de unos números que nos informen de manera 
global del conjunto estudiado.  
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 La Estadística inferencial, es el conjunto de técnicas y métodos que son 
usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando 
datos de una muestra tomada de ella, en síntesis trata sobre la elaboración 
de conclusiones para la población, partiendo de los resultados de una 
muestra y del grado de fiabilidad de estas conclusiones.  
 
En la educación superior, se enfatiza la enseñanza de elementos de la 
estadística descriptiva (tablas de datos, gráficos estadísticos, medidas de 
tendencia central, medidas de dispersión, etc.) y de estadística inferencial 
(pruebas de hipótesis), para comprender el concepto de probabilidad y su 
utilidad.  
 
2.2.4.7. Incorporación de la estadística en el proceso de enseñanza 
 
En el Perú, la estadística ha llegado a la escuela a través de su 
implementación en los currículos de Matemática. Esto es debido a la 
necesidad en la educación de nuestros futuros ciudadanos, porque en los 
últimos años se ha comprendido la necesidad de formar estudiantes con 
capacidades para interactuar en un mundo de información; en un mundo 
competitivo, que requiere capacidades para leer y producir información, sea 
esta gráfica o simbólica y en donde los fenómenos aleatorios aparecen con 
frecuencia.  
 
La estadística es un curso transversal en todas las profesiones de la 
universidad, en las escuelas de economía y contabilidad supone la formación 
de una nueva manera de razonar, una mayor relación con la recolección de 
datos empíricos, una mayor búsqueda de evidencias que sustituyen a la 
especulación simple sin fundamentos. La enseñanza de la estadística y de la 
probabilidad en la universidad, ha sido objeto de investigaciones en diferentes 
partes del mundo. 
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La utilidad de la enseñanza de la estadística es debido a la necesidad de que 
todas las personas en algún momento, tienen que dominar algunos 
conocimientos de esta área para actuar en la sociedad. Estos conocimientos 
son fundamentales, ya que podemos utilizarlo de manera cotidiana por 
ejemplo, en analizar costos de vida. La competencia en temas básicos de 
estadística permitirá a los estudiantes una sólida base para desarrollar estudios 
futuros y actuar en áreas científicas y de las ciencias sociales en equipos 
multidisciplinarios.  
 
De esta forma, la universidad debe de proporcionar a sus estudiantes, a lo 
largo de su formación profesional, el conocimiento y aplicación de conceptos 
de estadística que lo auxilien en el ejercicio de su profesión. 
 
Sin embargo se presentan dificultades en la enseñanza de la estadística en la 
universidad, ya que las capacidades y actitudes de los actuales estudiantes en 
el nivel de educación superior exigen que la enseñanza de la estadística 
experimente cambios didácticos y metodológicos. También se aprecia la poca 
e inexistente preparación de los estudiantes en cursos que son pre requisitos 
para llevar los cursos de estadística, esto es debido a que normalmente la 
estadística supone la preparación del estudiante primero en matemática 
básica.  
De otro lado las escasas investigaciones sobre didáctica de la estadística, 
conllevan a que no se esté desarrollando adecuadamente la enseñanza de la 
estadística. 
 
2.2.4.8. La estadística en el currículo de las escuelas de Economía y 
Contabilidad 
  
El diseño curricular de las escuelas de Economía y Contabilidad es el 
instrumento que contiene los aprendizajes que deben desarrollar los 
estudiantes dentro de su formación profesional, a fin de asegurar calidad 
educativa. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y 
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lingüística expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se 
manifiesta en las competencias consideradas en la sumilla de cada uno de los 
cursos de estadística de cada una de las dos escuelas profesionales. Estas 
competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, 
responsables, y solidarios que sepan cuestionar lo que es necesario, 
conocedores y conscientes de la realidad. 
 
Cada uno de los cursos de estadística es hoy parte del currículo de las dos 
escuelas de la universidad, estableciendo en la misma el pre requisito para 
poder llevar éstos curos y la cantidad de horas (teoría y práctica) que se 
dictará el curso a lo largo de cada semana que durará un semestre académico. 
 
El análisis de las competencias y capacidades asociadas a la estadística, en el 
diseño curricular de las escuelas de Economía y contabilidad, se pueden 
agrupar en siete grandes áreas, las cuales son las siguientes:  
 
a. Utilización de la estadística descriptiva.  
b. Utilización de las medidas de tendencia central y de dispersión  
c. Utilización de la regresión lineal simple.  
d. Utilización de las probabilidades y las distribuciones de probabilidad. 
e. Utilización de las pruebas de hipótesis paramétricas 
f. Utilización de la teoría del muestreo, control de calidad y estadística no 
paramétrica.  
g. Utilización de los diseños experimentales y series cronológicas. 
 
A continuación se detalla cada una de las áreas descritas líneas arriba. 
 
a. Utilización de la estadística descriptiva.  
En este punto se detalla los conceptos básicos de estadística, la estadística 
como ciencia, las etapas de una investigación estadística. La definición de 
población, muestra, variables, clases de variables.  
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Se define en que consiste la recolección de información y clasificación de 
datos unidimensionales. Se organiza los datos mediante los diferentes tipos de 
cuadros de distribución de frecuencias de acuerdo al tipo de variable que se 
trabaja, se define que son las frecuencias y los tipos de frecuencias simples 
(absolutas, relativas y porcentuales) y acumuladas (absolutas, relativas y 
porcentuales) que existen. 
 
b. Utilización de las medidas de tendencia central y de dispersión 
En esta sección se aprende el cálculo y uso de la media aritmética para datos 
simples y datos agrupados y sus propiedades. Asimismo también se hace lo 
mismo con la mediana y la moda tanto para datos simples como para datos 
agrupados. 
 
Dentro de otras medidas de tendencia central que se aprende a utilizar y 
calcular se encuentran la media geométrica, media armónica para datos 
simples y datos agrupados. Las medidas de posición a estudiar son los 
cuartiles, deciles y percentiles. 
 
También se aprende a calcular e interpretar las medidas de dispersión como 
por ejemplo el rango, desviación media, la varianza y desviación estándar, el 
puntaje típico o estandarizado, el coeficiente de variación, la desviación de la 
mediana y el coeficiente de desviación de la mediana. 
  
c. Utilización de la regresión lineal simple.  
Para lograr tener un dominio de la regresión lineal simple primero se parte 
con conocer las distribuciones bidimensionales y multidimensionales de la 
distribución de frecuencias. Se aprende a utilizar el diagrama de dispersión. 
 
Se aprende a calcular el coeficiente de correlación, coeficiente de 
determinación, la covarianza. Se determina el modelo de regresión lineal 
simple por medio del uso del método de mínimos cuadrados. Se realiza la 
prueba de hipótesis en el análisis de la recta de regresión. La prueba para el 
coeficiente de correlación. Se realiza una introducción a la regresión lineal 
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simple múltiple, entendiendo los supuestos que debe de cumplir un conjunto 
de datos para poder utilizar la técnica. 
 
d. Utilización de las probabilidades y variables aleatorias. 
Es importante partir con las definiciones básicas como experimento aleatorio, 
espacio muestral, sucesos, permutaciones, combinaciones, probabilidad de un 
evento. 
 
Luego se define y utiliza la probabilidad condicional, independencia de 
sucesos o eventos, el teorema de la multiplicación, la probabilidad total, y la 
regla o teorema de Bayes. 
 
Se define que son las variables aleatorias, funciones de probabilidad de 
variables aleatorias. Luego se detalla los modelos de distribución de 
probabilidades discreta: Binomial y Poisson. Los modelos de distribución 
normal para variable continua. Se aprende el uso y manejo de tablas 
estadísticas de las principales distribuciones de probabilidad.  
 
e. Utilización de la inferencia estadística 
Dentro de este punto se detalla las formas de estimación de una variable tanto 
la estimación puntual como la estimación por Intervalos, utilizando diferentes 
niveles de significancia estadística. Se detalla las pruebas de hipótesis 
paramétricas existentes tanto para la media como para la proporción. También 
se aprende el uso de las pruebas de hipótesis para la diferencia de medias 
como para la diferencia de proporciones. Se detalla también las principales 
pruebas estadísticas más usadas. 
 
f. Utilización de la teoría del muestreo, control de calidad y estadística 
no paramétrica.  
En esta sección se comienza con comprender los elementos básicos de 
muestro como son: el universo, la población, la muestra. Se establece las 
ventajas y desventajas de utilizar el muestre. Se detalla y comprende la 
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utilización de los tipos de muestreo probabilístico los son: El muestreo 
aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado. 
 
También se aprende sobre la utilidad del control de calidad, el uso de los 
diagramas de control para mediciones, atributos, límites de tolerancia, 
muestreo de aceptación. 
 
Dentro de la estadística no paramétrica se detalla sobre la prueba del signo 
para muestras parecidas. Se hace una comparación entre la prueba del signo y 
la prueba T. Se aprende y utiliza la prueba de wilcoxon, la prueba de la suma 
de rangos y prueba de kruskal-wallis. 
 
g. Utilización de los diseños experimentales y series cronológicas. 
En ésta área se comprende los diseños experimentales, los principios básicos 
de un diseño, el diseño completamente aleatorio, sus características y 
aplicaciones. 
 
Se detalla el diseño en bloques completamente aleatorios, sus características y 
aplicaciones. Se explica y aplica los experimentos factoriales a efectos fijos y 
aleatorios, ventajas y desventajas, y sus aplicaciones. 
 
Se introduce el concepto de series cronológicas, sus componentes y las 
descomposiciones de la misma. Se aprende como eliminar la tendencia de una 
serie. Se calcula y aplica los índices estaciónales, promedios, tendencia lineal 
y exponencial. 
 
2.3. Glosario de términos 
 




Autoestima: Es la evaluación que tiene el individuo con respecto a sí mismo, 
es un juicio personal de dignidad que se expresa en las actitudes, es decir en la 
forma habitual de pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse. 
 
Autoevaluación: Capacidad interna para evaluar las actividades realizadas con 
la finalidad de modificarlas si son acciones negativas y continuar con ellas si 
son positivas. 
 
Auto concepto: Es el conjunto de pensamiento, ideas, opiniones y 
percepciones que manejamos con respecto a nosotros mismos. 
 
Autoconocimiento: Es reconocer las partes que componen el yo 
(manifestaciones, cualidades, habilidades, destrezas, capacidades y 
limitaciones). 
 
Automotivación: Tener la fuerza interior para alcanzar metas trazadas de vida, 
trabajo y estudio. Una persona auto motivada hace compromisos. 
 
Autor respeto: Es la consideración, la atención que se tiene a uno mismo ante 
los demás. 
 
Calificación universitaria: Son los instrumentos utilizados por el sistema 
educativo para homologar los aprendizajes de los alumnos, este indicador es el 
único medio legal para acreditar la superación de las diferentes áreas y niveles 
del currículo universitario (Larrosa, 1994). 
 
Hábitos: Es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente 
ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo 




Hábitos de estudio: Es el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente 
a su quehacer académico, esto implica la forma en que se organiza en cuanto a 
tiempo y a espacio, las técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar 
(Belaunde Trelles, 1994). 
 
Frecuencias observadas: Son el número de objetos o individuos en la muestra 
que caen dentro de las diversas categorías de la variable de interés. 
 
Frecuencias esperadas: Son el número de individuos u objetos en la muestra 
que se esperaría observar si la hipótesis nula respecto a la variable es 
verdadera. 
 
Método: Es el camino adecuado para llegar a un fin propuesto.  
 
Método de estudio: Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es 
conseguir para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el 
conocimiento necesario respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la 
vida. 
  
Rendimiento académico: Según Vildoso (2003), el rendimiento académico 
son promedios de calificación obtenida por el educando respecto a las 
asignaturas propias de estadística en su formación profesional. 
 
Rendimiento académico universitario: Es un resultado del aprendizaje, 
suscitado por la actividad educativa del profesor producido en el alumno, así 
como por la actividad autodidacta del estudiante. Los indicadores adecuados 
del rendimiento académico son los promedios de calificación obtenida por el 
educando, respecto a las asignaturas propias de su formación profesional. 
 
Satisfacción: Según Maslow la satisfacción es un estado afectivo del 
organismo humano producido por la satisfacción de necesidades básicas y 
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sociales, en el que los factores motivadores han llegado a la meta y la persona 
ha gratificado sus deseos. Así, cada vez que el individuo busca mantener su 
estado y renovarlo se produce satisfacción. 
 
Técnicas de estudio: Son los elementos conceptuales, las formas 
instrumentales y los aspectos procesales que se utilizan para acelerar y mejorar 
el aprendizaje y la práctica que se pretende a través del estudio. Es decir son 
ayudas prácticas para la labor de estudiar. 
 
Variables extrañas: Llamadas también intervinientes, son aquellas que son 
extrañas a un proceso experimental y que pueden afectar a la variable 
dependiente, y que por lo tanto deben ser controladas, antes de empezar el 
experimento.  
 
Variables de confusión: Existe confusión cuando la asociación entre dos 
variables difiere significativamente según que se considere, o no, otra variable, 
a esta última variable se le denomina variable de confusión para la asociación. 
Es una variable que causa un problema debido a que es empíricamente 
relacionada con la variable tanto independientes y dependiente, una variable de 










CAPÍTULO III:  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se detalló aspectos metodológicos de la investigación como la 
operacionalización de las variables, en donde se describió cómo se va a medir las 
variables de estudio y los instrumentos a utilizar para la recolección de la 
información. También se definió el tipo o tipificación de la investigación, teniendo 
en cuenta los conceptos teóricos. También se definió la estrategia que se utilizó para 
comprobar las pruebas de hipótesis de la investigación. Se definió la población de 
estudio y la muestra. Y por último se detalló los instrumentos de recolección de 
información utilizados para obtener los datos. 
 
3.1. Operacionalización de las variables 
 
En la presente investigación se operacionalizó las variables de acuerdo a lo 
definido en el marco teórico y a los test que se aplicó a los estudiantes referente 
a la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de estadística.  A 
continuación detalla cada una de las variables. 
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Tabla N° 1: Operacionalización de la variable W Autoestima 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
La autoestima es un complejo 
y dinámico sistema de 
percepciones, creencias y 
actitudes de un individuo sobre 
sí mismo. Es multifacético, 




autoconcepto emocional y 
autoconcepto fisicomotriz. 
Es un juicio personal de 
dignidad que se expresa 
en la forma de pensar, 
amar, estudiar, 




1, 3, 4, 7, 10, 
12, 13, 15,18, 
19, 24, 25, 27, 
30, 31, 34, 35, 
38, 39, 43, 47, 
48, 51, 55, 56 y 
57 
Si (1) 
No (2) Inventario de Cooperdmit Social pares 
5, 8, 14, 21, 28, 
40, 49 y 52 
Hogar pares 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29 y 44 
Universidad 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46 y 54 
Mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53 y 58 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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Tabla N° 2: Operacionalización de la variable X Hábitos de Estudio 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
Hábito de estudio es 
como conductas que 
manifiesta el estudiante 
en forma regular ante el 
acto de estudiar y que 
repite constantemente, es 
decir es la costumbre 
natural de procurar 
aprender 
permanentemente. 
Hábitos de estudio es un 
patrón conductual aprendido 
que se presenta en el 
quehacer académico, esto 
implica la forma en que se 
organiza el estudiante en 
cuanto al tiempo y a espacio 
respecto al desarrollo de 
métodos y técnicas de estudio 
aplicados en la realización de 
trabajos académicos, en los 
momentos de estudio, en las 
clases, en la preparación de 
los exámenes y en la 
conducta frente al estudio 
Como estudia 
usted 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 





Inventario de hábitos de 
estudio 
Como hace sus 
tareas 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 





23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 




34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 




46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52 y 53 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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Tabla N° 3: Operacionalización de la variable Z Satisfacción con la Profesión Elegida 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
Maslow señala que la 
satisfacción es un estado 
afectivo del organismo 
humano producido por la 
satisfacción de necesidades 
básicas y sociales, en el que 
los factores motivadores han 
llegado a la meta y la 
persona ha gratificado sus 
deseos. Así, cada vez que el 
individuo busca mantener su 
estado y renovarlo se 
produce satisfacción. 
Estado afectivo que surge en el 
individuo provocado por la 
automotivación y la 
motivación que recibe de su 
entorno respecto a la carrera 
profesional elegida que va de 
acuerdo a sus intereses, 
preferencias y expectativas, 
causando en él conductas 
positivas como el esfuerzo por 
mejorar cada día más, busca 
actualizarse continuamente, 
participa en las innovaciones, 
cumple con sus trabajos, busca 
soluciones a los problemas que 




1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7. 
Totalmente de 
acuerdo                (5) 
De acuerdo          (4) 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo           (3) 
En desacuerdo     (2) 
Totalmente en 





8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 y 16. 
Necesidad de 
estima 
17, 18, 19, 20, 
21, 22 y 23 
Necesidad de 
autorrealización 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 
32 y 33 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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operacional Dimensión Indicadores 
Índice / 
Valoración Instrumento 
El rendimiento se 
expresa en una 
calificación, 
cuantitativa y 
cualitativa, una nota, 
que si es consistente y 
válida será el reflejo 
de un determinado 
aprendizaje o del 





por el educando 
respecto a las 
asignaturas propias 






Muy bajo    (1) 
Bajo            (2) 
Medio bajo (3) 
Medio alto  (5) 
Alto            (6) 
Registro de notas 













Muestreo, control de 






Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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3.2. Tipificación de la investigación 
 
Según Mejía Mejía (2005), la presente investigación se tipificó de la siguiente 
manera: 
 
Por el tipo de conocimientos previos usados en la investigación es científica. 
Por la naturaleza del objeto de estudio es formal. 
Por el tipo de pregunta planteada en el problema es teórica. 
Por el método de contrastación de las hipótesis es de efecto a causa o ex post 
facto. 
Por el método de estudio de las variables es cuantitativa. 
Por el número de variables es multivariada o factorial. 
Por el ambiente en que se realizan es de campo. 
Por el tipo de datos que producen es primaria. 
Por el enfoque utilitario predominante es teorética. 
Por la profundidad con que se trata el tema es un estudio de profundidad o 
estudio propiamente dicho. 
Por el tiempo de aplicación de la variable es transversal o sincrónica. 
 
3.3. Estrategia para la prueba de hipótesis 
 
En los capítulos anteriores se planteó el problema de investigación, las 
hipótesis, el marco teórico y las variables. A continuación se explica las 
estrategias consideradas para contrastar las pruebas de hipótesis: 
 
a. Según el número de variables: se utilizó la estrategia multivariadas o 
factoriales, debido a que en la investigación se pretende identificar que 
variables independientes (autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con 
la profesión elegida) están relacionados con la variable independiente 
(rendimiento académico), la técnica estadística a utilizar es el análisis de 
regresión lineal múltiple, éste modelo matemático permite la interacción 
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de muchas variables independientes (cuantitativas) en una variables 
dependiente cuantitativa (rendimiento académico). Para utilizar ésta 
técnica primero es necesario verificar los supuestos del modelo. Partiendo 
con la premisa que en la actualidad es importante evaluar, a un conjunto de 
variables de manera simultánea, para evitar producir resultados 
equivocados o engañosos indicando que una variable influye cuando 
realmente no es así, se tiene el modelo de la hipótesis según Mejía Mejía 
(2005) 
 
Y = f (X1, X2, X3, ....Xn ) 
 
También se aplicó también la prueba de correlación de Spearman para 
correlacionar dos variables según las hipótesis específicas, y la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de los datos en cada una 
de las variables. 
 
b. Según el tiempo de aplicación de la variable: Se utilizó la estrategia 
transversal, ya que los datos obtenidos con los instrumentos de 
recolección utilizados, fueron recogidos en un solo momento y en un 
tiempo único.  
 
3.4. Población y muestra 
 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 
Mayolo", matriculados en los cursos de estadística durante el semestre 
académico 2016 – I, siendo el total 195 estudiantes, de los cuales 57 son de la 
escuela de Contabilidad matriculados en el curso de Estadística General. De la 
escuela de Economía, 52 estudiantes son del curso de Estadística General, 57 
estudiantes de Estadística para Economistas I y 29 estudiantes de Estadística 
para Economistas II. Se conformó un total de 5 aulas, 3 en la escuela de 
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Economía y 2 en la escuela de Contabilidad. En la tabla siguiente se muestra la 
distribución de la población examinada. 
 
Tabla N° 5: Distribución de la población 
Nombre del Curso Escuela Total Contabilidad Economía 
Estadística General 57 52 109 
Estadística para Economistas I   57 57 
Estadística para Economistas II   29 29 
Total 57 138 195 
 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó utilizando la fórmula del 







n +=  
Dónde: 
Z = El estadístico de la tabla de la distribución normal con un nivel de 
confianza del 95%. 
S2 =  Varianza de las calificaciones de los estudiantes durante el semestre 
académico 2014 – II (10.24). 
__
X  =  Promedio de las calificaciones de los estudiantes durante el semestre 
académico 2014 – II (8.52). 
N = Tamaño de la población (195). 
E =  Precisión o error (5% de la media de las calificaciones de los 
estudiantes). 
n = Muestra. 
 







1037.102 ≅=n  
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Entonces la muestra estuvo constituida por 103 estudiantes de los cursos de 
Estadística de las escuelas de Economía y Contabilidad, que se distribuyó de la 
siguiente manera. 
 
Tabla N° 6: Distribución de la muestra 
Nombre del Curso Escuela Total Contabilidad Economía 
Estadística General 30 28 58 
Estadística para Economistas I 
 
30 30 
Estadística para Economistas II 
 
15 15 
Total 30 63 103 
 
3.5. Instrumentos de recolección de datos 
 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de tres inventarios los cuales 
nos permitieron conocer la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción 
con la profesión elegida de los alumnos examinados. Así mismo se utilizó el 
acta de notas finales del semestre 2016 – I, para obtener los promedios de los 
alumnos que componen nuestra población estudiada. 
 
Los inventarios elegidos para la investigación son los siguientes: el inventario 
de autoestima de Coopersmith, el inventario de hábitos de estudio del Dr. Luis 
Vicuña Peri, y el inventario de satisfacción con la profesión elegida de Jesahel 
Vildoso Colque, y en cuanto al rendimiento académico se ha considerado el 
acta de notas de los cursos de estadística de las Escuelas Académicos 
Profesionales de Economía y Contabilidad proporcionados por OGE de la 
UNASAM. 
 
Respecto a los inventarios mencionados se ha realizado para cada uno la 
respectiva validez y confiabilidad, pues ello nos da la seguridad y garantía 
sobre la exactitud de los resultados. 
 
A continuación se describe los instrumentos utilizados. 
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3.5.1. Inventario de Autoestima 
 
Ficha técnica:  
Autor: Stanley Coopersmith 
Año de la edición: 1997 
Nacionalidad: Estadounidenses 
Traducción: Panizo M.I. 
Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz Betty 
Ámbito de aplicación: de 16 a 25 años 
Forma de administración: individual y colectiva 
Normas que ofrece: los sistemas de medida dan lugar a varias modalidades de 
normas. 
Áreas que explora: el inventario está dividido en 4 sub tests más un sub test 
de mentira ellos son: 
 
 Sub test L (Mentira): Está compuesta por 8 ítems (26, 32, 36, 41,45, 50, 
53, 58). Si la prueba tiene un puntaje superior a 4 en la escala de mentiras 
ésta se invalida. Por lo tanto éste sub test indica falta de consistencia en los 
resultados obtenidos. 
 
 Sub test Si Mismo: En este sub test los alumnos que presenten niveles 
altos de autoestima poseen valoración de sí mismo, mayores aspiraciones 
estabilidad cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con 
confianza generalmente alcanzan un alto grado de éxito, reconocen sus 
habilidades así como las habilidades especiales de otros, se sienten seguros 
de sí mismo y se responsabilizan de sus propias acciones. Los estudiantes 
que poseen niveles bajos de autoestima reflejan sentimientos adversos 
hacia sí mismos, se comparan y no se sienten importantes, tienen 
inestabilidad y contradicciones. Mantienen constantemente actitudes 
negativas hacia sí mismo, se preocupan de lo que los demás piensan de 
ellos o de sus actos. 
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 Sub test Social Pares: Los niveles altos de autoestima en este test indican 
que el sujeto posee mayores dotes y habilidades sociales, puesto que sus 
relaciones con amigos y colaboradores es positiva expresando en todo 
momento su empatía y asertividad, evidencian un sentido de pertenencia y 
vínculo con los demás. La aceptación social y de sí mismos están muy 
combinados. 
 
 Sub test Hogar Padres: En este test los alumnos que se encuentran en el 
nivel alto de autoestima presentan las siguientes características: buenas 
cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se sienten 
respetados y considerados, poseen independencia, comparten ciertas 
pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, tienen 
concepciones propias acerca de lo que está mal o bien dentro del marco 
familiar. Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas 
hacia las relaciones íntimas con la familia, se consideran incomprendidos y 
existe mayor dependencia. Se tornan irritables, fríos, sarcásticos, 
impacientes indiferentes hacia el grupo familiar. Expresan una actitud de 
autodesprecio y resentimiento. 
 
 Sub test universidad: Los estudiantes que poseen un nivel alto de 
autoestima en este sub test poseen buena capacidad para aprender, afronta 
adecuadamente las principales tareas académicas, alcanzan rendimientos 
académicos mayores de lo esperado. Son más realistas en la evaluación de 
sus propios resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si 
algo les sale mal, son competitivos, se trazan metas superiores que se 
sientan desafiados por los obstáculos. Trabaja a satisfacción tanto a nivel 
individual como grupal. Los alumnos que se encuentran en el nivel bajo 
presentan falta de interés hacia las tareas académicas, alcanzan 
rendimientos académicos muy por debajo de lo esperado, se dan por 
vencidos fácilmente cuando algo les sale mal, son temerosos y no se 
arriesgan por temor al fracaso, no son capaces de enfrentar las demandas 
que les ponen. No son competitivos, no trabajan a gusto tanto a nivel 
individual como grupal. 
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Descripción de la Prueba 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituida por 58 
afirmaciones, con respuestas dicotómicas (si – no), que brindan información 
acerca de las características de la autoestima a través de la evaluación de 4 
sub tests. 
 
Normas de corrección 
El puntaje máximo es de 100 puntos y el test de mentiras (ítems 26, 32, 36, 
41, 45, 50, 53, 58) invalida la prueba si es un puntaje superior a cuatro. Los 
puntajes se obtienen sumando el número de ítems respondido en forma 
correcta y multiplicando éste por 2 sin incluir el puntaje de mentiras.  
 
Los ítems cuya respuesta deberá ser “Si” son: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 26, 27, 
28, 29, 32, 36, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 58. Para los ítems restantes la 
respuesta será “No”. 
 
Utilización del inventario de autoestima de Coopersmith 
En la presente investigación, se aplicó el inventario de Coopersmith 
modificado por la Magíster Jesahel Vildoso Villegas quien aplicó la prueba 
en estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la UNMSM (ver 
anexo 4). 
 
Validez y confiabilidad del inventario de autoestima 
El instrumento utilizado ya fue validado por el autor del mismo, no se realizó 
ninguna modificación del test, sin embargo se aplicó a un grupo de 
estudiantes y se encontró los siguientes valores de validez y confiabilidad. 
 
Validez de Constructo: el procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar los puntajes de cada ítem con el total del 
test de autoestima (ver anexo 9). 
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Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de hábitos de 
estudio se aplicó la prueba mencionada a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico Kuder Richardson (KR), se determinó la 
confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). En la tabla siguiente se muestra 
los coeficientes de confiabilidad encontrado para cada subtest del inventario 
de autoestima. 
 
Tabla N°  7: Coeficiente Kuder Richardson 
Sub test Coeficiente KR 
Si Mismo 0,66 
Social pares 0,52 
Hogar padres 0,52 
Universidad 0,55 
Mentiras 0,65 
Inventario de autoestima 0,64 
 
3.5.2. Inventario hábitos de estudio 
 
Ficha técnica:  
Autor: Luis Vicuña Peri 
Año de Edición: 1995 revisado 1998 
Nacionalidad: Peruana 
Forma de administración: Individual y colectiva 
Duración: 15 a 20 minutos 
Campo de aplicación: El inventario puede aplicarse a estudiantes del nivel 
secundario y de instrucción superior 
Características del inventario: El inventario está constituido por 53 ítems 
distribuidos en 5 áreas que a continuación se detalla: 
 
 Área I: ¿Cómo estudia usted? (12 ítems). 
Indicador que comprende las siguientes acciones: subrayar los puntos más 
importantes, subrayar las palabras que no se conoce, elaborar preguntas y 
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responderse asimismo con sus propias palabras, recitar de memoria lo 
leído, repasar los leído, relacionar el tema de estudio con otros temas. 
 
 Área II: ¿Cómo hace sus tareas? (10 ítems). 
Indicador que nos permite conocer la conducta del estudiante frente al 
desarrollo del trabajo académico. En consecuencia se han considerado las 
siguientes acciones: búsqueda de libros, averiguar el significado de las 
palabras que no se conoce, dejar que otras personas desarrollen el trabajo, 
terminar el trabajo en la universidad, dar importancia a la presentación del 
trabajo más no a la comprensión. 
 
 Área III: ¿Cómo se prepara para sus exámenes? (11 ítems). 
El presente indicador considera los siguientes aspectos: estudiar el mismo 
día del examen, estudiar dos horas todos los días, esperar que se fije la 
fecha de un examen, revisar los apuntes en el salón de clase el mismo día 
del examen, preparar un plagio, presentarse al examen sin haber concluido 
los estudios, confundir los temas estudiados durante el examen. 
 
 Área IV: ¿Cómo escucha clases? (12 ítems). 
Este indicador permite conocer las acciones que realiza el universitario 
durante las clases como tomar apuntes, subrayar lecturas, pensar soñando 
despierto, conversar con amigos, estar más atento a las bromas de los 
amigos que a la clase, pensar lo que hará a la salida de clases, solicitar al 
profesor la definición de una palabra que no se conoce, ordenar los apuntes 
al terminar la clase. 
 
 Área V: ¿Que acompaña sus momentos de estudio? (6 ítems). 
Considera las acciones que el estudiante realiza durante el estudio, es decir 
escucha música tener la compañía de la TV, aceptar interrupciones por arte 
de sus familiares, aceptar interrupciones de las visitas (los amigos), aceptar 
interrupciones sociales (fiestas, paseos, citas, etc.) o estudiar en la 
tranquilidad y el silencio. 
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Descripción de la prueba:  
El inventario de hábitos de estudio está constituido por 53 afirmaciones, los 
ítems son de tipo dicotómico es decir con respuestas (Siempre – Nunca), que 
brindan información acerca de las características de los estudiantes respecto a 
los hábitos de estudio a través de la evaluación de las cuatro áreas. 
 
Calificación: 
Las respuestas se califican dicotómicamente: uno (1) y cero(0); una vez que 
el sujeto haya terminado de contestar se califica el inventario colocando un 
punto a las respuestas que fueron significativamente emitidas por los 
estudiantes de alto rendimiento académico y que son consideradas como 
hábitos adecuados de estudio, y con cero a las respuestas emitidas por los 
estudiantes de bajo rendimiento académico y que denotan hábitos de estudio 
inadecuados, estos puntajes se colocan en la columna de puntaje directo para 
luego realizar la sumatoria total de la prueba y ubicar al sujeto en la categoría 
correspondiente según el baremo dispersigráfico propuesto por el autor. 
 
Validez y confiabilidad del Inventario de hábitos 
 
Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar cada una de los puntajes de cada ítems 
con el puntaje total de los hábitos de estudio (ver anexo 9). 
 
Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de hábitos de 
estudio se aplicó la prueba mencionada a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico kuder Richardson (KR), se determinó la 
confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). En la tabla siguiente se muestra 
los coeficientes de confiabilidad encontrado para cada subtest del inventario 
de hábitos de estudio. 
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Tabla N°  8: Coeficiente Kuder Richardson para el inventario de hábitos 
de estudio 
Sub test Coeficiente KR 
Como estudia usted 0,54 
Como hace usted sus 
tareas 
0,70 
Como se prepara usted 
para sus exámenes 
0,50 
Como escucha usted sus 
clases 
0,80 
Que acompaña sus 
momentos de estudio 
0,60 




3.5.3. Inventario de Satisfacción 
 
Ficha técnica: 
Autora: Jesahel Vildoso Colque 
Año de edición: 1998 
Nacionalidad: Peruana 
Ámbito de aplicación: Jóvenes de 16 años a más 
Forma de administración: Individual y colectiva 
Áreas que explora: el inventario está estructurado sobre la base de la jerarquía 
de necesidades de Abram Maslow, entre las que destacan las necesidades 
fisiológicas, seguridad, pertenencia, amor, estima de sí mismo y de 
actualización del yo. Cabe señalar que para Maslow la necesidad fisiológica 
es inferior pero potente, si ella no es satisfecha las demás no podrán serlo, son 
impulsos como el hambre, la sed, el sexo, el sueño, etc. Por lo tanto 
consideremos que esta necesidad es básica y que de no ser satisfecha no se 
podrá estudiar, por ello es que sólo a partir de la necesidad de seguridad se ha 
construido el inventario. 
 
A continuación se presenta las necesidades que constituyen el inventario de 
satisfacción con la profesión elegida. 
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 Necesidad de seguridad: El estudiante tiene la necesidad de verse libre 
del miedo, del caos, así la profesión elegida garantizará la protección física 
(abrigo, techo, salud) y comodidad, es decir le permitirá lograr cierta 
estabilidad en el medio (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
 
 Necesidad de pertenencia: El estudiante desea pertenecer a una 
institución, a un grupo, a un equipo o ser parte de una comunidad 
profesional que tenga valor para él, así pues el alumno se agrupa por 
afinidad, simpatía, necesidad y otros. Cabe señalar que es parte de ésta 
necesidad la búsqueda de establecer relaciones afectuosas, lograr un lugar 
en el grupo y ser alguien importante dentro de él (ítems 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16). 
 
 Necesidad de estima: La estima del estudiante lo conduce a sentimientos 
de autoconfianza, autoevaluación, automotivación, capacidad y suficiencia 
de ser útil y necesario. Pues esta necesidad a través de la profesión elegida 
busca prestigio, estatus, aprecio, así como el deseo de fuerza, logro, 
competencia, independencia y libertad (ítems 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). 
 
 Necesidad de autorrealización: En esta necesidad se representa el 
impulso místico o espiritual tales como el servicio a los demás mediante la 
profesión elegida, piedad, amor al desvalido, amor al prójimo. Cabe 
señalar que la necesidad de autorrealización del alumno es el deseo de 
desarrollar al máximo sus potencialidades (ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33). 
 
Descripción de la prueba: 
El inventario de satisfacción con la profesión elegida está constituida por 4 
sub test: seguridad, pertinencia, estima, y autorrealización. El inventario tiene 




 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 
Los ítems se elaboran procurando un 50% de ítems positivos y un 50 % de 
ítems negativos, como corresponde a una escala de lickert, brinda 
información acerca de la satisfacción de los alumnos con la profesión elegida. 
 
Normas de corrección: 
Para realizar la corrección del inventario consideremos conveniente 
mencionar los ítems negativos, ellos son: 3, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 
25, 28, 29, 32, 33. Por lo tanto la alternativa positiva y negativa presentó 




 (TA) Totalmente de acuerdo : 5 puntos  
 (DA) De acuerdo : 4 puntos 
 (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 puntos 
 (ED) En desacuerdo : 2 puntos 




 (TA) Totalmente de acuerdo : 1 punto 
 (DA) De acuerdo : 2 puntos 
 (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 puntos 
 (ED) En desacuerdo : 4 puntos 
 (TD) Totalmente en desacuerdo : 5 puntos 
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Validez y confiabilidad del Inventario de Satisfacción con la profesión 
elegida 
 
Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar los puntajes de cada ítems con el total 
del test de satisfacción con la profesión elegida (ver anexo 9). 
 
Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de satisfacción 
con la profesión elegida se aplicó el test a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico alfa de crombrach kuder Richardson (KR), se 
determinó la confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). A continuación se 
muestra los coeficientes de confiabilidad encontrado para el inventario de 
satisfacción con la profesión elegida. 
 
Tabla N°  9: Coeficiente Alfa de Crombrach 
Sub test Coeficiente KR 
Necesidad de Seguridad 0,60 
Necesidad de pertenencia 0,70 
Necesidad de estima 0,52 
Necesidad de 
autorrealización 0,62 











CAPÍTULO IV:  
TRABAJO DE CAMPO Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
En el presente capítulo, se presenta los resultados del trabajo de investigación 
realizado, se inició con el análisis y presentación de datos de cada una de las 
variables independientes de la investigación, y sus dimensiones de cada una de ellas. 
Luego se realizó lo mismo para la variable dependiente. Después se presentó el 
proceso de la prueba de hipótesis, se evaluó primero la normalidad de los datos de 
cada una de las variables de investigación (es decir si presentaron una distribución 
normal o no). Por último se comprobó las hipótesis de investigación, utilizando el 
análisis de regresión lineal múltiple para la hipótesis general y el coeficiente de 
correlación de Spearman para las hipótesis específicas. 
  
4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 
 
Empezando con el análisis de los datos, a continuación se detalla las 






Tabla N° 10: Sexo del estudiante 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 40 38.8 
Femenino 63 61.2 
Total 103 100.0 
 
Gráfico N° 1: Sexo del estudiante 
 
 
Interpretación: En la tabla y gráfico anterior se observa que el 39% (40 
estudiantes) de los encuestados son del género masculino, mientras que el 61% 
(63 estudiantes) son del género femenino. 
 














Gráfico N° 2: Histograma de frecuencias de la edad del estudiante 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de la 
media de la edad es de 20 años, y de la mediana y la moda coincide en 19 años. 
El valor de la desviación estándar es de 2 años y conociendo que la media es de 
20 años, se determina que la mayoría de los datos se encuentran entre 18 y 22 
años. El coeficiente de asimetría tiene un valor positivo de 3.93, por ello se 
determina que la distribución tiene una asimetría positiva. El valor de la curtosis 
es de 24.737, como es un valor superior a cero entonces se dice que la 
distribución de los datos es leptocurtica. 
 
Para poder entender mejor los resultados obtenidos referente a las variables de 
estudio en la presente investigación, se esquematizó de la siguiente manera la 
presentación:  
 
• Primero, el análisis e interpretación de la autoestima de la muestra 
examinada. 
• Segundo, el análisis e interpretación de los hábitos de estudio de la muestra 
estudiada.  
• Tercero, el análisis e interpretación de la satisfacción con la profesión elegida 
de la muestra estudiada.  
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• Cuarto, el análisis e interpretación del rendimiento académico de la muestra 
estudiada.  
 
A continuación se detalla cada uno de los pasos anteriores. 
 
4.1.1. Análisis e interpretación de la autoestima de los estudiantes en la 
muestra examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre la autoestima de los 
estudiantes, se utilizó el inventario de Cooperdmit, el test se aplicó en 
tres momentos según el curso de estadística de los estudiantes, para no 
interferir con las clases del docente, solicitando el permiso 
correspondiente. 
 
Para la valoración de la Autoestima se ha considerado la escala valorativa 
propuesta por Stanley Coorperdmit que se muestra en la Tabla N° 12. 
 






Alto 75 – 100 4 
Medio alto 50 – 74 3 
Media bajo 25 – 49 2 
Bajo 0 – 24 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 13 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 





Tabla N° 13: Frecuencia y porcentaje de resultados - Autoestima de 
los estudiantes 
Nivel de 
autoestima Frecuencia Porcentaje 
Alto 62 60.2 
Medio alto 41 39.8 
Media bajo 0 0.0 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 









Alto Medio alto Media bajo Bajo
Nivel de autoestima del estudiante
Fuente: Inventario de hábitos de estudio de los estudiantes, 2016  
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 60.2% 
(62 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Alto”, 
seguido del 39.8% (41 estudiantes) que se ubican en la categoría del nivel 
de autoestima “Medio alto”. Finalmente en las categorías del nivel de 
autoestima “Medio bajo” y “Bajo”, no se ubican ningún estudiante. 
 
En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 






















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de la autoestima es de 76.02, de la mediana y moda 
los cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en la 
categoría para el nivel de autoestima de “Alto”. El valor de la desviación 
estándar es de 8.87 y conociendo que la media es de 76.02, se determina 
que la mayoría de los datos se encuentran entre 67.15 y 84.89 puntos. 
 El coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.67, por ello se 
determina que la distribución tiene una ligera asimetría negativa. El valor 
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de la curtosis es de 0.50, como es un valor superior a cero entonces se 
dice que la distribución de los datos es leptocurtica. 
 
El test de Autoestima, está compuesto por 4 sub tests, cuya escala 
valorativa se presenta en la siguiente tabla, según la propuesta por 
Stanley Coorperdmit. 
 

















Alto 39 – 52 12 – 16 12 – 16 12 – 16 4 
Medio alto 26 – 38 8 – 11 8 – 11 8 – 11 3 
Medio bajo 13 – 25 4 – 7 4 – 7 4 – 7 2 
Bajo 0 – 12 0 – 3 0 – 3 0 – 3 1 
 
4.1.1.1. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: Si 
mismo en general 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en la escala de “Si mismo en general” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 








Escala I: Si 
mismo general Frecuencia Porcentaje 
Alto 64 62.1 
Medio alto 37 35.9 
Medio bajo 1 1.0 
Bajo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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Alto Medio alto Media bajo Bajo
Si mismo general
Fuente: Inventario de hábitos de estudio de los estudiantes, 2016
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que en el sub 
test “Si mismo en general”, el 62.1% (64 estudiantes) se ubican en la 
categoría del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 35.9% (37 
estudiantes) que se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio 
alto”, esto significa que la mayoría de estudiantes tienen mayor 
estabilidad cuando se enfrentan a desafíos y problemas, responden con 
confianza, generalmente alcanzan un alto grado de éxito, se sienten 
seguros de sí mismos y se responsabilizan de sus propias acciones. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 2% que se ubican en las 
categorías “Medio bajo” y “Bajo” (1% en ambos casos), es decir 
mantienen constantemente actitudes negativas hacia sí mismo, se 
preocupan de lo que los demás piensan de ellos o de sus actos. 
 
4.1.1.2. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: Social 
pares 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Social pares” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
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Gráfico N° 6: Escala II Social pares 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior, se muestra que en el sub 
test “Social pares”, el 85.4% (88 estudiantes) se ubican en la categoría 
del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 10.7% (11 estudiantes) que 
se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes poseen mayores dotes y 
habilidades sociales, evidencian un sentido de pertenencia y vínculo con 
los demás, la aceptación social y de sí mismos están muy combinados. 
Sin embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 3.9% que se ubican en 





Social pares Frecuencia Porcentaje 
Alto 88 85.4 
Medio alto 11 10.7 
Medio bajo 3 2.9 
Bajo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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4.1.1.3. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: 
Hogar pares 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Hogar pares” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 







Gráfico N° 7: Escala III Hogar pares 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que en el sub 
test “Hogar pares”, el 65% (67 estudiantes) se ubican en la categoría del 
nivel de autoestima “Alto”, seguido del 24.3% (25 estudiantes) que se 
ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes se sienten respetados y 
considerados, poseen independencia, comparten ciertas pautas de 
valores y sistemas de aspiraciones con la familia, tienen concepciones 
Hogar pares Frecuencia Porcentaje 
Alto 67 65.0 
Medio alto 25 24.3 
Medio bajo 11 10.7 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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propias acerca de lo que está mal o bien dentro del marco familiar. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 10.7% (11 estudiantes) 
que se ubican en las categorías “Medio bajo” es decir tienen cualidades 
y habilidades negativas hacia las relaciones íntimas con la familia, se 
consideran incomprendidos y existe mayor dependencia, se tornan 
irritables, fríos, sarcásticos, impacientes indiferentes hacia el grupo 
familiar, expresan una actitud de auto desprecio y resentimiento. Por 
último se observa que no existe ningún estudiante que se ubique en la 
categoría “Bajo”.  
 
4.1.1.4. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: 
Universidad 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Universidad” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 













Universidad Frecuencia Porcentaje 
Alto 57 55.3 
Medio alto 35 34.0 
Media bajo 11 10.7 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 8: Escala IV Universidad 
 
 
Interpretación: De la tabla y grafico anterior ser muestra que en el sub 
test “Universidad”, el 55.3% (57 estudiantes) se ubican en la categoría 
del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 34.0% (35 estudiantes) que 
se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes tienen buena capacidad para 
aprender, afrontan adecuadamente las principales tareas académicas y 
alcanzan rendimientos académicos mayores de lo esperado. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 10.7% (11 estudiantes) 
que se ubican en las categorías “Medio bajo” es decir falta de interés 
hacia las tareas académicas, alcanzan rendimientos académicos muy por 
debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo les 
sale mal, son temerosos y no se arriesgan por temor al fracaso, no son 
capaces de enfrentar las demandas que les ponen, no son competitivos, 
no trabajan a gusto tanto a nivel individual como grupal. Por último no 
existe ningún estudiante que se ubique en la categoría “Bajo”.  
 
4.1.2. Análisis e interpretación de los hábitos de estudio de la muestra 
examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre los hábitos de estudio de los 
estudiantes, se utilizó el inventario de Hábitos de estudio, el test se aplicó 
en tres momentos según el curso de estadística de los estudiantes, para no 
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interferir con las clases del docente, solicitando el permiso 
correspondiente. 
 
Para la valoración de los hábitos de estudio se ha considerado la escala 
valorativa propuesta por Luis Vicuña Peri que se muestra en la Tabla N° 
20. 
 
Tabla N° 20: Escala de valoración de los Hábitos de estudio (Luis 
Vicuña Peri) 




Muy positivo 44 – 53 6 
Positivo 36 – 43 5 
Tendencia (+) 28 – 35 4 
Tendencia (-) 18 – 27 3 
Negativo 9 – 17 2 
Muy negativo 0 – 8 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 21 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
puntajes de los hábitos de estudio de los estudiantes obtenido mediante el 
test. 
 










Nivel de hábitos 
de estudio Frecuencia Porcentaje 
Muy positivo 11 10.7 
Positivo 41 39.8 
Tendencia (+) 35 34.0 
Tendencia (-) 12 11.7 
Negativo 4 3.9 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 9: Nivel de hábitos de estudios 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en la tabla y gráfico 
anterior se observa que el 39.8% (41 estudiantes) se ubican en la 
categoría del nivel de hábitos de estudio “Positivo”, lo que significa que 
los estudiantes poseen en forma significativa hábitos adecuados de 
estudio, pero hay algunas formas de recoger la información y de trabajo 
cuando estudian que deberán ser corregidas.  
 
El 34.0% (35 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos de estudio 
son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, 
sin embargo tienen técnicas y formas de recoger información cuando 
estudian que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente.  
 
El 11.7% (12 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos inadecuados parecidos 
en su mayoría a las características de la categoría negativa, 
frecuentemente su rendimiento académico es bajo. El 10.7% (11 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de estudio 
“Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de estudio 
definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus técnicas de 
estudio un apoyo efectivo en el proceso del aprendizaje académico.  
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El 3.9% (4 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
estudio “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo rendimiento 
académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto es debido a 
que sus técnicas y formas habituales de recoger información y realizar los 
trabajos al estudiar le impide mayor eficiencia que podría conseguir si 
mejora sus hábitos que son los que hoy debe corregir. 
 
En la categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último 
se puede decir que cerca del 49.6% de estudiantes debe corregir sus 
hábitos de estudio con la finalidad de continuar de la mejor manera su 
formación profesional, y así alcancen de la mejor manera sus objetivos 
trazados en sus estudios. 
 
En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
puntaje de los hábitos de estudio obtenida por los estudiantes en el test 
aplicado. 
 















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de los hábitos de estudio es de 34.21, que de acuerdo 
a la valoración propuesta por el test se ubicaría en la categoría de 
“Tendencia (+)”. El valor de la mediana y moda es de 36 en ambos casos, 
los cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en la 
categoría para el nivel de hábitos de estudios de “Positivo”. 
 
El valor de la desviación estándar es de 7.62 y conociendo que la media 
es de 34.21, se determina que la mayoría de los datos se encuentran entre 
26.59 y 41.83 puntos. 
 
El coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.48, por ello se 
determina que la distribución tiene una ligera asimetría negativa. El valor 
de la curtosis es de -0.05, como es un valor superior a cero entonces se 
dice que la distribución de los datos es platicurtica. 
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El test de Hábitos de estudio, está compuesto por 5 áreas, cuya escala 
valorativa se presenta en la siguiente tabla, según la propuesta por Luis 
Vicuña Peri. 
 





















Muy positivo 10 – 12 10 11 10 – 12 7 – 8 6 
Positivo 8 – 9 8 – 9 9 – 10 8 – 9 6 5 
Tendencia 
(+) 5 – 7 6 – 7 7 – 8 6 – 7 5 4 
Tendencia (-) 3 – 4 3 – 5 4 – 6 4 – 5 4 3 
Negativo 1 – 2 1 – 2 2 – 3 2 – 3 1 – 3 2 
Muy 
negativo 0 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 1 
 
4.1.2.1. Análisis e interpretación del área I: Como estudia usted 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como estudia usted” del test de hábitos de 
estudio de los estudiantes. 
 
Tabla N° 24: Como estudia usted 
Como estudia 
usted Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 20 19.4 
Positivo 39 37.9 
Tendencia (+) 27 26.2 
Tendencia (-) 15 14.6 
Negativo 2 1.9 
Muy negativo 0 0.0 




Gráfico N° 11: Como estudia usted 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como estudia 
usted”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 37.9% (39 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de estudio 
“Positivo”, lo que significa que los estudiantes poseen en forma 
significativa hábitos adecuados de como estudiar, pero hay algunos 
habitos como las formas de subrayar los puntos más importantes, 
subrayar las palabras que no se conoce, entre otros que deberán ser 
corregidas. El 26.2% (27 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel 
de hábitos de estudio “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos 
que utiliza para estudiar son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo 
rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas de 
como recitar de memoría lo leído, repasar lo leido cuando estudian entre 
otros, que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente. 
 
El 19.4% (20 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de 
como estudiar definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus 




El 14.6% (15 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos inadecuados de como 
estudiar, parecidos en su mayoría a las características de la categoría 
negativa, frecuentemente su rendimiento académico es bajo. 
 
El 1.9% (2 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como estudiar “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo 
rendimiento académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto 
es debido a que sus técnicas de como estudiar le impide mayor eficiencia 
que podría conseguir si mejora sus hábitos de como estudiar, que son los 
que debe corregir. 
 
En la categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último 
se puede decir que cerca del 42.7% de estudiantes debe corregir sus 
hábitos de de como estudiar con la finalidad de continuar de la mejor 
manera su formación profesional. 
 
4.1.2.2. Análisis e interpretación del área II: Como hace usted sus 
tareas 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como hace usted sus tareas” del test de 
hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 25: Como hace usted sus tareas 
Como hace 
usted sus tareas Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 14 13.6 
Positivo 36 35.0 
Tendencia (+) 31 30.1 
Tendencia (-) 15 14.6 
Negativo 7 6.8 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 12: Como hace usted sus tareas 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como hace sus 
tareas”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 35% (36 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de como hacer las tareas 
“Positivo”, lo que significa que los estudiantes poseen en forma 
significativa hábitos adecuados de como hacer sus tareas, pero hay 
algunos conductas frente al desarrollo del trabajo académico que deberán 
ser corregidas. 
 
El 30.1% (31 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de como 
hacer sus tareas de “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos que 
utiliza para hacer sus tareas son diferentes a los estudiantes que tiene un 
bajo rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas 
de como realizar las tareas, que dificultan un mejor resultado académico, 
por lo tanto es necesario la corrección permanente. 
 
El 14.6% (15 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como hacer sus tareas de “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos 
inadecuados de como hacer sus tareas, parecidos en su mayoría a las 
características de la categoría negativa, frecuentemente su rendimiento 
académico es bajo. 
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El 13.6% (14 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como hacer sus tareas de “Muy positivo”, es decir los estudiantes 
poseen hábitos de como hacer las tareas definitivamente positivos o 
adecuados, teniendo en sus técnicas de como hacer sus tareas un apoyo 
efectivo en el proceso del aprendizaje académico. 
 
El 6.8% (7 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como hacer sus tareas “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo 
rendimiento académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto 
es debido a que sus técnicas de como hacer sus tareas le impide mayor 
eficiencia que podría conseguir si mejora y correige sus hábitos. En la 
categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último se 
puede decir que cerca del 51.5% de estudiantes debe corregir sus hábitos 
de de como hacer sus tareas con la finalidad de mejorar su rendimiento 
académico. 
 
4.1.2.3. Análisis e interpretación del área III: Como se prepara usted 
para sus exámenes 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como se prepara usted para sus 
exámenes” del test de hábitos de estudio de los estudiantes. 
 
Tabla N° 26: Como se prepara usted para sus exámenes 
Como se prepara usted 
para sus exámenes Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 0 0 
Positivo 33 32.0 
Tendencia (+) 40 38.8 
Tendencia (-) 26 25.2 
Negativo 4 3.9 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 13: Como se prepara usted para sus exámenes 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como se 
prepara para sus examenes”, en la tabla y gráfico anterior se observa que 
el 38.8% (40 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como se prepara para sus examenes de “Tendencia (+)”, lo que significa 
que sus hábitos que utiliza para preparse para sus examenes son 
diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, sin 
embargo tienen acciones no adecuadas de como preparse para un 
examen, que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente. 
 
El 32% (33 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como se prepara para sus examenes de “Positivo”, lo que significa que 
los estudiantes poseen en forma significativa hábitos apropiados de como 
prepararse para sus examenes, pero hay algunos conductas que deberán 
ser corregidas. 
 
El 25.2% (26 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como se prepara para sus examenes de “Tendencia (-)”, es decir tienen 
hábitos inadecuados de como preparse para sus examenes, parecidos en 
su mayoría a las características de la categoría negativa, frecuentemente 
su rendimiento académico es bajo. 
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El 3.9% (4 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como prepararse para su examen de “Negativo”, lo que significa que 
presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son de inteligencia 
normal alta, esto es debido a que sus técnicas de como preparse para un 
examen le impide mayor eficiencia que podría conseguir si mejora y 
corrige sus hábitos. 
 
En la categoría muy negativo y muy positivo no se tiene a ningún 
estudiante. Por último se puede decir que cerca del 70% de estudiantes 
debe corregir sus hábitos de como prepararse para sus examenes con la 
finalidad de mejorar su rendimiento académico. 
 
4.1.2.4. Análisis e interpretación del área IV: Como escucha usted 
sus clases 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como escucha usted sus clases” del test 
de hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 27: Como escucha usted sus clases 
Como escucha 
usted sus clases Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 31 30.1 
Positivo 32 31.1 
Tendencia (+) 20 19.4 
Tendencia (-) 10 9.7 
Negativo 9 8.7 
Muy negativo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 14: Como escucha usted sus clases 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como escucha 
usted sus clases”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 31.1% 
(32 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de “Positivo”, lo que 
significa que los estudiantes poseen en forma significativa hábitos 
adecuados de como escuchar sus clases, pero existe algunas conductas 
que deberián ser corregidas. El 30.1% (31 estudiantes) se ubican en la 
categoría de “Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de 
como escuchar sus clases definitivamente positivas o adecuadas, teniendo 
en sus técnicas de como escuchar sus clases un apoyo efectivo en el 
proceso del aprendizaje académico. El 19.4% (20 estudiantes) se ubican 
en la categoría del nivel de hábitos de como escuchar clases de 
“Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos que utiliza para 
escuchar sus clases son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo 
rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas, que 
dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es necesario la 
corrección permanente. 
 
El 9.7% (10 estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (-)”, es 
decir tienen hábitos inadecuados de como escuchar sus claes, parecidos 
en su mayoría a las características de la categoría negativa, 
frecuentemente su rendimiento académico es bajo. 
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El 8.7% (9 estudiantes) se ubican en la categoría de “Negativo”, lo que 
significa que presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son 
de inteligencia normal alta, esto es debido a que sus técnicas de como 
escuchar sus clases le impide mayor eficiencia que podría conseguir si 
mejora y corrige sus hábitos. 
 
El 1% (1 estudiante) se ubica en la categoría “Muy negativa”, este 
estudiante corre el riesgo de no terminar sus estudios porque no tiene 
métodos adecuados para escuchar sus clases. Por último se puede decir 
que cerca del 69.9% de estudiantes debe corregir sus hábitos de como 
escuchar sus clases con la finalidad de mejorar su rendimiento 
académico. 
 
4.1.2.5. Análisis e interpretación del área V: Que acompaña sus 
momentos de estudio 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Que acompaña sus momentos de estudios” 
del test de hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 28: Que acompaña sus momentos de estudio 
Que acompaña sus 
momentos de estudio Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 22 21.4 
Positivo 8 7.8 
Tendencia (+) 33 32.0 
Tendencia (-) 21 20.4 
Negativo 7 6.8 
Muy negativo 12 11.7 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 15: Que acompaña sus momentos de estudio 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Que acompaña 
sus momentos de estudio”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 
32.0% (33 estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (+)”, lo 
que significa que sus hábitos durante sus momentos de estudios son 
diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, sin 
embargo tienen acciones no adecuadas, que dificultan un mejor resultado 
académico, por lo tanto es necesario la corrección permanente. 
 
El 21.4% (22 estudiantes) se ubican en la categoría de “Muy positivo”, es 
decir los hábitos que poseeen durante sus momentos de estudios son 
definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus hábitos un apoyo 
efectivo en el proceso del aprendizaje académico. El 20.4% (21 
estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (-)”, es decir tienen 
hábitos inadecuados durante sus momentos de estudios, parecidos en su 
mayoría a las características de la categoría negativa, frecuentemente su 
rendimiento académico es bajo. 
 
El 11.7% (12 estudiantes) se ubica en la categoría “Muy negativa”, este 
estudiante corre el riesgo de no terminar sus estudios porque no tiene 
hábitos adecuados en sus momentos de estudio. El 7.8% (8 estudiantes) 
se ubican en la categoría de “Positivo”, lo que significa que los 
estudiantes poseen en forma significativa hábitos adecuados durante sus 
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momentos de estudios, pero existe algunas conductas que deberián ser 
corregidas. 
 
El 6.8% (7 estudiantes) se ubican en la categoría de “Negativo”, lo que 
significa que presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son 
de inteligencia normal alta, esto es debido a que sus hábitos durante sus 
momentos de estudio le impide mayor eficiencia que podrían conseguir si 
mejora y correige sus hábitos. Por último se puede decir que cerca del 
70.8% de estudiantes debe corregir sus hábitos durante sus momentos de 
estudio con la finalidad de mejorar su rendimiento académico. 
 
4.1.3. Análisis e interpretación de la satisfacción con la profesión elegida de 
la muestra examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre la satisfacción con la 
profesión elegida de los estudiantes, se utilizó el inventario de 
Satisfacción, el test se aplicó en tres momentos según el curso de 
estadística de los estudiantes, para no interferir con las clases del docente, 
solicitando el permiso correspondiente. 
 
Para la valoración de la Satisfacción se ha considerado la escala 
valorativa propuesta por Jesahel Vildoso Colque que se muestra en la 
Tabla N° 29. 
 
Tabla N° 29: Escala de valoración de la Satisfacción con la profesión 
elegida (Jesahel Vildoso Colque) 




Muy adecuada 151 – 183 5 
Adecuada 118 – 150 4 
Ambivalente 85 – 117 3 
Insatisfacción 52 – 84 2 
Alta insatisfacción 33 – 51 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 30 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
puntajes de la satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes 
obtenido mediante el test. 
 








Gráfico N° 16: Nivel de satisfacción 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 63.1% 
(65 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción con la profesión 
elegida, seguido del 35.9% (37 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción con la profesión elegida, y el 1% (1 estudiante) 
tiene una muy adecuada satisfacción con su profesión elegida. Por último 
en el nivel de insatisfacción y alta insatisfacción no se cuenta con ningún 
estudiante.  
Nivel de 
satisfacción Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 1 1.0 
Adecuada 65 63.1 
Ambivalente 37 35.9 
Insatisfacción 0 0.0 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
puntaje de la satisfacción con la profesión elegida obtenida por los 
estudiantes en el test aplicado. 
 















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de la satisfacción con la profesión elegida del 
estudiante es de 121.36, de la mediana es 122 y de la moda es 120. Los 
cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en una 
“adecuada” satisfacción con la profesión elegida. 
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El valor de la desviación estándar es de 14.667 y conociendo que la 
media es de 121.36, se determina que la mayoría de los datos se 
encuentran entre 106.693 y 136.027 puntos. El coeficiente de asimetría 
tiene un valor negativo de -0.277, por ello se determina que la 
distribución tiene una asimetría negativa. El valor de la curtosis es de -
0.220, como es un valor inferior a cero entonces se dice que la 
distribución de los datos es platicurtica. 
 
El test de Satisfacción con la profesión elegida, está compuesto por 4 
tipos de necesidades según Maslow, cuya escala valorativa se presenta en 
la siguiente tabla, según la propuesta por Jesahel Vildoso Colque. 
 
Tabla N° 32: Escala de valoración de las necesidades de la Satisfacción con la 



















la  necesidad de 
autorrealización 
Índice 
Muy Adecuada 33 – 39 42 – 50 33 – 39 51 – 60 5 
Adecuada 26 – 32 33 – 41 26 – 32 37 – 50 4 
Ambivalente 19 – 25 24 – 32 19 – 25 27 – 36 3 
Insatisfacción 12 – 18 15 – 23 12 – 18 17 – 26 2 
Alta 
Insatisfacción 7 – 11 3 – 14 7 – 11 10 – 16 1 
 
4.1.3.1. Análisis e interpretación de la necesidad de seguridad del 
test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de seguridad” del test de 












Gráfico N° 18: Necesidad de seguridad 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 60.2% 
(62 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
seguridad, seguido del 35% (36 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de seguridad de la profesión 
elegida, el 2.9% (3 estudiantes) tienen una necesidad de seguridad muy 
adecuada con su profesión elegida, el 1.9% (2 estudiantes) tienen una 
insatisfacción en su necesidad de seguridad de su profesión elegida, y por 






seguridad Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 3 2.9 
Adecuada 62 60.2 
Ambivalente 36 35.0 
Insatisfacción 2 1.9 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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4.1.3.2. Análisis e interpretación de la necesidad de pertinencia del 
test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de pertinencia” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 
Tabla N° 34: Necesidad de pertenencia 
Necesidad de 
pertenencia Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 7 6.8 
Adecuada 59 57.3 
Ambivalente 31 30.1 
Insatisfacción 6 5.8 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
 
Gráfico N° 19: Necesidad de pertenencia 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 57.3% 
(59 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
pertinencia, seguido del 30.1% (31 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de pertinencia, el 6.8% (7 
estudiantes) tienen una necesidad de pertinencia muy adecuada, el 5.8% 
(6 estudiantes) tienen una insatisfacción en su necesidad de pertinencia 
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de su profesión elegida, y por último en la categoría de alta insatisfacción 
no se cuenta con ningún estudiante. 
 
4.1.3.3. Análisis e interpretación de la necesidad de estima del test de 
satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de estima” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 









Gráfico N° 20: Necesidad de estima 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 48.5% 
(50 estudiantes) presentan una ambivalente satisfacción de necesidad de 
Necesidad de 
estima Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 0 0.0 
Adecuada 46 44.7 
Ambivalente 50 48.5 
Insatisfacción 7 6.8 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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estima, seguido del 44.7% (46 estudiantes) que presentan una adecuada 
satisfacción de necesidad de estima, el 6.8% (7 estudiantes) tienen una 
insatisfacción en su necesidad de estima, y por último en el nivel de alta 
insatisfacción y muy adecuada satisfacción en su necesidad de estima no 
se cuenta con ningún estudiante. 
 
4.1.3.4. Análisis e interpretación de la necesidad de autorrealización 
del test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de autorrealización” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 












autorrealización Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 0 0.0 
Adecuada 56 54.4 
Ambivalente 44 42.7 
Insatisfacción 3 2.9 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 54.4% 
(56 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
autorrealización, seguido del 42.7% (44 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de autorrealización, el 2.9% (3 
estudiantes) tienen una insatisfacción en su necesidad de 
autorrealización, y por último en el nivel de alta insatisfacción y muy 
adecuada satisfacción en su necesidad de autorrealización no se cuenta 
con ningún estudiante. 
 
4.1.4. Análisis e interpretación del rendimiento académico de la muestra 
examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes, se utilizó los promedios finales de los estudiantes de 
los cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM de la muestra seleccionada, la información fue proporcionada 
por la OGE de la universidad. 
 
Para la valoración del rendimiento académico de los estudiantes se ha 
considerado la escala valorativa propuesta por Virgilio Simón Vildoso 
Gonzales que se muestra en la Tabla N° 37. 
 
Tabla N° 37: Escala de valoración del Rendimiento académico de los 
estudiantes (Virgilio Simón Vildoso Gonzales) 




Alto 16 – 20 5 
Medio alto 12 – 15 4 
Medio bajo 8 – 11 3 
Bajo 4 – 7 2 
Muy bajo 0 – 3 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 38 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
promedios de las notas obtenidas por los estudiantes en los cursos de 
estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM. 
 
Tabla N° 38: Nivel de rendimiento académico 
Nivel de rendimiento 
académico Frecuencia Porcentaje 
Alto 3 2.9 
Medio alto 37 35.9 
Medio bajo 56 54.4 
Bajo 7 6.8 
Muy bajo 0 0 
Total 103 100.0 
 
Gráfico N° 22: Nivel de rendimiento académico 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior, se muestra que el 54.4% 
(56 estudiantes) de los estudiantes de Economía y Contabilidad de la 
universidad tienen un nivel de rendimiento académico medio bajo en los 
cursos de estadística, seguido del 35.9% (37 estudiantes) que tienen un 
rendimiento académico medio alto, el 6.8% (7 estudiantes) tienen un bajo 
nivel de rendimiento académico, y sólo el 2.9% (3 estudiantes) tienen un 
alto nivel de rendimiento académico. Por último ningún estudiante tiene 
un muy bajo nivel de rendimiento académico. 
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En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 














Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del rendimiento académico del estudiante es de 11.12 puntos, y 
de la mediana y la moda es 11 puntos en ambos casos. Los cuales según 
la valoración propuesta para el test se ubicarían en un nivel de 
rendimiento académico medio bajo. El valor de la desviación estándar es 
de 2.078 y conociendo que la media es de 11.12, se determina que la 
mayoría de los datos se encuentran entre 9.042 y 13.198 puntos. El 
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coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.653, por ello se 
determina que la distribución tiene una asimetría negativa. El valor de la 
curtosis es de 1.835, como es un valor superior a cero entonces se dice 
que la distribución de los datos es leptocurtica. 
 
4.2. Proceso de prueba de hipótesis 
 
Para evaluar las pruebas de hipótesis se tuvo en consideración los siguientes 
puntos: 
 
• Se probó si la distribución de la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción 
con la profesión elegida y rendimiento académico tienen una distribución 
normal. 
 
• Para la prueba de hipótesis general se consideró el análisis de regresión lineal 
múltiple que permite establecer la correlación entre las tres variables 
independientes y la dependiente.  
 
• Y para evaluar las 3 hipótesis específicas se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman que permite establecer la relación entre cada una de 
las variables independientes con la variable dependiente. 
 






4.2.1. Prueba de la normalidad de la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y rendimiento académico 
 
4.2.1.1. Prueba de normalidad para la autoestima del estudiante 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la autoestima es normal  
H1: La distribución de la autoestima no es normal  
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 40: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la autoestima de 
los estudiantes 
Estadísticos 
Puntaje total de 
la Autoestima del 
estudiante 














Sig. asintót. (bilateral)  0.154 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.154, 
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entonces se cumple que )05.0()154.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que la autoestima de los 
estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.1.2. Prueba de normalidad para los hábitos de estudio de los 
estudiantes 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de los hábitos de estudio es normal  
H1: La distribución de los hábitos de estudio no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 41: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los hábitos de 










Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
Estadísticos 
Puntaje total 
de Hábitos de 
estudio 












Z de Kolmogorov-Smirnov 0.990 
Sig. asintót. (bilateral) 0.281 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
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rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.281, 
entonces se cumple que )05.0()281.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que los hábitos de estudio 
de los estudiantes tienen una distribución normal.  
 
4.2.1.3. Prueba de normalidad para la satisfacción con la profesión 
elegida 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida es normal  
H1: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 42: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la satisfacción con 
la profesión elegida de los estudiantes 
Estadísticos 
Puntaje total de la 













Z de Kolmogorov-Smirnov 0.606 
Sig. asintót. (bilateral)  0.856 
a. Se han calculado a partir de los datos. 
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Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.856, 
entonces se cumple que )05.0()856.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que la satisfacción con la 
profesión elegida de los estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.1.4. Prueba de normalidad para el rendimiento académico del 
estudiante 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida es normal  
H1: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 43: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el rendimiento 
académico de los estudiantes 
Estadísticos Promedio Calificaciones 











Z de Kolmogorov-Smirnov 2.483 
Sig. asintót. (bilateral) 0.000 
a. Se han calculado a partir de los datos. 
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Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.000, 
entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p , en consecuencia se rechaza 
la hipótesis nula (H0), lo que significa que el rendimiento académico de los 
estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.2. Prueba de relación de las variables según la hipótesis general 
 
El procedimiento a seguir para evaluar la hipótesis general es la siguiente: 
 
• Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
• Estadístico de prueba 
• Decisión 
 
A continuación se detalló cada una de las etapas. 
 
4.2.2.1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 
 
Ha: Existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los 
cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción 
con la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en 
los cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 




4.2.2.2. Estadístico de prueba. 
 
El estadístico de prueba utilizado fue el análisis de regresión lineal 
múltiple. Por ello se generó el modelo teniendo como variable dependiente 
el rendimiento académico e incluyendo como variables independientes: 
Autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión elegida. Por 
lo tanto se planteó el siguiente modelo de regresión: 
 




Y: Rendimiento académico  
X1: Autoestima de los estudiantes 
X2: Hábitos de estudio 
X3: Satisfacción con la profesión elegida 
 
Para realizar el análisis de regresión lineal múltiple que permita evaluar la 
relación de éstas variables, se realizó los siguientes pasos: 
 
a. Evaluación de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 
b. Bondad de ajuste del modelo de regresión lineal múltiple 
c. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 
d. Determinación de los coeficientes del modelo 
e. Determinación del modelo de regresión lineal múltiple 
 





a. Evaluación de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 
 
Primero se prueba los supuestos del modelo según el análisis de regresión 
lineal múltiple, los cuáles son los siguientes: 
 
• Linealidad: Para verificar la linealidad se realizaron los gráficos de 
dispersión de cada una de las variables independientes, mostrándose los 
siguientes gráficos. 
 











Gráfico N° 26: Gráfico de dispersión de la Satisfacción con la 
profesión elegida del estudiante con el Rendimiento Académico 
 
 
Interpretación: De los tres gráficos anteriores, se concluye que las 
variables (autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión 
elegida) presentan una tendencia linealidad creciente positiva en 
relación con la variable dependiente rendimiento académico. Es decir, 
si aumenta la autoestima del estudiante, los hábitos de estudio o la 
satisfacción con la profesión elegida se espera que se incremente el 
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rendimiento académico del estudiante en los cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y Contabilidad de la universidad. 
 
• Independencia de los errores: Para evaluar este supuesto se utilizó la 
prueba de Durwin Watson, la puntuación de este estadístico debe de ser 
lo más cercano a dos para decir que existe independencia de errores, en 
el modelo planteado la puntuación de Durwin – Watson fue 1.972, por 
lo tanto se concluye que existe independencia de errores en el modelo 
planteado. 
 
• Homocedasticidad o igualdad de varianzas de los residuos y de los 
pronósticos: Para evaluar este supuesto, se utilizó las variables: 
pronósticos tipificados y residuos tipificados, calculados a partir del 
modelo planteado, para realizar posteriormente el grafico de dispersión 
que se muestra a continuación. 
 
Gráfico N° 27: Gráfico de dispersión de los residuos tipificados y el 
valor pronosticado tipificado 
 
 
En el grafico anterior se puede observar que no existe ninguna 
tendencia lineal u otra, o alguna pauta de asociación entre el valor 
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pronosticado tipificado y los residuos tipificados, implicando entonces 
que existe homogeneidad de varianzas ya que se visualiza que los 
errores están distribuidos aleatoriamente. 
 
• Normalidad de los errores (residuos tipificados): Para evaluar este 
supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, por ello 
primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes:: 
H0: La distribución de los errores (residuos tipificados) es normal  
H1: La distribución de los errores (residuos tipificados) no es normal  
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 44: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los errores 
(Residuos tipificados) 












Z de Kolmogorov-Smirnov 0,603 
Sig. asintót. (bilateral) 0,860 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.860, entonces se cumple que )05.0()860.0( α>p , en consecuencia no 
se rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que los errores 
(residuos tipificados) se distribuyen normalmente.  
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En el gráfico anterior también se verifica que los errores tienen una 
distribución normal ya que los puntos de la probabilidad acumulada 
observada y estimada se encuentran alrededor de la diagonal, que es lo 
que se espera. 
 
• Multicolinealidad: Para verificar este supuesto se utilizó el factor de 
varianza inflada (FIV) de las variables independientes. Para que no 
exista multicolinealidad el valor encontrado debe de estar cerca de la 
unidad; en la tabla N° 39 se muestra el valor del FIV para la autoestima, 
los hábitos de estudio y la satisfacción con la profesión elegida (1.515, 
1.800 y 1.744 respectivamente), por lo tanto como los factores de 
varianza inflada calculado para cada variable independiente está muy 
cerca de la unidad y no supera el valor de dos, se verifica de acuerdo a 
este estadístico que no existe multicolinealidad entre las variables 




b. Bondad de ajuste del modelo de regresión lineal múltiple 
Después de verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo, se 
realizó la prueba de bondad de ajuste del modelo utilizando para ello el 
análisis de varianza (ANOVA). Las pruebas de hipótesis a evaluar son las 
siguientes: 
 
H0: 0321 === βββ  (El modelo no es significativo) 
H1: Al menos un iβ  es diferente de cero (El modelo si es significativo) 
 
El nivel de significancia para evaluar la prueba de hipótesis es 05.0=α  
 





En el siguiente cuadro se muestra el cuadro de análisis de varianza 
(ANOVA) 
 
Tabla N° 45: Análisis de Varianza (ANOVA) de la Regresión 
Modelo Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 197.224 3 65.741 26.742 
0.000 b/ 
Residual 243.378 99 2.458  
Total 440.602 102  
a/ Variable dependiente: Rendimiento académico 
b/ Variables predictoras: (Constante), Hábitos estudio, Autoestima, 
Satisfacción 
 
Del cuadro anterior se observa que el valor de p = 0.000 asociado al valor 
del estadístico de prueba (Fc) es menor que la significancia estadística 
 ( , por lo tanto se concluye que el modelo 
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planteado si es significativo, es decir existe correlación significativa entre 
las variables independientes y la dependiente. 
 
c. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 
Luego se calculó el porcentaje de la varianza de la variable dependiente 
que es explicada por las variables independientes. 
 
Tabla N° 46: Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 

















1 0.669a 0.448 0.431 1.568 0.448 26.742 3 99 0.000 
a. Variables predictoras: (Constante), Satisfacción, Autoestima, Hábitos estudio 
 
Del cuadro anterior se observa que el 43.1% de la varianza del rendimiento 
académico es explicada por la autoestima, los hábitos de estudio y la 
satisfacción con la profesión elegida.  
 
d. Determinación de los coeficientes del modelo 
A continuación se determina los coeficientes del modelo y la significancia 
estadística. 
 






tipificados t Sig. 
Estadísticos de 
colinealidad 





(Constante) -0.134 1.561  -0.086 0.932   
Autoestima  0.055 0.022 0.237 2.575 0.011 0.660 1.515 
Hábitos de 
estudio 0.088 0.027 0.324 3.235 0.002 0.556 1.800 
Satisfacción 0.033 0.014 0.234 2.367 0.020 0.573 1.744 
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Del cuadro anterior se observa que los coeficientes del modelo son los 
siguientes: 134.00 −=β , 055.01 =β , 088.02 =β  y 033.03 =β . Según la 
prueba t de student se observa que existe significancia estadística de los 
coeficientes del modelo para la variable autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida, ya que los valores de p (0.011, 0.002, 
0.020 respectivamente) son menores al valor de la significancia estadística 
( ). 
 
e. Determinación del modelo de regresión lineal múltiple 
 
Por último el modelo de regresión lineal múltiple queda de la siguiente 
manera: 
321 *033.0*088.0*055.0134.0 XXXY +++−=  
 
4.2.2.3. Decisión de la hipótesis general 
 
Del análisis de regresión lineal múltiple realizado, se evidenció que existe 
relación entre la autoestima, los hábitos de estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los 
cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM.  
 
La correlación conjunta del modelo es moderada y positiva, debido a que 
cada valor obtenido por el rendimiento académico está en relación directa 
a los valores obtenidos por las variables autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida. El porcentaje de la varianza 
explicada del rendimiento académico por la autoestima, los hábitos de 
estudio y la satisfacción con la profesión elegida fue del 43.1% (R2 
corregido = 0.431).  
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4.2.3. Prueba de relación de las variables según las hipótesis específicas 
 
Para dar respuesta a las hipótesis específicas se determinó a través de la 
prueba no paramétrica de Correlación de Spearman, debido a que se 
evidenció que el rendimiento académico de los estudiantes no tiene 
distribución normal. 
 
4.2.3.1. Hipótesis específica N° 01 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Facultad de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
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de Spearman 1 0.346
**
 






Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de la 
autoestima y el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman 0.346. 
 
d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p . 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.346; siendo equivalente a 34.6% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre la autoestima del estudiante y el rendimiento académico 
de los estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM - 2016. 
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4.2.3.2. Hipótesis específica N° 02 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM durante el ciclo académico 2016 
– I. 
 
H0: No existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad 
en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el ciclo 
académico 2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
 









de Spearman 1 0.495
**
 







Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman 0.495. 
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d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p . 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.495; siendo equivalente a 49.5% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre los hábitos de estudio del estudiante y el rendimiento 
académico de los estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad 
de Economía y Contabilidad de la UNASAM - 2016. 
 
4.2.3.3. Hipótesis específica N° 03 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe asociación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 
ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 
ciclo Académico 2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
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En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de la 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico, 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman 0.446. 
 
d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple )05.0()000.0( α<p ). 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.446; siendo equivalente a 44.6% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre la satisfacción con la profesión elegida del estudiantes y 
el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de 










de Spearman 1 0.446
**
 






Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
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4.3. Discusión de los resultados 
 
El presente trabajo de investigación realizado en la UNASAM, a los 
estudiantes de los cursos de estadística de las Escuelas Profesionales de 
Economía y Contabilidad, buscó conocer cuáles son las variables que están 
relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes durante el 
semestre académico 2016 – I. Las variables fueron: La autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con la profesión elegida.  
 
Se utilizó, el análisis de regresión lineal múltiple para evaluar la hipótesis 
general de la investigación. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó 
que la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción con la profesión 
elegida tienen una relación significativa con el rendimiento académico, como 
lo demuestra el coeficiente de correlación múltiple calculado que fue de 0.431 
(R2 corregido), la prueba de bondad de ajuste del modelo propuesto utilizando 
el ANOVA también salió significativo (p=0.000) y por último se verificó la 
significancia estadística de los coeficientes del modelo propuesto utilizando 
para ello la prueba T de Student. 
 
Una de las variables consideradas en el análisis que se realizó fue la autoestima 
del estudiante, que de acuerdo al modelo de regresión lineal múltiple tiene una 
relación significativa con el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación entre las dos variables de 0.346 (Rho de Spearman), y se evidenció 
que cerca del 60,2% (62 estudiantes) tienen un nivel de autoestima “Alto”. Al 
igual que en la presente investigación, existen autores que demostraron lo 
mismo como Vildoso Jesanel (2012), que en su investigación probó que existe 
influencia significativa de la autoestima en el coeficiente intelectual de los 
alumnos del tercer año de la facultad de educación, tal como se analizó a través 
de la regresión múltiple que utilizó. De la misma manera Vildoso (2003), 
mostró que existe influencia significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico y que es una relación causal, es decir un bajo rendimiento 
académico corresponde a una baja autoestima del estudiante, así lo demostró 
mediante el análisis de regresión múltiple utilizado para probar la hipótesis. En 
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conclusión se puede decir que si un estudiante tiene una buena autoestima se 
espera que tengan un buen rendimiento académico, por ello es importante que 
los docentes de los cursos de estadística puedan tener la capacidad de conocer 
mejor a sus estudiantes para identificar los problemas que puedan tener y así 
ayudar a cerca del 40% que según la investigación no tienen una autoestima 
alta. 
 
Con respecto a la variable hábitos de estudio (según el modelo de regresión 
lineal múltiple, y el coeficiente de correlación de Spearman,) se demostró que 
está asociado con el rendimiento académico de los estudiantes, mostrando que 
el 50.5% (52 estudiantes) tienen hábitos de estudios entre “Positivos” y “Muy 
positivos”. De las investigaciones revisadas, Mendoza (2011), también 
concluye que existe influencia entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico, concluye que el 52% de los alumnos del 2do año académico de 
agronomía de la UNHEVAL practican hábitos de estudio no adecuados, 
teniendo como consecuencia un bajo rendimiento académico. De igual manera 
según Vildoso (2003), en su investigación también determina que existe 
influencia significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de 2do, 3ro, y 4to año de la escuela académico profesional de 
agronomía de la UNJBG, siendo la relación causal del bajo rendimiento 
académico los hábitos de estudio inadecuados. Por último según, Paredes 
Ayrac (2008), en su investigación encontró que existe una correlación alta 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico y es directa positiva, 
mostrando que el 61% de estudiantes tienen hábitos de estudios inadecuados y 
sólo un 2,8% de estudiantes tienen un nivel alto de rendimiento académico. En 
consecuencia según los resultados se puede decir que el mejorar los hábitos de 
estudio de los estudiantes permitirá elevar su rendimiento académico, por ello 
es necesario que los docentes de los cursos de estadística puedan orientar a los 
estudiantes sobre las técnicas de estudio que deberían de utilizar para mejorar 
en sus estudios, ya que según la investigación existe aproximadamente 48% de 
estudiantes que tienen que mejorar sus hábitos de estudio. 
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En referencia a la variable satisfacción con la profesión elegida, se demostró 
que también está relacionado con el rendimiento académico, mostrando que el 
64.1% (66 estudiantes) tienen entre una “Adecuada” y “Muy adecuada” 
satisfacción con la profesión elegida”, siendo el valor de la correlación entre 
las variables de 0.446 (Rho de Spearman). Revisando investigaciones 
anteriores, según Sichi (2010), en su investigación también concluye que existe 
influencia significativa entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes siendo el coeficiente de 
determinación corregido de 0,679. También, Vildoso Jesanel (2012), en su 
investigación demostró que existe influencia significativa entre la satisfacción 
con la profesión elegida y el coeficiente intelectual de los alumnos del tercer 
año de la facultad de educación, tal como se analizó a través de la regresión 
lineal múltiple. De igual manera, Angulo Ramos (2008), en su investigación 
concluye que existe una relación significativa entre la satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento de los estudiantes. Y por último Paredes 
Ayrac (2008), en su investigación, concluye que el 52% de estudiantes se 
encuentran insatisfechos con la profesión elegida y sólo un 2,8% de estudiantes 
tienen un nivel alto de rendimiento académico; en el estudio se determinó que 
existe una correlación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico. Por lo tanto la satisfacción con la profesión elegida es 
otra de las variables que está relacionada con el rendimiento académico de los 
estudiantes, en el trabajo de investigación se observa que el 36% de estudiantes 
no tienen una adecuada satisfacción con la profesión elegida, por lo cual los 
docentes de los cursos de estadística deben de plantear la solución de casos 
prácticos aplicados a cada una de las escuelas profesionales con la finalidad de 
motivar a los estudiantes y elevar así la satisfacción de los estudiantes con la 
profesión que eligieron para que puedan obtener mejores resultados en su 
rendimiento académico. 
 
El mejorar la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción con la 
profesión elegida, es una labor de cada uno de los docentes de la universidad, y 
de las autoridades de la misma institución, ya que de acuerdo a nuestra 
investigación se encuentran asociadas al rendimiento académico (es decir las 
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calificaciones de los estudiantes), que muchas veces nuestra sociedad es el 
único indicador que evalúa para poder comparar la enseñanza en las 
universidades y porque no la prestigio de las mismas. Es importante tomar 
conciencia de los resultados académicos de nuestros estudiantes e identificar 
los principales cursos del plan de estudio de las escuelas de Economía y 
Contabilidad que hacen que el tiempo de estudio universitario se incremente, 
uno de éstos cursos principales son los relacionados al área de estadística. Los 
resultados de la presente investigación permiten sentar las bases de futuras 
investigaciones en la universidad, así como también implementar soluciones 
que ayuden a los estudiantes a mejorar sus calificaciones en los cursos de 
estadística, entre las alternativas de solución están las charlas sobre técnicas de 
estudio en los cursos de números que lo puede realizar cada docente del curso 
para mejorar los hábitos de estudio de cerca del 40% de los estudiantes. 
 
Por último, de acuerdo a los resultados de la investigación se logró identificar 
que existe un alto porcentaje de estudiantes que no se encuentran totalmente 
satisfechos con la carrera que están estudiando, por ello es necesario que se 
evalúe cuál sería la mejor alternativa de solución, ya que está influenciando en 
las calificaciones de los estudiantes (rendimiento académico) 
 
4.4. Adopción de las decisiones 
 
La presente investigación a través de los resultados obtenidos mediante el 
análisis de regresión lineal múltiple y el coeficiente de correlación de 
Spearman, nos permite adoptar la siguiente decisión: Existe una relación 
significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos 
de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
Por consiguiente, aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 
hipótesis nula, además la prueba de bondad de ajuste del modelo de regresión 
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lineal múltiple, el análisis de varianza (ANOVA) confirma la decisión, ya que 
el estadístico calculado muestra una probabilidad de p = 0.000 que es inferior 
al valor de la significancia estadística ( 05.0=α ), es decir el modelo propuesto 
es significativo. Asimismo los coeficientes del modelo de acuerdo al 
estadístico T de Student son significativos, ya que los valores de p: 0.011, 
0.002 y 0.020, para las tres variables son menores a la significancia estadística 
( 05.0=α ). En consecuencia existe una relación entre la variable dependiente 
del modelo (rendimiento académico) y las tres variables independientes 















1. De la investigación se concluye que existe relación entre la autoestima, los 
hábitos de estudio, la satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico de los estudiantes de los cursos de estadística de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM, durante el semestre 2016 – I. 
 
2. Por otro lado, se encontró que existe asociación entre la autoestima y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 
semestre académico 2016 – I, mostrando que existe un buen porcentaje de 
estudiantes que necesitan mejorar su nivel de autoestima. 
 
3. Se comprobó que existe relación directa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo 
Académico 2016 – I, es decir si se incrementa el nivel de hábitos de estudios de 
los alumnos se espera que el rendimiento académico también incremente, se 
observó que cerca de la mitad de estudiantes necesitan mejorar sus técnicas de 
estudio. 
 
4. Finalmente se verificó que existe asociación entre la satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el semestre académico 2016 – I, y también que existe un buen porcentaje 










1. Se recomienda considerar una evaluación general de todos los cursos con mayor 
tasa de deserción estudiantil en la Facultad de Economía y Contabilidad, que 
genera un rendimiento académico inadecuado, para identificar las posibles 
causas y poder darle solución al problema. 
 
2. Se recomienda a las autoridades de las Escuelas Profesionales de Economía y 
Contabilidad y/o docentes universitarios, implementar charlas de orientación 
vocacional para todos los estudiantes con la finalidad de mejorar su satisfacción 
con la profesión elegida, que conllevará a tener mejores resultados académicos 
en los cursos de estadística y otros. 
 
3. También con la finalidad de mejorar la autoestima de los estudiantes, es 
importante que las autoridades de la Facultad de Economía y Contabilidad así 
como los docentes del curso de estadística conozcan a los estudiantes, realizando 
para ello entrevistas psicológicas para identificar los problemas y buscar la 
manera de darles solución, todo con la finalidad de mejorar el rendimiento 
académico universitario de los estudiantes.  
 
4. Y por último sería bueno que la Facultad de Economía y Contabilidad a solicitud 
de los docentes de estadística organicen e implementen conferencias, que 
permitan que los estudiantes puedan conocer las diferentes técnicas de estudio, 
el ambiente de estudio y fundamentalmente la frecuencia con la que deben de 
estudiar los cursos de matemática con el objetivo de mejorar sus hábitos de 
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Anexo N° 1 
Matriz de consistencia 
 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES TIPO DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTOS 
Relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en los 
cursos de estadística, de 
la Facultad de Economía 
y Contabilidad de la 
UNASAM, semestre 
2016 – I 
Problema General:  
 
¿En qué medida la 
autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con 
la profesión elegida se 
relaciona con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes en los 
cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y 
Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo 
Académico 2016 – I? 
Objetivo General: 
 
Determinar si existe 
relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes en los 
cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y 
Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo 
Académico 2016 – I 
Hipótesis General: 
 
Existe relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en los 
cursos de estadística de 
la Facultad de Economía 
y Contabilidad de la 
UNASAM durante el 






2. Hábitos de estudio. 






De acuerdo a las características 
de la hipótesis y los objetivos 
de la investigación, el tipo de 
investigación es Correlacional. 
Instrumento de medición: 
Autoestima 
• Inventario de autoestima de 
Coorpermist. 
Hábitos de estudio. 
• Inventario de Hábitos de 
estudio (elaborado por Luis 
Vicuña Peri) 
Satisfacción con la profesión 
elegida 
• Inventario de satisfacción 
(elaborado por Jesahel Vildoso 
Colque). 
Rendimiento académico 
Record Académico de los 
estudiantes 
MARCO TEÓRICO POBLACIÓN Y MUESTRA JUSTIFICACIÓN 
1. Antecedentes:  
Existen trabajos de investigación en 
diferentes áreas, relacionados con el 
presente trabajo de investigación.  
 
2. Bases teóricas:  
• Autoestima.  
• Hábitos de estudio. 
• Satisfacción con la profesión elegida. 
• Rendimiento académico 
Población: 
Constituida por 195 estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM, 
matriculados en los cursos de Estadística durante el 
semestre académico 2016 – I. 
 
Muestra: 
Estuvo constituida por 103 estudiantes de los cursos 
de Estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM, durante el semestre 
académico 2016 - I. 
1. Permitirá conocer si existe relación entre la autoestima, los hábitos de estudio, la satisfacción 
con la profesión elegida, y el rendimiento académico de los estudiantes de los cursos de 
estadística, con la finalidad de establecer políticas de gobierno o políticas institucionales que 
permitan el mejoramiento de éstas variables de estudio en la UNASAM. 
2. Permitirá conocer la aplicación del test de autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la 
profesión elegida. También utilizar una serie de técnicas estadísticas univariadas y 
multivariadas para explicar la relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM de las 
escuelas de economía y contabilidad en los cursos de estadística. 
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Anexo N° 3 
Estadísticas descriptivas del rendimiento académico 
 
Tabla N° 2.1: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes de los cursos 




2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 101 74 66 93 46 75 97 84 
Media 5 4 5 3 3 5 5 7 
Porcentaje 51.5% 35.2% 34.6% 42.7% 19.7% 39.5% 46.6% 40.8% 
Aprobado 
Frecuencia 95 136 125 125 187 115 111 122 
Media 12 12 12 12 13 12 12 12 
Porcentaje 48.5% 64.8% 65.4% 57.3% 80.3% 60.5% 53.4% 59.2% 
Total 
Frecuencia 196 210 191 218 233 190 208 206 
Media 8 9 9 8 11 9 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 







Tabla N° 2.2: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 





2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 49 49 41 62 28 41 44 38 
Media 5 5 5 3 3 4 6 6 
Porcentaje 49.5% 47.1% 40.6% 49.6% 20.1% 43.6% 46.3% 35.8% 
Aprobado 
Frecuencia 50 55 60 63 111 53 51 68 
Media 12 12 12 12 12 12 12 12 
Porcentaje 50.5% 52.9% 59.4% 50.4% 79.9% 56.4% 53.7% 64.2% 
Total 
Frecuencia 99 104 101 125 139 94 95 106 
Media 8 8 9 8 10 8 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 











Tabla N° 2.2: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 




2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 35 7 4 16 11 29 30 20 
Media 5 0 0 3 3 6 4 6 
Porcentaje 59.3% 11.5% 10.5% 37.2% 23.4% 51.8% 60.0% 40.0% 
Aprobado 
Frecuencia 24 54 34 27 36 27 20 30 
Media 12 12 12 12 12 12 11 11 
Porcentaje 40.7% 88.5% 89.5% 62.8% 76.6% 48.2% 40.0% 60.0% 
Total 
Frecuencia 59 61 38 43 47 56 50 50 
Media 8 11 10 9 10 9 7 9 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 










Tabla N° 2.3: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 
estadística para economistas II de la escuela de economía y contabilidad por semestre académico, 2011 – 2014 
 
 
Rendimiento académico  
Semestre Académico 
2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 17 18 21 15 7 5 23 26 
Media 7 4 7 2 2 3 5 9 
Porcentaje 44.7% 40.0% 40.4% 30.0% 14.9% 12.5% 36.5% 52.0% 
Aprobado 
Frecuencia 21 27 31 35 40 35 40 24 
Media 11 11 12 11 14 11 12 11 
Porcentaje 55.3% 60.0% 59.6% 70.0% 85.1% 87.5% 63.5% 48.0% 
Total 
Frecuencia 38 45 52 50 47 40 63 50 
Media 10 8 10 9 12 10 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 




Anexo N° 4 
Inventario de autoestima de Cooperdmit 
 
1. Generalmente los problemas me afectan muy poco. 
2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 
3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí. 
4. Puedo tomar una decisión difícilmente. 
5. Soy una persona agradable. 
6. En mi casa me enojo fácilmente. 
7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 
8. Soy popular entre las personas de mi edad. 
9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos. 
10. Me doy por vencido fácilmente. 
11. Mis padres esperan demasiado de mí. 
12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy. 
13. Mi vida es muy complicada. 
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 
15. Tengo mala opinión de mí mismo. 
16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 
17. Con frecuencia me siento incómodo con mis compañeros de la Universidad. 
18. Soy menos guapo o bonito que la mayoría de la gente. 
19. Si siento algo que decir, generalmente lo digo. 
20. Mi familia me comprende. 
21. Los demás son mejores aceptados que yo. 
22. Generalmente me siento como si mi familia me estuviera presionando. 
23. Generalmente me siento sub estimado (a) por mis compañeros de estudio. 
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona. 
25. Se puede confiar muy poco en mí. 
26. Nunca me preocupo por nada. 
27. Estoy seguro de mí mismo. 
28. Me aceptan fácilmente en mi grupo. 
29. Mi familia y yo la pasamos muy bien. 
30. Paso bastante tiempo imaginando mi futuro. 
31. Desearía menos edad. 
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32. Siempre hago lo correcto. 
33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la Universidad. 
34. Alguien tiene que decirme siempre lo que tengo que hacer. 
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 
36. Nunca estoy contento. 
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo para conseguir mis logros académicos. 
38. Generalmente puedo cuidarme solo (a). 
39. Soy bastante feliz. 
40. Preferiría estar con jóvenes menores que yo. 
41. Me agradan todas las personas que conozco. 
42. Me gusta cuando me invitan a exponer un tema relacionado a la profesión que 
estudio. 
43. Me entiendo a mí mismo. 
44. Nadie me presta mucha atención. 
45. Nunca me reprenden. 
46. No me está yendo tan bien en la universidad como yo quisiera. 
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 
48. Realmente no me gusta ser joven. 
49. No me gusta estar con otras personas. 
50. Nunca soy tímido. 
51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 
52. Soy el centro de las bromas que realizan mis compañeros. 
53. Siempre digo la verdad. 
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz. 
55. No me importa lo que me pase. 
56. Soy un fracasado. 
57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 









Hoja de Respuesta del Inventario de Cooperdmit 
 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ______________ 
Sexo: a. Masculino b. Femenino 
 
INSTRUCCIÓN: 
A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos, si una frase describe cómo 
te sientes marca con una “X” en la columna “SI”, es decir si estás de acuerdo con la 
oración; marca con una “X” en la columna “NO” si estas en desacuerdo con la 
oración. No hay respuesta “correcta” e “incorrecta” 
 
N° SI NO  N° SI NO 
1    30   
2    31   
3    32   
4    33   
5    34   
6    35   
7    36   
8    37   
9    38   
10    39   
11    40   
12    41   
13    42   
14    43   
15    44   
16    45   
17    46   
18    47   
19    48   
20    49   
21    50   
22    51   
23    52   
24    53   
25    54   
26    55   
27    56   
28    57   




Anexo N° 5 
Inventario de Hábitos de Estudio 
 
I. Como estudia usted 
1. Leo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes. 
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé. 
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo. 
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no 
sé. 
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
aprendido. 
6. Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido. 
7. Doy una leída por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria. 
8. Trato de memorizar lo que estudio. 
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas. 
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar. 
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 
estudiados. 
12. Estudio sólo para los exámenes. 
 
II. Como hace usted sus tareas 
13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el 
libro. 
14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido. 
15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro sin 
averiguar su significado. 
16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema. 
17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis trabajos, las completo en 
la universidad preguntando a mis amigos. 
18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o 
gran parte del trabajo. 
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19. Dejo para último momento la ejecución de mis trabajos por eso no las 
concluyo dentro del tiempo fijado. 
20. Empiezo a resolver un trabajo, me canso y paso a otro. 
21. Cuando no puedo resolver un trabajo me da rabia o mucha cólera y ya no lo 
hago. 
22. Cuando tengo varios trabajos empiezo por lo más difícil y luego voy 
pasando a los más fáciles. 
 
III. Como se prepara usted para sus exámenes 
23. Estudia por lo menos dos horas todos los días. 
24. Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar. 
25. Cuando hay paso oral, recién en el aula de clase me pongo a revisar apuntes. 
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen. 
27. Repaso momentos antes del examen. 
28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema. 
29. Confío que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del 
examen. 
30. Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que supongo 
que el profesor preguntará. 
31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el 
tema más difícil y luego el más fácil. 
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de 
todo el tema. 
33. Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he 
estudiado. 
 
IV. Como escucha usted sus clases 
34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor. 
35. Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes. 
36. Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes. 
37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, levanto la mano y pido 
su significado. 
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase. 
39. Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas. 
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40. Cuando me aburro me pongo a jugar, o a conversar con mis amigos(as). 
41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo 
todo. 
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto. 
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases. 
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer a la salida. 
45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase. 
 
V. Que acompaña sus momentos de estudio 
46. Requiero de música, sea del radio u otro medio. 
47. Requiero la compañía de la TV. 
48. Requiero de tranquilidad y silencio. 
49. Requiero de algún alimento que como mientras estudio. 
50. Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música. 
51. Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor. 
52. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo. 




















Hoja de Respuesta del Inventario de Hábitos de Estudio 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ______________ 
Sexo: a. Masculino b. Femenino 
 
INTRODUCCIÓN: El inventario de hábitos de estudio, le permitirá conocer las 
formas dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas 
conductas que pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el estudio. Para ello, 
sólo tiene que poner una “X” en el cuadro que mejor describa su caso particular.  
 
 
N° Siempre Nunca N° Siempre Nunca 
1 
    
28 
    
2 
    
29 
    
3 
    
30 
    
4 
    
31 
    
5 
    
32 
    
6 
    
33 
    
7 
    
34 
    
8 
    
35 
    
9 
    
36 
    
10 
    
37 
    
11 
    
38 
    
12 
    
39 
    
13 
    
40 
    
14 
    
41 
    
15 
    
42 
    
16 
    
43 
    
17 
    
44 
    
18 
    
45 
    
19 
    
46 
    
20 
    
47 
    
21 
    
48 
    
22 
    
49 
    
23 
    
50 
    
24 
    
51 
    
25 
    
52 
    
26 
    
53 
    
27 






Anexo N° 6 
Inventario de Satisfacción 
 
1. Tengo la convicción que mis estudios continuaran sin interrupción de ningún 
motivo. 
2. La profesión que he elegido me garantizará estabilidad y bienestar económico. 
3. Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la profesión que estudio. 
4. La demanda laboral siempre es alta para los profesionales de la carrera que 
estudio. 
5. Con la profesión que estudio tendré reconocimiento social. 
6. Estoy convencido que fácilmente alcanzare el éxito que quiero con la profesión 
que estudio. 
7. Dudo que al terminar mis estudios no pueda ejercer mi profesión por las 
exigencias cada vez más competitivas.  
8. Con mi ingreso a la universidad me siento parte de su historia. 
9. Siento la necesidad de conocer más temas relacionados a la profesión para lo 
cual busco seminarios, fórums, debates, etc. 
10. Esta profesión tiene la opción de liderar planes y proyectos nacionales. 
11. Una vez que culmine mi carrera será importante para mí que me reconozcan y 
aprueben mis colegas de la profesión que estudio. 
12. Hago todo lo posible por que la carrera profesional que estudio tenga una buena 
imagen ante mi comunidad. 
13. Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente al de mi formación profesional 
porque me brindara mejores oportunidades que trabajar ejerciendo mi carrera 
profesional. 
14. La elección de mi carrera profesional fue determinada por la influencia de mis 
pares y amigos. 
15. La carrera profesional que estudio pocas veces es reconocida por la comunidad y 
otras veces es desprestigiada por los mismos profesionales que la ejercen, por lo 
tanto recuperar su prestigio depende únicamente de los profesionales que 
laboran actualmente. 
16. Hago todo lo posible para ver programas de televisión relacionados con los 
temas de mi carrera profesional. 
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17. Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente me siento orgulloso(a) 
de mí mismo. 
18. El hecho de haber ingresado a esta facultad me causa ansiedad. 
19. Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar nuestro valor y calidad. 
20. Me afecta lo que mis compañeros de estudio piensan de mí. 
21. Tengo confianza para planificar la realización de nuevas tareas de mi profesor. 
22. A veces siento que me he equivocado por optar, por esta profesión. 
23. Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y fracasos. 
24. Aun cuando puedo intervenir en el salón de clases me reservo mis opiniones. 
25. Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado cuando estoy con 
personas extrañas. 
26. Creo que los universitarios son capaces de pensar por sí mismos pudiendo tomar 
sus propias decisiones. 
27. Creo que seré yo mismo si pretendo alcanzar la felicidad en vez de éxitos 
materiales. 
28. Me siento mal cuando contribuyo a que mis compañeros alcancen sus metas. 
29. Me es indiferente el éxito de los demás. 
30. La profesión que estudio permitirá desarrollar mis ideas de cómo ayudar 
productivamente a los demás. 
31. Con mi profesión podre ser parte de la solución de los problemas de la 
comunidad. 
32. Siento la convicción que con mi profesión muy poco contribuiré al desarrollo del 
país. 
33. Se auto engañan los estudiantes de mi profesión que creen poder alcanzar las 












Inventario de Satisfacción 
Hoja de Respuesta 
 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ________________  
INSTRUCCIÓN: Marca con un aspa (X) sobre la letra que consideres como la 
respuesta adecuada. 
Las alternativas son: 
a. TA: Totalmente de acuerdo. b. DA: De acuerdo: 
c. NA: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. d. ED: En desacuerdo. 
e. TD: Totalmente en desacuerdo. 
 
N° ALTERNATIVAS 
1 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
2 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
3 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
4 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
5 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
6 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
7 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
8 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
9 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
10 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
11 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
12 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
13 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
14 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
15 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
16 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
17 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
18 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
19 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
20 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
21 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
22 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
23 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
24 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
25 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
26 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
27 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
28 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
29 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
30 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
31 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
32 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 




Anexo N° 7 
Libro de códigos 
 
Datos Generales  
 
 
• Escuela académica  
 
Contabilidad 1 Economía 2  
 
• Asignaturas  
 
 
Estadística General 1  
Estadística para Economistas I 2  




• Sexo del estudiante  
 




Nivel de Autoestima – Inventario de Coopermidt:  
Se consideró los siguientes valores para la codificación: 
1: Correcto  0: Incorrecto 
El inventario se divide en 5 escalas, el número de preguntas por cada escala se 
detalla a continuación: 
 
• Escala I, “si mismo general” (número de ítems 26). Preguntas 1, 3, 4, 7, 10, 12, 
13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57.  
 
• Escala II Social Pares (número de ítems 8). Preguntas 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52. 
 
• Escala III Hogar Pares (número de ítems 8). Preguntas 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 
44. 
 
• Escala IV Universidad (número de ítems 8). Preguntas 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 
54. 
 




En la tabla siguiente se muestra las respuestas correctas para cada pregunta del test. 
 




Ítems Puntuación  
N° de 
Ítems Puntuación 
 N° de 
Ítems Puntuación 
1 Si: 1  25 No: 1  49 No: 1 
2 No: 1  26 Si: 1  50 Si: 1 
3 No: 1  27 Si: 1  51 No: 1 
4 Si: 1  28 Si: 1  52 No: 1 
5 Si: 1  29 Si: 1  53 Si: 1 
6 No: 1  30 No: 1  54 No: 1 
7 No: 1  31 No: 1  55 No: 1 
8 Si: 1  32 Si: 1  56 No: 1 
9 Si: 1  33 No: 1  57 No: 1 
10 No: 1  34 No: 1  58 Si: 1 
11 No: 1  35 No: 1    
12 No: 1  36 Si: 1    
13 No: 1  37 No: 1    
14 Si: 1  38 Si: 1    
15 No: 1  39 No: 1    
16 No: 1  40 No: 1    
17 No: 1  41 Si: 1    
18 No: 1  42 Si: 1    
19 Si: 1  43 Si: 1    
20 Si: 1  44 No: 1    
21 No: 1  45 No: 1    
22 No: 1  46 Si: 1    
23 No: 1  47 Si: 1    




Inventario de Hábitos de Estudio: A cada una de las preguntas se le asignó el 
siguiente puntaje. 
1: Correcto  0: Incorrecto 
El inventario de autoestima está compuesto por 5 dimensiones, a continuación se 
detalla las dimensiones y las preguntas en cada una de ellas: 
 
• Dimensión I, “como estudia usted” (número de ítems 12). Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
157. 
 
• Dimensión II, “como hace usted sus tareas” (número de ítems 10). Preguntas 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
 
• Dimensión III, “como se prepara usted para sus exámenes” (número de ítems 
11). Preguntas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 
 
• Dimensión IV, “como escucha usted sus clases” (número de ítems 12). 
Preguntas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 
 
• Dimensión V, “que acompaña sus momentos de estudios” (número de ítems 8). 
Preguntas 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 
 
En la siguiente tabla se muestra las respuestas correctas para cada pregunta del test. 
 
Tabla N° 7.2: Puntuación correcta de acuerdo al test de hábitos de estudio 
N° de 
Items Puntuación 
 N° de 
Items Puntuación 
 N° de 
Items Puntuación 
1 Siempre: 1  21 Nunca: 1  42 Nunca: 1 
2 Siempre: 1  23 Siempre: 1  43 Nunca: 1 
3 Siempre: 1  24 Nunca: 1  45 Nunca: 1 
4 Siempre: 1  25 Nunca: 1  46 Nunca: 1 
5 Siempre: 1  26 Nunca: 1  47 Nunca: 1 
6 Siempre: 1  27 Nunca: 1  48 Siempre: 1 
7 Siempre: 1  28 Nunca: 1  49 Nunca: 1 
8 Siempre: 1  29 Nunca: 1  50 Nunca: 1 
9 Siempre: 1  30 Nunca: 1  51 Nunca: 1 
10 Nunca: 1  31 Siempre: 1  52 Nunca: 1 
11 Siempre: 1  32 Nunca: 1  53 Nunca: 1 
12 Nunca: 1  33 Nunca: 1    
13 Nunca: 1  34 Siempre: 1    
14 Siempre: 1  35 Siempre: 1    
15 Nunca: 1  36 Siempre: 1    
16 Nunca: 1  37 Siempre: 1    
17 Nunca: 1  38 Nunca: 1    
18 Nunca: 1  39 Nunca: 1    
19 Nunca: 1  40 Nunca: 1    







Inventario de Satisfacción con la profesión elegida: Para la puntuación del nivel 
de satisfacción se tiene en consideración lo siguiente: 
 
Ítems positivos: Preguntas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 30, 31. 
La puntuación será la siguiente: 
TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
 
Ítems negativos: Preguntas 3, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33. La 
puntuación será la siguiente: 
TA: 1 DA:  NA: 3 ED: 4 TD: 5 
 
La satisfacción con la profesión elegida está compuesto por 4 dimensiones, a 
continuación se detalla las dimensiones y las preguntas en cada una de ellas: 
 
• Área I: Necesidad de seguridad. Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
• Área II: Necesidad de pertinencia. Preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 
 
• Área III: Necesidad de estima. Preguntas 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
 
• Área IV: Necesidad de autorrealización. Preguntas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 













A continuación se presenta la puntuación para cada una de las posibles respuestas 
por preguntas del test: 
 
Tabla N° 7.3: Puntuación correcta de acuerdo al test de satisfacción 
N° de 
Ítem Puntuación 
1 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
2 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
3 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
4 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
5 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
6 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
7 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
8 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
9 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
10 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
11 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
12 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
13 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
14 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
15 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
16 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
17 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
18 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
19 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
20 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
21 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
22 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
23 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
24 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
25 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
26 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
27 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
28 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
29 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
30 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
31 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
32 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
33 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
160. 
 
Anexo N° 8 
Tabla matriz general 
Cod. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
071.1212.206 24 Masculino 10 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
082.1403.177 36 Femenino 12 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
091.1203.194 24 Masculino 10 3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
101.1203.191 22 Femenino 11 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101.1403.213 21 Femenino 9 3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101.1403.623 21 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
102.1403.168 21 Masculino 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102.1403.188 22 Femenino 6 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
102.1503.241 18 Femenino 10 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
111.0103.382 20 Masculino 12 4 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
111.1104.129 20 Femenino 11 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
111.1503.333 20 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
112.1203.151 20 Femenino 9 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
112.1203.168 21 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
112.1503.244 20 Masculino 11 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
112.2103.475 23 Masculino 11 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
112.2603.494 21 Femenino 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
113.1203.059 18 Masculino 11 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1203.201 18 Femenino 10 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
121.1203.204 19 Femenino 12 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
161. 
 
121.1203.205 20 Masculino 12 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
121.1203.224 22 Masculino 4 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
121.1203.231 20 Masculino 11 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
121.1403.246 19 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
121.1403.258 20 Masculino 7 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
121.1403.262 23 Masculino 8 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
121.1403.266 19 Masculino 15 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1403.604 22 Femenino 13 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1503.325 19 Masculino 11 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.2403.625 20 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
121.2603.548 20 Femenino 6 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
121.2603.549 21 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
122.1203.164 23 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
122.1203.168 19 Femenino 12 4 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.175 19 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
122.1203.182 23 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.183 20 Masculino 13 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.186 19 Femenino 12 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.187 20 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.190 20 Femenino 11 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
122.1403.196 19 Femenino 8 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
122.1403.197 20 Masculino 9 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
122.1403.199 25 Masculino 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.202 22 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
122.1403.205 19 Femenino 11 3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
162. 
 
122.1403.207 20 Femenino 13 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.209 18 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
122.1403.212 20 Masculino 6 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
122.1403.216 22 Femenino 13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
122.1403.217 19 Femenino 16 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.257 19 Femenino 8 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
122.1503.262 19 Femenino 11 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.2103.490 21 Femenino 11 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
131.1203.223 18 Masculino 11 3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.225 18 Femenino 12 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.227 19 Femenino 11 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.230 19 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.231 18 Femenino 12 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.232 19 Femenino 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
131.1203.239 18 Femenino 13 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
131.1203.240 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.241 18 Masculino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.244 19 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.245 18 Femenino 11 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
131.1203.248 18 Masculino 10 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
131.1203.249 20 Masculino 12 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
131.1203.252 19 Masculino 13 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
131.1203.253 19 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.255 18 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.256 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
163. 
 
131.1403.258 18 Femenino 12 4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
131.1403.260 19 Masculino 9 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.263 18 Femenino 14 4 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.265 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
131.1403.269 18 Femenino 16 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.270 18 Femenino 12 4 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.272 17 Femenino 11 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
131.1403.274 18 Femenino 12 4 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.276 19 Femenino 12 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.277 19 Masculino 12 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
131.1403.279 19 Femenino 13 4 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
131.1403.283 19 Femenino 15 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.284 19 Femenino 13 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
131.1403.286 19 Masculino 12 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1403.288 19 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
131.1403.289 20 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
131.1403.290 20 Masculino 10 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
132.1203.080 18 Femenino 11 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
132.1203.085 21 Masculino 10 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
132.1203.087 18 Femenino 13 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
132.1203.089 18 Femenino 16 5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.091 19 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.092 18 Femenino 14 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.094 18 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.095 18 Masculino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
164. 
 
132.1203.096 19 Femenino 13 4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.098 18 Femenino 11 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
132.1203.099 18 Femenino 11 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
132.1203.101 19 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
132.1203.103 19 Femenino 12 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
132.1203.104 18 Masculino 11 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.105 20 Masculino 10 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.107 17 Femenino 11 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Autoestima 
26 27 28 29 30 31 32 34 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
165. 
 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
166. 
 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
167. 
 
0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
168. 
 
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
 
 
 Hábitos de estudio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
169. 
 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
170. 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 
171. 
 
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
172. 
 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Anexo N° 9 
Determinación de la validez de los instrumentos 
 






x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos 
y: Puntaje total del individuo 
 
Por lo tanto se procedió a realizar la validación de los instrumentos utilizados en la 
presente investigación. 
 
a. Inventario de Cooperdmit 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.1. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
1 0.201* 0.04 15 0.579** 0.00 
2 0.657** 0.00 16 0.449** 0.00 
3 0.251* 0.01 17 0.316** 0.00 
4 0.16 0.10 18 0.405** 0.00 
5 0.505** 0.00 19 0.337** 0.00 
6 0.402** 0.00 20 0.581** 0.00 
7 0.354** 0.00 21 0.580** 0.00 
8 0.537** 0.00 22 0.411** 0.00 
9 0.722** 0.00 23 0.330** 0.00 
10 0.411** 0.00 24 0.570** 0.00 
11 0.316** 0.00 25 0.415** 0.00 
12 0.491** 0.00 26 0.296** 0.00 
13 0.260** 0.01 27 0.475** 0.00 





Tabla N° 9.1. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Conclusión… 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
29 0.525** 0.00 44 0.455** 0.00 
30 0.307** 0.00 45 0.484** 0.00 
31 0.335** 0.00 46 0.716** 0.00 
32 0.444** 0.00 47 0.303** 0.00 
33 0.517** 0.00 48 0.18 0.07 
34 0.505** 0.00 49 0.292** 0.00 
35 0.440** 0.00 50 0.612** 0.00 
36 0.295** 0.00 51 0.395** 0.00 
37 0.491** 0.00 52 0.440** 0.00 
38 0.398** 0.00 53 0.597** 0.00 
39 0.348** 0.00 54 0.460** 0.00 
40 0.337** 0.00 55 0.241* 0.01 
41 0.599** 0.00 56 0.15 0.14 
42 0.352** 0.00 57 0.06 0.53 
43 0.380** 0.00 58 0.399** 0.00 
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional 
Santiago Antunez de Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 4, 48, 56 y 
57 no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el 
instrumento se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el 
promedio de la correlación de los 58 ítems (0.48) es superior a 0.20 (r>0.20), por 
ello el instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento 











b. Hábitos de estudio 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.2. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Ítems Correlación Sig. (bilateral)  Ítems Correlación Sig. (bilateral) 
1 0.571** 0.00 
 
28 0.479** 0.00 
2 0.507** 0.00 
 
29 0.393** 0.00 
3 0.696** 0.00 
 
30 0.566** 0.00 
4 0.654** 0.00 
 
31 0.06 0.53 
5 0.426** 0.00 
 
32 0.558** 0.00 
6 0.378** 0.00 
 
33 0.449** 0.00 
7 0.418** 0.00 
 
34 0.355** 0.00 
8 0.351** 0.00 
 
35 0.348** 0.00 
9 0.13 0.18 
 
36 0.498** 0.00 
10 0.417** 0.00 
 
37 0.496** 0.00 
11 0.12 0.21 
 
38 0.574** 0.00 
12 0.259** 0.01 
 
39 0.546** 0.00 
13 0.561** 0.00 
 
40 0.558** 0.00 
14 0.597** 0.00 
 
41 0.438** 0.00 
15 0.587** 0.00 
 
42 0.496** 0.00 
16 0.607** 0.00 
 
43 0.572** 0.00 
17 0.544** 0.00 
 
44 0.622** 0.00 
18 0.349** 0.00 
 
45 0.660** 0.00 
19 0.442** 0.00 
 
46 0.525** 0.00 
20 0.497** 0.00 
 
47 0.676** 0.00 
21 0.611** 0.00 
 
48 0.471** 0.00 
22 0.408** 0.00 
 
49 0.289** 0.00 
23 0.342** 0.00 
 
50 0.585** 0.00 
24 0.435** 0.00 
 
51 0.620** 0.00 
25 0.570** 0.00 
 
52 0.504** 0.00 
26 0.545** 0.00 
 
53 0.471** 0.00 
27 0.203* 0.04 
    
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 9, 11 y 31 
no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el instrumento 
se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el promedio de la 
correlación de los 53 ítems (0.47) es superior a 0.20 (r>0.20), por ello el 
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instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento constituido por 
los 53 ítems válidos. 
 
c. Satisfacción 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.3. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Ítems Correlación Sig. (bilateral)  Ítems Correlación 
Sig. 
(bilateral) 
1 0.126 0.205 18 0.122 0.220 
2 0.501** 0.000 19 0.170 0.086 
3 0.337** 0.000 20 0.565** 0.000 
4 0.539** 0.000 21 0.159 0.109 
5 0.513** 0.000 22 0.763** 0.000 
6 0.597** 0.000 23 0.182 0.066 
7 0.267** 0.006 24 0.162 0.101 
8 0.583** 0.000 25 0.236* 0.016 
9 0.522** 0.000 26 0.337** 0.000 
10 0.589** 0.000 27 0.377** 0.000 
11 0.384** 0.000 28 0.470** 0.000 
12 0.568** 0.000 29 0.286** 0.003 
13 0.369** 0.000 30 0.623** 0.000 
14 0.489** 0.000 31 0.457** 0.000 
15 0.349** 0.000 32 0.254** 0.010 
16 0.267** 0.006 33 0.488** 0.000 
17 0.580** 0.000 
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 1, 18, 19, 
21, 23 y 24 no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el 
instrumento se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el 
promedio de la correlación de los 33 ítems (0.40) es superior a 0.20 (r>0.20), por 
ello el instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento 
constituido por los 33 ítems válidos. 
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Anexo N° 10 
Determinación de la confiabilidad del instrumento 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar las pruebas 
estadísticas siguientes: 
 





K: Número de preguntas. 
: Varianza de la prueba. 
: Proporción de éxito, proporción donde se verifica la característica o 
atributo en estudio. 
: Proporción donde no se identifica al atributo. 
 





n: Número de ítems o preguntas. 
: Varianza de cada ítem que compone el test. 
: Varianza de las puntuaciones totales. 
 
Escala para la interpretación de las dos pruebas: 
Niveles Valores 
Confiabilidad Alta 0.99  -  1 
Confiabilidad Fuerte 0.76  -  0.98 
Confiabilidad Moderada 0.50  -  0.75 
Confiabilidad Baja 0  -  0.49 
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Por lo tanto para los instrumentos utilizados en la presente investigación se 
determinó la confiabilidad con el estadístico adecuado de la siguiente manera. 
 
a. Inventario de Cooperdmit 
Para el inventario de cooperdmit que mide la autoestima de los estudiantes, se ha 
formulado preguntas cuyas respuestas son dicotómicas por ello la prueba que se 
utiliza es el estadístico Kuder Richardson. Por lo tanto se tiene los siguientes 
valores: 
 
K=58   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. A 
continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de los 
hábitos de estudio del test. 
 
• Si mismo 
K=26   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 




• Social Pares  
K=8   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Hogar padres 
K=8   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Universidad 
K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 




K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
b. Hábitos de estudio 
Para el inventario de hábitos de estudio, se ha formulado preguntas cuyas 
respuestas son dicotómicas por ello la prueba que se utiliza es el estadístico 
Kuder Richardson. Por lo tanto se tiene los siguientes valores: 
 
K=53   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. A 
continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de los 
hábitos de estudio del test. 
 
• Como estudia usted 
K=12   
 







Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como hace usted sus tareas 
K=10   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como se prepara usted para sus exámenes 
K=11   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como escucha usted sus clases 








Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. 
 
• Que acompaña sus momentos de estudio 
K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
c. Satisfacción 
Para el inventario de satisfacción, se ha formulado preguntas cuyas respuestas 
tienen una escala de licker por ello la prueba que se utiliza es el alfa de 
crombrach. Por lo tanto se tiene los siguientes valores: 
 
n=33   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. A 
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continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de la 
satisfacción con la profesión elegida. 
 
• Necesidad de Seguridad 
n=7   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
 
• Necesidad de pertenencia 
n=9   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Necesidad de estima 
n=7   
 







Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Necesidad de autorrealización 
n=10   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
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La presente investigación, tiene como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la autoestima, los hábitos de estudio, satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de estadística de 
la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 
2016 – I; la población de estudio estuvo constituida por 195 estudiantes matriculados 
en los cursos de Estadística durante el semestre académico 2016 – I de la Facultad, el 
tamaño de la muestra fue de 103 estudiantes. El tipo de la investigación es científica, 
formal, predictiva, ex – post facto, cuantitativa, y explicativa. El diseño de 
investigación es factorial multivariado y transeccional correlacional. 
 
De acuerdo a las evidencias estadísticas, se confirmó la hipótesis general, existiendo 
una correlación múltiple significativa, con un valor de R2 corregido = 0.43, entre la 
autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico en la población estudiada. De igual manera se verificó las hipótesis 
específicas alternas, en el que se halló que existe una relación significativa entre la 
variable autoestima con un valor de Rho = 0.346, la variable hábitos de estudio con 
un valor de Rho = 0.495, la variable satisfacción con la profesión elegida con un 
valor de Rho = 0.446 y el rendimiento académico. Las técnicas estadísticas utilizadas 
fueron el análisis de regresión lineal múltiple y el coeficiente de correlación no 
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This research has as general objective to determine the relationship between self-
esteem, study habits, satisfaction with their chosen profession and academic 
performance of students in statistics courses at the Faculty of Economics and 
Accounting UNASAM during 2016 Academic cycle - I; The study population 
consisted of 195 students enrolled in courses during the academic semester Statistics 
2016 - I of the Faculty, the sample size was 103 students. The type of research is 
scientific, formal, predictive, ex - post facto, quantitative, and explanatory. The 
research design is factorial multivariate correlational transeccional. 
 
According to statistical evidence, the general hypothesis was confirmed, and there is 
a significant multiple correlation, with a value of R2 adjusted = 0.43, between self-
esteem, study habits, satisfaction with the chosen profession and academic 
achievement in the study population. Similarly alternate specific hypothesis was 
verified, in which it was found that there is a significant relationship between self-
esteem variable with a value of Rho = 0.346, variable study habits with a value of 
Rho = 0.495, satisfaction variable with the chosen profession with a value of Rho = 
0.446 and academic performance. The statistical techniques used were multiple 
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad, conocer la relación entre la 
autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico del estudiante en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM. Se entiende por rendimiento académico, al proceso 
alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, y que 
puede ser medido mediante la realización de actividades de evaluación que 
finalmente termina en una calificación, se dice que el valor de una institución 
educativa y maestros, se juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
Por ello es que en la Universidad es importante conocer como es el rendimiento 
académico de sus estudiantes, es así que al investigar más sobre ésta variable se 
identificó que existía un bajo rendimiento académico en los cursos de estadística en 
la Facultad de Economía y Contabilidad, como se verificó en la información de 
calificaciones que la Oficina General de Estudios maneja en su base de datos, en 
donde al procesarlo se observa que cerca del 38,8% de estudiantes en promedio 
tienen un bajo rendimiento académico y el promedio de las calificaciones fue de 9 
puntos durante los semestres académicos del 2011 – I al 2014 – II. En el Perú el 
rendimiento académico ha sido de interés de muchos investigadores, ya que es un 
problema que podemos conocer todos los peruanos, por ello es importante identificar 
los factores que hacen que se pueda mejorar o no esta variable. 
 
La presente investigación se dividió en 4 capítulos, en el primero se plantea el 
estudio, en donde explicó cuál es el problema en la universidad, se planteó los 
objetivos, se justificó el problema, se formuló las hipótesis, se identificó y clasificó 
cada una de las variables utilizadas en el trabajo. 
 
En el segundo capítulo se detalló todo el marco teórico de la investigación, 
empezando con algunos trabajos de investigación que tuvieron relación con el 
presente estudio, considerándolos como antecedentes, también se puntualizó en la 
definición de las variables a utilizar en las bases teóricas y el glosario de términos. 
 xiv. 
 
En el tercer capítulo se presenta la metodología de la investigación, empezando con 
la operacionalización de las variables, se determinó el tipo de investigación, se 
definió las estrategias para realizar las pruebas de hipótesis para responder a los 
objetivos de la investigación, se identificó la población, muestra y los instrumentos 
de recolección de datos que estuvo constituido por 3 test (ver Anexo Nº 4, 5 y 6). 
 
En el cuarto capítulo se detalló el trabajo de campo y contraste de hipótesis, 
empezando con la presentación, análisis e interpretación de los datos, se elaboró para 
ello cuadros y gráficos estadísticos con información descriptiva de cada una de las 
variables de la investigación. Luego se realizó el proceso de prueba de hipótesis, 
utilizando para el análisis el Software estadístico SPSS 20.0 y las técnicas 
estadísticas (Regresión lineal múltiple y coeficiente de correlación no paramétrica de 
Spearman), que apuntan a la solución del problema, de manera secuencial. Después 
se continuó con la discusión de los resultados comparándolo con investigaciones 
anteriores para posteriormente adoptar las decisiones respectivas de la investigación. 
 
Los resultados encontrados en la presente investigación servirán para mejorar la toma 
de decisiones de la Universidad, para brindar a la sociedad mejores profesionales de 










CAPÍTULO I:  
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1. Fundamentación del problema 
 
La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz forma 
profesionales en las carreras de Economía y Contabilidad desde los años 
noventa (1993), como consta en la Unidad de Registro y Control Académico de 
la Universidad iniciándose con dos estudiantes de la escuela de Contabilidad 
para posteriormente en el año 1995 tener los primeros estudiantes de la escuela 
de Economía. El proceso de formación se realiza mediante un Plan Curricular o 
Plan de Estudio de dichas carreras profesionales, en éste plan de estudio se 
contempla el Área de Ciencias Básicas, la cual está conformada por un 
conjunto de asignaturas de estadística y otros que el futuro Economista o 
Contador debe desarrollar y aprobar. En la escuela de Contabilidad el curso de 
estadística pertenece al tercer ciclo, mientras que en la escuela de Economía se 
inicia en el segundo ciclo con el curso de Estadística General, en el tercer ciclo 
se continúa con el curso de Estadística para Economistas I y en el cuarto ciclo 
se concluye con el curso de Estadística para Economistas II. 
 
En mi condición de docente universitario durante los semestres académicos 
2010 – II al 2012 – II, pude observar el bajo rendimiento académico de los 
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estudiantes, así como un buen número de repitentes que se matriculaban en 
estas asignaturas de Estadística por segunda o tercera vez, evidenciando éstas 
deficiencias del rendimiento académico en el registro de notas de los alumnos. 
En la Anexo N° 2,  se muestra las notas alcanzadas por los estudiantes y el 
promedio de veces que un estudiante lleva los cursos de estadística en la 
escuela de Economía y Contabilidad desde el semestre académico 2011 – I 
hasta el 2014 – II, considerando la calificación del estudiante como aprobado 
(si la nota obtenida por el estudiante es superior a 10) y desaprobado (si la nota 
obtenida por el estudiante es inferior o igual a 10), se observa así que en el 
semestre 2014 – II el promedio de notas fue de 10, mientras que en los 7 
semestres restantes el promedio de notas de los estudiantes en los cursos de 
estadística en 6 de ellos fue desaprobatorio (siendo los promedios 8 y 9 puntos) 
y en 1 semestre fue aprobatorio (11 puntos). Por otro lado el promedio de veces 
que un estudiante lleva el curso es de aproximadamente 2. 
 
En el caso de que un estudiante quede desaprobado, el promedio de veces que 
ha llevado el curso es de 2 en la mayoría de los semestres académicos del 2011 
– I al 2014 - II, teniendo que matricularse en los cursos de estadística una vez 
más. Para los estudiantes que pertenecen al otro grupo de calificaciones 
aprobadas, el promedio de veces que llevan el curso es de 2 aproximadamente 
para sólo 1 semestre académico el 2011 – I, mientras que en los demás 
semestres académicos el promedio de veces que un estudiantes lleva el curso es 
de uno. 
 
Luego se observa también que la evolución del porcentaje de estudiantes con 
calificaciones desaprobatorias en el periodo estudiado es la siguiente: en el 
2011 – I fue de 51,5% , durante los semestres 2011 – II al 2012 – I, disminuye 
a 35,2% y 34,6% respectivamente, se incrementa nuevamente a 42,7% en el 
semestre 2012 – II; en el 2013 – I se muestra el menor porcentaje llegando al 
19,7%, finalmente durante los semestres 2013 – I al 2014 – II se observa un 
crecimiento en el porcentaje de desaprobados (39.5%, 46.6% y 40.8% 
respectivamente). En consecuencia, el porcentaje de desaprobados y el 
promedio de notas durante los últimos 8 semestres académicos son de 38,8% y 
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9 puntos respectivamente, siendo éstos indicadores, indicios de que el 
rendimiento académico de los estudiantes de Economía y Contabilidad en la 
universidad no es el más adecuado (ver Anexo N° 2). 
 
En tal sentido, es importante para las autoridades de la universidad conocer que 
variables influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, los cuales 
están generando los siguientes problemas dentro del desarrollo de la formación 
profesional del futuro Economista o Contador: 
 
 Requerimiento de docentes y aulas para aperturar nuevos grupos de 
estudio por la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos de 
estadística. 
 Dificultad en la capacidad de abstracción frente a la resolución de 
problemas propios de las especialidades. 
 Gran cantidad de alumnos desaprobados debido al bajo rendimiento 
académico. 
 Deserción en los alumnos debido a que no tienen éxito en la aprobación de 
las asignaturas conformantes del Plan de estudio. 
 Problemas entre padres e hijos por las deficiencias presentadas en los 
alumnos. 
 
De continuar con esta situación, no se estarían cumpliendo con la visión, 
misión, y los objetivos del plan de estudio de la Carreras Profesionales de 
Economía o Contabilidad y con el encargo social de entregar a la sociedad 
profesionales eficientes, e idóneos para la transformación social y la atención 
de las necesidades que ella demande. 
 
Dentro de las variables seleccionadas en la presente investigación se encuentra 
el nivel de autoestima, que según Trahtemberg Siederer (1996), dice que el 
docente universitario debe tener una formación más centrada en el manejo de 
las dimensiones psicológicas de él mismo y de sus estudiantes, con la finalidad 
de mejorar su autoaprendizaje. Otra de las variables que se estudia son los 
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hábitos de estudio, según Rondón (1991), menciona que los hábitos de estudio 
tienen una importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes. Y por último la otra variable considerada fue 
satisfacción con la profesión elegida, que según Walker (1979), dice que el 
nivel de satisfacción de un individuo permite conocer el grado de bienestar que 
un individuo experimenta con su vida en aspecto tales como estudio, salud, 
trabajo, etc. 
 
En la presente investigación se busca determinar si la autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con la profesión elegida están relacionados con el 
rendimiento académico de los estudiantes de Economía o contabilidad en las 
asignaturas de Estadística con la finalidad de aportar teóricamente a la solución 
del problema que actualmente se presenta en la universidad. 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿En qué medida la autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la 
profesión elegida se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
durante el ciclo Académico 2016 – I? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
• ¿Cuál es el grado de asociación de la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I? 
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• ¿Cuál es el nivel de relación de los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de estudiantes de Economía o Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I? 
 
• ¿Cuál es el grado de asociación de la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de estudiantes de Economía o 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 




1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar si existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
durante el ciclo Académico 2016 – I 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
• Identificar el grado de asociación entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo, durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
• Conocer el nivel de relación de los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de estudiantes de Economía o Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
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• Identificar el grado de asociación de la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de estudiantes de Economía o 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 




La presente investigación se justifica de la siguiente manera:  
 
1.4.1. Justificación económica y social 
 
En todos los niveles educativos (inicial, primaria, secundaria, superior) en el 
Perú, uno de los indicadores que es muy importante conocer es el rendimiento 
académico de los estudiantes porque permite establecer en qué medida los 
estudiantes han logrado cumplir con los objetivos del plan curricular en cada 
nivel educativo. 
 
Un mejor rendimiento académico permitirá que la sociedad disponga de 
profesionales con mejores calificaciones que contribuyan al desarrollo del 
país, en ese marco es necesario evaluar si existe relación entre la autoestima, 
los hábitos de estudio, la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de los cursos de estadística, con la 
finalidad de establecer políticas institucionales que permitan el mejoramiento 
de las variables de estudio. 
 
En la UNASAM, en las escuelas profesionales de Economía y Contabilidad 
en los cursos de Estadística, existe un buen porcentaje de estudiantes que se 
matriculan en los cursos en más de una oportunidad, generando que se abran 
más grupos de estudios en cada curso durante cada semestre académico por la 
mayor población de estudiantes, ocasionando que el tiempo de culminación 
de las carreras profesionales se extiendan a 6 o 7 años en el mejor de los 
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casos, cuando en realidad debería de ser sólo 5 años, elevando el costo 
estimado en la planificación y presupuesto para la educación universitaria. 
Por ello es importante identificar las principales variables que ayudaran a 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la universidad, para 
tener una mejor administración financiera de la entidad. 
 
1.4.2. Justificación metodológica 
 
En la presente investigación se utilizó 3 test para evaluar el nivel de 
autoestima (Inventario de Cooperdmit), hábitos de estudio (elaborado por 
Luis Vicuña Peri) y la satisfacción con la profesión elegida (elaborado por 
Jesahel Vildoso Colque) de los estudiantes, que permitieron evaluar la 
relación con el rendimiento académico, siendo importante conocer cómo se 
aplica y utiliza los menciones test, que sirva en futuras investigación en donde 
se intenten investigar sobre las variables de estudio en un contexto social 
diferente. 
 
Por otro lado se utilizó como metodología de la investigación una serie de 
técnicas estadísticas univariadas y multivariadas para describir y explicar la 
relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM de las 
escuelas de economía y contabilidad en los cursos de estadística. 
 
Dentro de las técnicas a utilizar se encuentra el análisis de regresión lineal 
múltiple, que al igual que otras técnicas estadísticas multivariadas, da la 
posibilidad de evaluar la influencia de cada una de las variables 
independientes sobre la variable dependiente o de respuesta y controlar el 
efecto de éstas variables, de manera simultánea. Ésta técnica estadística, se 
puede utilizar en cualquier problema en el sector educación u otro sector, para 




1.5. Fundamentación de las hipótesis 
 
En la presente investigación, se evaluó si existe relación de las variables 
autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión elegida con el 
rendimiento académico. Para medir las tres variables independientes se 
consideró 3 test psicológicos que fueron diseñados por diferentes autores. Estas 
variables se definieron en base a los referentes teóricos, así como antecedentes 
de investigación y de acuerdo al criterio y experiencia del investigador. 
 
Tradicionalmente, según Touron (1984), el rendimiento académico se expresa 
en una calificación cuantitativa y/o cualitativa, una nota que, si es consistente y 
válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro 
de los objetivos preestablecidos. Por ello en la presente investigación se utilizó 
para el análisis el promedio final obtenido por los estudiantes en los cursos de 
estadística, mostrando después la ubicación de los estudiantes según la 
valoración realizada por Vildoso Gonzales (2003) del nivel de rendimiento 
académico. Seguidamente se utilizó el análisis descriptivo (estadísticos 
descriptivos, tablas y gráficos estadísticos), para describir cada una de las 
variables de la investigación, luego se utilizó el análisis de regresión lineal 
múltiple para determinar cuáles de todas las variables consideradas se 
encuentran relacionadas con el rendimiento académico, partiendo del supuesto, 
que todas las variables consideradas en la investigación influyen en el 
rendimiento académico. 
 
1.6. Formulación de las hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis general 
 
Ha: Existe relación significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
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H0: No existe relación significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica N° 01: 
 
Ha: Existe asociación significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en 
las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
Hipótesis específica N° 02: 
 
Ha: Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en 
las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 




Hipótesis específica N° 03: 
 
Ha: Existe asociación significativa entre la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe asociación significativa entre la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
1.7. Identificación y clasificación de las variables 
 
En la presente investigación las variables se clasifican de la siguiente manera: 
 
1.7.1. Autoestima del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
 
1.7.2. Hábitos de estudios del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
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1.7.3. Satisfacción por la carrera profesional del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
 
1.7.4. Rendimiento académico 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: dependiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 











CAPÍTULO II:  
MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se presentó algunas investigaciones encontradas en referencia 
a las variables de investigación tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
también se especificó las bases teóricas en referencia al tema de estudio de cada una 
de las variables, y por último se definió algunos términos que se utilizó en el trabajo 
de investigación. 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
En los últimos años se han realizado muchas investigaciones que tratan de 
identificar los factores del rendimiento académico, a continuación presento 
algunas investigaciones relacionadas al tema.  
 
2.1.1.  Antecedentes Nacionales 
 
a. Llanos (2013), realizó una investigación que tuvo como objetivo establecer 
la relación de la enseñanza universitaria y los recursos didácticos con el 
nivel de rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los 
estudiantes de la E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tipo de investigación fue 
descriptiva, correlacional multivariada, cuantitativa. La Población y 
muestra estuvo conformado por 112 estudiantes que desarrollan la 
asignatura de didáctica general I en la facultad de educación escuela 
académico profesional de educación de la UNMSM. Concluye que existe 
una correlación positiva entre la enseñanza universitaria, los recursos 
didácticos y el rendimiento de los estudiantes de la asignatura de Didáctica 
General I, confirmado por un coeficiente de determinación de 0,741, lo 
que indica que un 74,1% de la variable rendimiento académico está siendo 
correlacionado por la enseñanza universitaria y el uso de recursos 
didácticos.  
 
b. Ocaña (2012), realizó una investigación cuya finalidad fue determinar si 
existe influencia del uso de medios y materiales didácticos con el 
rendimiento de los alumnos de la asignatura de filosofía y ética de la 
Universidad César Vallejo – Sede Lima Norte. El tipo de investigación fue 
transversal, correlacional, cuantitativo. La población de estudios fue los 
alumnos de la asignatura de Filosofía y ética de la Universidad Cesar 
Vallejo durante el semestre académico 2012 – I, la muestra estuvo 
conformado por 97 estudiantes. Concluye que el uso de medios y material 
didáctico no influye con el rendimiento académico de los alumnos de la 
asignatura de Filosofía y ética de la Universidad César Vallejo.  
 
c. Vildoso Jesanel (2012), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
determinar y analizar si la autoestima, la satisfacción con la profesión 
elegida y la formación académica profesional influyen significativamente 
en el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año de la facultad 
de educación. El tipo de investigación del estudio fue descriptivo 
correlacional causal. La población estudiada fue los alumnos del tercer año 
de educación de la UNMSM haciendo un total de 155 a quienes se les 
aplicó cuatro pruebas para medir los siguientes aspectos: Inteligencia, 
autoestima, satisfacción con la profesión elegida y prueba de suficiencia de 
la formación académica profesional. El diseño de la investigación fue de 
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tipo transeccional correlacional causal ya que se recolectaron datos en un 
solo momento en el tiempo. Concluye que existe influencia significativa 
de la autoestima y la satisfacción con la profesión elegida en el coeficiente 
intelectual de los alumnos del tercer año de la facultad de educación, tal 
como se analizó a través de la regresión múltiple. Así mismo no existe 
influencia significativa entre la formación académica profesional y el 
coeficiente intelectual de los alumnos como lo mostró el análisis de 
regresión lineal múltiple.  
 
d. Mendoza (2011), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar los factores que tienen relación con la práctica de hábitos de 
estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del 2do año de la 
escuela académico profesional de agronomía de la Universidad Hermilio 
Valdizan de Huánuco. El tipo de investigación fue descriptivo no 
experimental, de corte transversal y correlacional, la población estuvo 
conformado por 245 alumnos matriculados, se realizó un muestreo 
aleatorio obteniendo una muestra de 40 estudiantes. Concluye que los 
hábitos de estudio que practican, un 52% de los alumnos del 2do año 
académico de agronomía de la UNHEVAL no son los más adecuados por 
ello que se observa el bajo rendimiento académico, además de ello se 
determinó que si existe influencia entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico.  
 
e. Villanueva (2011), realizó una investigación cuya finalidad fue determinar 
cómo influye el método de trabajo en equipo en el rendimiento académico 
en la asignatura de lenguaje en los estudiantes de la carrera de 
computación e informática, IST “Joaquin Reátegui Medina”. El tipo y 
diseño de la investigación fue cuasi experimental con grupo control no 
equivalente por cuanto los sujetos no fueron conformados aleatoriamente, 
más bien se cuentan con grupos intactos, uno de experimentación y el otro 
de control. La población estuvo conformado por todos los estudiantes de 
ambos sexos del II semestre del instituto, siendo la muestra 30 alumnos en 
la sección A y 30 alumnos en la sección B de la carrera de Computación e 
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Informática del instituto. Concluyo que existe influencia entre el método 
de trabajo en equipo y el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 
ha demostrado tener una contribución importante en la reducción del bajo 
rendimiento de los estudiantes, mostrando que en el grupo experimental el 
60% de los estudiantes tuvo un rendimiento académico alto y en el grupo 
control sólo alcanzó el 6,7%. 
 
f. Díaz (2010), realizó una investigación cuyo objetivo fue establecer la 
relación existente entre la motivación y los estilos de aprendizaje, con el 
nivel de rendimiento en los alumnos de primer a cuarto año en el área del 
idioma inglés en la escuela de oficiales de la FAP. El tipo de investigación 
fue descriptivo correlacional, factual o empírica, teórico-práctico 
experimental, transversal o sincrónica. La población y muestra estuvo 
conformado por 110 cadetes estudiantes de nivel superior de la escuela de 
oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, divididos en cuatro años. Concluye 
que existe una correlación positiva entre la motivación, estilos de 
aprendizaje y rendimiento en los alumnos, siendo la correlación de 0,828 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, una 
correlación de 0,807 entre la motivación y el rendimiento académico.  
 
g. Sichi (2010), realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar y 
analizar si existe influencia del perfil profesional y la satisfacción con la 
profesión elegida en el rendimiento académico de los estudiantes de V y 
VII ciclos de la Escuela Académico Profesional de Educación de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
el tipo de la investigación fue un estudio explicativo, correlacional causal. 
La población y muestra estuvo constituida por estudiantes del V y VII 
ciclos de la Escuela Académico Profesional de Educación de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo en 
total 176 estudiantes. Concluyo que, existe influencia significativa del 
perfil profesional y de la satisfacción con la profesión elegida en el 
rendimiento académico de los estudiantes siendo el coeficiente de 
determinación corregido de 0,679. El coeficiente de determinación entre el 
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perfil profesional y el rendimiento académico fue de 0,609 y entre la 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento fue de 0,558.  
 
h. Espinoza (2009), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar de qué manera el método de proyectos y los materiales 
educativos de alta tecnología usados por los docentes del nivel superior se 
relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tipo de investigación fue 
no experimental, descriptivo explicativo, correlacional. La población y 
muestra estuvo conformado por 20 docentes de la escuela profesional de 
turismo de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Concluye que existe una correlación 
positiva entre el método de proyectos y los materiales educativos de alta 
tecnología usados por los docentes del nivel superior con el rendimiento 
académico de los estudiantes siendo el índice de correlación de 70%. 
 
i. Angulo Ramos (2008), realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer 
y describir la relación entre la motivación y satisfacción con la profesión 
elegida con el rendimiento de los estudiantes de la facultad de educación 
de la UNMSM. El tipo de investigación fue descriptivo, correlacional de 
corte transeccional, diseño no experimental. La población estuvo 
constituida por los estudiantes matriculados en la Escuela Académica 
Profesional de Educación, de la Facultad de Educación – Periodo 2006, 
haciendo un total de 928 alumnos. La muestra estuvo conformado por un 
total de 214 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 62 estudiantes 
de primer ciclo, 88 de sexto ciclo y 64 de décimo ciclo. Concluye que 
existe una relación significativa entre la motivación y satisfacción con la 
profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes. Pero la motivación 
intrínseca no está relacionado significativamente con el rendimiento 
académico, mientras que la motivación extrínseca si está relacionada 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes.  
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j. Paredes Ayrac (2008), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
establecer la correlación entre la satisfacción con la profesión elegida, los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primero al cuarto año lectivo 2006 del departamento de Educación 
Primaria – EBI de la Facultad de Educación de Ciencias de la 
Comunicación de la UNASAM. El tipo de investigación y diseño de la 
investigación fue no experimental, correlacional, transaccional. La 
población y muestra estudiada estuvo conformada por 107 estudiantes 
matriculados del primero al cuarto año en el departamento de Educación 
Primaria – PBI. Concluye que existe un 61% de estudiantes que tienen 
hábitos de estudios inadecuados, el 52% de estudiantes se encuentran 
insatisfechos con la profesión elegida, sólo un 2,8% de estudiantes tienen 
un nivel alto de rendimiento académico. También en el estudio de 
correlación se puede ver que existe una correlación alta entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico y es directa positiva, de igual 
manera ocurre entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico.  
 
k. Quispe Quispe (2008), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
explicar la relación que existe entre la autoconciencia, motivación y el 
nivel de rendimiento académico de alumnos del IX semestre de la 
especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico 
Público de Huancané; cuyo tipo de investigación fue básica ya que 
permitió explicar el funcionamiento y conocimiento de la infraestructura 
de los fenómenos sociales. El diseño de la investigación de acuerdo a 
Sampieri, Hernandez (1994), fue no experimental transeccional, 
correlacional no causal. La población y muestra está constituida por todos 
los alumnos que cursan el IX ciclo de la especialidad de Educación 
Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané haciendo 
un total de 54 alumnos. Concluye que existe una relación directa entre la 
autoconciencia, motivación y el nivel de rendimiento académico de 
alumnos, presentando una correlación directa de 91,1%. También concluye 
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que el factor motivación explica mejor las variaciones del rendimiento 
académico que el factor autoconciencia.  
 
l. Vildoso (2003), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar y analizar si los hábitos de estudio y la autoestima influyen en 
el rendimiento académico de los estudiantes de 2do, 3ro, y 4to año lectivo 
2003 de la escuela académico profesional de agronomía de la UNJBG. El 
tipo de investigación fue ex – post facto, cuantitativa, factorial o 
multivariada, transversal o sincrónica. El diseño de la investigación fue de 
tipo transeccional causal. La población y muestra estuvo constituida por 85 
estudiantes de los cuales 35 alumnos eran de segundo año, 30 estudiantes 
de tercer año y 20 alumnos de cuarto año de la escuela académico 
profesional de agronomía. Concluye que existe influencia significativa 
entre los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico 
de los alumnos, ya que muestra un valor para la prueba de bondad de 
ajuste del modelo de regresión múltiple de F=3550.640 superior al valor 
crítico de 3.15. Siendo la relación causal del bajo rendimiento académico 
la baja autoestima del estudiante y los hábitos de estudios inadecuados.  
 
2.1.2.  Antecedentes Internacionales 
 
a. Murillo López (2013), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
determinar si la metodología, evaluación y capacitación son los factores 
que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno 
grado en los Centros de Educación Básica de la Ciudad de Tela, Atlántida. 
El tipo de investigación fue descriptivo, el diseño fue no experimental de 
corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por 300 
estudiantes que cursan el noveno grado en los Centros de Educación 
Básica de la ciudad de Tela, Atlántida. La muestra estuvo constituida por 
169 estudiantes. Concluye que el rendimiento académico de los alumnos 
son la manifestación palpable de la metodología utilizada, el sistema de 
evaluación utilizado y la capacitación Docente. 
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b. Cepeda Ávila (2012), realizó un estudio que tuvo como objetivo establecer 
la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 
estudiantes. El tipo de Investigación fue descriptivo y correlacional. La 
población de estudio estuvo conformada por 60 personas, quienes son: 
coordinadora del DOBE, profesores, estudiantes, y padres de familia de los 
estudiantes del décimo año de educación general básica, paralelo “D”, 
sección vespertina del Colegio Técnico “Provincia de Bolívar” de la 
ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. La muestra estuvo constituida 
por 52 personas. Concluye que las variables hábitos de estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, actúan de 
forma dependiente, es decir que se establece una influencia en el 
rendimiento académico. 
 
c. Perez Israel (2007), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
describir los factores de bienestar psicológico y familiares asociados con el 
bajo rendimiento académico en los alumnos de 2° año de la Escuela 
Secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y Pavón”, el tipo de 
investigación fue de campo descriptivo. La población estuvo constituida 
por 540 alumnos de 1er 2do y 3er grado y diversificado de en los seis 
grupos existentes en cada uno de ellos (A, B, C, D, E y F) de la Escuela 
Secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y Pavon”, y la 
muestra estuvo conformado por 180 estudiantes. Concluye que los 
hombres presentan una mayor incidencia de problemas familiares, como 
ser hijos de madres solteras, aunque tanto mujeres como hombres 
muestran equilibrio en problemáticas relacionadas a factores de bienestar 
psicológico, como faltas graves de tipo valoral (relacionado a los valores 
sociales y escolares – sanciones por falta al reglamento establecido), 
conviene aclarar, sin embargo, que dado el diseño de investigación no es 
posible establecer una relación causal entre las variables, es decir, se 
desconoce si el bajo rendimiento académico influye sobre los factores de 
bienestar psicológico y familiares o viceversa. 
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d. García Flores (2005), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
determinar las relaciones entre las dimensiones del Autoconcepto 
(académica, amistad, atractivo romántico, conductual, deportivo, físico y 
social), con la autoestima y con el rendimiento académico (calificaciones). 
El tipo de investigación fue no experimental, de corte longitudinal y 
correlacional. La población estuvo constituida por 514 alumnos del primer 
semestre de la Escuela Preparatoria Técnica Pablo Uvas (Unidad Centro) 
de la UANL. La muestra fue de 315 alumnos (75.6% fueron mujeres y 
24.4% hombres). Concluye que todas las variables, se correlacionan 
positivamente con la variable autoestima, sin embargo determinó que las 
que muestran mejor correlación son: en primer lugar, el autoconcepto 
físico, en segundo, la conducta, en tercero la social y en cuarto, la 
académica. Esto indica que la autoestima no está afectada principalmente 
por el rendimiento académico (Calificaciones), sino por aspectos 
relacionados con el autoconcepto físico. También que el rendimiento 
académico (calificaciones) presenta una mejor correlación con la 
dimensión académica del autoconcepto que con la autoestima. La 
Autoestima no presentó diferencias entre los hombres y mujeres, la única 
dimensión del autoconcepto que tuvo diferencias entre los hombres y 
mujeres fue la dimensión deportiva. Sin embargo el rendimiento 
académico por género presentó diferencias significativas, destacando los 
hombres en ciencias sociales y las mujeres en español. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
Los factores que influyen en el rendimiento académico son variables que de 
alguna manera intervienen en su clasificación negativa o positiva. Según la 
teoría existen muchas variables que influyen en el rendimiento académico, sin 
embargo en la presente investigación se seleccionó y definió las variables más 
relevantes las cuáles fueron la autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con 
la profesión elegida de los estudiantes que se detallan a continuación, así como 
también el rendimiento académico. 
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2.2.1. Nivel de autoestima 
 
La autoestima es una de las variables, que muchos investigadores han 
estudiado, evaluando su relación con el rendimiento académico, normalmente 
si un individuo tiene un buen nivel de autoestima se espera que pueda tener 
un buen nivel de rendimiento académico. 
  
Para Branden (1995), la autoestima es un complejo y dinámico sistema de 
percepciones, creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es 
multifacético, multidimensional pues incluye cuatro dimensiones: 
Autoconcepto académico, autoconcepto social, autoconcepto emocional y 
autoconcepto fisicomotriz. Por lo tanto la autoestima alude a una actitud hacia 
uno mismo que se expresa en la forma habitual de pensar, amar, sentir, 
trabajar, estudiar y comportarse. 
 
2.2.1.1. Componentes de la Autoestima 
 
Para Mruk (1997), la autoestima tiene tres componentes, ellos son: 
 
a. Cognitivo: se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y 
de las conductas.  
 
b. Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay en el 
individuo, es un sentimiento de capacidad personal pues implica un 
diagnóstico del propio merecimiento o valor como ser humano. Este 
elemento consiste en una auto estimación que nace de la observación 
propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen y 
opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros.  
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c. Conductual: se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida 
hacia el llevar a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y 
racional. 
 
2.2.1.2. Valores de la Autoestima 
 
Según Figueroa (1997), la base de la autoestima tiene los siguientes valores: 
 
 Valores corporales: estimar nuestro cuerpo aceptarlo con sus limitaciones 
y defectos. 
 
 Capacidad sexual: sentirse orgulloso del sexo que se posee, para esto es 
necesario enseñar a la persona a vivir con responsabilidad la actividad 
sexual humana siendo importante el conocimiento de la realidad psíquica, 
biológica y social.  
 
 Valores intelectuales: son los más duraderos, se debe identificar los 
talentos propios de la inteligencia, pues de esta manera se llega al aprecio 
y valoración afectiva del mismo.  
 
 Valores estéticos y morales: El primero se refiere al amor a la belleza, así 
se debe identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la danza, 
la música, la escultura, la pintura etc. ello contribuye a valorar las 
cualidades. Y el segundo se dirige al respeto de normas propias de una 
sociedad (prudencia, fortaleza, libertad, paz, responsabilidad, tolerancia, 
cooperación, solidaridad, respeto a los demás, rechazo a toda 
discriminación etc.).  
 
 Valores afectivos: Son sentimientos propios del ser humano como la 
compasión, alegría, esperanza, deseo, audacia, serenidad y amor; dignos de 
aprecio los cuales son la base sobre la cual se edifica la estima. 
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Muchas veces se observa que tanto profesores como familiares expresan 
actitudes negativas a los jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir la 
autoestima de los estudiantes. Cabe señalar que el docente universitario del 
siglo XXI, debe tener una formación mucho más centrada en el manejo de 
las dimensiones psicológicas de sí mismo y de los alumnos, además debe 
desarrollar las aptitudes para asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar 
a los estudiantes para su autoaprendizaje (Trahtemberg Siederer, 1996). 
 
2.2.1.3. Condiciones para elevar la Autoestima 
 
Para Montgomery Urday (1997), existen cuatro condiciones fundamentales 
que deben comenzar a experimentarse positivamente para elevar la 
autoestima, estas son:  
 
a. La vinculación: se refiere al establecimiento de relaciones sociales 
productivas y duraderas. Eso significa vincularse a una red significativa de 
actividades compartidas con otras personas, cumpliendo a su vez funciones 
numerosas e importantes en ella. La formación del individuo, así depende 
de conexiones familiares, culturales, comunitarias, étnicas, deportivas, 
ideológicas, etc. y del papel que juegue en tales nexos. La pregunta que 
aquí debemos responder es ¿Con quién me junto y comunico, y para qué? 
 
b. La singularidad: implica el reconocimiento y aprecio por la propia 
individualidad, a su vez fuerte y apoyada por los demás. Esta condición 
incluye respetar los derechos personales y ajenos, y saberse especial en 
tanto se siente que se puede saber y hacer cosas que no son del dominio 
común. El individuo debe preguntarse: ¿Quién soy y qué me distingue de 
los demás?  
 
 
c. El Poder: es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, 
tomar decisiones, utilizar las habilidades que se tengan para afrontar 
problemas y solucionarlos, aun cuando la situación sea difícil. En este 
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sentido, es una condición necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. 
La pregunta a considerar es: ¿Qué puedo hacer y cómo?  
 
d. Los modelos: Son pautas de referencia para servir de guía vital (metas 
valores, ideales, intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar?, 
¿Hacia dónde voy?, ¿En qué creo?  
 
2.2.2. Hábitos de estudios 
 
Es una variable considerada muy importante de acuerdo a la teoría para la 
obtención de un buen rendimiento académico. El término “hábito” se entiende 
como la repetición de una misma acción en el tiempo, es decir una actitud que 
se desarrolla permanentemente mediante entrenamientos y voluntad y que 
tiende a hacernos actuar de una manera agradable y rápida, por otro lado el 
término “estudio” es definido como una fase del aprendizaje formal por 
medio del cual la persona trata de adquirir un nuevo conocimiento, establecer 
nuevos hábitos y perfeccionar nuevas habilidades. 
 
Entonces se puede decir que los hábitos de estudio es la repetición del acto de 
estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y 
características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para agilizar y 
desarrollar la capacidad de aprender de cada uno de los estudiantes. 
 
Rondón (1991), define a los hábitos de estudio como conductas que 
manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 
constantemente. Demostró que los hábitos de estudio tienen una importancia 
significativa en el mejoramiento del rendimiento estudiantil ya que garantizan 
un entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de 
nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptación a la 
cambiante vida moderna. 
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Belaunde Trelles (1994), entiende por habito de estudio al modo de cómo el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, es decir es la 
costumbre natural de procurar aprender permanentemente, esto implica la 
forma que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y 
métodos concretos que utiliza para estudiar. 
 
Estudiar de acuerdo con Marsellach (1999), significa situarse adecuadamente 
ante unos contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, para después 
poder expresarlos ante una situación de examen o utilizarlos en la vida 
práctica. Esto indica que el estudio es uno de los factores importantes para el 
éxito académico, pero no solo el acto de estudiar, sino también el cómo se 
realiza ese acto, ya que implica poner en juego una serie de destrezas, 
habilidades y técnicas que se obtienen en la práctica y que permiten alcanzar 
el objetivo propuesto, es decir, del estudio depende el éxito que se alcance 
académicamente en la adquisición de conocimientos (aprendizaje) y desde 
luego, la puesta en práctica de esos conocimientos. 
 
Para modificar los hábitos de estudio también se requiere según Belaunde 
Trelles (1994), de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución 
del tiempo de estudio. Si esta no se modifica inicialmente no tiene mucho 
sentido hablar de técnicas de estudio, ya que un buen trabajo se basa en una 
constante y adecuada organización. 
 
La preocupación por los hábitos de estudio de los estudiantes ha adquirido un 
renovado interés debido a la gran importancia que se le da actualmente a la 
educación universitaria. La realidad demuestra que no todos los estudiantes 
hacen frente con éxito a los nuevos desafíos que la universidad plantea los 
cuáles son: incremento de la exigencia, necesidad de organización del trabajo 




2.2.2.1. Etapas de la adquisición de conocimientos 
 
Quintanilla Paz (1995), sostuvo que para obtener un buen aprendizaje y que el 
estudio sea eficaz el estudiante universitario debe conocer cada una de las 
etapas de los procesos psicológicos que intervienen en la adquisición de 
conocimientos, los cuales se detalla a continuación:  
 
a. La motivación: Para aprender se necesita de una razón para estudiar, un 
sentido, un motivo. En la motivación no sólo interviene el aspecto 
intelectual sino también el aspecto emocional. Por más esfuerzo que haga 
un profesor (lleve láminas, cuadros sinópticos, cuente chistes, etc.) nada 
conseguirá si el alumno no está auto motivado (interés, entusiasmo, 
admiración por algo que queremos conocer, hacer o aprehender). Pues la 
motivación es el motor del estudio.  
 
b. La concentración: La calidad del estudio está directamente relacionada 
con el grado de atención o concentración en la tarea de estudiar. Por ello se 
afirma que sólo puede estar concentrado el que no piensa nada más que en 
lo que está estudiando en ese momento. Las principales dificultades para 
emprender y mantener la concentración en el estudio son: 
 
• La falta de motivación o el desinterés. 
• La fatiga o malestares de orden físico (por ejemplo dormir poco 
tiempo). 
• Conflicto con otras actividades (deseo de estar haciendo alguna otra 
cosa, pensamientos precedentes). 
• Varios tipos de trastornos emocionales. 
 
c. La actitud: La motivación está relacionada con la actitud, así la 
motivación debe estar consciente e inconscientemente presente 
permanentemente en nuestra vida. Por ello se afirma que la actitud no es 
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más que la concentración, el recuerdo interrumpido de lo que se debe 
hacer y tratar de lograr. 
 
d. La organización: Para aplicar eficazmente los conocimientos se deben 
organizar, para ello el estudiante deberá tener y formar su propio esquema 
mental. De allí que el profesor es únicamente un elemento que pone a 
disposición del estudiante una bandeja de conocimientos y es el educando 
quien deberá integrarlos relacionándolos unos con otros. 
 
e. La comprensión: Comprender un tema, es poder aplicar los 
conocimientos a situaciones nuevas. Así el hombre aprende antes y mejor 
en los casos en que puede relacionar el tema de estudio con un material ya 
conocido y sabido. De allí que en el proceso de la comprensión sea 
indispensable hacer esta relación de los conocimientos integrados. 
 
f. La repetición: Si bien es cierto que las informaciones adquiridas por 
penetración comprensiva son más resistentes, no son sin embargo eternas. 
Por sí sola la comprensión no puede suplir a la fijación. Es preciso 
aprender y repetir los conceptos, lo mismo que las fechas y los datos y si 
es necesario en estos últimos, aprenderlos de memoria, pues de lo 
contrario, no se graban. Cabe señalar que todos los métodos de estudio 
recomiendan la repetición, el repaso, autoevaluación, confrontación de lo 
aprendido, re memorización de lo comprendido. 
 
g. La guía de estudios: Las investigaciones han demostrado que para que el 
alumno pueda aprender más rápido y mejor debe saber el resultado de sus 
repuestas inmediatamente. La idea es que asocie rápidamente la pregunta 
con la respuesta correcta a fin de que se fije rápida y fuertemente en su 
cerebro. A esta teoría se le llama “estudio programado” es decir para 
repasar se debe elaborar una guía de preguntas o de estudio. 
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2.2.2.2. Dificultades de los estudiantes en su enseñanza superior 
 
También Quintanilla Paz (1995), sostuvo que las investigaciones en las 
universidades han demostrado que las principales dificultades de los 
estudiantes al empezar un curso en la enseñanza superior está en:  
 
 La adaptación a los métodos y técnicas de trabajo desconocido  
 La distribución del tiempo  
 El establecimiento del plan de estudio. 
 
Según Aduna & Marquez (1987), para que los jóvenes concluyan sus estudios 
superiores satisfactoriamente y hasta continúen su especialización a través de 
estudio de post – grado, requieren de un complejo y trascendental aprendizaje 
de hábitos de estudio de modo gradual gracias al entrenamiento progresivo.  
 
Por consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la ejecución 
repetida de una acción de manera organizada con un fin establecido. Una 
característica particular de los hábitos de estudio es que una vez formados las 
acciones se ejecutan sin recapacitarlas previamente. 
 
2.2.2.3. Estrategias para desarrollar mejores hábitos de estudio 
 
Es necesario indicar que las intervenciones más exitosas dirigidas a 
desarrollar hábitos y tácticas de estudio (herramientas de trabajo) son aquellas 
que conjugan el desarrollo de: 
  
a. Habilidades, la estimulación de conciencia meta cognitiva (énfasis en la 
toma de conciencia de las tácticas utilizada para la solución de problemas)  
b. Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico encargado. 
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Así las investigaciones muestran que aunque sean efectivas las técnicas de 
modificación de conducta respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo 
de estas técnicas no será suficiente para mejorar la calificación académica, 
porque la modificación de hábitos de estudio depende básicamente del 
compromiso del estudiante para el cambio.   
 
Uno de los aspectos que ayuda al cambio de hábitos de estudio y que se debe 
tener en cuenta es que el alumno se sienta atendido, apoyado y motivado por 
sus docentes y familiares.  
 
Finalmente, para modificar los hábitos de estudio para tener un mejor 
rendimiento académico también se requiere de una organización adecuada 
(plan de estudio) y distribución del tiempo de estudio (Belaunde Trelles, 
1994). Si ésta no se realiza adecuadamente no tiene mucho sentido hablar de 
técnicas estudio, ya que para obtener un buen resultado se tiene que ser 
perseverante, y tener una adecuada organización.  
 
2.2.3. Satisfacción por la profesión elegida 
 
La mala elección de una carrera profesional hace que el estudiante pierda el 
interés por aprenderlo, como consecuencia de ello su rendimiento académico 
va a disminuir o simplemente desaparecer. 
 
La satisfacción puede identificarse como la experiencia o sentimiento de éxito 
en la ejecución de un logro determinado (Lewin & Merton, 1978). Así el 
juicio de satisfacción permite percibir el grado de bienestar que el individuo 
experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos tales como la salud, el 




2.2.3.1. Definición de la satisfacción con la profesión elegida 
 
La satisfacción con la profesión elegida es un estado afectivo que surge en el 
individuo provocado por la automotivación y la motivación que recibe de su 
entorno respecto a la carrera profesional elegida que va de acuerdo a sus 
intereses, preferencias y  expectativas, causando en él conductas positivas 
como el esfuerzo por mejorar cada día más, busca actualizarse 
continuamente, participa en las innovaciones, cumple con sus trabajos y 
busca soluciones a los problemas que afectan el desarrollo de su profesión 
(Vildoso Villegas, 2002). 
 
2.2.3.2. Clases de motivos para lograr la satisfacción 
 
En la presente investigación se utilizó la teoría del psicólogo Maslow (1991), 
quien menciona que existen las siguientes clases de motivos, para lograr la 
satisfacción: 
 
• Motivos deficitarios: la satisfacción de necesidades biológicas evita 
enfermedades, pero no asegura el estado de salud, por eso el hombre 
necesita de los motivos de crecimiento. 
• Motivos de Crecimiento (humanos y sociales): Indican progreso en cuanto 
a ideales. Un hombre que busca su autorrealización se caracteriza por la 
espontaneidad, independencia, socialización y su manifestación de amor 
hacia su prójimo, es decir el individuo desarrolla cualidades tales como la 
lealtad, la amistad y la conciencia cívica, pues llegan a ser los mejores 
padres, cónyuges, profesores, funcionarios públicos etc. 
 
2.2.3.3. Necesidades para lograr la satisfacción 
 
Según Maslow (1991), para lograr tener una satisfacción, las necesidades son 
innatas y la motivación es una serie de factores jerarquizados que actúan 
sobre el ser total. A continuación se presenta las necesidades según el autor: 
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• Necesidades Básicas o Primarias 
Necesidades fisiológicas: Son necesidades fundamentales del organismo 
humano, respecto a su funcionamiento biológico y fisiológico, las cuales 
aseguran la supervivencia tales como el alimento, el aire, el refugio, el 
sexo y el sueño. 
 
Necesidad de seguridad: el hombre desea vivir en un mundo estable y 
previsible, que no corra peligro su vida o integridad física. Esta necesidad 
se refiere a la estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, 
temor y caos, estructura, orden, ley, límites etc. En los adultos la búsqueda 
de seguridad puede manifestarse en encontrar un puesto de trabajo estable, 
también en situaciones de emergencia como en caso de guerra, 
enfermedad, catástrofes naturales, neurosis, trastornos cerebrales etc. 
 
• Necesidades Psicológicas de Crecimiento o Secundarias 
Necesidad de pertenencia: satisfechas las necesidades básicas, las 
personas desearán tener un lugar definido dentro de una estructura social la 
cual le permita tener una identificación de pertenencia al mismo. 
 
Necesidad de estima: toda persona tiene necesidad de recibir la estima de 
los demás incluye conceptos como  prestigio, reconocimiento,  aceptación, 
diferencia, estatus, reputación y aprecio, que son elementos que le permite 
al individuo saberse digno de estar en compañía de los demás. Esta 
necesidad incluye también la autoestima, es decir la propia estima, la 
autovaloración, el auto respeto, la confianza en sí mismo, capacidad de 
autonomía y libertad, los cuales conforman una autoimagen que al 
individuo le permite un completo desenvolvimiento de sus propias 
facultades. 
 
• Necesidad de Autorrealización: satisfechas las necesidades anteriores, 
surge en el hombre la inquietud constante por alcanzar cada vez metas más 
altas, es decir la persona ama el conocimiento, el aprendizaje, 
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continuamente surge en él la búsqueda de lo bello, del saber, el apoyo a los 
demás, el desarrollo, progreso y felicidad de otros, convirtiéndose en su 
propia satisfacción. 
 
2.2.3.4. Cualidades de un individuo desarrollado 
 
Maslow (1991), describe las cualidades de la persona totalmente desarrollada, 
las cuales son: 
 
• Una percepción más clara y eficaz de la   realidad 
• Mayor apertura para las experiencias. 
• Mayor integración, totalidad y unidad de la persona. 
• Mayor espontaneidad y expresividad: total funcionamiento, viveza. 
• Un yo real, una identidad sólida, autonomía, unicidad. 
• Creatividad, aprecio a lo bello 
• Capacidad para unir lo abstracto y lo concreto 
• Capacidad de amor. 
• Ama adquirir conocimiento. 
 
El término Satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando un 
individuo ha cumplido un deseo, Mankeliunas (1978), se expresa que cuando 
un organismo ha llegado a la meta propuesta o que la persona a gratificado 
sus pretensiones experimenta satisfacción. 
 
Por último la satisfacción puede identificarse como un sentimiento de éxito en 
la ejecución de un logro determinado. Este sentimiento de éxito permite 
percibir un bienestar que la persona experimenta ante diferentes aspectos 




2.2.4. Rendimiento Académico de los estudiantes en los cursos de estadística 
 
El rendimiento académico es una de las variables en educación muy estudiada 
frecuentemente, la intención es mejorar las calificaciones de los estudiantes, y 
conocer en un determinado contexto social cuáles son las causas que originan 
un bajo o buen rendimiento académico de los estudiantes en todo nivel ya sea 
inicial, primaria, secundaria o superior. 
 
2.2.4.1. Definición del rendimiento académico 
 
Pizarro (1985), sostiene que el rendimiento académico es entendido como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. 
 
Para Carrasco (1993), el rendimiento académico puede ser entendido en 
relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de 
aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos y/o aptitudes. 
 
Para Touron (1984), el rendimiento se expresa en una calificación, 
cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será el 
reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 
preestablecidos. 
 
Escudero (1999), apunta que las calificaciones son una medida de los 
resultados de la enseñanza, pero no estrictamente de su calidad, pues están 
condicionadas no sólo por la calidad de los alumnos, sino también por el 
criterio y el rigor personal del profesor a la hora de diseñar la enseñanza y 
valorar y calificar el aprendizaje y el rendimiento académico. Si bien, no 
podemos olvidar, concluye el autor, que se trata de un elemento clave a la 
hora de construir la imagen de una institución. 
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De lo mencionado anteriormente se puede decir que el rendimiento 
académico es el resultado de diferentes sucesos que se relacionan con el 
estudiante, que consiste en medir a través de un sistema de evaluación el 
grado de aprendizaje cognitivo, afectivo y conductual que ha alcanzado; es el 
nivel de conocimiento de un estudiante medido en un examen de evaluación, 
causado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, 
aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. En 
consecuencia se puede decir que el rendimiento académico es la relación 
entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo, teniendo como 
producto las calificaciones cuantitativas del estudiante, que finalmente se 
reflejará como un promedio de las mismas, mostrando el logro de un 
determinado aprendizaje cumpliendo así con los objetivos preestablecidos. 
 
2.2.4.2. Importancia del Rendimiento académico 
 
El rendimiento académico de los estudiantes es un componente importante 
para determinar si una institución educativa superior está alcanzando sus 
objetivos educativos. De aquí, que sea esencial la existencia de un programa 
de evaluación para documentar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Ahora bien, como se mencionó, el producto de la enseñanza universitaria se 
define en términos del rendimiento interno (calificaciones) de los estudiantes, 
también de los indicadores de abandono (deserción de estudiantes) y muchas 
veces se considera dicho rendimiento académico como indicador de la calidad 
de enseñanza de una institución. 
 
2.2.4.3. Factores determinantes del rendimiento académico 
 
Los factores determinantes del rendimiento académico son todas aquellas 
variables que constituyen el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, 
del docente, del contenido, del procedimiento, del contexto, etc. Se suele 
tener en cuenta especialmente las variables personales de los alumnos, como 
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la inteligencia, la personalidad, la motivación, las actitudes siendo necesarios 
criterios adecuados para interesarlas. 
 
Es importante incidir en las limitaciones que supone la selección de los 
factores determinantes del rendimiento académico. El rendimiento académico 
se ve influido por una multitud de variables interrelacionados entre sí de 
manera compleja, lo cual dificulta enormemente las investigaciones al 
respecto. Así pues, rendimiento académico se relaciona, positiva y 
negativamente, con varias variables, estás pueden ser de carácter intelectual, 
así como variables referidas a la personalidad (extroversión, introversión, 
ansiedad), variables centradas en factores familiares (centradas en la 
motivación, cuya relación con el bajo rendimiento académico no siempre es 
lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de instrucción de los 
padres y capacidades de estos para llevar una adecuada relación con sus 
hijos), factores académico universitario (como el plan de estudio inadecuado, 
seguimiento y evaluación de los alumnos, tiempo de aprendizaje inadecuado 
entre otras variables), factores institucionales (ausencia de equipos en la 
universidad, exceso de número de alumnos por aula, etc), y factores 
relacionados con el profesor como las características personales del docente, 
falta de interés por la formación permanente y la actualización entre otros  
(Larrosa, 1994). 
 
Pero los factores que están directamente relacionados al rendimiento 
académico son de múltiple naturaleza. Según Aduna & Marquez (1987), los 
hábitos de estudio bien cimentados conllevan al alumno a tener un buen 
rendimiento académico. Otra de las variables que tienen que ver con el 
rendimiento académico es la autoestima, que según Manassero & Vazquez 
(1995), el nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos y fracasos 
académicos. También la satisfacción con la profesión elegida, se puede 
identificar como un sentimiento de éxito en la ejecución de un logro, éste 
éxito permite percibir un bienestar que el estudiante experimenta en el estudio 
de su carrera profesional (Angulo Ramos, 2008). 
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Por otra parte, la revisión bibliográfica de las variables acopiadas en este 
capítulo, tuvo como pretensión una revisión profunda de cada una de ellas. En 
todo caso el objetivo no fue otro que dar las características de las tres 
variables que se tomó como ejes de análisis del estudio. 
 
2.2.4.4. Historia de la estadística en el Perú 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012), la historia de 
la estadística en el Perú se remonta a los años 200 a 700, en donde se 
evidencia el registro estadístico más antiguo, con los Pallares de la cultura 
Mochica, quienes con signos establecidos y combinados daban la forma 
escrita del lenguaje y con combinaciones de rayas la expresión numérica. Esta 
práctica es continuada hasta el día de hoy por algunos pueblos de la costa que 
llevan la contabilidad en pequeñas bolsas de colores denominadas “talegas” 
que contienen diversos granos de maíz, frijoles y pallares. El surgimiento de 
la estadística se da con los censos, es así que el primer censo se realizó en el 
Imperio del Tahuantinsuyo con Sinchi Roca (durante los años 1230 a 1260), 
con lo que se comprobó la existencia de 200 mil hombres aptos para la 
guerra. Durante el incanato se utilizó el Quipo y los núcleos familiares, para 
tener un mejor registro de su población. El quipu consistía en una cuerda 
gruesa horizontal de la que colgaban varias cuerdas delgadas y verticales con 
nudos y ramales. Este instrumento se mejoró de tal modo que de su condición 
meramente registral pasó a tener carácter histórico, al conservar detalles de 
los gobiernos de los incas o de las guerras. Los núcleos familiares, se formó 
mediante la división de la población, cada uno de los núcleos tenían sus jefes 
y estaban organizados en base al sistema decimal, permitiendo así tener un 
mejor conteo o registro. 
Durante la conquista, se perdieron muchos de los registros contables 
utilizados durante el imperio incaico, debido a la destrucción de los quipus 
por los conquistadores, a las guerras civiles entre conquistadores y al desastre 
demográfico causado por las grandes enfermedades y epidemias que 
afectaron a la población inca.  
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En 1548 se realizó el primer censo ordenado por Don Pedro de la Gasca, cuyo 
fin era estrictamente tributario, para obtener, para sí y para la corona 
española, el mayor provecho posible de las tierras conquistadas. El segundo 
censo con Don Andrés Hurtado de Mendoza se realizó entre los años 1556 y 
1561, se contabilizó 253 mil 715 indios tributarios. El tercer censo con Don 
Francisco de Toledo duró 5 años (1570 y 1575) y registró 1 millón 67 mil 696 
indios varones tributarios de 18 a 50 años.  
 
En 1790, Don Francisco Gil de Taboada y Lemos, ordenó el último censo de 
la Colonia que arrojó la cifra de 1 millón 76 mil 122 habitantes, sin tener en 
cuenta a Quito, que fue separada en 1718 y que tenía 700 mil habitantes.  
 
En 1825 el Supremo Consejo de Gobierno de Don Hipólito Unanue y Pavón 
dispuso la recopilación de nacimientos, matrimonios y defunciones a través 
de las prefecturas de cada departamento, constituyéndose la primera iniciativa 
de estadística oficial de la República. 
 
En 1836 se dio el primer censo de población de la época republicana, durante 
el gobierno del General Don Andrés de Santa Cruz, cuyo resultado indicó una 
población de 1 millón 773 mil 736 habitantes. El segundo censo fue en 1850 
durante el primer gobierno del Mariscal Don Ramón Castilla, obteniéndose 
una población de 2 millones 1 mil 203 habitantes. En 1853 se crea la Sección 
Estadística del Ministerio de Gobierno durante la presidencia de José Rufino 
Echenique, teniendo como misión principal la reunión y sistematización de 
los trabajos de estadística oficial nacional. El tercer censo se realizó en 1862 
durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, registrándose 2 millones 287 
mil 916 habitantes. 
 
El cuarto censo se llevó a cabo en 1876, en 1940 el quinto Censo llegando a 7 
millones 23 mil 111 habitantes. En 1959 se publica la Ley de Censos, esta 
norma, estableció una periodicidad de 10 años para realización de actividades 
estadísticas a gran escala: los Censos Nacionales de Población y censos de 
vivienda; y de 5 años para actividades censales de tipo económico, 
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agropecuario, industrial, comercial y de servicios. Dicha norma continua 
vigente hasta el día de hoy. 
 
El sexto censo de población que se levantó simultáneamente con el I de 
Vivienda y I Censo Agropecuario, se realizó en el año 1961. En 1963 se 
realiza el primer censo económico.  
 
En 1972 se realizó los Censos Nacionales VII de Población y II de Vivienda, 
dando como resultado 14 millones 121 mil 564 habitantes y 3 millones 14 mil 
844 viviendas. El II Censo Agropecuario, fue ejecutado también en el mismo 
año y permitió conocer entre otros aspectos, el número de agricultores, las 
hectáreas de terreno destinadas a la agricultura, así como la producción 
agrícola. 
 
En 1974 se realizó el II Censo Económico y III Censo Agropecuario. En 1975 
se crea el Sistema Estadístico Nacional dejando todas las actividades 
estadísticas a nivel nacional bajo la conducción del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), quien haría las veces de ente rector.  
 
En 1981 se realizó el VIII Censo Nacional de Población y el III de Vivienda, 
los resultados definitivos indicaron una población de 17 millones 762 mil 231 
habitantes y 3 millones 563 mil 643 viviendas. 
 
En 1993 se realiza los Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda, 
se registraron 22 millones 639 mil 443 habitantes y 5 millones 99 mil 592 
viviendas.  Se incluyó a las Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana. 
 
Entre 1993 y 1994 se realizó el III Censo Nacional Económico (III CENEC). 
En 1994 se realizó el III Censo Nacional Agropecuario. 
En el año 2008 se realizó el Cuarto Censo Nacional Económico a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su condición de 
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ente rector del Sistema Estadístico Nacional. El cuarto Censo Nacional 
Agropecuario se realizó en el 2012  
 
2.2.4.5. Importancia de la estadística 
 
El beneficio de la estadística se da en cada área de investigación científica 
utilizándolo en todos los campos del conocimiento y no sólo en aspectos 
sociales. La estadística ha adquirido un rol importante en la investigación, ya 
que por medio de las técnicas que proporciona para el análisis de datos se 
puede dar respuesta a diferentes problemas de investigación. Así, una 
estadística puede servir para una investigación científica al demostrar que un 
porcentaje determinado de los casos observados representó un resultado 
particular y no otro. 
 
Asimismo para todas las personas que apoyan en la formulación de las 
políticas económicas, educativas, de salud, quienes asesoran al presidente y a 
otros funcionarios públicos sobre procedimientos administrativos, 
económicos, educativos entre otros, la estadística ha demostrado ser una 
herramienta valiosa y fundamental de apoyo para la toma de decisiones. Las 
diferentes decisiones en las políticas públicas, privadas y muchos otros 
asuntos pueden hacerse de manera inteligente tan sólo con la ayuda del 
análisis estadístico y sus conceptos básicos.  
 
También la estadística es útil en la vida diaria, por su papel instrumental en 
otras disciplinas, la necesidad del conocimiento estocástico en muchas 
profesiones y su importancia en el desarrollo de un razonamiento crítico, 
conllevan a no dejar de lado los conocimientos en ésta área. 
 
Por ello es que en la malla curricular de las escuelas de Economía y 
Contabilidad se incluye al menos un curso de estadística, con la finalidad de 
que el estudiante tenga las herramientas necesarias para mejorar la toma de 
decisiones en su campo de acción. 
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2.2.4.6. Definición de la estadística 
 
La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es obtener una información 
cuantitativa o cualitativa en referencia a individuos, grupos, series de hechos, 
etc. Para obtener de ello, por medio del análisis de datos unos significados 
puntuales o realizar unas predicciones para el futuro. 
 
La estadística, en general, es la ciencia que trata de la recopilación, 
organización presentación, análisis e interpretación de datos cuantitativos o 
cualitativos con el fin de obtener información para la toma de decisiones. 
 
Según Holmes (1980), la Estadística es una parte de la educación general 
deseable para los futuros ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la 
capacidad de lectura, análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 
que con frecuencia aparecen en los medios de comunicación.  
 
Para Begg (1997), la Estadística es un buen medio de transporte para alcanzar 
las capacidades de comunicación, tratamiento de la información, resolución 
de problemas, uso de computadoras y trabajo cooperativo y en grupo, a las 
que se da gran importancia en los nuevos currículos. Además, la probabilidad 
y la Estadística se pueden aplicar fácilmente, puesto que no requieren técnicas 
matemáticas complicadas, sobre todo en el mundo actual con el avance de las 
computadoras. 
 
Se define a la estadística como la ciencia que tiene por objeto aplicar las leyes 
de la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las 
leyes que los rigen y hacer su predicción próxima (Minguez, 2001). 
 
La estadística, a lo largo de la historia ha estado siempre ligada a cuestiones 
de Estado (recuentos, censos, etc.) desde sus inicios y de ahí proviene su 
nombre. Hoy en día está presente en todos los ámbitos humanos, tanto 
individuales como colectivos. La Estadística aparece ante la necesidad de 
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poder tratar y comprender conjuntos numerosos de datos. Los estudios 
estadísticos, en la actualidad, impregnan numerosos ámbitos: educación, 
sanidad, economía, en el mundo empresarial, medios de comunicación, etc. 
 
La estadística es una de las ramas de la ciencia matemática, que se centra en 
el estudio del trabajo con datos que son ya de por sí numéricos o que ella 
misma se encarga de transformar en números. La estadística, si bien es una 
ciencia de extracción exacta, tiene una injerencia directa en cuestiones 
sociales por lo cual su utilidad práctica es mucho más comprensible en 
comparación de otras ciencias exactas como la matemática. Lo interesante de 
la estadística como ciencia es que en muchas ocasiones, la información 
cuantitativa que nos proporciona nos permite conocer a ese nivel mucho 
mejor a una sociedad, por ejemplo cuántas personas viven en un país, cuál es 
la tasa de analfabetismo, cuál es la tasa de asistencia escolar, cuál es la tasa de 
desempleo, cuál es el porcentaje de pobreza, cuál es el nivel promedio de 
educación de la sociedad, etc. Todos estos datos numéricos son utilizados por 
los funcionarios del Estado a través de sus distintos organismos y 
dependencias, para luego realizar proyectos sociales de diferente tipo que 
tengan que ver con mejorar la situación de la población o mantenerla en el 
caso de que sea buena. En algunos casos, aunque no directamente, la 
estadística también nos permite inferir (no conocer) la calidad de vida de una 
población ya que si encontramos altas tasas de desempleo, deserción 
estudiantil, pobreza, entre otros indicadores, podremos suponer que la calidad 
de vida es muy baja (Murillo Alfaro, 2014). La estadística según Córdova 
Samora (2000), se divide en dos grandes campos:  
 
 La Estadística descriptiva, es el conjunto de técnicas y métodos que son 
usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y 
gráficas información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de 
medidas estadística de centralidad y variabilidad. Se ocupa de tomar los 
datos de un conjunto, organizarlos en tablas o en representaciones 
gráficas y del cálculo de unos números que nos informen de manera 
global del conjunto estudiado.  
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 La Estadística inferencial, es el conjunto de técnicas y métodos que son 
usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando 
datos de una muestra tomada de ella, en síntesis trata sobre la elaboración 
de conclusiones para la población, partiendo de los resultados de una 
muestra y del grado de fiabilidad de estas conclusiones.  
 
En la educación superior, se enfatiza la enseñanza de elementos de la 
estadística descriptiva (tablas de datos, gráficos estadísticos, medidas de 
tendencia central, medidas de dispersión, etc.) y de estadística inferencial 
(pruebas de hipótesis), para comprender el concepto de probabilidad y su 
utilidad.  
 
2.2.4.7. Incorporación de la estadística en el proceso de enseñanza 
 
En el Perú, la estadística ha llegado a la escuela a través de su 
implementación en los currículos de Matemática. Esto es debido a la 
necesidad en la educación de nuestros futuros ciudadanos, porque en los 
últimos años se ha comprendido la necesidad de formar estudiantes con 
capacidades para interactuar en un mundo de información; en un mundo 
competitivo, que requiere capacidades para leer y producir información, sea 
esta gráfica o simbólica y en donde los fenómenos aleatorios aparecen con 
frecuencia.  
 
La estadística es un curso transversal en todas las profesiones de la 
universidad, en las escuelas de economía y contabilidad supone la formación 
de una nueva manera de razonar, una mayor relación con la recolección de 
datos empíricos, una mayor búsqueda de evidencias que sustituyen a la 
especulación simple sin fundamentos. La enseñanza de la estadística y de la 
probabilidad en la universidad, ha sido objeto de investigaciones en diferentes 
partes del mundo. 
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La utilidad de la enseñanza de la estadística es debido a la necesidad de que 
todas las personas en algún momento, tienen que dominar algunos 
conocimientos de esta área para actuar en la sociedad. Estos conocimientos 
son fundamentales, ya que podemos utilizarlo de manera cotidiana por 
ejemplo, en analizar costos de vida. La competencia en temas básicos de 
estadística permitirá a los estudiantes una sólida base para desarrollar estudios 
futuros y actuar en áreas científicas y de las ciencias sociales en equipos 
multidisciplinarios.  
 
De esta forma, la universidad debe de proporcionar a sus estudiantes, a lo 
largo de su formación profesional, el conocimiento y aplicación de conceptos 
de estadística que lo auxilien en el ejercicio de su profesión. 
 
Sin embargo se presentan dificultades en la enseñanza de la estadística en la 
universidad, ya que las capacidades y actitudes de los actuales estudiantes en 
el nivel de educación superior exigen que la enseñanza de la estadística 
experimente cambios didácticos y metodológicos. También se aprecia la poca 
e inexistente preparación de los estudiantes en cursos que son pre requisitos 
para llevar los cursos de estadística, esto es debido a que normalmente la 
estadística supone la preparación del estudiante primero en matemática 
básica.  
De otro lado las escasas investigaciones sobre didáctica de la estadística, 
conllevan a que no se esté desarrollando adecuadamente la enseñanza de la 
estadística. 
 
2.2.4.8. La estadística en el currículo de las escuelas de Economía y 
Contabilidad 
  
El diseño curricular de las escuelas de Economía y Contabilidad es el 
instrumento que contiene los aprendizajes que deben desarrollar los 
estudiantes dentro de su formación profesional, a fin de asegurar calidad 
educativa. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y 
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lingüística expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se 
manifiesta en las competencias consideradas en la sumilla de cada uno de los 
cursos de estadística de cada una de las dos escuelas profesionales. Estas 
competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, 
responsables, y solidarios que sepan cuestionar lo que es necesario, 
conocedores y conscientes de la realidad. 
 
Cada uno de los cursos de estadística es hoy parte del currículo de las dos 
escuelas de la universidad, estableciendo en la misma el pre requisito para 
poder llevar éstos curos y la cantidad de horas (teoría y práctica) que se 
dictará el curso a lo largo de cada semana que durará un semestre académico. 
 
El análisis de las competencias y capacidades asociadas a la estadística, en el 
diseño curricular de las escuelas de Economía y contabilidad, se pueden 
agrupar en siete grandes áreas, las cuales son las siguientes:  
 
a. Utilización de la estadística descriptiva.  
b. Utilización de las medidas de tendencia central y de dispersión  
c. Utilización de la regresión lineal simple.  
d. Utilización de las probabilidades y las distribuciones de probabilidad. 
e. Utilización de las pruebas de hipótesis paramétricas 
f. Utilización de la teoría del muestreo, control de calidad y estadística no 
paramétrica.  
g. Utilización de los diseños experimentales y series cronológicas. 
 
A continuación se detalla cada una de las áreas descritas líneas arriba. 
 
a. Utilización de la estadística descriptiva.  
En este punto se detalla los conceptos básicos de estadística, la estadística 
como ciencia, las etapas de una investigación estadística. La definición de 
población, muestra, variables, clases de variables.  
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Se define en que consiste la recolección de información y clasificación de 
datos unidimensionales. Se organiza los datos mediante los diferentes tipos de 
cuadros de distribución de frecuencias de acuerdo al tipo de variable que se 
trabaja, se define que son las frecuencias y los tipos de frecuencias simples 
(absolutas, relativas y porcentuales) y acumuladas (absolutas, relativas y 
porcentuales) que existen. 
 
b. Utilización de las medidas de tendencia central y de dispersión 
En esta sección se aprende el cálculo y uso de la media aritmética para datos 
simples y datos agrupados y sus propiedades. Asimismo también se hace lo 
mismo con la mediana y la moda tanto para datos simples como para datos 
agrupados. 
 
Dentro de otras medidas de tendencia central que se aprende a utilizar y 
calcular se encuentran la media geométrica, media armónica para datos 
simples y datos agrupados. Las medidas de posición a estudiar son los 
cuartiles, deciles y percentiles. 
 
También se aprende a calcular e interpretar las medidas de dispersión como 
por ejemplo el rango, desviación media, la varianza y desviación estándar, el 
puntaje típico o estandarizado, el coeficiente de variación, la desviación de la 
mediana y el coeficiente de desviación de la mediana. 
  
c. Utilización de la regresión lineal simple.  
Para lograr tener un dominio de la regresión lineal simple primero se parte 
con conocer las distribuciones bidimensionales y multidimensionales de la 
distribución de frecuencias. Se aprende a utilizar el diagrama de dispersión. 
 
Se aprende a calcular el coeficiente de correlación, coeficiente de 
determinación, la covarianza. Se determina el modelo de regresión lineal 
simple por medio del uso del método de mínimos cuadrados. Se realiza la 
prueba de hipótesis en el análisis de la recta de regresión. La prueba para el 
coeficiente de correlación. Se realiza una introducción a la regresión lineal 
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simple múltiple, entendiendo los supuestos que debe de cumplir un conjunto 
de datos para poder utilizar la técnica. 
 
d. Utilización de las probabilidades y variables aleatorias. 
Es importante partir con las definiciones básicas como experimento aleatorio, 
espacio muestral, sucesos, permutaciones, combinaciones, probabilidad de un 
evento. 
 
Luego se define y utiliza la probabilidad condicional, independencia de 
sucesos o eventos, el teorema de la multiplicación, la probabilidad total, y la 
regla o teorema de Bayes. 
 
Se define que son las variables aleatorias, funciones de probabilidad de 
variables aleatorias. Luego se detalla los modelos de distribución de 
probabilidades discreta: Binomial y Poisson. Los modelos de distribución 
normal para variable continua. Se aprende el uso y manejo de tablas 
estadísticas de las principales distribuciones de probabilidad.  
 
e. Utilización de la inferencia estadística 
Dentro de este punto se detalla las formas de estimación de una variable tanto 
la estimación puntual como la estimación por Intervalos, utilizando diferentes 
niveles de significancia estadística. Se detalla las pruebas de hipótesis 
paramétricas existentes tanto para la media como para la proporción. También 
se aprende el uso de las pruebas de hipótesis para la diferencia de medias 
como para la diferencia de proporciones. Se detalla también las principales 
pruebas estadísticas más usadas. 
 
f. Utilización de la teoría del muestreo, control de calidad y estadística 
no paramétrica.  
En esta sección se comienza con comprender los elementos básicos de 
muestro como son: el universo, la población, la muestra. Se establece las 
ventajas y desventajas de utilizar el muestre. Se detalla y comprende la 
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utilización de los tipos de muestreo probabilístico los son: El muestreo 
aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado. 
 
También se aprende sobre la utilidad del control de calidad, el uso de los 
diagramas de control para mediciones, atributos, límites de tolerancia, 
muestreo de aceptación. 
 
Dentro de la estadística no paramétrica se detalla sobre la prueba del signo 
para muestras parecidas. Se hace una comparación entre la prueba del signo y 
la prueba T. Se aprende y utiliza la prueba de wilcoxon, la prueba de la suma 
de rangos y prueba de kruskal-wallis. 
 
g. Utilización de los diseños experimentales y series cronológicas. 
En ésta área se comprende los diseños experimentales, los principios básicos 
de un diseño, el diseño completamente aleatorio, sus características y 
aplicaciones. 
 
Se detalla el diseño en bloques completamente aleatorios, sus características y 
aplicaciones. Se explica y aplica los experimentos factoriales a efectos fijos y 
aleatorios, ventajas y desventajas, y sus aplicaciones. 
 
Se introduce el concepto de series cronológicas, sus componentes y las 
descomposiciones de la misma. Se aprende como eliminar la tendencia de una 
serie. Se calcula y aplica los índices estaciónales, promedios, tendencia lineal 
y exponencial. 
 
2.3. Glosario de términos 
 




Autoestima: Es la evaluación que tiene el individuo con respecto a sí mismo, 
es un juicio personal de dignidad que se expresa en las actitudes, es decir en la 
forma habitual de pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse. 
 
Autoevaluación: Capacidad interna para evaluar las actividades realizadas con 
la finalidad de modificarlas si son acciones negativas y continuar con ellas si 
son positivas. 
 
Auto concepto: Es el conjunto de pensamiento, ideas, opiniones y 
percepciones que manejamos con respecto a nosotros mismos. 
 
Autoconocimiento: Es reconocer las partes que componen el yo 
(manifestaciones, cualidades, habilidades, destrezas, capacidades y 
limitaciones). 
 
Automotivación: Tener la fuerza interior para alcanzar metas trazadas de vida, 
trabajo y estudio. Una persona auto motivada hace compromisos. 
 
Autor respeto: Es la consideración, la atención que se tiene a uno mismo ante 
los demás. 
 
Calificación universitaria: Son los instrumentos utilizados por el sistema 
educativo para homologar los aprendizajes de los alumnos, este indicador es el 
único medio legal para acreditar la superación de las diferentes áreas y niveles 
del currículo universitario (Larrosa, 1994). 
 
Hábitos: Es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente 
ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo 




Hábitos de estudio: Es el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente 
a su quehacer académico, esto implica la forma en que se organiza en cuanto a 
tiempo y a espacio, las técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar 
(Belaunde Trelles, 1994). 
 
Frecuencias observadas: Son el número de objetos o individuos en la muestra 
que caen dentro de las diversas categorías de la variable de interés. 
 
Frecuencias esperadas: Son el número de individuos u objetos en la muestra 
que se esperaría observar si la hipótesis nula respecto a la variable es 
verdadera. 
 
Método: Es el camino adecuado para llegar a un fin propuesto.  
 
Método de estudio: Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es 
conseguir para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el 
conocimiento necesario respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la 
vida. 
  
Rendimiento académico: Según Vildoso (2003), el rendimiento académico 
son promedios de calificación obtenida por el educando respecto a las 
asignaturas propias de estadística en su formación profesional. 
 
Rendimiento académico universitario: Es un resultado del aprendizaje, 
suscitado por la actividad educativa del profesor producido en el alumno, así 
como por la actividad autodidacta del estudiante. Los indicadores adecuados 
del rendimiento académico son los promedios de calificación obtenida por el 
educando, respecto a las asignaturas propias de su formación profesional. 
 
Satisfacción: Según Maslow la satisfacción es un estado afectivo del 
organismo humano producido por la satisfacción de necesidades básicas y 
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sociales, en el que los factores motivadores han llegado a la meta y la persona 
ha gratificado sus deseos. Así, cada vez que el individuo busca mantener su 
estado y renovarlo se produce satisfacción. 
 
Técnicas de estudio: Son los elementos conceptuales, las formas 
instrumentales y los aspectos procesales que se utilizan para acelerar y mejorar 
el aprendizaje y la práctica que se pretende a través del estudio. Es decir son 
ayudas prácticas para la labor de estudiar. 
 
Variables extrañas: Llamadas también intervinientes, son aquellas que son 
extrañas a un proceso experimental y que pueden afectar a la variable 
dependiente, y que por lo tanto deben ser controladas, antes de empezar el 
experimento.  
 
Variables de confusión: Existe confusión cuando la asociación entre dos 
variables difiere significativamente según que se considere, o no, otra variable, 
a esta última variable se le denomina variable de confusión para la asociación. 
Es una variable que causa un problema debido a que es empíricamente 
relacionada con la variable tanto independientes y dependiente, una variable de 










CAPÍTULO III:  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se detalló aspectos metodológicos de la investigación como la 
operacionalización de las variables, en donde se describió cómo se va a medir las 
variables de estudio y los instrumentos a utilizar para la recolección de la 
información. También se definió el tipo o tipificación de la investigación, teniendo 
en cuenta los conceptos teóricos. También se definió la estrategia que se utilizó para 
comprobar las pruebas de hipótesis de la investigación. Se definió la población de 
estudio y la muestra. Y por último se detalló los instrumentos de recolección de 
información utilizados para obtener los datos. 
 
3.1. Operacionalización de las variables 
 
En la presente investigación se operacionalizó las variables de acuerdo a lo 
definido en el marco teórico y a los test que se aplicó a los estudiantes referente 
a la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de estadística.  A 
continuación detalla cada una de las variables. 
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Tabla N° 1: Operacionalización de la variable W Autoestima 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
La autoestima es un complejo 
y dinámico sistema de 
percepciones, creencias y 
actitudes de un individuo sobre 
sí mismo. Es multifacético, 




autoconcepto emocional y 
autoconcepto fisicomotriz. 
Es un juicio personal de 
dignidad que se expresa 
en la forma de pensar, 
amar, estudiar, 




1, 3, 4, 7, 10, 
12, 13, 15,18, 
19, 24, 25, 27, 
30, 31, 34, 35, 
38, 39, 43, 47, 
48, 51, 55, 56 y 
57 
Si (1) 
No (2) Inventario de Cooperdmit Social pares 
5, 8, 14, 21, 28, 
40, 49 y 52 
Hogar pares 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29 y 44 
Universidad 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46 y 54 
Mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53 y 58 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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Tabla N° 2: Operacionalización de la variable X Hábitos de Estudio 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
Hábito de estudio es 
como conductas que 
manifiesta el estudiante 
en forma regular ante el 
acto de estudiar y que 
repite constantemente, es 
decir es la costumbre 
natural de procurar 
aprender 
permanentemente. 
Hábitos de estudio es un 
patrón conductual aprendido 
que se presenta en el 
quehacer académico, esto 
implica la forma en que se 
organiza el estudiante en 
cuanto al tiempo y a espacio 
respecto al desarrollo de 
métodos y técnicas de estudio 
aplicados en la realización de 
trabajos académicos, en los 
momentos de estudio, en las 
clases, en la preparación de 
los exámenes y en la 
conducta frente al estudio 
Como estudia 
usted 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 





Inventario de hábitos de 
estudio 
Como hace sus 
tareas 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 





23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 




34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 




46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52 y 53 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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Tabla N° 3: Operacionalización de la variable Z Satisfacción con la Profesión Elegida 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
Maslow señala que la 
satisfacción es un estado 
afectivo del organismo 
humano producido por la 
satisfacción de necesidades 
básicas y sociales, en el que 
los factores motivadores han 
llegado a la meta y la 
persona ha gratificado sus 
deseos. Así, cada vez que el 
individuo busca mantener su 
estado y renovarlo se 
produce satisfacción. 
Estado afectivo que surge en el 
individuo provocado por la 
automotivación y la 
motivación que recibe de su 
entorno respecto a la carrera 
profesional elegida que va de 
acuerdo a sus intereses, 
preferencias y expectativas, 
causando en él conductas 
positivas como el esfuerzo por 
mejorar cada día más, busca 
actualizarse continuamente, 
participa en las innovaciones, 
cumple con sus trabajos, busca 
soluciones a los problemas que 




1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7. 
Totalmente de 
acuerdo                (5) 
De acuerdo          (4) 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo           (3) 
En desacuerdo     (2) 
Totalmente en 





8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 y 16. 
Necesidad de 
estima 
17, 18, 19, 20, 
21, 22 y 23 
Necesidad de 
autorrealización 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 
32 y 33 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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operacional Dimensión Indicadores 
Índice / 
Valoración Instrumento 
El rendimiento se 
expresa en una 
calificación, 
cuantitativa y 
cualitativa, una nota, 
que si es consistente y 
válida será el reflejo 
de un determinado 
aprendizaje o del 





por el educando 
respecto a las 
asignaturas propias 






Muy bajo    (1) 
Bajo            (2) 
Medio bajo (3) 
Medio alto  (5) 
Alto            (6) 
Registro de notas 













Muestreo, control de 






Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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3.2. Tipificación de la investigación 
 
Según Mejía Mejía (2005), la presente investigación se tipificó de la siguiente 
manera: 
 
Por el tipo de conocimientos previos usados en la investigación es científica. 
Por la naturaleza del objeto de estudio es formal. 
Por el tipo de pregunta planteada en el problema es teórica. 
Por el método de contrastación de las hipótesis es de efecto a causa o ex post 
facto. 
Por el método de estudio de las variables es cuantitativa. 
Por el número de variables es multivariada o factorial. 
Por el ambiente en que se realizan es de campo. 
Por el tipo de datos que producen es primaria. 
Por el enfoque utilitario predominante es teorética. 
Por la profundidad con que se trata el tema es un estudio de profundidad o 
estudio propiamente dicho. 
Por el tiempo de aplicación de la variable es transversal o sincrónica. 
 
3.3. Estrategia para la prueba de hipótesis 
 
En los capítulos anteriores se planteó el problema de investigación, las 
hipótesis, el marco teórico y las variables. A continuación se explica las 
estrategias consideradas para contrastar las pruebas de hipótesis: 
 
a. Según el número de variables: se utilizó la estrategia multivariadas o 
factoriales, debido a que en la investigación se pretende identificar que 
variables independientes (autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con 
la profesión elegida) están relacionados con la variable independiente 
(rendimiento académico), la técnica estadística a utilizar es el análisis de 
regresión lineal múltiple, éste modelo matemático permite la interacción 
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de muchas variables independientes (cuantitativas) en una variables 
dependiente cuantitativa (rendimiento académico). Para utilizar ésta 
técnica primero es necesario verificar los supuestos del modelo. Partiendo 
con la premisa que en la actualidad es importante evaluar, a un conjunto de 
variables de manera simultánea, para evitar producir resultados 
equivocados o engañosos indicando que una variable influye cuando 
realmente no es así, se tiene el modelo de la hipótesis según Mejía Mejía 
(2005) 
 
Y = f (X1, X2, X3, ....Xn ) 
 
También se aplicó también la prueba de correlación de Spearman para 
correlacionar dos variables según las hipótesis específicas, y la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de los datos en cada una 
de las variables. 
 
b. Según el tiempo de aplicación de la variable: Se utilizó la estrategia 
transversal, ya que los datos obtenidos con los instrumentos de 
recolección utilizados, fueron recogidos en un solo momento y en un 
tiempo único.  
 
3.4. Población y muestra 
 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 
Mayolo", matriculados en los cursos de estadística durante el semestre 
académico 2016 – I, siendo el total 195 estudiantes, de los cuales 57 son de la 
escuela de Contabilidad matriculados en el curso de Estadística General. De la 
escuela de Economía, 52 estudiantes son del curso de Estadística General, 57 
estudiantes de Estadística para Economistas I y 29 estudiantes de Estadística 
para Economistas II. Se conformó un total de 5 aulas, 3 en la escuela de 
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Economía y 2 en la escuela de Contabilidad. En la tabla siguiente se muestra la 
distribución de la población examinada. 
 
Tabla N° 5: Distribución de la población 
Nombre del Curso Escuela Total Contabilidad Economía 
Estadística General 57 52 109 
Estadística para Economistas I   57 57 
Estadística para Economistas II   29 29 
Total 57 138 195 
 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó utilizando la fórmula del 







n +=  
Dónde: 
Z = El estadístico de la tabla de la distribución normal con un nivel de 
confianza del 95%. 
S2 =  Varianza de las calificaciones de los estudiantes durante el semestre 
académico 2014 – II (10.24). 
__
X  =  Promedio de las calificaciones de los estudiantes durante el semestre 
académico 2014 – II (8.52). 
N = Tamaño de la población (195). 
E =  Precisión o error (5% de la media de las calificaciones de los 
estudiantes). 
n = Muestra. 
 







1037.102 ≅=n  
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Entonces la muestra estuvo constituida por 103 estudiantes de los cursos de 
Estadística de las escuelas de Economía y Contabilidad, que se distribuyó de la 
siguiente manera. 
 
Tabla N° 6: Distribución de la muestra 
Nombre del Curso Escuela Total Contabilidad Economía 
Estadística General 30 28 58 
Estadística para Economistas I 
 
30 30 
Estadística para Economistas II 
 
15 15 
Total 30 63 103 
 
3.5. Instrumentos de recolección de datos 
 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de tres inventarios los cuales 
nos permitieron conocer la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción 
con la profesión elegida de los alumnos examinados. Así mismo se utilizó el 
acta de notas finales del semestre 2016 – I, para obtener los promedios de los 
alumnos que componen nuestra población estudiada. 
 
Los inventarios elegidos para la investigación son los siguientes: el inventario 
de autoestima de Coopersmith, el inventario de hábitos de estudio del Dr. Luis 
Vicuña Peri, y el inventario de satisfacción con la profesión elegida de Jesahel 
Vildoso Colque, y en cuanto al rendimiento académico se ha considerado el 
acta de notas de los cursos de estadística de las Escuelas Académicos 
Profesionales de Economía y Contabilidad proporcionados por OGE de la 
UNASAM. 
 
Respecto a los inventarios mencionados se ha realizado para cada uno la 
respectiva validez y confiabilidad, pues ello nos da la seguridad y garantía 
sobre la exactitud de los resultados. 
 
A continuación se describe los instrumentos utilizados. 
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3.5.1. Inventario de Autoestima 
 
Ficha técnica:  
Autor: Stanley Coopersmith 
Año de la edición: 1997 
Nacionalidad: Estadounidenses 
Traducción: Panizo M.I. 
Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz Betty 
Ámbito de aplicación: de 16 a 25 años 
Forma de administración: individual y colectiva 
Normas que ofrece: los sistemas de medida dan lugar a varias modalidades de 
normas. 
Áreas que explora: el inventario está dividido en 4 sub tests más un sub test 
de mentira ellos son: 
 
 Sub test L (Mentira): Está compuesta por 8 ítems (26, 32, 36, 41,45, 50, 
53, 58). Si la prueba tiene un puntaje superior a 4 en la escala de mentiras 
ésta se invalida. Por lo tanto éste sub test indica falta de consistencia en los 
resultados obtenidos. 
 
 Sub test Si Mismo: En este sub test los alumnos que presenten niveles 
altos de autoestima poseen valoración de sí mismo, mayores aspiraciones 
estabilidad cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con 
confianza generalmente alcanzan un alto grado de éxito, reconocen sus 
habilidades así como las habilidades especiales de otros, se sienten seguros 
de sí mismo y se responsabilizan de sus propias acciones. Los estudiantes 
que poseen niveles bajos de autoestima reflejan sentimientos adversos 
hacia sí mismos, se comparan y no se sienten importantes, tienen 
inestabilidad y contradicciones. Mantienen constantemente actitudes 
negativas hacia sí mismo, se preocupan de lo que los demás piensan de 
ellos o de sus actos. 
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 Sub test Social Pares: Los niveles altos de autoestima en este test indican 
que el sujeto posee mayores dotes y habilidades sociales, puesto que sus 
relaciones con amigos y colaboradores es positiva expresando en todo 
momento su empatía y asertividad, evidencian un sentido de pertenencia y 
vínculo con los demás. La aceptación social y de sí mismos están muy 
combinados. 
 
 Sub test Hogar Padres: En este test los alumnos que se encuentran en el 
nivel alto de autoestima presentan las siguientes características: buenas 
cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se sienten 
respetados y considerados, poseen independencia, comparten ciertas 
pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, tienen 
concepciones propias acerca de lo que está mal o bien dentro del marco 
familiar. Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas 
hacia las relaciones íntimas con la familia, se consideran incomprendidos y 
existe mayor dependencia. Se tornan irritables, fríos, sarcásticos, 
impacientes indiferentes hacia el grupo familiar. Expresan una actitud de 
autodesprecio y resentimiento. 
 
 Sub test universidad: Los estudiantes que poseen un nivel alto de 
autoestima en este sub test poseen buena capacidad para aprender, afronta 
adecuadamente las principales tareas académicas, alcanzan rendimientos 
académicos mayores de lo esperado. Son más realistas en la evaluación de 
sus propios resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si 
algo les sale mal, son competitivos, se trazan metas superiores que se 
sientan desafiados por los obstáculos. Trabaja a satisfacción tanto a nivel 
individual como grupal. Los alumnos que se encuentran en el nivel bajo 
presentan falta de interés hacia las tareas académicas, alcanzan 
rendimientos académicos muy por debajo de lo esperado, se dan por 
vencidos fácilmente cuando algo les sale mal, son temerosos y no se 
arriesgan por temor al fracaso, no son capaces de enfrentar las demandas 
que les ponen. No son competitivos, no trabajan a gusto tanto a nivel 
individual como grupal. 
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Descripción de la Prueba 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituida por 58 
afirmaciones, con respuestas dicotómicas (si – no), que brindan información 
acerca de las características de la autoestima a través de la evaluación de 4 
sub tests. 
 
Normas de corrección 
El puntaje máximo es de 100 puntos y el test de mentiras (ítems 26, 32, 36, 
41, 45, 50, 53, 58) invalida la prueba si es un puntaje superior a cuatro. Los 
puntajes se obtienen sumando el número de ítems respondido en forma 
correcta y multiplicando éste por 2 sin incluir el puntaje de mentiras.  
 
Los ítems cuya respuesta deberá ser “Si” son: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 26, 27, 
28, 29, 32, 36, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 58. Para los ítems restantes la 
respuesta será “No”. 
 
Utilización del inventario de autoestima de Coopersmith 
En la presente investigación, se aplicó el inventario de Coopersmith 
modificado por la Magíster Jesahel Vildoso Villegas quien aplicó la prueba 
en estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la UNMSM (ver 
anexo 4). 
 
Validez y confiabilidad del inventario de autoestima 
El instrumento utilizado ya fue validado por el autor del mismo, no se realizó 
ninguna modificación del test, sin embargo se aplicó a un grupo de 
estudiantes y se encontró los siguientes valores de validez y confiabilidad. 
 
Validez de Constructo: el procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar los puntajes de cada ítem con el total del 
test de autoestima (ver anexo 9). 
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Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de hábitos de 
estudio se aplicó la prueba mencionada a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico Kuder Richardson (KR), se determinó la 
confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). En la tabla siguiente se muestra 
los coeficientes de confiabilidad encontrado para cada subtest del inventario 
de autoestima. 
 
Tabla N°  7: Coeficiente Kuder Richardson 
Sub test Coeficiente KR 
Si Mismo 0,66 
Social pares 0,52 
Hogar padres 0,52 
Universidad 0,55 
Mentiras 0,65 
Inventario de autoestima 0,64 
 
3.5.2. Inventario hábitos de estudio 
 
Ficha técnica:  
Autor: Luis Vicuña Peri 
Año de Edición: 1995 revisado 1998 
Nacionalidad: Peruana 
Forma de administración: Individual y colectiva 
Duración: 15 a 20 minutos 
Campo de aplicación: El inventario puede aplicarse a estudiantes del nivel 
secundario y de instrucción superior 
Características del inventario: El inventario está constituido por 53 ítems 
distribuidos en 5 áreas que a continuación se detalla: 
 
 Área I: ¿Cómo estudia usted? (12 ítems). 
Indicador que comprende las siguientes acciones: subrayar los puntos más 
importantes, subrayar las palabras que no se conoce, elaborar preguntas y 
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responderse asimismo con sus propias palabras, recitar de memoria lo 
leído, repasar los leído, relacionar el tema de estudio con otros temas. 
 
 Área II: ¿Cómo hace sus tareas? (10 ítems). 
Indicador que nos permite conocer la conducta del estudiante frente al 
desarrollo del trabajo académico. En consecuencia se han considerado las 
siguientes acciones: búsqueda de libros, averiguar el significado de las 
palabras que no se conoce, dejar que otras personas desarrollen el trabajo, 
terminar el trabajo en la universidad, dar importancia a la presentación del 
trabajo más no a la comprensión. 
 
 Área III: ¿Cómo se prepara para sus exámenes? (11 ítems). 
El presente indicador considera los siguientes aspectos: estudiar el mismo 
día del examen, estudiar dos horas todos los días, esperar que se fije la 
fecha de un examen, revisar los apuntes en el salón de clase el mismo día 
del examen, preparar un plagio, presentarse al examen sin haber concluido 
los estudios, confundir los temas estudiados durante el examen. 
 
 Área IV: ¿Cómo escucha clases? (12 ítems). 
Este indicador permite conocer las acciones que realiza el universitario 
durante las clases como tomar apuntes, subrayar lecturas, pensar soñando 
despierto, conversar con amigos, estar más atento a las bromas de los 
amigos que a la clase, pensar lo que hará a la salida de clases, solicitar al 
profesor la definición de una palabra que no se conoce, ordenar los apuntes 
al terminar la clase. 
 
 Área V: ¿Que acompaña sus momentos de estudio? (6 ítems). 
Considera las acciones que el estudiante realiza durante el estudio, es decir 
escucha música tener la compañía de la TV, aceptar interrupciones por arte 
de sus familiares, aceptar interrupciones de las visitas (los amigos), aceptar 
interrupciones sociales (fiestas, paseos, citas, etc.) o estudiar en la 
tranquilidad y el silencio. 
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Descripción de la prueba:  
El inventario de hábitos de estudio está constituido por 53 afirmaciones, los 
ítems son de tipo dicotómico es decir con respuestas (Siempre – Nunca), que 
brindan información acerca de las características de los estudiantes respecto a 
los hábitos de estudio a través de la evaluación de las cuatro áreas. 
 
Calificación: 
Las respuestas se califican dicotómicamente: uno (1) y cero(0); una vez que 
el sujeto haya terminado de contestar se califica el inventario colocando un 
punto a las respuestas que fueron significativamente emitidas por los 
estudiantes de alto rendimiento académico y que son consideradas como 
hábitos adecuados de estudio, y con cero a las respuestas emitidas por los 
estudiantes de bajo rendimiento académico y que denotan hábitos de estudio 
inadecuados, estos puntajes se colocan en la columna de puntaje directo para 
luego realizar la sumatoria total de la prueba y ubicar al sujeto en la categoría 
correspondiente según el baremo dispersigráfico propuesto por el autor. 
 
Validez y confiabilidad del Inventario de hábitos 
 
Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar cada una de los puntajes de cada ítems 
con el puntaje total de los hábitos de estudio (ver anexo 9). 
 
Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de hábitos de 
estudio se aplicó la prueba mencionada a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico kuder Richardson (KR), se determinó la 
confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). En la tabla siguiente se muestra 
los coeficientes de confiabilidad encontrado para cada subtest del inventario 
de hábitos de estudio. 
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Tabla N°  8: Coeficiente Kuder Richardson para el inventario de hábitos 
de estudio 
Sub test Coeficiente KR 
Como estudia usted 0,54 
Como hace usted sus 
tareas 
0,70 
Como se prepara usted 
para sus exámenes 
0,50 
Como escucha usted sus 
clases 
0,80 
Que acompaña sus 
momentos de estudio 
0,60 




3.5.3. Inventario de Satisfacción 
 
Ficha técnica: 
Autora: Jesahel Vildoso Colque 
Año de edición: 1998 
Nacionalidad: Peruana 
Ámbito de aplicación: Jóvenes de 16 años a más 
Forma de administración: Individual y colectiva 
Áreas que explora: el inventario está estructurado sobre la base de la jerarquía 
de necesidades de Abram Maslow, entre las que destacan las necesidades 
fisiológicas, seguridad, pertenencia, amor, estima de sí mismo y de 
actualización del yo. Cabe señalar que para Maslow la necesidad fisiológica 
es inferior pero potente, si ella no es satisfecha las demás no podrán serlo, son 
impulsos como el hambre, la sed, el sexo, el sueño, etc. Por lo tanto 
consideremos que esta necesidad es básica y que de no ser satisfecha no se 
podrá estudiar, por ello es que sólo a partir de la necesidad de seguridad se ha 
construido el inventario. 
 
A continuación se presenta las necesidades que constituyen el inventario de 
satisfacción con la profesión elegida. 
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 Necesidad de seguridad: El estudiante tiene la necesidad de verse libre 
del miedo, del caos, así la profesión elegida garantizará la protección física 
(abrigo, techo, salud) y comodidad, es decir le permitirá lograr cierta 
estabilidad en el medio (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
 
 Necesidad de pertenencia: El estudiante desea pertenecer a una 
institución, a un grupo, a un equipo o ser parte de una comunidad 
profesional que tenga valor para él, así pues el alumno se agrupa por 
afinidad, simpatía, necesidad y otros. Cabe señalar que es parte de ésta 
necesidad la búsqueda de establecer relaciones afectuosas, lograr un lugar 
en el grupo y ser alguien importante dentro de él (ítems 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16). 
 
 Necesidad de estima: La estima del estudiante lo conduce a sentimientos 
de autoconfianza, autoevaluación, automotivación, capacidad y suficiencia 
de ser útil y necesario. Pues esta necesidad a través de la profesión elegida 
busca prestigio, estatus, aprecio, así como el deseo de fuerza, logro, 
competencia, independencia y libertad (ítems 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). 
 
 Necesidad de autorrealización: En esta necesidad se representa el 
impulso místico o espiritual tales como el servicio a los demás mediante la 
profesión elegida, piedad, amor al desvalido, amor al prójimo. Cabe 
señalar que la necesidad de autorrealización del alumno es el deseo de 
desarrollar al máximo sus potencialidades (ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33). 
 
Descripción de la prueba: 
El inventario de satisfacción con la profesión elegida está constituida por 4 
sub test: seguridad, pertinencia, estima, y autorrealización. El inventario tiene 




 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 
Los ítems se elaboran procurando un 50% de ítems positivos y un 50 % de 
ítems negativos, como corresponde a una escala de lickert, brinda 
información acerca de la satisfacción de los alumnos con la profesión elegida. 
 
Normas de corrección: 
Para realizar la corrección del inventario consideremos conveniente 
mencionar los ítems negativos, ellos son: 3, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 
25, 28, 29, 32, 33. Por lo tanto la alternativa positiva y negativa presentó 




 (TA) Totalmente de acuerdo : 5 puntos  
 (DA) De acuerdo : 4 puntos 
 (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 puntos 
 (ED) En desacuerdo : 2 puntos 




 (TA) Totalmente de acuerdo : 1 punto 
 (DA) De acuerdo : 2 puntos 
 (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 puntos 
 (ED) En desacuerdo : 4 puntos 
 (TD) Totalmente en desacuerdo : 5 puntos 
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Validez y confiabilidad del Inventario de Satisfacción con la profesión 
elegida 
 
Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar los puntajes de cada ítems con el total 
del test de satisfacción con la profesión elegida (ver anexo 9). 
 
Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de satisfacción 
con la profesión elegida se aplicó el test a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico alfa de crombrach kuder Richardson (KR), se 
determinó la confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). A continuación se 
muestra los coeficientes de confiabilidad encontrado para el inventario de 
satisfacción con la profesión elegida. 
 
Tabla N°  9: Coeficiente Alfa de Crombrach 
Sub test Coeficiente KR 
Necesidad de Seguridad 0,60 
Necesidad de pertenencia 0,70 
Necesidad de estima 0,52 
Necesidad de 
autorrealización 0,62 











CAPÍTULO IV:  
TRABAJO DE CAMPO Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
En el presente capítulo, se presenta los resultados del trabajo de investigación 
realizado, se inició con el análisis y presentación de datos de cada una de las 
variables independientes de la investigación, y sus dimensiones de cada una de ellas. 
Luego se realizó lo mismo para la variable dependiente. Después se presentó el 
proceso de la prueba de hipótesis, se evaluó primero la normalidad de los datos de 
cada una de las variables de investigación (es decir si presentaron una distribución 
normal o no). Por último se comprobó las hipótesis de investigación, utilizando el 
análisis de regresión lineal múltiple para la hipótesis general y el coeficiente de 
correlación de Spearman para las hipótesis específicas. 
  
4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 
 
Empezando con el análisis de los datos, a continuación se detalla las 






Tabla N° 10: Sexo del estudiante 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 40 38.8 
Femenino 63 61.2 
Total 103 100.0 
 
Gráfico N° 1: Sexo del estudiante 
 
 
Interpretación: En la tabla y gráfico anterior se observa que el 39% (40 
estudiantes) de los encuestados son del género masculino, mientras que el 61% 
(63 estudiantes) son del género femenino. 
 














Gráfico N° 2: Histograma de frecuencias de la edad del estudiante 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de la 
media de la edad es de 20 años, y de la mediana y la moda coincide en 19 años. 
El valor de la desviación estándar es de 2 años y conociendo que la media es de 
20 años, se determina que la mayoría de los datos se encuentran entre 18 y 22 
años. El coeficiente de asimetría tiene un valor positivo de 3.93, por ello se 
determina que la distribución tiene una asimetría positiva. El valor de la curtosis 
es de 24.737, como es un valor superior a cero entonces se dice que la 
distribución de los datos es leptocurtica. 
 
Para poder entender mejor los resultados obtenidos referente a las variables de 
estudio en la presente investigación, se esquematizó de la siguiente manera la 
presentación:  
 
• Primero, el análisis e interpretación de la autoestima de la muestra 
examinada. 
• Segundo, el análisis e interpretación de los hábitos de estudio de la muestra 
estudiada.  
• Tercero, el análisis e interpretación de la satisfacción con la profesión elegida 
de la muestra estudiada.  
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• Cuarto, el análisis e interpretación del rendimiento académico de la muestra 
estudiada.  
 
A continuación se detalla cada uno de los pasos anteriores. 
 
4.1.1. Análisis e interpretación de la autoestima de los estudiantes en la 
muestra examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre la autoestima de los 
estudiantes, se utilizó el inventario de Cooperdmit, el test se aplicó en 
tres momentos según el curso de estadística de los estudiantes, para no 
interferir con las clases del docente, solicitando el permiso 
correspondiente. 
 
Para la valoración de la Autoestima se ha considerado la escala valorativa 
propuesta por Stanley Coorperdmit que se muestra en la Tabla N° 12. 
 






Alto 75 – 100 4 
Medio alto 50 – 74 3 
Media bajo 25 – 49 2 
Bajo 0 – 24 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 13 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 





Tabla N° 13: Frecuencia y porcentaje de resultados - Autoestima de 
los estudiantes 
Nivel de 
autoestima Frecuencia Porcentaje 
Alto 62 60.2 
Medio alto 41 39.8 
Media bajo 0 0.0 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 









Alto Medio alto Media bajo Bajo
Nivel de autoestima del estudiante
Fuente: Inventario de hábitos de estudio de los estudiantes, 2016  
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 60.2% 
(62 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Alto”, 
seguido del 39.8% (41 estudiantes) que se ubican en la categoría del nivel 
de autoestima “Medio alto”. Finalmente en las categorías del nivel de 
autoestima “Medio bajo” y “Bajo”, no se ubican ningún estudiante. 
 
En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 






















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de la autoestima es de 76.02, de la mediana y moda 
los cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en la 
categoría para el nivel de autoestima de “Alto”. El valor de la desviación 
estándar es de 8.87 y conociendo que la media es de 76.02, se determina 
que la mayoría de los datos se encuentran entre 67.15 y 84.89 puntos. 
 El coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.67, por ello se 
determina que la distribución tiene una ligera asimetría negativa. El valor 
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de la curtosis es de 0.50, como es un valor superior a cero entonces se 
dice que la distribución de los datos es leptocurtica. 
 
El test de Autoestima, está compuesto por 4 sub tests, cuya escala 
valorativa se presenta en la siguiente tabla, según la propuesta por 
Stanley Coorperdmit. 
 

















Alto 39 – 52 12 – 16 12 – 16 12 – 16 4 
Medio alto 26 – 38 8 – 11 8 – 11 8 – 11 3 
Medio bajo 13 – 25 4 – 7 4 – 7 4 – 7 2 
Bajo 0 – 12 0 – 3 0 – 3 0 – 3 1 
 
4.1.1.1. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: Si 
mismo en general 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en la escala de “Si mismo en general” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 








Escala I: Si 
mismo general Frecuencia Porcentaje 
Alto 64 62.1 
Medio alto 37 35.9 
Medio bajo 1 1.0 
Bajo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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Alto Medio alto Media bajo Bajo
Si mismo general
Fuente: Inventario de hábitos de estudio de los estudiantes, 2016
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que en el sub 
test “Si mismo en general”, el 62.1% (64 estudiantes) se ubican en la 
categoría del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 35.9% (37 
estudiantes) que se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio 
alto”, esto significa que la mayoría de estudiantes tienen mayor 
estabilidad cuando se enfrentan a desafíos y problemas, responden con 
confianza, generalmente alcanzan un alto grado de éxito, se sienten 
seguros de sí mismos y se responsabilizan de sus propias acciones. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 2% que se ubican en las 
categorías “Medio bajo” y “Bajo” (1% en ambos casos), es decir 
mantienen constantemente actitudes negativas hacia sí mismo, se 
preocupan de lo que los demás piensan de ellos o de sus actos. 
 
4.1.1.2. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: Social 
pares 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Social pares” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
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Gráfico N° 6: Escala II Social pares 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior, se muestra que en el sub 
test “Social pares”, el 85.4% (88 estudiantes) se ubican en la categoría 
del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 10.7% (11 estudiantes) que 
se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes poseen mayores dotes y 
habilidades sociales, evidencian un sentido de pertenencia y vínculo con 
los demás, la aceptación social y de sí mismos están muy combinados. 
Sin embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 3.9% que se ubican en 





Social pares Frecuencia Porcentaje 
Alto 88 85.4 
Medio alto 11 10.7 
Medio bajo 3 2.9 
Bajo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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4.1.1.3. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: 
Hogar pares 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Hogar pares” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 







Gráfico N° 7: Escala III Hogar pares 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que en el sub 
test “Hogar pares”, el 65% (67 estudiantes) se ubican en la categoría del 
nivel de autoestima “Alto”, seguido del 24.3% (25 estudiantes) que se 
ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes se sienten respetados y 
considerados, poseen independencia, comparten ciertas pautas de 
valores y sistemas de aspiraciones con la familia, tienen concepciones 
Hogar pares Frecuencia Porcentaje 
Alto 67 65.0 
Medio alto 25 24.3 
Medio bajo 11 10.7 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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propias acerca de lo que está mal o bien dentro del marco familiar. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 10.7% (11 estudiantes) 
que se ubican en las categorías “Medio bajo” es decir tienen cualidades 
y habilidades negativas hacia las relaciones íntimas con la familia, se 
consideran incomprendidos y existe mayor dependencia, se tornan 
irritables, fríos, sarcásticos, impacientes indiferentes hacia el grupo 
familiar, expresan una actitud de auto desprecio y resentimiento. Por 
último se observa que no existe ningún estudiante que se ubique en la 
categoría “Bajo”.  
 
4.1.1.4. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: 
Universidad 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Universidad” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 













Universidad Frecuencia Porcentaje 
Alto 57 55.3 
Medio alto 35 34.0 
Media bajo 11 10.7 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 8: Escala IV Universidad 
 
 
Interpretación: De la tabla y grafico anterior ser muestra que en el sub 
test “Universidad”, el 55.3% (57 estudiantes) se ubican en la categoría 
del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 34.0% (35 estudiantes) que 
se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes tienen buena capacidad para 
aprender, afrontan adecuadamente las principales tareas académicas y 
alcanzan rendimientos académicos mayores de lo esperado. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 10.7% (11 estudiantes) 
que se ubican en las categorías “Medio bajo” es decir falta de interés 
hacia las tareas académicas, alcanzan rendimientos académicos muy por 
debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo les 
sale mal, son temerosos y no se arriesgan por temor al fracaso, no son 
capaces de enfrentar las demandas que les ponen, no son competitivos, 
no trabajan a gusto tanto a nivel individual como grupal. Por último no 
existe ningún estudiante que se ubique en la categoría “Bajo”.  
 
4.1.2. Análisis e interpretación de los hábitos de estudio de la muestra 
examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre los hábitos de estudio de los 
estudiantes, se utilizó el inventario de Hábitos de estudio, el test se aplicó 
en tres momentos según el curso de estadística de los estudiantes, para no 
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interferir con las clases del docente, solicitando el permiso 
correspondiente. 
 
Para la valoración de los hábitos de estudio se ha considerado la escala 
valorativa propuesta por Luis Vicuña Peri que se muestra en la Tabla N° 
20. 
 
Tabla N° 20: Escala de valoración de los Hábitos de estudio (Luis 
Vicuña Peri) 




Muy positivo 44 – 53 6 
Positivo 36 – 43 5 
Tendencia (+) 28 – 35 4 
Tendencia (-) 18 – 27 3 
Negativo 9 – 17 2 
Muy negativo 0 – 8 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 21 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
puntajes de los hábitos de estudio de los estudiantes obtenido mediante el 
test. 
 










Nivel de hábitos 
de estudio Frecuencia Porcentaje 
Muy positivo 11 10.7 
Positivo 41 39.8 
Tendencia (+) 35 34.0 
Tendencia (-) 12 11.7 
Negativo 4 3.9 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 9: Nivel de hábitos de estudios 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en la tabla y gráfico 
anterior se observa que el 39.8% (41 estudiantes) se ubican en la 
categoría del nivel de hábitos de estudio “Positivo”, lo que significa que 
los estudiantes poseen en forma significativa hábitos adecuados de 
estudio, pero hay algunas formas de recoger la información y de trabajo 
cuando estudian que deberán ser corregidas.  
 
El 34.0% (35 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos de estudio 
son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, 
sin embargo tienen técnicas y formas de recoger información cuando 
estudian que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente.  
 
El 11.7% (12 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos inadecuados parecidos 
en su mayoría a las características de la categoría negativa, 
frecuentemente su rendimiento académico es bajo. El 10.7% (11 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de estudio 
“Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de estudio 
definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus técnicas de 
estudio un apoyo efectivo en el proceso del aprendizaje académico.  
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El 3.9% (4 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
estudio “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo rendimiento 
académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto es debido a 
que sus técnicas y formas habituales de recoger información y realizar los 
trabajos al estudiar le impide mayor eficiencia que podría conseguir si 
mejora sus hábitos que son los que hoy debe corregir. 
 
En la categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último 
se puede decir que cerca del 49.6% de estudiantes debe corregir sus 
hábitos de estudio con la finalidad de continuar de la mejor manera su 
formación profesional, y así alcancen de la mejor manera sus objetivos 
trazados en sus estudios. 
 
En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
puntaje de los hábitos de estudio obtenida por los estudiantes en el test 
aplicado. 
 















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de los hábitos de estudio es de 34.21, que de acuerdo 
a la valoración propuesta por el test se ubicaría en la categoría de 
“Tendencia (+)”. El valor de la mediana y moda es de 36 en ambos casos, 
los cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en la 
categoría para el nivel de hábitos de estudios de “Positivo”. 
 
El valor de la desviación estándar es de 7.62 y conociendo que la media 
es de 34.21, se determina que la mayoría de los datos se encuentran entre 
26.59 y 41.83 puntos. 
 
El coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.48, por ello se 
determina que la distribución tiene una ligera asimetría negativa. El valor 
de la curtosis es de -0.05, como es un valor superior a cero entonces se 
dice que la distribución de los datos es platicurtica. 
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El test de Hábitos de estudio, está compuesto por 5 áreas, cuya escala 
valorativa se presenta en la siguiente tabla, según la propuesta por Luis 
Vicuña Peri. 
 





















Muy positivo 10 – 12 10 11 10 – 12 7 – 8 6 
Positivo 8 – 9 8 – 9 9 – 10 8 – 9 6 5 
Tendencia 
(+) 5 – 7 6 – 7 7 – 8 6 – 7 5 4 
Tendencia (-) 3 – 4 3 – 5 4 – 6 4 – 5 4 3 
Negativo 1 – 2 1 – 2 2 – 3 2 – 3 1 – 3 2 
Muy 
negativo 0 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 1 
 
4.1.2.1. Análisis e interpretación del área I: Como estudia usted 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como estudia usted” del test de hábitos de 
estudio de los estudiantes. 
 
Tabla N° 24: Como estudia usted 
Como estudia 
usted Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 20 19.4 
Positivo 39 37.9 
Tendencia (+) 27 26.2 
Tendencia (-) 15 14.6 
Negativo 2 1.9 
Muy negativo 0 0.0 




Gráfico N° 11: Como estudia usted 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como estudia 
usted”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 37.9% (39 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de estudio 
“Positivo”, lo que significa que los estudiantes poseen en forma 
significativa hábitos adecuados de como estudiar, pero hay algunos 
habitos como las formas de subrayar los puntos más importantes, 
subrayar las palabras que no se conoce, entre otros que deberán ser 
corregidas. El 26.2% (27 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel 
de hábitos de estudio “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos 
que utiliza para estudiar son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo 
rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas de 
como recitar de memoría lo leído, repasar lo leido cuando estudian entre 
otros, que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente. 
 
El 19.4% (20 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de 
como estudiar definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus 




El 14.6% (15 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos inadecuados de como 
estudiar, parecidos en su mayoría a las características de la categoría 
negativa, frecuentemente su rendimiento académico es bajo. 
 
El 1.9% (2 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como estudiar “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo 
rendimiento académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto 
es debido a que sus técnicas de como estudiar le impide mayor eficiencia 
que podría conseguir si mejora sus hábitos de como estudiar, que son los 
que debe corregir. 
 
En la categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último 
se puede decir que cerca del 42.7% de estudiantes debe corregir sus 
hábitos de de como estudiar con la finalidad de continuar de la mejor 
manera su formación profesional. 
 
4.1.2.2. Análisis e interpretación del área II: Como hace usted sus 
tareas 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como hace usted sus tareas” del test de 
hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 25: Como hace usted sus tareas 
Como hace 
usted sus tareas Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 14 13.6 
Positivo 36 35.0 
Tendencia (+) 31 30.1 
Tendencia (-) 15 14.6 
Negativo 7 6.8 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 12: Como hace usted sus tareas 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como hace sus 
tareas”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 35% (36 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de como hacer las tareas 
“Positivo”, lo que significa que los estudiantes poseen en forma 
significativa hábitos adecuados de como hacer sus tareas, pero hay 
algunos conductas frente al desarrollo del trabajo académico que deberán 
ser corregidas. 
 
El 30.1% (31 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de como 
hacer sus tareas de “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos que 
utiliza para hacer sus tareas son diferentes a los estudiantes que tiene un 
bajo rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas 
de como realizar las tareas, que dificultan un mejor resultado académico, 
por lo tanto es necesario la corrección permanente. 
 
El 14.6% (15 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como hacer sus tareas de “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos 
inadecuados de como hacer sus tareas, parecidos en su mayoría a las 
características de la categoría negativa, frecuentemente su rendimiento 
académico es bajo. 
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El 13.6% (14 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como hacer sus tareas de “Muy positivo”, es decir los estudiantes 
poseen hábitos de como hacer las tareas definitivamente positivos o 
adecuados, teniendo en sus técnicas de como hacer sus tareas un apoyo 
efectivo en el proceso del aprendizaje académico. 
 
El 6.8% (7 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como hacer sus tareas “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo 
rendimiento académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto 
es debido a que sus técnicas de como hacer sus tareas le impide mayor 
eficiencia que podría conseguir si mejora y correige sus hábitos. En la 
categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último se 
puede decir que cerca del 51.5% de estudiantes debe corregir sus hábitos 
de de como hacer sus tareas con la finalidad de mejorar su rendimiento 
académico. 
 
4.1.2.3. Análisis e interpretación del área III: Como se prepara usted 
para sus exámenes 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como se prepara usted para sus 
exámenes” del test de hábitos de estudio de los estudiantes. 
 
Tabla N° 26: Como se prepara usted para sus exámenes 
Como se prepara usted 
para sus exámenes Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 0 0 
Positivo 33 32.0 
Tendencia (+) 40 38.8 
Tendencia (-) 26 25.2 
Negativo 4 3.9 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 13: Como se prepara usted para sus exámenes 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como se 
prepara para sus examenes”, en la tabla y gráfico anterior se observa que 
el 38.8% (40 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como se prepara para sus examenes de “Tendencia (+)”, lo que significa 
que sus hábitos que utiliza para preparse para sus examenes son 
diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, sin 
embargo tienen acciones no adecuadas de como preparse para un 
examen, que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente. 
 
El 32% (33 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como se prepara para sus examenes de “Positivo”, lo que significa que 
los estudiantes poseen en forma significativa hábitos apropiados de como 
prepararse para sus examenes, pero hay algunos conductas que deberán 
ser corregidas. 
 
El 25.2% (26 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como se prepara para sus examenes de “Tendencia (-)”, es decir tienen 
hábitos inadecuados de como preparse para sus examenes, parecidos en 
su mayoría a las características de la categoría negativa, frecuentemente 
su rendimiento académico es bajo. 
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El 3.9% (4 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como prepararse para su examen de “Negativo”, lo que significa que 
presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son de inteligencia 
normal alta, esto es debido a que sus técnicas de como preparse para un 
examen le impide mayor eficiencia que podría conseguir si mejora y 
corrige sus hábitos. 
 
En la categoría muy negativo y muy positivo no se tiene a ningún 
estudiante. Por último se puede decir que cerca del 70% de estudiantes 
debe corregir sus hábitos de como prepararse para sus examenes con la 
finalidad de mejorar su rendimiento académico. 
 
4.1.2.4. Análisis e interpretación del área IV: Como escucha usted 
sus clases 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como escucha usted sus clases” del test 
de hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 27: Como escucha usted sus clases 
Como escucha 
usted sus clases Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 31 30.1 
Positivo 32 31.1 
Tendencia (+) 20 19.4 
Tendencia (-) 10 9.7 
Negativo 9 8.7 
Muy negativo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 14: Como escucha usted sus clases 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como escucha 
usted sus clases”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 31.1% 
(32 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de “Positivo”, lo que 
significa que los estudiantes poseen en forma significativa hábitos 
adecuados de como escuchar sus clases, pero existe algunas conductas 
que deberián ser corregidas. El 30.1% (31 estudiantes) se ubican en la 
categoría de “Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de 
como escuchar sus clases definitivamente positivas o adecuadas, teniendo 
en sus técnicas de como escuchar sus clases un apoyo efectivo en el 
proceso del aprendizaje académico. El 19.4% (20 estudiantes) se ubican 
en la categoría del nivel de hábitos de como escuchar clases de 
“Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos que utiliza para 
escuchar sus clases son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo 
rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas, que 
dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es necesario la 
corrección permanente. 
 
El 9.7% (10 estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (-)”, es 
decir tienen hábitos inadecuados de como escuchar sus claes, parecidos 
en su mayoría a las características de la categoría negativa, 
frecuentemente su rendimiento académico es bajo. 
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El 8.7% (9 estudiantes) se ubican en la categoría de “Negativo”, lo que 
significa que presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son 
de inteligencia normal alta, esto es debido a que sus técnicas de como 
escuchar sus clases le impide mayor eficiencia que podría conseguir si 
mejora y corrige sus hábitos. 
 
El 1% (1 estudiante) se ubica en la categoría “Muy negativa”, este 
estudiante corre el riesgo de no terminar sus estudios porque no tiene 
métodos adecuados para escuchar sus clases. Por último se puede decir 
que cerca del 69.9% de estudiantes debe corregir sus hábitos de como 
escuchar sus clases con la finalidad de mejorar su rendimiento 
académico. 
 
4.1.2.5. Análisis e interpretación del área V: Que acompaña sus 
momentos de estudio 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Que acompaña sus momentos de estudios” 
del test de hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 28: Que acompaña sus momentos de estudio 
Que acompaña sus 
momentos de estudio Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 22 21.4 
Positivo 8 7.8 
Tendencia (+) 33 32.0 
Tendencia (-) 21 20.4 
Negativo 7 6.8 
Muy negativo 12 11.7 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 15: Que acompaña sus momentos de estudio 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Que acompaña 
sus momentos de estudio”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 
32.0% (33 estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (+)”, lo 
que significa que sus hábitos durante sus momentos de estudios son 
diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, sin 
embargo tienen acciones no adecuadas, que dificultan un mejor resultado 
académico, por lo tanto es necesario la corrección permanente. 
 
El 21.4% (22 estudiantes) se ubican en la categoría de “Muy positivo”, es 
decir los hábitos que poseeen durante sus momentos de estudios son 
definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus hábitos un apoyo 
efectivo en el proceso del aprendizaje académico. El 20.4% (21 
estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (-)”, es decir tienen 
hábitos inadecuados durante sus momentos de estudios, parecidos en su 
mayoría a las características de la categoría negativa, frecuentemente su 
rendimiento académico es bajo. 
 
El 11.7% (12 estudiantes) se ubica en la categoría “Muy negativa”, este 
estudiante corre el riesgo de no terminar sus estudios porque no tiene 
hábitos adecuados en sus momentos de estudio. El 7.8% (8 estudiantes) 
se ubican en la categoría de “Positivo”, lo que significa que los 
estudiantes poseen en forma significativa hábitos adecuados durante sus 
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momentos de estudios, pero existe algunas conductas que deberián ser 
corregidas. 
 
El 6.8% (7 estudiantes) se ubican en la categoría de “Negativo”, lo que 
significa que presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son 
de inteligencia normal alta, esto es debido a que sus hábitos durante sus 
momentos de estudio le impide mayor eficiencia que podrían conseguir si 
mejora y correige sus hábitos. Por último se puede decir que cerca del 
70.8% de estudiantes debe corregir sus hábitos durante sus momentos de 
estudio con la finalidad de mejorar su rendimiento académico. 
 
4.1.3. Análisis e interpretación de la satisfacción con la profesión elegida de 
la muestra examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre la satisfacción con la 
profesión elegida de los estudiantes, se utilizó el inventario de 
Satisfacción, el test se aplicó en tres momentos según el curso de 
estadística de los estudiantes, para no interferir con las clases del docente, 
solicitando el permiso correspondiente. 
 
Para la valoración de la Satisfacción se ha considerado la escala 
valorativa propuesta por Jesahel Vildoso Colque que se muestra en la 
Tabla N° 29. 
 
Tabla N° 29: Escala de valoración de la Satisfacción con la profesión 
elegida (Jesahel Vildoso Colque) 




Muy adecuada 151 – 183 5 
Adecuada 118 – 150 4 
Ambivalente 85 – 117 3 
Insatisfacción 52 – 84 2 
Alta insatisfacción 33 – 51 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 30 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
puntajes de la satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes 
obtenido mediante el test. 
 








Gráfico N° 16: Nivel de satisfacción 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 63.1% 
(65 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción con la profesión 
elegida, seguido del 35.9% (37 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción con la profesión elegida, y el 1% (1 estudiante) 
tiene una muy adecuada satisfacción con su profesión elegida. Por último 
en el nivel de insatisfacción y alta insatisfacción no se cuenta con ningún 
estudiante.  
Nivel de 
satisfacción Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 1 1.0 
Adecuada 65 63.1 
Ambivalente 37 35.9 
Insatisfacción 0 0.0 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
puntaje de la satisfacción con la profesión elegida obtenida por los 
estudiantes en el test aplicado. 
 















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de la satisfacción con la profesión elegida del 
estudiante es de 121.36, de la mediana es 122 y de la moda es 120. Los 
cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en una 
“adecuada” satisfacción con la profesión elegida. 
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El valor de la desviación estándar es de 14.667 y conociendo que la 
media es de 121.36, se determina que la mayoría de los datos se 
encuentran entre 106.693 y 136.027 puntos. El coeficiente de asimetría 
tiene un valor negativo de -0.277, por ello se determina que la 
distribución tiene una asimetría negativa. El valor de la curtosis es de -
0.220, como es un valor inferior a cero entonces se dice que la 
distribución de los datos es platicurtica. 
 
El test de Satisfacción con la profesión elegida, está compuesto por 4 
tipos de necesidades según Maslow, cuya escala valorativa se presenta en 
la siguiente tabla, según la propuesta por Jesahel Vildoso Colque. 
 
Tabla N° 32: Escala de valoración de las necesidades de la Satisfacción con la 



















la  necesidad de 
autorrealización 
Índice 
Muy Adecuada 33 – 39 42 – 50 33 – 39 51 – 60 5 
Adecuada 26 – 32 33 – 41 26 – 32 37 – 50 4 
Ambivalente 19 – 25 24 – 32 19 – 25 27 – 36 3 
Insatisfacción 12 – 18 15 – 23 12 – 18 17 – 26 2 
Alta 
Insatisfacción 7 – 11 3 – 14 7 – 11 10 – 16 1 
 
4.1.3.1. Análisis e interpretación de la necesidad de seguridad del 
test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de seguridad” del test de 












Gráfico N° 18: Necesidad de seguridad 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 60.2% 
(62 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
seguridad, seguido del 35% (36 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de seguridad de la profesión 
elegida, el 2.9% (3 estudiantes) tienen una necesidad de seguridad muy 
adecuada con su profesión elegida, el 1.9% (2 estudiantes) tienen una 
insatisfacción en su necesidad de seguridad de su profesión elegida, y por 






seguridad Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 3 2.9 
Adecuada 62 60.2 
Ambivalente 36 35.0 
Insatisfacción 2 1.9 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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4.1.3.2. Análisis e interpretación de la necesidad de pertinencia del 
test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de pertinencia” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 
Tabla N° 34: Necesidad de pertenencia 
Necesidad de 
pertenencia Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 7 6.8 
Adecuada 59 57.3 
Ambivalente 31 30.1 
Insatisfacción 6 5.8 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
 
Gráfico N° 19: Necesidad de pertenencia 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 57.3% 
(59 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
pertinencia, seguido del 30.1% (31 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de pertinencia, el 6.8% (7 
estudiantes) tienen una necesidad de pertinencia muy adecuada, el 5.8% 
(6 estudiantes) tienen una insatisfacción en su necesidad de pertinencia 
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de su profesión elegida, y por último en la categoría de alta insatisfacción 
no se cuenta con ningún estudiante. 
 
4.1.3.3. Análisis e interpretación de la necesidad de estima del test de 
satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de estima” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 









Gráfico N° 20: Necesidad de estima 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 48.5% 
(50 estudiantes) presentan una ambivalente satisfacción de necesidad de 
Necesidad de 
estima Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 0 0.0 
Adecuada 46 44.7 
Ambivalente 50 48.5 
Insatisfacción 7 6.8 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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estima, seguido del 44.7% (46 estudiantes) que presentan una adecuada 
satisfacción de necesidad de estima, el 6.8% (7 estudiantes) tienen una 
insatisfacción en su necesidad de estima, y por último en el nivel de alta 
insatisfacción y muy adecuada satisfacción en su necesidad de estima no 
se cuenta con ningún estudiante. 
 
4.1.3.4. Análisis e interpretación de la necesidad de autorrealización 
del test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de autorrealización” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 












autorrealización Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 0 0.0 
Adecuada 56 54.4 
Ambivalente 44 42.7 
Insatisfacción 3 2.9 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 54.4% 
(56 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
autorrealización, seguido del 42.7% (44 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de autorrealización, el 2.9% (3 
estudiantes) tienen una insatisfacción en su necesidad de 
autorrealización, y por último en el nivel de alta insatisfacción y muy 
adecuada satisfacción en su necesidad de autorrealización no se cuenta 
con ningún estudiante. 
 
4.1.4. Análisis e interpretación del rendimiento académico de la muestra 
examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes, se utilizó los promedios finales de los estudiantes de 
los cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM de la muestra seleccionada, la información fue proporcionada 
por la OGE de la universidad. 
 
Para la valoración del rendimiento académico de los estudiantes se ha 
considerado la escala valorativa propuesta por Virgilio Simón Vildoso 
Gonzales que se muestra en la Tabla N° 37. 
 
Tabla N° 37: Escala de valoración del Rendimiento académico de los 
estudiantes (Virgilio Simón Vildoso Gonzales) 




Alto 16 – 20 5 
Medio alto 12 – 15 4 
Medio bajo 8 – 11 3 
Bajo 4 – 7 2 
Muy bajo 0 – 3 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 38 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
promedios de las notas obtenidas por los estudiantes en los cursos de 
estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM. 
 
Tabla N° 38: Nivel de rendimiento académico 
Nivel de rendimiento 
académico Frecuencia Porcentaje 
Alto 3 2.9 
Medio alto 37 35.9 
Medio bajo 56 54.4 
Bajo 7 6.8 
Muy bajo 0 0 
Total 103 100.0 
 
Gráfico N° 22: Nivel de rendimiento académico 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior, se muestra que el 54.4% 
(56 estudiantes) de los estudiantes de Economía y Contabilidad de la 
universidad tienen un nivel de rendimiento académico medio bajo en los 
cursos de estadística, seguido del 35.9% (37 estudiantes) que tienen un 
rendimiento académico medio alto, el 6.8% (7 estudiantes) tienen un bajo 
nivel de rendimiento académico, y sólo el 2.9% (3 estudiantes) tienen un 
alto nivel de rendimiento académico. Por último ningún estudiante tiene 
un muy bajo nivel de rendimiento académico. 
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En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 














Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del rendimiento académico del estudiante es de 11.12 puntos, y 
de la mediana y la moda es 11 puntos en ambos casos. Los cuales según 
la valoración propuesta para el test se ubicarían en un nivel de 
rendimiento académico medio bajo. El valor de la desviación estándar es 
de 2.078 y conociendo que la media es de 11.12, se determina que la 
mayoría de los datos se encuentran entre 9.042 y 13.198 puntos. El 
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coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.653, por ello se 
determina que la distribución tiene una asimetría negativa. El valor de la 
curtosis es de 1.835, como es un valor superior a cero entonces se dice 
que la distribución de los datos es leptocurtica. 
 
4.2. Proceso de prueba de hipótesis 
 
Para evaluar las pruebas de hipótesis se tuvo en consideración los siguientes 
puntos: 
 
• Se probó si la distribución de la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción 
con la profesión elegida y rendimiento académico tienen una distribución 
normal. 
 
• Para la prueba de hipótesis general se consideró el análisis de regresión lineal 
múltiple que permite establecer la correlación entre las tres variables 
independientes y la dependiente.  
 
• Y para evaluar las 3 hipótesis específicas se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman que permite establecer la relación entre cada una de 
las variables independientes con la variable dependiente. 
 






4.2.1. Prueba de la normalidad de la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y rendimiento académico 
 
4.2.1.1. Prueba de normalidad para la autoestima del estudiante 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la autoestima es normal  
H1: La distribución de la autoestima no es normal  
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 40: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la autoestima de 
los estudiantes 
Estadísticos 
Puntaje total de 
la Autoestima del 
estudiante 














Sig. asintót. (bilateral)  0.154 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.154, 
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entonces se cumple que )05.0()154.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que la autoestima de los 
estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.1.2. Prueba de normalidad para los hábitos de estudio de los 
estudiantes 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de los hábitos de estudio es normal  
H1: La distribución de los hábitos de estudio no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 41: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los hábitos de 










Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
Estadísticos 
Puntaje total 
de Hábitos de 
estudio 












Z de Kolmogorov-Smirnov 0.990 
Sig. asintót. (bilateral) 0.281 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
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rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.281, 
entonces se cumple que )05.0()281.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que los hábitos de estudio 
de los estudiantes tienen una distribución normal.  
 
4.2.1.3. Prueba de normalidad para la satisfacción con la profesión 
elegida 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida es normal  
H1: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 42: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la satisfacción con 
la profesión elegida de los estudiantes 
Estadísticos 
Puntaje total de la 













Z de Kolmogorov-Smirnov 0.606 
Sig. asintót. (bilateral)  0.856 
a. Se han calculado a partir de los datos. 
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Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.856, 
entonces se cumple que )05.0()856.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que la satisfacción con la 
profesión elegida de los estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.1.4. Prueba de normalidad para el rendimiento académico del 
estudiante 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida es normal  
H1: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 43: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el rendimiento 
académico de los estudiantes 
Estadísticos Promedio Calificaciones 











Z de Kolmogorov-Smirnov 2.483 
Sig. asintót. (bilateral) 0.000 
a. Se han calculado a partir de los datos. 
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Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.000, 
entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p , en consecuencia se rechaza 
la hipótesis nula (H0), lo que significa que el rendimiento académico de los 
estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.2. Prueba de relación de las variables según la hipótesis general 
 
El procedimiento a seguir para evaluar la hipótesis general es la siguiente: 
 
• Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
• Estadístico de prueba 
• Decisión 
 
A continuación se detalló cada una de las etapas. 
 
4.2.2.1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 
 
Ha: Existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los 
cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción 
con la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en 
los cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 




4.2.2.2. Estadístico de prueba. 
 
El estadístico de prueba utilizado fue el análisis de regresión lineal 
múltiple. Por ello se generó el modelo teniendo como variable dependiente 
el rendimiento académico e incluyendo como variables independientes: 
Autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión elegida. Por 
lo tanto se planteó el siguiente modelo de regresión: 
 




Y: Rendimiento académico  
X1: Autoestima de los estudiantes 
X2: Hábitos de estudio 
X3: Satisfacción con la profesión elegida 
 
Para realizar el análisis de regresión lineal múltiple que permita evaluar la 
relación de éstas variables, se realizó los siguientes pasos: 
 
a. Evaluación de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 
b. Bondad de ajuste del modelo de regresión lineal múltiple 
c. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 
d. Determinación de los coeficientes del modelo 
e. Determinación del modelo de regresión lineal múltiple 
 





a. Evaluación de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 
 
Primero se prueba los supuestos del modelo según el análisis de regresión 
lineal múltiple, los cuáles son los siguientes: 
 
• Linealidad: Para verificar la linealidad se realizaron los gráficos de 
dispersión de cada una de las variables independientes, mostrándose los 
siguientes gráficos. 
 











Gráfico N° 26: Gráfico de dispersión de la Satisfacción con la 
profesión elegida del estudiante con el Rendimiento Académico 
 
 
Interpretación: De los tres gráficos anteriores, se concluye que las 
variables (autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión 
elegida) presentan una tendencia linealidad creciente positiva en 
relación con la variable dependiente rendimiento académico. Es decir, 
si aumenta la autoestima del estudiante, los hábitos de estudio o la 
satisfacción con la profesión elegida se espera que se incremente el 
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rendimiento académico del estudiante en los cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y Contabilidad de la universidad. 
 
• Independencia de los errores: Para evaluar este supuesto se utilizó la 
prueba de Durwin Watson, la puntuación de este estadístico debe de ser 
lo más cercano a dos para decir que existe independencia de errores, en 
el modelo planteado la puntuación de Durwin – Watson fue 1.972, por 
lo tanto se concluye que existe independencia de errores en el modelo 
planteado. 
 
• Homocedasticidad o igualdad de varianzas de los residuos y de los 
pronósticos: Para evaluar este supuesto, se utilizó las variables: 
pronósticos tipificados y residuos tipificados, calculados a partir del 
modelo planteado, para realizar posteriormente el grafico de dispersión 
que se muestra a continuación. 
 
Gráfico N° 27: Gráfico de dispersión de los residuos tipificados y el 
valor pronosticado tipificado 
 
 
En el grafico anterior se puede observar que no existe ninguna 
tendencia lineal u otra, o alguna pauta de asociación entre el valor 
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pronosticado tipificado y los residuos tipificados, implicando entonces 
que existe homogeneidad de varianzas ya que se visualiza que los 
errores están distribuidos aleatoriamente. 
 
• Normalidad de los errores (residuos tipificados): Para evaluar este 
supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, por ello 
primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes:: 
H0: La distribución de los errores (residuos tipificados) es normal  
H1: La distribución de los errores (residuos tipificados) no es normal  
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 44: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los errores 
(Residuos tipificados) 












Z de Kolmogorov-Smirnov 0,603 
Sig. asintót. (bilateral) 0,860 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.860, entonces se cumple que )05.0()860.0( α>p , en consecuencia no 
se rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que los errores 
(residuos tipificados) se distribuyen normalmente.  
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En el gráfico anterior también se verifica que los errores tienen una 
distribución normal ya que los puntos de la probabilidad acumulada 
observada y estimada se encuentran alrededor de la diagonal, que es lo 
que se espera. 
 
• Multicolinealidad: Para verificar este supuesto se utilizó el factor de 
varianza inflada (FIV) de las variables independientes. Para que no 
exista multicolinealidad el valor encontrado debe de estar cerca de la 
unidad; en la tabla N° 39 se muestra el valor del FIV para la autoestima, 
los hábitos de estudio y la satisfacción con la profesión elegida (1.515, 
1.800 y 1.744 respectivamente), por lo tanto como los factores de 
varianza inflada calculado para cada variable independiente está muy 
cerca de la unidad y no supera el valor de dos, se verifica de acuerdo a 
este estadístico que no existe multicolinealidad entre las variables 




b. Bondad de ajuste del modelo de regresión lineal múltiple 
Después de verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo, se 
realizó la prueba de bondad de ajuste del modelo utilizando para ello el 
análisis de varianza (ANOVA). Las pruebas de hipótesis a evaluar son las 
siguientes: 
 
H0: 0321 === βββ  (El modelo no es significativo) 
H1: Al menos un iβ  es diferente de cero (El modelo si es significativo) 
 
El nivel de significancia para evaluar la prueba de hipótesis es 05.0=α  
 





En el siguiente cuadro se muestra el cuadro de análisis de varianza 
(ANOVA) 
 
Tabla N° 45: Análisis de Varianza (ANOVA) de la Regresión 
Modelo Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 197.224 3 65.741 26.742 
0.000 b/ 
Residual 243.378 99 2.458  
Total 440.602 102  
a/ Variable dependiente: Rendimiento académico 
b/ Variables predictoras: (Constante), Hábitos estudio, Autoestima, 
Satisfacción 
 
Del cuadro anterior se observa que el valor de p = 0.000 asociado al valor 
del estadístico de prueba (Fc) es menor que la significancia estadística 
 ( , por lo tanto se concluye que el modelo 
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planteado si es significativo, es decir existe correlación significativa entre 
las variables independientes y la dependiente. 
 
c. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 
Luego se calculó el porcentaje de la varianza de la variable dependiente 
que es explicada por las variables independientes. 
 
Tabla N° 46: Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 

















1 0.669a 0.448 0.431 1.568 0.448 26.742 3 99 0.000 
a. Variables predictoras: (Constante), Satisfacción, Autoestima, Hábitos estudio 
 
Del cuadro anterior se observa que el 43.1% de la varianza del rendimiento 
académico es explicada por la autoestima, los hábitos de estudio y la 
satisfacción con la profesión elegida.  
 
d. Determinación de los coeficientes del modelo 
A continuación se determina los coeficientes del modelo y la significancia 
estadística. 
 






tipificados t Sig. 
Estadísticos de 
colinealidad 





(Constante) -0.134 1.561  -0.086 0.932   
Autoestima  0.055 0.022 0.237 2.575 0.011 0.660 1.515 
Hábitos de 
estudio 0.088 0.027 0.324 3.235 0.002 0.556 1.800 
Satisfacción 0.033 0.014 0.234 2.367 0.020 0.573 1.744 
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Del cuadro anterior se observa que los coeficientes del modelo son los 
siguientes: 134.00 −=β , 055.01 =β , 088.02 =β  y 033.03 =β . Según la 
prueba t de student se observa que existe significancia estadística de los 
coeficientes del modelo para la variable autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida, ya que los valores de p (0.011, 0.002, 
0.020 respectivamente) son menores al valor de la significancia estadística 
( ). 
 
e. Determinación del modelo de regresión lineal múltiple 
 
Por último el modelo de regresión lineal múltiple queda de la siguiente 
manera: 
321 *033.0*088.0*055.0134.0 XXXY +++−=  
 
4.2.2.3. Decisión de la hipótesis general 
 
Del análisis de regresión lineal múltiple realizado, se evidenció que existe 
relación entre la autoestima, los hábitos de estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los 
cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM.  
 
La correlación conjunta del modelo es moderada y positiva, debido a que 
cada valor obtenido por el rendimiento académico está en relación directa 
a los valores obtenidos por las variables autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida. El porcentaje de la varianza 
explicada del rendimiento académico por la autoestima, los hábitos de 
estudio y la satisfacción con la profesión elegida fue del 43.1% (R2 
corregido = 0.431).  
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4.2.3. Prueba de relación de las variables según las hipótesis específicas 
 
Para dar respuesta a las hipótesis específicas se determinó a través de la 
prueba no paramétrica de Correlación de Spearman, debido a que se 
evidenció que el rendimiento académico de los estudiantes no tiene 
distribución normal. 
 
4.2.3.1. Hipótesis específica N° 01 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Facultad de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
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de Spearman 1 0.346
**
 






Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de la 
autoestima y el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman 0.346. 
 
d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p . 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.346; siendo equivalente a 34.6% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre la autoestima del estudiante y el rendimiento académico 
de los estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM - 2016. 
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4.2.3.2. Hipótesis específica N° 02 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM durante el ciclo académico 2016 
– I. 
 
H0: No existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad 
en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el ciclo 
académico 2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
 









de Spearman 1 0.495
**
 







Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman 0.495. 
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d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p . 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.495; siendo equivalente a 49.5% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre los hábitos de estudio del estudiante y el rendimiento 
académico de los estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad 
de Economía y Contabilidad de la UNASAM - 2016. 
 
4.2.3.3. Hipótesis específica N° 03 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe asociación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 
ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 
ciclo Académico 2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
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En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de la 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico, 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman 0.446. 
 
d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple )05.0()000.0( α<p ). 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.446; siendo equivalente a 44.6% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre la satisfacción con la profesión elegida del estudiantes y 
el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de 










de Spearman 1 0.446
**
 






Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
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4.3. Discusión de los resultados 
 
El presente trabajo de investigación realizado en la UNASAM, a los 
estudiantes de los cursos de estadística de las Escuelas Profesionales de 
Economía y Contabilidad, buscó conocer cuáles son las variables que están 
relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes durante el 
semestre académico 2016 – I. Las variables fueron: La autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con la profesión elegida.  
 
Se utilizó, el análisis de regresión lineal múltiple para evaluar la hipótesis 
general de la investigación. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó 
que la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción con la profesión 
elegida tienen una relación significativa con el rendimiento académico, como 
lo demuestra el coeficiente de correlación múltiple calculado que fue de 0.431 
(R2 corregido), la prueba de bondad de ajuste del modelo propuesto utilizando 
el ANOVA también salió significativo (p=0.000) y por último se verificó la 
significancia estadística de los coeficientes del modelo propuesto utilizando 
para ello la prueba T de Student. 
 
Una de las variables consideradas en el análisis que se realizó fue la autoestima 
del estudiante, que de acuerdo al modelo de regresión lineal múltiple tiene una 
relación significativa con el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación entre las dos variables de 0.346 (Rho de Spearman), y se evidenció 
que cerca del 60,2% (62 estudiantes) tienen un nivel de autoestima “Alto”. Al 
igual que en la presente investigación, existen autores que demostraron lo 
mismo como Vildoso Jesanel (2012), que en su investigación probó que existe 
influencia significativa de la autoestima en el coeficiente intelectual de los 
alumnos del tercer año de la facultad de educación, tal como se analizó a través 
de la regresión múltiple que utilizó. De la misma manera Vildoso (2003), 
mostró que existe influencia significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico y que es una relación causal, es decir un bajo rendimiento 
académico corresponde a una baja autoestima del estudiante, así lo demostró 
mediante el análisis de regresión múltiple utilizado para probar la hipótesis. En 
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conclusión se puede decir que si un estudiante tiene una buena autoestima se 
espera que tengan un buen rendimiento académico, por ello es importante que 
los docentes de los cursos de estadística puedan tener la capacidad de conocer 
mejor a sus estudiantes para identificar los problemas que puedan tener y así 
ayudar a cerca del 40% que según la investigación no tienen una autoestima 
alta. 
 
Con respecto a la variable hábitos de estudio (según el modelo de regresión 
lineal múltiple, y el coeficiente de correlación de Spearman,) se demostró que 
está asociado con el rendimiento académico de los estudiantes, mostrando que 
el 50.5% (52 estudiantes) tienen hábitos de estudios entre “Positivos” y “Muy 
positivos”. De las investigaciones revisadas, Mendoza (2011), también 
concluye que existe influencia entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico, concluye que el 52% de los alumnos del 2do año académico de 
agronomía de la UNHEVAL practican hábitos de estudio no adecuados, 
teniendo como consecuencia un bajo rendimiento académico. De igual manera 
según Vildoso (2003), en su investigación también determina que existe 
influencia significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de 2do, 3ro, y 4to año de la escuela académico profesional de 
agronomía de la UNJBG, siendo la relación causal del bajo rendimiento 
académico los hábitos de estudio inadecuados. Por último según, Paredes 
Ayrac (2008), en su investigación encontró que existe una correlación alta 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico y es directa positiva, 
mostrando que el 61% de estudiantes tienen hábitos de estudios inadecuados y 
sólo un 2,8% de estudiantes tienen un nivel alto de rendimiento académico. En 
consecuencia según los resultados se puede decir que el mejorar los hábitos de 
estudio de los estudiantes permitirá elevar su rendimiento académico, por ello 
es necesario que los docentes de los cursos de estadística puedan orientar a los 
estudiantes sobre las técnicas de estudio que deberían de utilizar para mejorar 
en sus estudios, ya que según la investigación existe aproximadamente 48% de 
estudiantes que tienen que mejorar sus hábitos de estudio. 
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En referencia a la variable satisfacción con la profesión elegida, se demostró 
que también está relacionado con el rendimiento académico, mostrando que el 
64.1% (66 estudiantes) tienen entre una “Adecuada” y “Muy adecuada” 
satisfacción con la profesión elegida”, siendo el valor de la correlación entre 
las variables de 0.446 (Rho de Spearman). Revisando investigaciones 
anteriores, según Sichi (2010), en su investigación también concluye que existe 
influencia significativa entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes siendo el coeficiente de 
determinación corregido de 0,679. También, Vildoso Jesanel (2012), en su 
investigación demostró que existe influencia significativa entre la satisfacción 
con la profesión elegida y el coeficiente intelectual de los alumnos del tercer 
año de la facultad de educación, tal como se analizó a través de la regresión 
lineal múltiple. De igual manera, Angulo Ramos (2008), en su investigación 
concluye que existe una relación significativa entre la satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento de los estudiantes. Y por último Paredes 
Ayrac (2008), en su investigación, concluye que el 52% de estudiantes se 
encuentran insatisfechos con la profesión elegida y sólo un 2,8% de estudiantes 
tienen un nivel alto de rendimiento académico; en el estudio se determinó que 
existe una correlación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico. Por lo tanto la satisfacción con la profesión elegida es 
otra de las variables que está relacionada con el rendimiento académico de los 
estudiantes, en el trabajo de investigación se observa que el 36% de estudiantes 
no tienen una adecuada satisfacción con la profesión elegida, por lo cual los 
docentes de los cursos de estadística deben de plantear la solución de casos 
prácticos aplicados a cada una de las escuelas profesionales con la finalidad de 
motivar a los estudiantes y elevar así la satisfacción de los estudiantes con la 
profesión que eligieron para que puedan obtener mejores resultados en su 
rendimiento académico. 
 
El mejorar la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción con la 
profesión elegida, es una labor de cada uno de los docentes de la universidad, y 
de las autoridades de la misma institución, ya que de acuerdo a nuestra 
investigación se encuentran asociadas al rendimiento académico (es decir las 
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calificaciones de los estudiantes), que muchas veces nuestra sociedad es el 
único indicador que evalúa para poder comparar la enseñanza en las 
universidades y porque no la prestigio de las mismas. Es importante tomar 
conciencia de los resultados académicos de nuestros estudiantes e identificar 
los principales cursos del plan de estudio de las escuelas de Economía y 
Contabilidad que hacen que el tiempo de estudio universitario se incremente, 
uno de éstos cursos principales son los relacionados al área de estadística. Los 
resultados de la presente investigación permiten sentar las bases de futuras 
investigaciones en la universidad, así como también implementar soluciones 
que ayuden a los estudiantes a mejorar sus calificaciones en los cursos de 
estadística, entre las alternativas de solución están las charlas sobre técnicas de 
estudio en los cursos de números que lo puede realizar cada docente del curso 
para mejorar los hábitos de estudio de cerca del 40% de los estudiantes. 
 
Por último, de acuerdo a los resultados de la investigación se logró identificar 
que existe un alto porcentaje de estudiantes que no se encuentran totalmente 
satisfechos con la carrera que están estudiando, por ello es necesario que se 
evalúe cuál sería la mejor alternativa de solución, ya que está influenciando en 
las calificaciones de los estudiantes (rendimiento académico) 
 
4.4. Adopción de las decisiones 
 
La presente investigación a través de los resultados obtenidos mediante el 
análisis de regresión lineal múltiple y el coeficiente de correlación de 
Spearman, nos permite adoptar la siguiente decisión: Existe una relación 
significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos 
de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
Por consiguiente, aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 
hipótesis nula, además la prueba de bondad de ajuste del modelo de regresión 
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lineal múltiple, el análisis de varianza (ANOVA) confirma la decisión, ya que 
el estadístico calculado muestra una probabilidad de p = 0.000 que es inferior 
al valor de la significancia estadística ( 05.0=α ), es decir el modelo propuesto 
es significativo. Asimismo los coeficientes del modelo de acuerdo al 
estadístico T de Student son significativos, ya que los valores de p: 0.011, 
0.002 y 0.020, para las tres variables son menores a la significancia estadística 
( 05.0=α ). En consecuencia existe una relación entre la variable dependiente 
del modelo (rendimiento académico) y las tres variables independientes 















1. De la investigación se concluye que existe relación entre la autoestima, los 
hábitos de estudio, la satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico de los estudiantes de los cursos de estadística de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM, durante el semestre 2016 – I. 
 
2. Por otro lado, se encontró que existe asociación entre la autoestima y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 
semestre académico 2016 – I, mostrando que existe un buen porcentaje de 
estudiantes que necesitan mejorar su nivel de autoestima. 
 
3. Se comprobó que existe relación directa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo 
Académico 2016 – I, es decir si se incrementa el nivel de hábitos de estudios de 
los alumnos se espera que el rendimiento académico también incremente, se 
observó que cerca de la mitad de estudiantes necesitan mejorar sus técnicas de 
estudio. 
 
4. Finalmente se verificó que existe asociación entre la satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el semestre académico 2016 – I, y también que existe un buen porcentaje 










1. Se recomienda considerar una evaluación general de todos los cursos con mayor 
tasa de deserción estudiantil en la Facultad de Economía y Contabilidad, que 
genera un rendimiento académico inadecuado, para identificar las posibles 
causas y poder darle solución al problema. 
 
2. Se recomienda a las autoridades de las Escuelas Profesionales de Economía y 
Contabilidad y/o docentes universitarios, implementar charlas de orientación 
vocacional para todos los estudiantes con la finalidad de mejorar su satisfacción 
con la profesión elegida, que conllevará a tener mejores resultados académicos 
en los cursos de estadística y otros. 
 
3. También con la finalidad de mejorar la autoestima de los estudiantes, es 
importante que las autoridades de la Facultad de Economía y Contabilidad así 
como los docentes del curso de estadística conozcan a los estudiantes, realizando 
para ello entrevistas psicológicas para identificar los problemas y buscar la 
manera de darles solución, todo con la finalidad de mejorar el rendimiento 
académico universitario de los estudiantes.  
 
4. Y por último sería bueno que la Facultad de Economía y Contabilidad a solicitud 
de los docentes de estadística organicen e implementen conferencias, que 
permitan que los estudiantes puedan conocer las diferentes técnicas de estudio, 
el ambiente de estudio y fundamentalmente la frecuencia con la que deben de 
estudiar los cursos de matemática con el objetivo de mejorar sus hábitos de 
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Anexo N° 1 
Matriz de consistencia 
 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES TIPO DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTOS 
Relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en los 
cursos de estadística, de 
la Facultad de Economía 
y Contabilidad de la 
UNASAM, semestre 
2016 – I 
Problema General:  
 
¿En qué medida la 
autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con 
la profesión elegida se 
relaciona con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes en los 
cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y 
Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo 
Académico 2016 – I? 
Objetivo General: 
 
Determinar si existe 
relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes en los 
cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y 
Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo 
Académico 2016 – I 
Hipótesis General: 
 
Existe relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en los 
cursos de estadística de 
la Facultad de Economía 
y Contabilidad de la 
UNASAM durante el 






2. Hábitos de estudio. 






De acuerdo a las características 
de la hipótesis y los objetivos 
de la investigación, el tipo de 
investigación es Correlacional. 
Instrumento de medición: 
Autoestima 
• Inventario de autoestima de 
Coorpermist. 
Hábitos de estudio. 
• Inventario de Hábitos de 
estudio (elaborado por Luis 
Vicuña Peri) 
Satisfacción con la profesión 
elegida 
• Inventario de satisfacción 
(elaborado por Jesahel Vildoso 
Colque). 
Rendimiento académico 
Record Académico de los 
estudiantes 
MARCO TEÓRICO POBLACIÓN Y MUESTRA JUSTIFICACIÓN 
1. Antecedentes:  
Existen trabajos de investigación en 
diferentes áreas, relacionados con el 
presente trabajo de investigación.  
 
2. Bases teóricas:  
• Autoestima.  
• Hábitos de estudio. 
• Satisfacción con la profesión elegida. 
• Rendimiento académico 
Población: 
Constituida por 195 estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM, 
matriculados en los cursos de Estadística durante el 
semestre académico 2016 – I. 
 
Muestra: 
Estuvo constituida por 103 estudiantes de los cursos 
de Estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM, durante el semestre 
académico 2016 - I. 
1. Permitirá conocer si existe relación entre la autoestima, los hábitos de estudio, la satisfacción 
con la profesión elegida, y el rendimiento académico de los estudiantes de los cursos de 
estadística, con la finalidad de establecer políticas de gobierno o políticas institucionales que 
permitan el mejoramiento de éstas variables de estudio en la UNASAM. 
2. Permitirá conocer la aplicación del test de autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la 
profesión elegida. También utilizar una serie de técnicas estadísticas univariadas y 
multivariadas para explicar la relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM de las 
escuelas de economía y contabilidad en los cursos de estadística. 
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Anexo N° 2 































Anexo N° 3 
Estadísticas descriptivas del rendimiento académico 
 
Tabla N° 2.1: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes de los cursos 




2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 101 74 66 93 46 75 97 84 
Media 5 4 5 3 3 5 5 7 
Porcentaje 51.5% 35.2% 34.6% 42.7% 19.7% 39.5% 46.6% 40.8% 
Aprobado 
Frecuencia 95 136 125 125 187 115 111 122 
Media 12 12 12 12 13 12 12 12 
Porcentaje 48.5% 64.8% 65.4% 57.3% 80.3% 60.5% 53.4% 59.2% 
Total 
Frecuencia 196 210 191 218 233 190 208 206 
Media 8 9 9 8 11 9 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 







Tabla N° 2.2: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 





2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 49 49 41 62 28 41 44 38 
Media 5 5 5 3 3 4 6 6 
Porcentaje 49.5% 47.1% 40.6% 49.6% 20.1% 43.6% 46.3% 35.8% 
Aprobado 
Frecuencia 50 55 60 63 111 53 51 68 
Media 12 12 12 12 12 12 12 12 
Porcentaje 50.5% 52.9% 59.4% 50.4% 79.9% 56.4% 53.7% 64.2% 
Total 
Frecuencia 99 104 101 125 139 94 95 106 
Media 8 8 9 8 10 8 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 











Tabla N° 2.2: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 




2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 35 7 4 16 11 29 30 20 
Media 5 0 0 3 3 6 4 6 
Porcentaje 59.3% 11.5% 10.5% 37.2% 23.4% 51.8% 60.0% 40.0% 
Aprobado 
Frecuencia 24 54 34 27 36 27 20 30 
Media 12 12 12 12 12 12 11 11 
Porcentaje 40.7% 88.5% 89.5% 62.8% 76.6% 48.2% 40.0% 60.0% 
Total 
Frecuencia 59 61 38 43 47 56 50 50 
Media 8 11 10 9 10 9 7 9 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 










Tabla N° 2.3: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 
estadística para economistas II de la escuela de economía y contabilidad por semestre académico, 2011 – 2014 
 
 
Rendimiento académico  
Semestre Académico 
2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 17 18 21 15 7 5 23 26 
Media 7 4 7 2 2 3 5 9 
Porcentaje 44.7% 40.0% 40.4% 30.0% 14.9% 12.5% 36.5% 52.0% 
Aprobado 
Frecuencia 21 27 31 35 40 35 40 24 
Media 11 11 12 11 14 11 12 11 
Porcentaje 55.3% 60.0% 59.6% 70.0% 85.1% 87.5% 63.5% 48.0% 
Total 
Frecuencia 38 45 52 50 47 40 63 50 
Media 10 8 10 9 12 10 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 




Anexo N° 4 
Inventario de autoestima de Cooperdmit 
 
1. Generalmente los problemas me afectan muy poco. 
2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 
3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí. 
4. Puedo tomar una decisión difícilmente. 
5. Soy una persona agradable. 
6. En mi casa me enojo fácilmente. 
7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 
8. Soy popular entre las personas de mi edad. 
9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos. 
10. Me doy por vencido fácilmente. 
11. Mis padres esperan demasiado de mí. 
12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy. 
13. Mi vida es muy complicada. 
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 
15. Tengo mala opinión de mí mismo. 
16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 
17. Con frecuencia me siento incómodo con mis compañeros de la Universidad. 
18. Soy menos guapo o bonito que la mayoría de la gente. 
19. Si siento algo que decir, generalmente lo digo. 
20. Mi familia me comprende. 
21. Los demás son mejores aceptados que yo. 
22. Generalmente me siento como si mi familia me estuviera presionando. 
23. Generalmente me siento sub estimado (a) por mis compañeros de estudio. 
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona. 
25. Se puede confiar muy poco en mí. 
26. Nunca me preocupo por nada. 
27. Estoy seguro de mí mismo. 
28. Me aceptan fácilmente en mi grupo. 
29. Mi familia y yo la pasamos muy bien. 
30. Paso bastante tiempo imaginando mi futuro. 
31. Desearía menos edad. 
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32. Siempre hago lo correcto. 
33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la Universidad. 
34. Alguien tiene que decirme siempre lo que tengo que hacer. 
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 
36. Nunca estoy contento. 
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo para conseguir mis logros académicos. 
38. Generalmente puedo cuidarme solo (a). 
39. Soy bastante feliz. 
40. Preferiría estar con jóvenes menores que yo. 
41. Me agradan todas las personas que conozco. 
42. Me gusta cuando me invitan a exponer un tema relacionado a la profesión que 
estudio. 
43. Me entiendo a mí mismo. 
44. Nadie me presta mucha atención. 
45. Nunca me reprenden. 
46. No me está yendo tan bien en la universidad como yo quisiera. 
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 
48. Realmente no me gusta ser joven. 
49. No me gusta estar con otras personas. 
50. Nunca soy tímido. 
51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 
52. Soy el centro de las bromas que realizan mis compañeros. 
53. Siempre digo la verdad. 
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz. 
55. No me importa lo que me pase. 
56. Soy un fracasado. 
57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 









Hoja de Respuesta del Inventario de Cooperdmit 
 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ______________ 
Sexo: a. Masculino b. Femenino 
 
INSTRUCCIÓN: 
A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos, si una frase describe cómo 
te sientes marca con una “X” en la columna “SI”, es decir si estás de acuerdo con la 
oración; marca con una “X” en la columna “NO” si estas en desacuerdo con la 
oración. No hay respuesta “correcta” e “incorrecta” 
 
N° SI NO  N° SI NO 
1    30   
2    31   
3    32   
4    33   
5    34   
6    35   
7    36   
8    37   
9    38   
10    39   
11    40   
12    41   
13    42   
14    43   
15    44   
16    45   
17    46   
18    47   
19    48   
20    49   
21    50   
22    51   
23    52   
24    53   
25    54   
26    55   
27    56   
28    57   




Anexo N° 5 
Inventario de Hábitos de Estudio 
 
I. Como estudia usted 
1. Leo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes. 
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé. 
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo. 
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no 
sé. 
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
aprendido. 
6. Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido. 
7. Doy una leída por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria. 
8. Trato de memorizar lo que estudio. 
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas. 
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar. 
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 
estudiados. 
12. Estudio sólo para los exámenes. 
 
II. Como hace usted sus tareas 
13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el 
libro. 
14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido. 
15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro sin 
averiguar su significado. 
16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema. 
17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis trabajos, las completo en 
la universidad preguntando a mis amigos. 
18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o 
gran parte del trabajo. 
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19. Dejo para último momento la ejecución de mis trabajos por eso no las 
concluyo dentro del tiempo fijado. 
20. Empiezo a resolver un trabajo, me canso y paso a otro. 
21. Cuando no puedo resolver un trabajo me da rabia o mucha cólera y ya no lo 
hago. 
22. Cuando tengo varios trabajos empiezo por lo más difícil y luego voy 
pasando a los más fáciles. 
 
III. Como se prepara usted para sus exámenes 
23. Estudia por lo menos dos horas todos los días. 
24. Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar. 
25. Cuando hay paso oral, recién en el aula de clase me pongo a revisar apuntes. 
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen. 
27. Repaso momentos antes del examen. 
28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema. 
29. Confío que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del 
examen. 
30. Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que supongo 
que el profesor preguntará. 
31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el 
tema más difícil y luego el más fácil. 
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de 
todo el tema. 
33. Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he 
estudiado. 
 
IV. Como escucha usted sus clases 
34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor. 
35. Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes. 
36. Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes. 
37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, levanto la mano y pido 
su significado. 
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase. 
39. Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas. 
150. 
 
40. Cuando me aburro me pongo a jugar, o a conversar con mis amigos(as). 
41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo 
todo. 
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto. 
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases. 
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer a la salida. 
45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase. 
 
V. Que acompaña sus momentos de estudio 
46. Requiero de música, sea del radio u otro medio. 
47. Requiero la compañía de la TV. 
48. Requiero de tranquilidad y silencio. 
49. Requiero de algún alimento que como mientras estudio. 
50. Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música. 
51. Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor. 
52. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo. 




















Hoja de Respuesta del Inventario de Hábitos de Estudio 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ______________ 
Sexo: a. Masculino b. Femenino 
 
INTRODUCCIÓN: El inventario de hábitos de estudio, le permitirá conocer las 
formas dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas 
conductas que pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el estudio. Para ello, 
sólo tiene que poner una “X” en el cuadro que mejor describa su caso particular.  
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Anexo N° 6 
Inventario de Satisfacción 
 
1. Tengo la convicción que mis estudios continuaran sin interrupción de ningún 
motivo. 
2. La profesión que he elegido me garantizará estabilidad y bienestar económico. 
3. Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la profesión que estudio. 
4. La demanda laboral siempre es alta para los profesionales de la carrera que 
estudio. 
5. Con la profesión que estudio tendré reconocimiento social. 
6. Estoy convencido que fácilmente alcanzare el éxito que quiero con la profesión 
que estudio. 
7. Dudo que al terminar mis estudios no pueda ejercer mi profesión por las 
exigencias cada vez más competitivas.  
8. Con mi ingreso a la universidad me siento parte de su historia. 
9. Siento la necesidad de conocer más temas relacionados a la profesión para lo 
cual busco seminarios, fórums, debates, etc. 
10. Esta profesión tiene la opción de liderar planes y proyectos nacionales. 
11. Una vez que culmine mi carrera será importante para mí que me reconozcan y 
aprueben mis colegas de la profesión que estudio. 
12. Hago todo lo posible por que la carrera profesional que estudio tenga una buena 
imagen ante mi comunidad. 
13. Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente al de mi formación profesional 
porque me brindara mejores oportunidades que trabajar ejerciendo mi carrera 
profesional. 
14. La elección de mi carrera profesional fue determinada por la influencia de mis 
pares y amigos. 
15. La carrera profesional que estudio pocas veces es reconocida por la comunidad y 
otras veces es desprestigiada por los mismos profesionales que la ejercen, por lo 
tanto recuperar su prestigio depende únicamente de los profesionales que 
laboran actualmente. 
16. Hago todo lo posible para ver programas de televisión relacionados con los 
temas de mi carrera profesional. 
153. 
 
17. Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente me siento orgulloso(a) 
de mí mismo. 
18. El hecho de haber ingresado a esta facultad me causa ansiedad. 
19. Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar nuestro valor y calidad. 
20. Me afecta lo que mis compañeros de estudio piensan de mí. 
21. Tengo confianza para planificar la realización de nuevas tareas de mi profesor. 
22. A veces siento que me he equivocado por optar, por esta profesión. 
23. Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y fracasos. 
24. Aun cuando puedo intervenir en el salón de clases me reservo mis opiniones. 
25. Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado cuando estoy con 
personas extrañas. 
26. Creo que los universitarios son capaces de pensar por sí mismos pudiendo tomar 
sus propias decisiones. 
27. Creo que seré yo mismo si pretendo alcanzar la felicidad en vez de éxitos 
materiales. 
28. Me siento mal cuando contribuyo a que mis compañeros alcancen sus metas. 
29. Me es indiferente el éxito de los demás. 
30. La profesión que estudio permitirá desarrollar mis ideas de cómo ayudar 
productivamente a los demás. 
31. Con mi profesión podre ser parte de la solución de los problemas de la 
comunidad. 
32. Siento la convicción que con mi profesión muy poco contribuiré al desarrollo del 
país. 
33. Se auto engañan los estudiantes de mi profesión que creen poder alcanzar las 












Inventario de Satisfacción 
Hoja de Respuesta 
 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ________________  
INSTRUCCIÓN: Marca con un aspa (X) sobre la letra que consideres como la 
respuesta adecuada. 
Las alternativas son: 
a. TA: Totalmente de acuerdo. b. DA: De acuerdo: 
c. NA: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. d. ED: En desacuerdo. 
e. TD: Totalmente en desacuerdo. 
 
N° ALTERNATIVAS 
1 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
2 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
3 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
4 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
5 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
6 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
7 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
8 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
9 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
10 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
11 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
12 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
13 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
14 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
15 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
16 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
17 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
18 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
19 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
20 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
21 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
22 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
23 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
24 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
25 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
26 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
27 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
28 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
29 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
30 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
31 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
32 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 




Anexo N° 7 
Libro de códigos 
 
Datos Generales  
 
 
• Escuela académica  
 
Contabilidad 1 Economía 2  
 
• Asignaturas  
 
 
Estadística General 1  
Estadística para Economistas I 2  




• Sexo del estudiante  
 




Nivel de Autoestima – Inventario de Coopermidt:  
Se consideró los siguientes valores para la codificación: 
1: Correcto  0: Incorrecto 
El inventario se divide en 5 escalas, el número de preguntas por cada escala se 
detalla a continuación: 
 
• Escala I, “si mismo general” (número de ítems 26). Preguntas 1, 3, 4, 7, 10, 12, 
13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57.  
 
• Escala II Social Pares (número de ítems 8). Preguntas 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52. 
 
• Escala III Hogar Pares (número de ítems 8). Preguntas 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 
44. 
 
• Escala IV Universidad (número de ítems 8). Preguntas 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 
54. 
 




En la tabla siguiente se muestra las respuestas correctas para cada pregunta del test. 
 




Ítems Puntuación  
N° de 
Ítems Puntuación 
 N° de 
Ítems Puntuación 
1 Si: 1  25 No: 1  49 No: 1 
2 No: 1  26 Si: 1  50 Si: 1 
3 No: 1  27 Si: 1  51 No: 1 
4 Si: 1  28 Si: 1  52 No: 1 
5 Si: 1  29 Si: 1  53 Si: 1 
6 No: 1  30 No: 1  54 No: 1 
7 No: 1  31 No: 1  55 No: 1 
8 Si: 1  32 Si: 1  56 No: 1 
9 Si: 1  33 No: 1  57 No: 1 
10 No: 1  34 No: 1  58 Si: 1 
11 No: 1  35 No: 1    
12 No: 1  36 Si: 1    
13 No: 1  37 No: 1    
14 Si: 1  38 Si: 1    
15 No: 1  39 No: 1    
16 No: 1  40 No: 1    
17 No: 1  41 Si: 1    
18 No: 1  42 Si: 1    
19 Si: 1  43 Si: 1    
20 Si: 1  44 No: 1    
21 No: 1  45 No: 1    
22 No: 1  46 Si: 1    
23 No: 1  47 Si: 1    




Inventario de Hábitos de Estudio: A cada una de las preguntas se le asignó el 
siguiente puntaje. 
1: Correcto  0: Incorrecto 
El inventario de autoestima está compuesto por 5 dimensiones, a continuación se 
detalla las dimensiones y las preguntas en cada una de ellas: 
 
• Dimensión I, “como estudia usted” (número de ítems 12). Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
157. 
 
• Dimensión II, “como hace usted sus tareas” (número de ítems 10). Preguntas 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
 
• Dimensión III, “como se prepara usted para sus exámenes” (número de ítems 
11). Preguntas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 
 
• Dimensión IV, “como escucha usted sus clases” (número de ítems 12). 
Preguntas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 
 
• Dimensión V, “que acompaña sus momentos de estudios” (número de ítems 8). 
Preguntas 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 
 
En la siguiente tabla se muestra las respuestas correctas para cada pregunta del test. 
 
Tabla N° 7.2: Puntuación correcta de acuerdo al test de hábitos de estudio 
N° de 
Items Puntuación 
 N° de 
Items Puntuación 
 N° de 
Items Puntuación 
1 Siempre: 1  21 Nunca: 1  42 Nunca: 1 
2 Siempre: 1  23 Siempre: 1  43 Nunca: 1 
3 Siempre: 1  24 Nunca: 1  45 Nunca: 1 
4 Siempre: 1  25 Nunca: 1  46 Nunca: 1 
5 Siempre: 1  26 Nunca: 1  47 Nunca: 1 
6 Siempre: 1  27 Nunca: 1  48 Siempre: 1 
7 Siempre: 1  28 Nunca: 1  49 Nunca: 1 
8 Siempre: 1  29 Nunca: 1  50 Nunca: 1 
9 Siempre: 1  30 Nunca: 1  51 Nunca: 1 
10 Nunca: 1  31 Siempre: 1  52 Nunca: 1 
11 Siempre: 1  32 Nunca: 1  53 Nunca: 1 
12 Nunca: 1  33 Nunca: 1    
13 Nunca: 1  34 Siempre: 1    
14 Siempre: 1  35 Siempre: 1    
15 Nunca: 1  36 Siempre: 1    
16 Nunca: 1  37 Siempre: 1    
17 Nunca: 1  38 Nunca: 1    
18 Nunca: 1  39 Nunca: 1    
19 Nunca: 1  40 Nunca: 1    







Inventario de Satisfacción con la profesión elegida: Para la puntuación del nivel 
de satisfacción se tiene en consideración lo siguiente: 
 
Ítems positivos: Preguntas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 30, 31. 
La puntuación será la siguiente: 
TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
 
Ítems negativos: Preguntas 3, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33. La 
puntuación será la siguiente: 
TA: 1 DA:  NA: 3 ED: 4 TD: 5 
 
La satisfacción con la profesión elegida está compuesto por 4 dimensiones, a 
continuación se detalla las dimensiones y las preguntas en cada una de ellas: 
 
• Área I: Necesidad de seguridad. Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
• Área II: Necesidad de pertinencia. Preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 
 
• Área III: Necesidad de estima. Preguntas 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
 
• Área IV: Necesidad de autorrealización. Preguntas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 













A continuación se presenta la puntuación para cada una de las posibles respuestas 
por preguntas del test: 
 
Tabla N° 7.3: Puntuación correcta de acuerdo al test de satisfacción 
N° de 
Ítem Puntuación 
1 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
2 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
3 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
4 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
5 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
6 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
7 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
8 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
9 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
10 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
11 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
12 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
13 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
14 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
15 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
16 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
17 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
18 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
19 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
20 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
21 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
22 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
23 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
24 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
25 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
26 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
27 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
28 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
29 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
30 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
31 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
32 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
33 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
160. 
 
Anexo N° 8 
Tabla matriz general 
Cod. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
071.1212.206 24 Masculino 10 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
082.1403.177 36 Femenino 12 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
091.1203.194 24 Masculino 10 3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
101.1203.191 22 Femenino 11 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101.1403.213 21 Femenino 9 3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101.1403.623 21 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
102.1403.168 21 Masculino 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102.1403.188 22 Femenino 6 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
102.1503.241 18 Femenino 10 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
111.0103.382 20 Masculino 12 4 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
111.1104.129 20 Femenino 11 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
111.1503.333 20 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
112.1203.151 20 Femenino 9 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
112.1203.168 21 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
112.1503.244 20 Masculino 11 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
112.2103.475 23 Masculino 11 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
112.2603.494 21 Femenino 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
113.1203.059 18 Masculino 11 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1203.201 18 Femenino 10 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
121.1203.204 19 Femenino 12 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
161. 
 
121.1203.205 20 Masculino 12 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
121.1203.224 22 Masculino 4 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
121.1203.231 20 Masculino 11 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
121.1403.246 19 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
121.1403.258 20 Masculino 7 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
121.1403.262 23 Masculino 8 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
121.1403.266 19 Masculino 15 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1403.604 22 Femenino 13 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1503.325 19 Masculino 11 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.2403.625 20 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
121.2603.548 20 Femenino 6 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
121.2603.549 21 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
122.1203.164 23 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
122.1203.168 19 Femenino 12 4 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.175 19 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
122.1203.182 23 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.183 20 Masculino 13 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.186 19 Femenino 12 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.187 20 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.190 20 Femenino 11 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
122.1403.196 19 Femenino 8 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
122.1403.197 20 Masculino 9 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
122.1403.199 25 Masculino 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.202 22 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
122.1403.205 19 Femenino 11 3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
162. 
 
122.1403.207 20 Femenino 13 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.209 18 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
122.1403.212 20 Masculino 6 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
122.1403.216 22 Femenino 13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
122.1403.217 19 Femenino 16 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.257 19 Femenino 8 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
122.1503.262 19 Femenino 11 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.2103.490 21 Femenino 11 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
131.1203.223 18 Masculino 11 3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.225 18 Femenino 12 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.227 19 Femenino 11 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.230 19 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.231 18 Femenino 12 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.232 19 Femenino 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
131.1203.239 18 Femenino 13 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
131.1203.240 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.241 18 Masculino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.244 19 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.245 18 Femenino 11 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
131.1203.248 18 Masculino 10 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
131.1203.249 20 Masculino 12 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
131.1203.252 19 Masculino 13 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
131.1203.253 19 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.255 18 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.256 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
163. 
 
131.1403.258 18 Femenino 12 4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
131.1403.260 19 Masculino 9 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.263 18 Femenino 14 4 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.265 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
131.1403.269 18 Femenino 16 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.270 18 Femenino 12 4 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.272 17 Femenino 11 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
131.1403.274 18 Femenino 12 4 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.276 19 Femenino 12 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.277 19 Masculino 12 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
131.1403.279 19 Femenino 13 4 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
131.1403.283 19 Femenino 15 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.284 19 Femenino 13 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
131.1403.286 19 Masculino 12 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1403.288 19 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
131.1403.289 20 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
131.1403.290 20 Masculino 10 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
132.1203.080 18 Femenino 11 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
132.1203.085 21 Masculino 10 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
132.1203.087 18 Femenino 13 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
132.1203.089 18 Femenino 16 5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.091 19 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.092 18 Femenino 14 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.094 18 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.095 18 Masculino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
164. 
 
132.1203.096 19 Femenino 13 4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.098 18 Femenino 11 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
132.1203.099 18 Femenino 11 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
132.1203.101 19 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
132.1203.103 19 Femenino 12 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
132.1203.104 18 Masculino 11 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.105 20 Masculino 10 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.107 17 Femenino 11 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Autoestima 
26 27 28 29 30 31 32 34 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
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0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
166. 
 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
167. 
 
0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
168. 
 
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
 
 
 Hábitos de estudio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
169. 
 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
170. 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 
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1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
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1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 




Anexo N° 9 
Determinación de la validez de los instrumentos 
 






x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos 
y: Puntaje total del individuo 
 
Por lo tanto se procedió a realizar la validación de los instrumentos utilizados en la 
presente investigación. 
 
a. Inventario de Cooperdmit 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.1. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
1 0.201* 0.04 15 0.579** 0.00 
2 0.657** 0.00 16 0.449** 0.00 
3 0.251* 0.01 17 0.316** 0.00 
4 0.16 0.10 18 0.405** 0.00 
5 0.505** 0.00 19 0.337** 0.00 
6 0.402** 0.00 20 0.581** 0.00 
7 0.354** 0.00 21 0.580** 0.00 
8 0.537** 0.00 22 0.411** 0.00 
9 0.722** 0.00 23 0.330** 0.00 
10 0.411** 0.00 24 0.570** 0.00 
11 0.316** 0.00 25 0.415** 0.00 
12 0.491** 0.00 26 0.296** 0.00 
13 0.260** 0.01 27 0.475** 0.00 





Tabla N° 9.1. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Conclusión… 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
29 0.525** 0.00 44 0.455** 0.00 
30 0.307** 0.00 45 0.484** 0.00 
31 0.335** 0.00 46 0.716** 0.00 
32 0.444** 0.00 47 0.303** 0.00 
33 0.517** 0.00 48 0.18 0.07 
34 0.505** 0.00 49 0.292** 0.00 
35 0.440** 0.00 50 0.612** 0.00 
36 0.295** 0.00 51 0.395** 0.00 
37 0.491** 0.00 52 0.440** 0.00 
38 0.398** 0.00 53 0.597** 0.00 
39 0.348** 0.00 54 0.460** 0.00 
40 0.337** 0.00 55 0.241* 0.01 
41 0.599** 0.00 56 0.15 0.14 
42 0.352** 0.00 57 0.06 0.53 
43 0.380** 0.00 58 0.399** 0.00 
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional 
Santiago Antunez de Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 4, 48, 56 y 
57 no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el 
instrumento se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el 
promedio de la correlación de los 58 ítems (0.48) es superior a 0.20 (r>0.20), por 
ello el instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento 











b. Hábitos de estudio 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.2. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Ítems Correlación Sig. (bilateral)  Ítems Correlación Sig. (bilateral) 
1 0.571** 0.00 
 
28 0.479** 0.00 
2 0.507** 0.00 
 
29 0.393** 0.00 
3 0.696** 0.00 
 
30 0.566** 0.00 
4 0.654** 0.00 
 
31 0.06 0.53 
5 0.426** 0.00 
 
32 0.558** 0.00 
6 0.378** 0.00 
 
33 0.449** 0.00 
7 0.418** 0.00 
 
34 0.355** 0.00 
8 0.351** 0.00 
 
35 0.348** 0.00 
9 0.13 0.18 
 
36 0.498** 0.00 
10 0.417** 0.00 
 
37 0.496** 0.00 
11 0.12 0.21 
 
38 0.574** 0.00 
12 0.259** 0.01 
 
39 0.546** 0.00 
13 0.561** 0.00 
 
40 0.558** 0.00 
14 0.597** 0.00 
 
41 0.438** 0.00 
15 0.587** 0.00 
 
42 0.496** 0.00 
16 0.607** 0.00 
 
43 0.572** 0.00 
17 0.544** 0.00 
 
44 0.622** 0.00 
18 0.349** 0.00 
 
45 0.660** 0.00 
19 0.442** 0.00 
 
46 0.525** 0.00 
20 0.497** 0.00 
 
47 0.676** 0.00 
21 0.611** 0.00 
 
48 0.471** 0.00 
22 0.408** 0.00 
 
49 0.289** 0.00 
23 0.342** 0.00 
 
50 0.585** 0.00 
24 0.435** 0.00 
 
51 0.620** 0.00 
25 0.570** 0.00 
 
52 0.504** 0.00 
26 0.545** 0.00 
 
53 0.471** 0.00 
27 0.203* 0.04 
    
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 9, 11 y 31 
no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el instrumento 
se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el promedio de la 
correlación de los 53 ítems (0.47) es superior a 0.20 (r>0.20), por ello el 
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instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento constituido por 
los 53 ítems válidos. 
 
c. Satisfacción 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.3. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Ítems Correlación Sig. (bilateral)  Ítems Correlación 
Sig. 
(bilateral) 
1 0.126 0.205 18 0.122 0.220 
2 0.501** 0.000 19 0.170 0.086 
3 0.337** 0.000 20 0.565** 0.000 
4 0.539** 0.000 21 0.159 0.109 
5 0.513** 0.000 22 0.763** 0.000 
6 0.597** 0.000 23 0.182 0.066 
7 0.267** 0.006 24 0.162 0.101 
8 0.583** 0.000 25 0.236* 0.016 
9 0.522** 0.000 26 0.337** 0.000 
10 0.589** 0.000 27 0.377** 0.000 
11 0.384** 0.000 28 0.470** 0.000 
12 0.568** 0.000 29 0.286** 0.003 
13 0.369** 0.000 30 0.623** 0.000 
14 0.489** 0.000 31 0.457** 0.000 
15 0.349** 0.000 32 0.254** 0.010 
16 0.267** 0.006 33 0.488** 0.000 
17 0.580** 0.000 
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 1, 18, 19, 
21, 23 y 24 no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el 
instrumento se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el 
promedio de la correlación de los 33 ítems (0.40) es superior a 0.20 (r>0.20), por 
ello el instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento 
constituido por los 33 ítems válidos. 
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Anexo N° 10 
Determinación de la confiabilidad del instrumento 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar las pruebas 
estadísticas siguientes: 
 





K: Número de preguntas. 
: Varianza de la prueba. 
: Proporción de éxito, proporción donde se verifica la característica o 
atributo en estudio. 
: Proporción donde no se identifica al atributo. 
 





n: Número de ítems o preguntas. 
: Varianza de cada ítem que compone el test. 
: Varianza de las puntuaciones totales. 
 
Escala para la interpretación de las dos pruebas: 
Niveles Valores 
Confiabilidad Alta 0.99  -  1 
Confiabilidad Fuerte 0.76  -  0.98 
Confiabilidad Moderada 0.50  -  0.75 
Confiabilidad Baja 0  -  0.49 
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Por lo tanto para los instrumentos utilizados en la presente investigación se 
determinó la confiabilidad con el estadístico adecuado de la siguiente manera. 
 
a. Inventario de Cooperdmit 
Para el inventario de cooperdmit que mide la autoestima de los estudiantes, se ha 
formulado preguntas cuyas respuestas son dicotómicas por ello la prueba que se 
utiliza es el estadístico Kuder Richardson. Por lo tanto se tiene los siguientes 
valores: 
 
K=58   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. A 
continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de los 
hábitos de estudio del test. 
 
• Si mismo 
K=26   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 




• Social Pares  
K=8   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Hogar padres 
K=8   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Universidad 
K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 




K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
b. Hábitos de estudio 
Para el inventario de hábitos de estudio, se ha formulado preguntas cuyas 
respuestas son dicotómicas por ello la prueba que se utiliza es el estadístico 
Kuder Richardson. Por lo tanto se tiene los siguientes valores: 
 
K=53   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. A 
continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de los 
hábitos de estudio del test. 
 
• Como estudia usted 
K=12   
 







Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como hace usted sus tareas 
K=10   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como se prepara usted para sus exámenes 
K=11   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como escucha usted sus clases 








Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. 
 
• Que acompaña sus momentos de estudio 
K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
c. Satisfacción 
Para el inventario de satisfacción, se ha formulado preguntas cuyas respuestas 
tienen una escala de licker por ello la prueba que se utiliza es el alfa de 
crombrach. Por lo tanto se tiene los siguientes valores: 
 
n=33   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. A 
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continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de la 
satisfacción con la profesión elegida. 
 
• Necesidad de Seguridad 
n=7   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
 
• Necesidad de pertenencia 
n=9   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Necesidad de estima 
n=7   
 







Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Necesidad de autorrealización 
n=10   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
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La presente investigación, tiene como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la autoestima, los hábitos de estudio, satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de estadística de 
la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 
2016 – I; la población de estudio estuvo constituida por 195 estudiantes matriculados 
en los cursos de Estadística durante el semestre académico 2016 – I de la Facultad, el 
tamaño de la muestra fue de 103 estudiantes. El tipo de la investigación es científica, 
formal, predictiva, ex – post facto, cuantitativa, y explicativa. El diseño de 
investigación es factorial multivariado y transeccional correlacional. 
 
De acuerdo a las evidencias estadísticas, se confirmó la hipótesis general, existiendo 
una correlación múltiple significativa, con un valor de R2 corregido = 0.43, entre la 
autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico en la población estudiada. De igual manera se verificó las hipótesis 
específicas alternas, en el que se halló que existe una relación significativa entre la 
variable autoestima con un valor de Rho = 0.346, la variable hábitos de estudio con 
un valor de Rho = 0.495, la variable satisfacción con la profesión elegida con un 
valor de Rho = 0.446 y el rendimiento académico. Las técnicas estadísticas utilizadas 
fueron el análisis de regresión lineal múltiple y el coeficiente de correlación no 
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This research has as general objective to determine the relationship between self-
esteem, study habits, satisfaction with their chosen profession and academic 
performance of students in statistics courses at the Faculty of Economics and 
Accounting UNASAM during 2016 Academic cycle - I; The study population 
consisted of 195 students enrolled in courses during the academic semester Statistics 
2016 - I of the Faculty, the sample size was 103 students. The type of research is 
scientific, formal, predictive, ex - post facto, quantitative, and explanatory. The 
research design is factorial multivariate correlational transeccional. 
 
According to statistical evidence, the general hypothesis was confirmed, and there is 
a significant multiple correlation, with a value of R2 adjusted = 0.43, between self-
esteem, study habits, satisfaction with the chosen profession and academic 
achievement in the study population. Similarly alternate specific hypothesis was 
verified, in which it was found that there is a significant relationship between self-
esteem variable with a value of Rho = 0.346, variable study habits with a value of 
Rho = 0.495, satisfaction variable with the chosen profession with a value of Rho = 
0.446 and academic performance. The statistical techniques used were multiple 
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad, conocer la relación entre la 
autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico del estudiante en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM. Se entiende por rendimiento académico, al proceso 
alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, y que 
puede ser medido mediante la realización de actividades de evaluación que 
finalmente termina en una calificación, se dice que el valor de una institución 
educativa y maestros, se juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
Por ello es que en la Universidad es importante conocer como es el rendimiento 
académico de sus estudiantes, es así que al investigar más sobre ésta variable se 
identificó que existía un bajo rendimiento académico en los cursos de estadística en 
la Facultad de Economía y Contabilidad, como se verificó en la información de 
calificaciones que la Oficina General de Estudios maneja en su base de datos, en 
donde al procesarlo se observa que cerca del 38,8% de estudiantes en promedio 
tienen un bajo rendimiento académico y el promedio de las calificaciones fue de 9 
puntos durante los semestres académicos del 2011 – I al 2014 – II. En el Perú el 
rendimiento académico ha sido de interés de muchos investigadores, ya que es un 
problema que podemos conocer todos los peruanos, por ello es importante identificar 
los factores que hacen que se pueda mejorar o no esta variable. 
 
La presente investigación se dividió en 4 capítulos, en el primero se plantea el 
estudio, en donde explicó cuál es el problema en la universidad, se planteó los 
objetivos, se justificó el problema, se formuló las hipótesis, se identificó y clasificó 
cada una de las variables utilizadas en el trabajo. 
 
En el segundo capítulo se detalló todo el marco teórico de la investigación, 
empezando con algunos trabajos de investigación que tuvieron relación con el 
presente estudio, considerándolos como antecedentes, también se puntualizó en la 
definición de las variables a utilizar en las bases teóricas y el glosario de términos. 
 xiv. 
 
En el tercer capítulo se presenta la metodología de la investigación, empezando con 
la operacionalización de las variables, se determinó el tipo de investigación, se 
definió las estrategias para realizar las pruebas de hipótesis para responder a los 
objetivos de la investigación, se identificó la población, muestra y los instrumentos 
de recolección de datos que estuvo constituido por 3 test (ver Anexo Nº 4, 5 y 6). 
 
En el cuarto capítulo se detalló el trabajo de campo y contraste de hipótesis, 
empezando con la presentación, análisis e interpretación de los datos, se elaboró para 
ello cuadros y gráficos estadísticos con información descriptiva de cada una de las 
variables de la investigación. Luego se realizó el proceso de prueba de hipótesis, 
utilizando para el análisis el Software estadístico SPSS 20.0 y las técnicas 
estadísticas (Regresión lineal múltiple y coeficiente de correlación no paramétrica de 
Spearman), que apuntan a la solución del problema, de manera secuencial. Después 
se continuó con la discusión de los resultados comparándolo con investigaciones 
anteriores para posteriormente adoptar las decisiones respectivas de la investigación. 
 
Los resultados encontrados en la presente investigación servirán para mejorar la toma 
de decisiones de la Universidad, para brindar a la sociedad mejores profesionales de 










CAPÍTULO I:  
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1. Fundamentación del problema 
 
La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz forma 
profesionales en las carreras de Economía y Contabilidad desde los años 
noventa (1993), como consta en la Unidad de Registro y Control Académico de 
la Universidad iniciándose con dos estudiantes de la escuela de Contabilidad 
para posteriormente en el año 1995 tener los primeros estudiantes de la escuela 
de Economía. El proceso de formación se realiza mediante un Plan Curricular o 
Plan de Estudio de dichas carreras profesionales, en éste plan de estudio se 
contempla el Área de Ciencias Básicas, la cual está conformada por un 
conjunto de asignaturas de estadística y otros que el futuro Economista o 
Contador debe desarrollar y aprobar. En la escuela de Contabilidad el curso de 
estadística pertenece al tercer ciclo, mientras que en la escuela de Economía se 
inicia en el segundo ciclo con el curso de Estadística General, en el tercer ciclo 
se continúa con el curso de Estadística para Economistas I y en el cuarto ciclo 
se concluye con el curso de Estadística para Economistas II. 
 
En mi condición de docente universitario durante los semestres académicos 
2010 – II al 2012 – II, pude observar el bajo rendimiento académico de los 
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estudiantes, así como un buen número de repitentes que se matriculaban en 
estas asignaturas de Estadística por segunda o tercera vez, evidenciando éstas 
deficiencias del rendimiento académico en el registro de notas de los alumnos. 
En la Anexo N° 2,  se muestra las notas alcanzadas por los estudiantes y el 
promedio de veces que un estudiante lleva los cursos de estadística en la 
escuela de Economía y Contabilidad desde el semestre académico 2011 – I 
hasta el 2014 – II, considerando la calificación del estudiante como aprobado 
(si la nota obtenida por el estudiante es superior a 10) y desaprobado (si la nota 
obtenida por el estudiante es inferior o igual a 10), se observa así que en el 
semestre 2014 – II el promedio de notas fue de 10, mientras que en los 7 
semestres restantes el promedio de notas de los estudiantes en los cursos de 
estadística en 6 de ellos fue desaprobatorio (siendo los promedios 8 y 9 puntos) 
y en 1 semestre fue aprobatorio (11 puntos). Por otro lado el promedio de veces 
que un estudiante lleva el curso es de aproximadamente 2. 
 
En el caso de que un estudiante quede desaprobado, el promedio de veces que 
ha llevado el curso es de 2 en la mayoría de los semestres académicos del 2011 
– I al 2014 - II, teniendo que matricularse en los cursos de estadística una vez 
más. Para los estudiantes que pertenecen al otro grupo de calificaciones 
aprobadas, el promedio de veces que llevan el curso es de 2 aproximadamente 
para sólo 1 semestre académico el 2011 – I, mientras que en los demás 
semestres académicos el promedio de veces que un estudiantes lleva el curso es 
de uno. 
 
Luego se observa también que la evolución del porcentaje de estudiantes con 
calificaciones desaprobatorias en el periodo estudiado es la siguiente: en el 
2011 – I fue de 51,5% , durante los semestres 2011 – II al 2012 – I, disminuye 
a 35,2% y 34,6% respectivamente, se incrementa nuevamente a 42,7% en el 
semestre 2012 – II; en el 2013 – I se muestra el menor porcentaje llegando al 
19,7%, finalmente durante los semestres 2013 – I al 2014 – II se observa un 
crecimiento en el porcentaje de desaprobados (39.5%, 46.6% y 40.8% 
respectivamente). En consecuencia, el porcentaje de desaprobados y el 
promedio de notas durante los últimos 8 semestres académicos son de 38,8% y 
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9 puntos respectivamente, siendo éstos indicadores, indicios de que el 
rendimiento académico de los estudiantes de Economía y Contabilidad en la 
universidad no es el más adecuado (ver Anexo N° 2). 
 
En tal sentido, es importante para las autoridades de la universidad conocer que 
variables influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, los cuales 
están generando los siguientes problemas dentro del desarrollo de la formación 
profesional del futuro Economista o Contador: 
 
 Requerimiento de docentes y aulas para aperturar nuevos grupos de 
estudio por la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos de 
estadística. 
 Dificultad en la capacidad de abstracción frente a la resolución de 
problemas propios de las especialidades. 
 Gran cantidad de alumnos desaprobados debido al bajo rendimiento 
académico. 
 Deserción en los alumnos debido a que no tienen éxito en la aprobación de 
las asignaturas conformantes del Plan de estudio. 
 Problemas entre padres e hijos por las deficiencias presentadas en los 
alumnos. 
 
De continuar con esta situación, no se estarían cumpliendo con la visión, 
misión, y los objetivos del plan de estudio de la Carreras Profesionales de 
Economía o Contabilidad y con el encargo social de entregar a la sociedad 
profesionales eficientes, e idóneos para la transformación social y la atención 
de las necesidades que ella demande. 
 
Dentro de las variables seleccionadas en la presente investigación se encuentra 
el nivel de autoestima, que según Trahtemberg Siederer (1996), dice que el 
docente universitario debe tener una formación más centrada en el manejo de 
las dimensiones psicológicas de él mismo y de sus estudiantes, con la finalidad 
de mejorar su autoaprendizaje. Otra de las variables que se estudia son los 
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hábitos de estudio, según Rondón (1991), menciona que los hábitos de estudio 
tienen una importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes. Y por último la otra variable considerada fue 
satisfacción con la profesión elegida, que según Walker (1979), dice que el 
nivel de satisfacción de un individuo permite conocer el grado de bienestar que 
un individuo experimenta con su vida en aspecto tales como estudio, salud, 
trabajo, etc. 
 
En la presente investigación se busca determinar si la autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con la profesión elegida están relacionados con el 
rendimiento académico de los estudiantes de Economía o contabilidad en las 
asignaturas de Estadística con la finalidad de aportar teóricamente a la solución 
del problema que actualmente se presenta en la universidad. 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿En qué medida la autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la 
profesión elegida se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
durante el ciclo Académico 2016 – I? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
• ¿Cuál es el grado de asociación de la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I? 
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• ¿Cuál es el nivel de relación de los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de estudiantes de Economía o Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I? 
 
• ¿Cuál es el grado de asociación de la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de estudiantes de Economía o 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 




1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar si existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
durante el ciclo Académico 2016 – I 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
• Identificar el grado de asociación entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo, durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
• Conocer el nivel de relación de los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de estudiantes de Economía o Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
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• Identificar el grado de asociación de la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de estudiantes de Economía o 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 




La presente investigación se justifica de la siguiente manera:  
 
1.4.1. Justificación económica y social 
 
En todos los niveles educativos (inicial, primaria, secundaria, superior) en el 
Perú, uno de los indicadores que es muy importante conocer es el rendimiento 
académico de los estudiantes porque permite establecer en qué medida los 
estudiantes han logrado cumplir con los objetivos del plan curricular en cada 
nivel educativo. 
 
Un mejor rendimiento académico permitirá que la sociedad disponga de 
profesionales con mejores calificaciones que contribuyan al desarrollo del 
país, en ese marco es necesario evaluar si existe relación entre la autoestima, 
los hábitos de estudio, la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de los cursos de estadística, con la 
finalidad de establecer políticas institucionales que permitan el mejoramiento 
de las variables de estudio. 
 
En la UNASAM, en las escuelas profesionales de Economía y Contabilidad 
en los cursos de Estadística, existe un buen porcentaje de estudiantes que se 
matriculan en los cursos en más de una oportunidad, generando que se abran 
más grupos de estudios en cada curso durante cada semestre académico por la 
mayor población de estudiantes, ocasionando que el tiempo de culminación 
de las carreras profesionales se extiendan a 6 o 7 años en el mejor de los 
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casos, cuando en realidad debería de ser sólo 5 años, elevando el costo 
estimado en la planificación y presupuesto para la educación universitaria. 
Por ello es importante identificar las principales variables que ayudaran a 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la universidad, para 
tener una mejor administración financiera de la entidad. 
 
1.4.2. Justificación metodológica 
 
En la presente investigación se utilizó 3 test para evaluar el nivel de 
autoestima (Inventario de Cooperdmit), hábitos de estudio (elaborado por 
Luis Vicuña Peri) y la satisfacción con la profesión elegida (elaborado por 
Jesahel Vildoso Colque) de los estudiantes, que permitieron evaluar la 
relación con el rendimiento académico, siendo importante conocer cómo se 
aplica y utiliza los menciones test, que sirva en futuras investigación en donde 
se intenten investigar sobre las variables de estudio en un contexto social 
diferente. 
 
Por otro lado se utilizó como metodología de la investigación una serie de 
técnicas estadísticas univariadas y multivariadas para describir y explicar la 
relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM de las 
escuelas de economía y contabilidad en los cursos de estadística. 
 
Dentro de las técnicas a utilizar se encuentra el análisis de regresión lineal 
múltiple, que al igual que otras técnicas estadísticas multivariadas, da la 
posibilidad de evaluar la influencia de cada una de las variables 
independientes sobre la variable dependiente o de respuesta y controlar el 
efecto de éstas variables, de manera simultánea. Ésta técnica estadística, se 
puede utilizar en cualquier problema en el sector educación u otro sector, para 




1.5. Fundamentación de las hipótesis 
 
En la presente investigación, se evaluó si existe relación de las variables 
autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión elegida con el 
rendimiento académico. Para medir las tres variables independientes se 
consideró 3 test psicológicos que fueron diseñados por diferentes autores. Estas 
variables se definieron en base a los referentes teóricos, así como antecedentes 
de investigación y de acuerdo al criterio y experiencia del investigador. 
 
Tradicionalmente, según Touron (1984), el rendimiento académico se expresa 
en una calificación cuantitativa y/o cualitativa, una nota que, si es consistente y 
válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro 
de los objetivos preestablecidos. Por ello en la presente investigación se utilizó 
para el análisis el promedio final obtenido por los estudiantes en los cursos de 
estadística, mostrando después la ubicación de los estudiantes según la 
valoración realizada por Vildoso Gonzales (2003) del nivel de rendimiento 
académico. Seguidamente se utilizó el análisis descriptivo (estadísticos 
descriptivos, tablas y gráficos estadísticos), para describir cada una de las 
variables de la investigación, luego se utilizó el análisis de regresión lineal 
múltiple para determinar cuáles de todas las variables consideradas se 
encuentran relacionadas con el rendimiento académico, partiendo del supuesto, 
que todas las variables consideradas en la investigación influyen en el 
rendimiento académico. 
 
1.6. Formulación de las hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis general 
 
Ha: Existe relación significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
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H0: No existe relación significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica N° 01: 
 
Ha: Existe asociación significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en 
las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en las asignaturas 
de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
Hipótesis específica N° 02: 
 
Ha: Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en 
las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 




Hipótesis específica N° 03: 
 
Ha: Existe asociación significativa entre la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe asociación significativa entre la satisfacción con la profesión 
elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
1.7. Identificación y clasificación de las variables 
 
En la presente investigación las variables se clasifican de la siguiente manera: 
 
1.7.1. Autoestima del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
 
1.7.2. Hábitos de estudios del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
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1.7.3. Satisfacción por la carrera profesional del estudiante 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 
Por el método de estudio: cuantitativa 
 
1.7.4. Rendimiento académico 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: dependiente 
Por su naturaleza: cuantitativa 
Por la posesión de la característica: continua 
Por los valores que adquiere: politómica 











CAPÍTULO II:  
MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se presentó algunas investigaciones encontradas en referencia 
a las variables de investigación tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
también se especificó las bases teóricas en referencia al tema de estudio de cada una 
de las variables, y por último se definió algunos términos que se utilizó en el trabajo 
de investigación. 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
En los últimos años se han realizado muchas investigaciones que tratan de 
identificar los factores del rendimiento académico, a continuación presento 
algunas investigaciones relacionadas al tema.  
 
2.1.1.  Antecedentes Nacionales 
 
a. Llanos (2013), realizó una investigación que tuvo como objetivo establecer 
la relación de la enseñanza universitaria y los recursos didácticos con el 
nivel de rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los 
estudiantes de la E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tipo de investigación fue 
descriptiva, correlacional multivariada, cuantitativa. La Población y 
muestra estuvo conformado por 112 estudiantes que desarrollan la 
asignatura de didáctica general I en la facultad de educación escuela 
académico profesional de educación de la UNMSM. Concluye que existe 
una correlación positiva entre la enseñanza universitaria, los recursos 
didácticos y el rendimiento de los estudiantes de la asignatura de Didáctica 
General I, confirmado por un coeficiente de determinación de 0,741, lo 
que indica que un 74,1% de la variable rendimiento académico está siendo 
correlacionado por la enseñanza universitaria y el uso de recursos 
didácticos.  
 
b. Ocaña (2012), realizó una investigación cuya finalidad fue determinar si 
existe influencia del uso de medios y materiales didácticos con el 
rendimiento de los alumnos de la asignatura de filosofía y ética de la 
Universidad César Vallejo – Sede Lima Norte. El tipo de investigación fue 
transversal, correlacional, cuantitativo. La población de estudios fue los 
alumnos de la asignatura de Filosofía y ética de la Universidad Cesar 
Vallejo durante el semestre académico 2012 – I, la muestra estuvo 
conformado por 97 estudiantes. Concluye que el uso de medios y material 
didáctico no influye con el rendimiento académico de los alumnos de la 
asignatura de Filosofía y ética de la Universidad César Vallejo.  
 
c. Vildoso Jesanel (2012), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
determinar y analizar si la autoestima, la satisfacción con la profesión 
elegida y la formación académica profesional influyen significativamente 
en el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año de la facultad 
de educación. El tipo de investigación del estudio fue descriptivo 
correlacional causal. La población estudiada fue los alumnos del tercer año 
de educación de la UNMSM haciendo un total de 155 a quienes se les 
aplicó cuatro pruebas para medir los siguientes aspectos: Inteligencia, 
autoestima, satisfacción con la profesión elegida y prueba de suficiencia de 
la formación académica profesional. El diseño de la investigación fue de 
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tipo transeccional correlacional causal ya que se recolectaron datos en un 
solo momento en el tiempo. Concluye que existe influencia significativa 
de la autoestima y la satisfacción con la profesión elegida en el coeficiente 
intelectual de los alumnos del tercer año de la facultad de educación, tal 
como se analizó a través de la regresión múltiple. Así mismo no existe 
influencia significativa entre la formación académica profesional y el 
coeficiente intelectual de los alumnos como lo mostró el análisis de 
regresión lineal múltiple.  
 
d. Mendoza (2011), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar los factores que tienen relación con la práctica de hábitos de 
estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del 2do año de la 
escuela académico profesional de agronomía de la Universidad Hermilio 
Valdizan de Huánuco. El tipo de investigación fue descriptivo no 
experimental, de corte transversal y correlacional, la población estuvo 
conformado por 245 alumnos matriculados, se realizó un muestreo 
aleatorio obteniendo una muestra de 40 estudiantes. Concluye que los 
hábitos de estudio que practican, un 52% de los alumnos del 2do año 
académico de agronomía de la UNHEVAL no son los más adecuados por 
ello que se observa el bajo rendimiento académico, además de ello se 
determinó que si existe influencia entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico.  
 
e. Villanueva (2011), realizó una investigación cuya finalidad fue determinar 
cómo influye el método de trabajo en equipo en el rendimiento académico 
en la asignatura de lenguaje en los estudiantes de la carrera de 
computación e informática, IST “Joaquin Reátegui Medina”. El tipo y 
diseño de la investigación fue cuasi experimental con grupo control no 
equivalente por cuanto los sujetos no fueron conformados aleatoriamente, 
más bien se cuentan con grupos intactos, uno de experimentación y el otro 
de control. La población estuvo conformado por todos los estudiantes de 
ambos sexos del II semestre del instituto, siendo la muestra 30 alumnos en 
la sección A y 30 alumnos en la sección B de la carrera de Computación e 
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Informática del instituto. Concluyo que existe influencia entre el método 
de trabajo en equipo y el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 
ha demostrado tener una contribución importante en la reducción del bajo 
rendimiento de los estudiantes, mostrando que en el grupo experimental el 
60% de los estudiantes tuvo un rendimiento académico alto y en el grupo 
control sólo alcanzó el 6,7%. 
 
f. Díaz (2010), realizó una investigación cuyo objetivo fue establecer la 
relación existente entre la motivación y los estilos de aprendizaje, con el 
nivel de rendimiento en los alumnos de primer a cuarto año en el área del 
idioma inglés en la escuela de oficiales de la FAP. El tipo de investigación 
fue descriptivo correlacional, factual o empírica, teórico-práctico 
experimental, transversal o sincrónica. La población y muestra estuvo 
conformado por 110 cadetes estudiantes de nivel superior de la escuela de 
oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, divididos en cuatro años. Concluye 
que existe una correlación positiva entre la motivación, estilos de 
aprendizaje y rendimiento en los alumnos, siendo la correlación de 0,828 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, una 
correlación de 0,807 entre la motivación y el rendimiento académico.  
 
g. Sichi (2010), realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar y 
analizar si existe influencia del perfil profesional y la satisfacción con la 
profesión elegida en el rendimiento académico de los estudiantes de V y 
VII ciclos de la Escuela Académico Profesional de Educación de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
el tipo de la investigación fue un estudio explicativo, correlacional causal. 
La población y muestra estuvo constituida por estudiantes del V y VII 
ciclos de la Escuela Académico Profesional de Educación de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo en 
total 176 estudiantes. Concluyo que, existe influencia significativa del 
perfil profesional y de la satisfacción con la profesión elegida en el 
rendimiento académico de los estudiantes siendo el coeficiente de 
determinación corregido de 0,679. El coeficiente de determinación entre el 
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perfil profesional y el rendimiento académico fue de 0,609 y entre la 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento fue de 0,558.  
 
h. Espinoza (2009), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar de qué manera el método de proyectos y los materiales 
educativos de alta tecnología usados por los docentes del nivel superior se 
relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tipo de investigación fue 
no experimental, descriptivo explicativo, correlacional. La población y 
muestra estuvo conformado por 20 docentes de la escuela profesional de 
turismo de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Concluye que existe una correlación 
positiva entre el método de proyectos y los materiales educativos de alta 
tecnología usados por los docentes del nivel superior con el rendimiento 
académico de los estudiantes siendo el índice de correlación de 70%. 
 
i. Angulo Ramos (2008), realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer 
y describir la relación entre la motivación y satisfacción con la profesión 
elegida con el rendimiento de los estudiantes de la facultad de educación 
de la UNMSM. El tipo de investigación fue descriptivo, correlacional de 
corte transeccional, diseño no experimental. La población estuvo 
constituida por los estudiantes matriculados en la Escuela Académica 
Profesional de Educación, de la Facultad de Educación – Periodo 2006, 
haciendo un total de 928 alumnos. La muestra estuvo conformado por un 
total de 214 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 62 estudiantes 
de primer ciclo, 88 de sexto ciclo y 64 de décimo ciclo. Concluye que 
existe una relación significativa entre la motivación y satisfacción con la 
profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes. Pero la motivación 
intrínseca no está relacionado significativamente con el rendimiento 
académico, mientras que la motivación extrínseca si está relacionada 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes.  
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j. Paredes Ayrac (2008), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
establecer la correlación entre la satisfacción con la profesión elegida, los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primero al cuarto año lectivo 2006 del departamento de Educación 
Primaria – EBI de la Facultad de Educación de Ciencias de la 
Comunicación de la UNASAM. El tipo de investigación y diseño de la 
investigación fue no experimental, correlacional, transaccional. La 
población y muestra estudiada estuvo conformada por 107 estudiantes 
matriculados del primero al cuarto año en el departamento de Educación 
Primaria – PBI. Concluye que existe un 61% de estudiantes que tienen 
hábitos de estudios inadecuados, el 52% de estudiantes se encuentran 
insatisfechos con la profesión elegida, sólo un 2,8% de estudiantes tienen 
un nivel alto de rendimiento académico. También en el estudio de 
correlación se puede ver que existe una correlación alta entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico y es directa positiva, de igual 
manera ocurre entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico.  
 
k. Quispe Quispe (2008), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
explicar la relación que existe entre la autoconciencia, motivación y el 
nivel de rendimiento académico de alumnos del IX semestre de la 
especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico 
Público de Huancané; cuyo tipo de investigación fue básica ya que 
permitió explicar el funcionamiento y conocimiento de la infraestructura 
de los fenómenos sociales. El diseño de la investigación de acuerdo a 
Sampieri, Hernandez (1994), fue no experimental transeccional, 
correlacional no causal. La población y muestra está constituida por todos 
los alumnos que cursan el IX ciclo de la especialidad de Educación 
Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané haciendo 
un total de 54 alumnos. Concluye que existe una relación directa entre la 
autoconciencia, motivación y el nivel de rendimiento académico de 
alumnos, presentando una correlación directa de 91,1%. También concluye 
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que el factor motivación explica mejor las variaciones del rendimiento 
académico que el factor autoconciencia.  
 
l. Vildoso (2003), realizó una investigación que tuvo como objetivo 
determinar y analizar si los hábitos de estudio y la autoestima influyen en 
el rendimiento académico de los estudiantes de 2do, 3ro, y 4to año lectivo 
2003 de la escuela académico profesional de agronomía de la UNJBG. El 
tipo de investigación fue ex – post facto, cuantitativa, factorial o 
multivariada, transversal o sincrónica. El diseño de la investigación fue de 
tipo transeccional causal. La población y muestra estuvo constituida por 85 
estudiantes de los cuales 35 alumnos eran de segundo año, 30 estudiantes 
de tercer año y 20 alumnos de cuarto año de la escuela académico 
profesional de agronomía. Concluye que existe influencia significativa 
entre los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico 
de los alumnos, ya que muestra un valor para la prueba de bondad de 
ajuste del modelo de regresión múltiple de F=3550.640 superior al valor 
crítico de 3.15. Siendo la relación causal del bajo rendimiento académico 
la baja autoestima del estudiante y los hábitos de estudios inadecuados.  
 
2.1.2.  Antecedentes Internacionales 
 
a. Murillo López (2013), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
determinar si la metodología, evaluación y capacitación son los factores 
que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno 
grado en los Centros de Educación Básica de la Ciudad de Tela, Atlántida. 
El tipo de investigación fue descriptivo, el diseño fue no experimental de 
corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por 300 
estudiantes que cursan el noveno grado en los Centros de Educación 
Básica de la ciudad de Tela, Atlántida. La muestra estuvo constituida por 
169 estudiantes. Concluye que el rendimiento académico de los alumnos 
son la manifestación palpable de la metodología utilizada, el sistema de 
evaluación utilizado y la capacitación Docente. 
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b. Cepeda Ávila (2012), realizó un estudio que tuvo como objetivo establecer 
la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 
estudiantes. El tipo de Investigación fue descriptivo y correlacional. La 
población de estudio estuvo conformada por 60 personas, quienes son: 
coordinadora del DOBE, profesores, estudiantes, y padres de familia de los 
estudiantes del décimo año de educación general básica, paralelo “D”, 
sección vespertina del Colegio Técnico “Provincia de Bolívar” de la 
ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. La muestra estuvo constituida 
por 52 personas. Concluye que las variables hábitos de estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, actúan de 
forma dependiente, es decir que se establece una influencia en el 
rendimiento académico. 
 
c. Perez Israel (2007), realizó una investigación que tuvo como finalidad 
describir los factores de bienestar psicológico y familiares asociados con el 
bajo rendimiento académico en los alumnos de 2° año de la Escuela 
Secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y Pavón”, el tipo de 
investigación fue de campo descriptivo. La población estuvo constituida 
por 540 alumnos de 1er 2do y 3er grado y diversificado de en los seis 
grupos existentes en cada uno de ellos (A, B, C, D, E y F) de la Escuela 
Secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y Pavon”, y la 
muestra estuvo conformado por 180 estudiantes. Concluye que los 
hombres presentan una mayor incidencia de problemas familiares, como 
ser hijos de madres solteras, aunque tanto mujeres como hombres 
muestran equilibrio en problemáticas relacionadas a factores de bienestar 
psicológico, como faltas graves de tipo valoral (relacionado a los valores 
sociales y escolares – sanciones por falta al reglamento establecido), 
conviene aclarar, sin embargo, que dado el diseño de investigación no es 
posible establecer una relación causal entre las variables, es decir, se 
desconoce si el bajo rendimiento académico influye sobre los factores de 
bienestar psicológico y familiares o viceversa. 
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d. García Flores (2005), realizó una investigación cuyo objetivo fue 
determinar las relaciones entre las dimensiones del Autoconcepto 
(académica, amistad, atractivo romántico, conductual, deportivo, físico y 
social), con la autoestima y con el rendimiento académico (calificaciones). 
El tipo de investigación fue no experimental, de corte longitudinal y 
correlacional. La población estuvo constituida por 514 alumnos del primer 
semestre de la Escuela Preparatoria Técnica Pablo Uvas (Unidad Centro) 
de la UANL. La muestra fue de 315 alumnos (75.6% fueron mujeres y 
24.4% hombres). Concluye que todas las variables, se correlacionan 
positivamente con la variable autoestima, sin embargo determinó que las 
que muestran mejor correlación son: en primer lugar, el autoconcepto 
físico, en segundo, la conducta, en tercero la social y en cuarto, la 
académica. Esto indica que la autoestima no está afectada principalmente 
por el rendimiento académico (Calificaciones), sino por aspectos 
relacionados con el autoconcepto físico. También que el rendimiento 
académico (calificaciones) presenta una mejor correlación con la 
dimensión académica del autoconcepto que con la autoestima. La 
Autoestima no presentó diferencias entre los hombres y mujeres, la única 
dimensión del autoconcepto que tuvo diferencias entre los hombres y 
mujeres fue la dimensión deportiva. Sin embargo el rendimiento 
académico por género presentó diferencias significativas, destacando los 
hombres en ciencias sociales y las mujeres en español. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
Los factores que influyen en el rendimiento académico son variables que de 
alguna manera intervienen en su clasificación negativa o positiva. Según la 
teoría existen muchas variables que influyen en el rendimiento académico, sin 
embargo en la presente investigación se seleccionó y definió las variables más 
relevantes las cuáles fueron la autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con 
la profesión elegida de los estudiantes que se detallan a continuación, así como 
también el rendimiento académico. 
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2.2.1. Nivel de autoestima 
 
La autoestima es una de las variables, que muchos investigadores han 
estudiado, evaluando su relación con el rendimiento académico, normalmente 
si un individuo tiene un buen nivel de autoestima se espera que pueda tener 
un buen nivel de rendimiento académico. 
  
Para Branden (1995), la autoestima es un complejo y dinámico sistema de 
percepciones, creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es 
multifacético, multidimensional pues incluye cuatro dimensiones: 
Autoconcepto académico, autoconcepto social, autoconcepto emocional y 
autoconcepto fisicomotriz. Por lo tanto la autoestima alude a una actitud hacia 
uno mismo que se expresa en la forma habitual de pensar, amar, sentir, 
trabajar, estudiar y comportarse. 
 
2.2.1.1. Componentes de la Autoestima 
 
Para Mruk (1997), la autoestima tiene tres componentes, ellos son: 
 
a. Cognitivo: se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y 
de las conductas.  
 
b. Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay en el 
individuo, es un sentimiento de capacidad personal pues implica un 
diagnóstico del propio merecimiento o valor como ser humano. Este 
elemento consiste en una auto estimación que nace de la observación 
propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen y 
opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros.  
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c. Conductual: se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida 
hacia el llevar a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y 
racional. 
 
2.2.1.2. Valores de la Autoestima 
 
Según Figueroa (1997), la base de la autoestima tiene los siguientes valores: 
 
 Valores corporales: estimar nuestro cuerpo aceptarlo con sus limitaciones 
y defectos. 
 
 Capacidad sexual: sentirse orgulloso del sexo que se posee, para esto es 
necesario enseñar a la persona a vivir con responsabilidad la actividad 
sexual humana siendo importante el conocimiento de la realidad psíquica, 
biológica y social.  
 
 Valores intelectuales: son los más duraderos, se debe identificar los 
talentos propios de la inteligencia, pues de esta manera se llega al aprecio 
y valoración afectiva del mismo.  
 
 Valores estéticos y morales: El primero se refiere al amor a la belleza, así 
se debe identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la danza, 
la música, la escultura, la pintura etc. ello contribuye a valorar las 
cualidades. Y el segundo se dirige al respeto de normas propias de una 
sociedad (prudencia, fortaleza, libertad, paz, responsabilidad, tolerancia, 
cooperación, solidaridad, respeto a los demás, rechazo a toda 
discriminación etc.).  
 
 Valores afectivos: Son sentimientos propios del ser humano como la 
compasión, alegría, esperanza, deseo, audacia, serenidad y amor; dignos de 
aprecio los cuales son la base sobre la cual se edifica la estima. 
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Muchas veces se observa que tanto profesores como familiares expresan 
actitudes negativas a los jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir la 
autoestima de los estudiantes. Cabe señalar que el docente universitario del 
siglo XXI, debe tener una formación mucho más centrada en el manejo de 
las dimensiones psicológicas de sí mismo y de los alumnos, además debe 
desarrollar las aptitudes para asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar 
a los estudiantes para su autoaprendizaje (Trahtemberg Siederer, 1996). 
 
2.2.1.3. Condiciones para elevar la Autoestima 
 
Para Montgomery Urday (1997), existen cuatro condiciones fundamentales 
que deben comenzar a experimentarse positivamente para elevar la 
autoestima, estas son:  
 
a. La vinculación: se refiere al establecimiento de relaciones sociales 
productivas y duraderas. Eso significa vincularse a una red significativa de 
actividades compartidas con otras personas, cumpliendo a su vez funciones 
numerosas e importantes en ella. La formación del individuo, así depende 
de conexiones familiares, culturales, comunitarias, étnicas, deportivas, 
ideológicas, etc. y del papel que juegue en tales nexos. La pregunta que 
aquí debemos responder es ¿Con quién me junto y comunico, y para qué? 
 
b. La singularidad: implica el reconocimiento y aprecio por la propia 
individualidad, a su vez fuerte y apoyada por los demás. Esta condición 
incluye respetar los derechos personales y ajenos, y saberse especial en 
tanto se siente que se puede saber y hacer cosas que no son del dominio 
común. El individuo debe preguntarse: ¿Quién soy y qué me distingue de 
los demás?  
 
 
c. El Poder: es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, 
tomar decisiones, utilizar las habilidades que se tengan para afrontar 
problemas y solucionarlos, aun cuando la situación sea difícil. En este 
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sentido, es una condición necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. 
La pregunta a considerar es: ¿Qué puedo hacer y cómo?  
 
d. Los modelos: Son pautas de referencia para servir de guía vital (metas 
valores, ideales, intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar?, 
¿Hacia dónde voy?, ¿En qué creo?  
 
2.2.2. Hábitos de estudios 
 
Es una variable considerada muy importante de acuerdo a la teoría para la 
obtención de un buen rendimiento académico. El término “hábito” se entiende 
como la repetición de una misma acción en el tiempo, es decir una actitud que 
se desarrolla permanentemente mediante entrenamientos y voluntad y que 
tiende a hacernos actuar de una manera agradable y rápida, por otro lado el 
término “estudio” es definido como una fase del aprendizaje formal por 
medio del cual la persona trata de adquirir un nuevo conocimiento, establecer 
nuevos hábitos y perfeccionar nuevas habilidades. 
 
Entonces se puede decir que los hábitos de estudio es la repetición del acto de 
estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y 
características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para agilizar y 
desarrollar la capacidad de aprender de cada uno de los estudiantes. 
 
Rondón (1991), define a los hábitos de estudio como conductas que 
manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 
constantemente. Demostró que los hábitos de estudio tienen una importancia 
significativa en el mejoramiento del rendimiento estudiantil ya que garantizan 
un entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de 
nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptación a la 
cambiante vida moderna. 
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Belaunde Trelles (1994), entiende por habito de estudio al modo de cómo el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, es decir es la 
costumbre natural de procurar aprender permanentemente, esto implica la 
forma que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y 
métodos concretos que utiliza para estudiar. 
 
Estudiar de acuerdo con Marsellach (1999), significa situarse adecuadamente 
ante unos contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, para después 
poder expresarlos ante una situación de examen o utilizarlos en la vida 
práctica. Esto indica que el estudio es uno de los factores importantes para el 
éxito académico, pero no solo el acto de estudiar, sino también el cómo se 
realiza ese acto, ya que implica poner en juego una serie de destrezas, 
habilidades y técnicas que se obtienen en la práctica y que permiten alcanzar 
el objetivo propuesto, es decir, del estudio depende el éxito que se alcance 
académicamente en la adquisición de conocimientos (aprendizaje) y desde 
luego, la puesta en práctica de esos conocimientos. 
 
Para modificar los hábitos de estudio también se requiere según Belaunde 
Trelles (1994), de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución 
del tiempo de estudio. Si esta no se modifica inicialmente no tiene mucho 
sentido hablar de técnicas de estudio, ya que un buen trabajo se basa en una 
constante y adecuada organización. 
 
La preocupación por los hábitos de estudio de los estudiantes ha adquirido un 
renovado interés debido a la gran importancia que se le da actualmente a la 
educación universitaria. La realidad demuestra que no todos los estudiantes 
hacen frente con éxito a los nuevos desafíos que la universidad plantea los 
cuáles son: incremento de la exigencia, necesidad de organización del trabajo 




2.2.2.1. Etapas de la adquisición de conocimientos 
 
Quintanilla Paz (1995), sostuvo que para obtener un buen aprendizaje y que el 
estudio sea eficaz el estudiante universitario debe conocer cada una de las 
etapas de los procesos psicológicos que intervienen en la adquisición de 
conocimientos, los cuales se detalla a continuación:  
 
a. La motivación: Para aprender se necesita de una razón para estudiar, un 
sentido, un motivo. En la motivación no sólo interviene el aspecto 
intelectual sino también el aspecto emocional. Por más esfuerzo que haga 
un profesor (lleve láminas, cuadros sinópticos, cuente chistes, etc.) nada 
conseguirá si el alumno no está auto motivado (interés, entusiasmo, 
admiración por algo que queremos conocer, hacer o aprehender). Pues la 
motivación es el motor del estudio.  
 
b. La concentración: La calidad del estudio está directamente relacionada 
con el grado de atención o concentración en la tarea de estudiar. Por ello se 
afirma que sólo puede estar concentrado el que no piensa nada más que en 
lo que está estudiando en ese momento. Las principales dificultades para 
emprender y mantener la concentración en el estudio son: 
 
• La falta de motivación o el desinterés. 
• La fatiga o malestares de orden físico (por ejemplo dormir poco 
tiempo). 
• Conflicto con otras actividades (deseo de estar haciendo alguna otra 
cosa, pensamientos precedentes). 
• Varios tipos de trastornos emocionales. 
 
c. La actitud: La motivación está relacionada con la actitud, así la 
motivación debe estar consciente e inconscientemente presente 
permanentemente en nuestra vida. Por ello se afirma que la actitud no es 
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más que la concentración, el recuerdo interrumpido de lo que se debe 
hacer y tratar de lograr. 
 
d. La organización: Para aplicar eficazmente los conocimientos se deben 
organizar, para ello el estudiante deberá tener y formar su propio esquema 
mental. De allí que el profesor es únicamente un elemento que pone a 
disposición del estudiante una bandeja de conocimientos y es el educando 
quien deberá integrarlos relacionándolos unos con otros. 
 
e. La comprensión: Comprender un tema, es poder aplicar los 
conocimientos a situaciones nuevas. Así el hombre aprende antes y mejor 
en los casos en que puede relacionar el tema de estudio con un material ya 
conocido y sabido. De allí que en el proceso de la comprensión sea 
indispensable hacer esta relación de los conocimientos integrados. 
 
f. La repetición: Si bien es cierto que las informaciones adquiridas por 
penetración comprensiva son más resistentes, no son sin embargo eternas. 
Por sí sola la comprensión no puede suplir a la fijación. Es preciso 
aprender y repetir los conceptos, lo mismo que las fechas y los datos y si 
es necesario en estos últimos, aprenderlos de memoria, pues de lo 
contrario, no se graban. Cabe señalar que todos los métodos de estudio 
recomiendan la repetición, el repaso, autoevaluación, confrontación de lo 
aprendido, re memorización de lo comprendido. 
 
g. La guía de estudios: Las investigaciones han demostrado que para que el 
alumno pueda aprender más rápido y mejor debe saber el resultado de sus 
repuestas inmediatamente. La idea es que asocie rápidamente la pregunta 
con la respuesta correcta a fin de que se fije rápida y fuertemente en su 
cerebro. A esta teoría se le llama “estudio programado” es decir para 
repasar se debe elaborar una guía de preguntas o de estudio. 
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2.2.2.2. Dificultades de los estudiantes en su enseñanza superior 
 
También Quintanilla Paz (1995), sostuvo que las investigaciones en las 
universidades han demostrado que las principales dificultades de los 
estudiantes al empezar un curso en la enseñanza superior está en:  
 
 La adaptación a los métodos y técnicas de trabajo desconocido  
 La distribución del tiempo  
 El establecimiento del plan de estudio. 
 
Según Aduna & Marquez (1987), para que los jóvenes concluyan sus estudios 
superiores satisfactoriamente y hasta continúen su especialización a través de 
estudio de post – grado, requieren de un complejo y trascendental aprendizaje 
de hábitos de estudio de modo gradual gracias al entrenamiento progresivo.  
 
Por consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la ejecución 
repetida de una acción de manera organizada con un fin establecido. Una 
característica particular de los hábitos de estudio es que una vez formados las 
acciones se ejecutan sin recapacitarlas previamente. 
 
2.2.2.3. Estrategias para desarrollar mejores hábitos de estudio 
 
Es necesario indicar que las intervenciones más exitosas dirigidas a 
desarrollar hábitos y tácticas de estudio (herramientas de trabajo) son aquellas 
que conjugan el desarrollo de: 
  
a. Habilidades, la estimulación de conciencia meta cognitiva (énfasis en la 
toma de conciencia de las tácticas utilizada para la solución de problemas)  
b. Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico encargado. 
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Así las investigaciones muestran que aunque sean efectivas las técnicas de 
modificación de conducta respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo 
de estas técnicas no será suficiente para mejorar la calificación académica, 
porque la modificación de hábitos de estudio depende básicamente del 
compromiso del estudiante para el cambio.   
 
Uno de los aspectos que ayuda al cambio de hábitos de estudio y que se debe 
tener en cuenta es que el alumno se sienta atendido, apoyado y motivado por 
sus docentes y familiares.  
 
Finalmente, para modificar los hábitos de estudio para tener un mejor 
rendimiento académico también se requiere de una organización adecuada 
(plan de estudio) y distribución del tiempo de estudio (Belaunde Trelles, 
1994). Si ésta no se realiza adecuadamente no tiene mucho sentido hablar de 
técnicas estudio, ya que para obtener un buen resultado se tiene que ser 
perseverante, y tener una adecuada organización.  
 
2.2.3. Satisfacción por la profesión elegida 
 
La mala elección de una carrera profesional hace que el estudiante pierda el 
interés por aprenderlo, como consecuencia de ello su rendimiento académico 
va a disminuir o simplemente desaparecer. 
 
La satisfacción puede identificarse como la experiencia o sentimiento de éxito 
en la ejecución de un logro determinado (Lewin & Merton, 1978). Así el 
juicio de satisfacción permite percibir el grado de bienestar que el individuo 
experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos tales como la salud, el 




2.2.3.1. Definición de la satisfacción con la profesión elegida 
 
La satisfacción con la profesión elegida es un estado afectivo que surge en el 
individuo provocado por la automotivación y la motivación que recibe de su 
entorno respecto a la carrera profesional elegida que va de acuerdo a sus 
intereses, preferencias y  expectativas, causando en él conductas positivas 
como el esfuerzo por mejorar cada día más, busca actualizarse 
continuamente, participa en las innovaciones, cumple con sus trabajos y 
busca soluciones a los problemas que afectan el desarrollo de su profesión 
(Vildoso Villegas, 2002). 
 
2.2.3.2. Clases de motivos para lograr la satisfacción 
 
En la presente investigación se utilizó la teoría del psicólogo Maslow (1991), 
quien menciona que existen las siguientes clases de motivos, para lograr la 
satisfacción: 
 
• Motivos deficitarios: la satisfacción de necesidades biológicas evita 
enfermedades, pero no asegura el estado de salud, por eso el hombre 
necesita de los motivos de crecimiento. 
• Motivos de Crecimiento (humanos y sociales): Indican progreso en cuanto 
a ideales. Un hombre que busca su autorrealización se caracteriza por la 
espontaneidad, independencia, socialización y su manifestación de amor 
hacia su prójimo, es decir el individuo desarrolla cualidades tales como la 
lealtad, la amistad y la conciencia cívica, pues llegan a ser los mejores 
padres, cónyuges, profesores, funcionarios públicos etc. 
 
2.2.3.3. Necesidades para lograr la satisfacción 
 
Según Maslow (1991), para lograr tener una satisfacción, las necesidades son 
innatas y la motivación es una serie de factores jerarquizados que actúan 
sobre el ser total. A continuación se presenta las necesidades según el autor: 
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• Necesidades Básicas o Primarias 
Necesidades fisiológicas: Son necesidades fundamentales del organismo 
humano, respecto a su funcionamiento biológico y fisiológico, las cuales 
aseguran la supervivencia tales como el alimento, el aire, el refugio, el 
sexo y el sueño. 
 
Necesidad de seguridad: el hombre desea vivir en un mundo estable y 
previsible, que no corra peligro su vida o integridad física. Esta necesidad 
se refiere a la estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, 
temor y caos, estructura, orden, ley, límites etc. En los adultos la búsqueda 
de seguridad puede manifestarse en encontrar un puesto de trabajo estable, 
también en situaciones de emergencia como en caso de guerra, 
enfermedad, catástrofes naturales, neurosis, trastornos cerebrales etc. 
 
• Necesidades Psicológicas de Crecimiento o Secundarias 
Necesidad de pertenencia: satisfechas las necesidades básicas, las 
personas desearán tener un lugar definido dentro de una estructura social la 
cual le permita tener una identificación de pertenencia al mismo. 
 
Necesidad de estima: toda persona tiene necesidad de recibir la estima de 
los demás incluye conceptos como  prestigio, reconocimiento,  aceptación, 
diferencia, estatus, reputación y aprecio, que son elementos que le permite 
al individuo saberse digno de estar en compañía de los demás. Esta 
necesidad incluye también la autoestima, es decir la propia estima, la 
autovaloración, el auto respeto, la confianza en sí mismo, capacidad de 
autonomía y libertad, los cuales conforman una autoimagen que al 
individuo le permite un completo desenvolvimiento de sus propias 
facultades. 
 
• Necesidad de Autorrealización: satisfechas las necesidades anteriores, 
surge en el hombre la inquietud constante por alcanzar cada vez metas más 
altas, es decir la persona ama el conocimiento, el aprendizaje, 
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continuamente surge en él la búsqueda de lo bello, del saber, el apoyo a los 
demás, el desarrollo, progreso y felicidad de otros, convirtiéndose en su 
propia satisfacción. 
 
2.2.3.4. Cualidades de un individuo desarrollado 
 
Maslow (1991), describe las cualidades de la persona totalmente desarrollada, 
las cuales son: 
 
• Una percepción más clara y eficaz de la   realidad 
• Mayor apertura para las experiencias. 
• Mayor integración, totalidad y unidad de la persona. 
• Mayor espontaneidad y expresividad: total funcionamiento, viveza. 
• Un yo real, una identidad sólida, autonomía, unicidad. 
• Creatividad, aprecio a lo bello 
• Capacidad para unir lo abstracto y lo concreto 
• Capacidad de amor. 
• Ama adquirir conocimiento. 
 
El término Satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando un 
individuo ha cumplido un deseo, Mankeliunas (1978), se expresa que cuando 
un organismo ha llegado a la meta propuesta o que la persona a gratificado 
sus pretensiones experimenta satisfacción. 
 
Por último la satisfacción puede identificarse como un sentimiento de éxito en 
la ejecución de un logro determinado. Este sentimiento de éxito permite 
percibir un bienestar que la persona experimenta ante diferentes aspectos 




2.2.4. Rendimiento Académico de los estudiantes en los cursos de estadística 
 
El rendimiento académico es una de las variables en educación muy estudiada 
frecuentemente, la intención es mejorar las calificaciones de los estudiantes, y 
conocer en un determinado contexto social cuáles son las causas que originan 
un bajo o buen rendimiento académico de los estudiantes en todo nivel ya sea 
inicial, primaria, secundaria o superior. 
 
2.2.4.1. Definición del rendimiento académico 
 
Pizarro (1985), sostiene que el rendimiento académico es entendido como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. 
 
Para Carrasco (1993), el rendimiento académico puede ser entendido en 
relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de 
aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos y/o aptitudes. 
 
Para Touron (1984), el rendimiento se expresa en una calificación, 
cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será el 
reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 
preestablecidos. 
 
Escudero (1999), apunta que las calificaciones son una medida de los 
resultados de la enseñanza, pero no estrictamente de su calidad, pues están 
condicionadas no sólo por la calidad de los alumnos, sino también por el 
criterio y el rigor personal del profesor a la hora de diseñar la enseñanza y 
valorar y calificar el aprendizaje y el rendimiento académico. Si bien, no 
podemos olvidar, concluye el autor, que se trata de un elemento clave a la 
hora de construir la imagen de una institución. 
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De lo mencionado anteriormente se puede decir que el rendimiento 
académico es el resultado de diferentes sucesos que se relacionan con el 
estudiante, que consiste en medir a través de un sistema de evaluación el 
grado de aprendizaje cognitivo, afectivo y conductual que ha alcanzado; es el 
nivel de conocimiento de un estudiante medido en un examen de evaluación, 
causado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, 
aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. En 
consecuencia se puede decir que el rendimiento académico es la relación 
entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo, teniendo como 
producto las calificaciones cuantitativas del estudiante, que finalmente se 
reflejará como un promedio de las mismas, mostrando el logro de un 
determinado aprendizaje cumpliendo así con los objetivos preestablecidos. 
 
2.2.4.2. Importancia del Rendimiento académico 
 
El rendimiento académico de los estudiantes es un componente importante 
para determinar si una institución educativa superior está alcanzando sus 
objetivos educativos. De aquí, que sea esencial la existencia de un programa 
de evaluación para documentar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Ahora bien, como se mencionó, el producto de la enseñanza universitaria se 
define en términos del rendimiento interno (calificaciones) de los estudiantes, 
también de los indicadores de abandono (deserción de estudiantes) y muchas 
veces se considera dicho rendimiento académico como indicador de la calidad 
de enseñanza de una institución. 
 
2.2.4.3. Factores determinantes del rendimiento académico 
 
Los factores determinantes del rendimiento académico son todas aquellas 
variables que constituyen el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, 
del docente, del contenido, del procedimiento, del contexto, etc. Se suele 
tener en cuenta especialmente las variables personales de los alumnos, como 
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la inteligencia, la personalidad, la motivación, las actitudes siendo necesarios 
criterios adecuados para interesarlas. 
 
Es importante incidir en las limitaciones que supone la selección de los 
factores determinantes del rendimiento académico. El rendimiento académico 
se ve influido por una multitud de variables interrelacionados entre sí de 
manera compleja, lo cual dificulta enormemente las investigaciones al 
respecto. Así pues, rendimiento académico se relaciona, positiva y 
negativamente, con varias variables, estás pueden ser de carácter intelectual, 
así como variables referidas a la personalidad (extroversión, introversión, 
ansiedad), variables centradas en factores familiares (centradas en la 
motivación, cuya relación con el bajo rendimiento académico no siempre es 
lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de instrucción de los 
padres y capacidades de estos para llevar una adecuada relación con sus 
hijos), factores académico universitario (como el plan de estudio inadecuado, 
seguimiento y evaluación de los alumnos, tiempo de aprendizaje inadecuado 
entre otras variables), factores institucionales (ausencia de equipos en la 
universidad, exceso de número de alumnos por aula, etc), y factores 
relacionados con el profesor como las características personales del docente, 
falta de interés por la formación permanente y la actualización entre otros  
(Larrosa, 1994). 
 
Pero los factores que están directamente relacionados al rendimiento 
académico son de múltiple naturaleza. Según Aduna & Marquez (1987), los 
hábitos de estudio bien cimentados conllevan al alumno a tener un buen 
rendimiento académico. Otra de las variables que tienen que ver con el 
rendimiento académico es la autoestima, que según Manassero & Vazquez 
(1995), el nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos y fracasos 
académicos. También la satisfacción con la profesión elegida, se puede 
identificar como un sentimiento de éxito en la ejecución de un logro, éste 
éxito permite percibir un bienestar que el estudiante experimenta en el estudio 
de su carrera profesional (Angulo Ramos, 2008). 
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Por otra parte, la revisión bibliográfica de las variables acopiadas en este 
capítulo, tuvo como pretensión una revisión profunda de cada una de ellas. En 
todo caso el objetivo no fue otro que dar las características de las tres 
variables que se tomó como ejes de análisis del estudio. 
 
2.2.4.4. Historia de la estadística en el Perú 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012), la historia de 
la estadística en el Perú se remonta a los años 200 a 700, en donde se 
evidencia el registro estadístico más antiguo, con los Pallares de la cultura 
Mochica, quienes con signos establecidos y combinados daban la forma 
escrita del lenguaje y con combinaciones de rayas la expresión numérica. Esta 
práctica es continuada hasta el día de hoy por algunos pueblos de la costa que 
llevan la contabilidad en pequeñas bolsas de colores denominadas “talegas” 
que contienen diversos granos de maíz, frijoles y pallares. El surgimiento de 
la estadística se da con los censos, es así que el primer censo se realizó en el 
Imperio del Tahuantinsuyo con Sinchi Roca (durante los años 1230 a 1260), 
con lo que se comprobó la existencia de 200 mil hombres aptos para la 
guerra. Durante el incanato se utilizó el Quipo y los núcleos familiares, para 
tener un mejor registro de su población. El quipu consistía en una cuerda 
gruesa horizontal de la que colgaban varias cuerdas delgadas y verticales con 
nudos y ramales. Este instrumento se mejoró de tal modo que de su condición 
meramente registral pasó a tener carácter histórico, al conservar detalles de 
los gobiernos de los incas o de las guerras. Los núcleos familiares, se formó 
mediante la división de la población, cada uno de los núcleos tenían sus jefes 
y estaban organizados en base al sistema decimal, permitiendo así tener un 
mejor conteo o registro. 
Durante la conquista, se perdieron muchos de los registros contables 
utilizados durante el imperio incaico, debido a la destrucción de los quipus 
por los conquistadores, a las guerras civiles entre conquistadores y al desastre 
demográfico causado por las grandes enfermedades y epidemias que 
afectaron a la población inca.  
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En 1548 se realizó el primer censo ordenado por Don Pedro de la Gasca, cuyo 
fin era estrictamente tributario, para obtener, para sí y para la corona 
española, el mayor provecho posible de las tierras conquistadas. El segundo 
censo con Don Andrés Hurtado de Mendoza se realizó entre los años 1556 y 
1561, se contabilizó 253 mil 715 indios tributarios. El tercer censo con Don 
Francisco de Toledo duró 5 años (1570 y 1575) y registró 1 millón 67 mil 696 
indios varones tributarios de 18 a 50 años.  
 
En 1790, Don Francisco Gil de Taboada y Lemos, ordenó el último censo de 
la Colonia que arrojó la cifra de 1 millón 76 mil 122 habitantes, sin tener en 
cuenta a Quito, que fue separada en 1718 y que tenía 700 mil habitantes.  
 
En 1825 el Supremo Consejo de Gobierno de Don Hipólito Unanue y Pavón 
dispuso la recopilación de nacimientos, matrimonios y defunciones a través 
de las prefecturas de cada departamento, constituyéndose la primera iniciativa 
de estadística oficial de la República. 
 
En 1836 se dio el primer censo de población de la época republicana, durante 
el gobierno del General Don Andrés de Santa Cruz, cuyo resultado indicó una 
población de 1 millón 773 mil 736 habitantes. El segundo censo fue en 1850 
durante el primer gobierno del Mariscal Don Ramón Castilla, obteniéndose 
una población de 2 millones 1 mil 203 habitantes. En 1853 se crea la Sección 
Estadística del Ministerio de Gobierno durante la presidencia de José Rufino 
Echenique, teniendo como misión principal la reunión y sistematización de 
los trabajos de estadística oficial nacional. El tercer censo se realizó en 1862 
durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, registrándose 2 millones 287 
mil 916 habitantes. 
 
El cuarto censo se llevó a cabo en 1876, en 1940 el quinto Censo llegando a 7 
millones 23 mil 111 habitantes. En 1959 se publica la Ley de Censos, esta 
norma, estableció una periodicidad de 10 años para realización de actividades 
estadísticas a gran escala: los Censos Nacionales de Población y censos de 
vivienda; y de 5 años para actividades censales de tipo económico, 
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agropecuario, industrial, comercial y de servicios. Dicha norma continua 
vigente hasta el día de hoy. 
 
El sexto censo de población que se levantó simultáneamente con el I de 
Vivienda y I Censo Agropecuario, se realizó en el año 1961. En 1963 se 
realiza el primer censo económico.  
 
En 1972 se realizó los Censos Nacionales VII de Población y II de Vivienda, 
dando como resultado 14 millones 121 mil 564 habitantes y 3 millones 14 mil 
844 viviendas. El II Censo Agropecuario, fue ejecutado también en el mismo 
año y permitió conocer entre otros aspectos, el número de agricultores, las 
hectáreas de terreno destinadas a la agricultura, así como la producción 
agrícola. 
 
En 1974 se realizó el II Censo Económico y III Censo Agropecuario. En 1975 
se crea el Sistema Estadístico Nacional dejando todas las actividades 
estadísticas a nivel nacional bajo la conducción del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), quien haría las veces de ente rector.  
 
En 1981 se realizó el VIII Censo Nacional de Población y el III de Vivienda, 
los resultados definitivos indicaron una población de 17 millones 762 mil 231 
habitantes y 3 millones 563 mil 643 viviendas. 
 
En 1993 se realiza los Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda, 
se registraron 22 millones 639 mil 443 habitantes y 5 millones 99 mil 592 
viviendas.  Se incluyó a las Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana. 
 
Entre 1993 y 1994 se realizó el III Censo Nacional Económico (III CENEC). 
En 1994 se realizó el III Censo Nacional Agropecuario. 
En el año 2008 se realizó el Cuarto Censo Nacional Económico a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su condición de 
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ente rector del Sistema Estadístico Nacional. El cuarto Censo Nacional 
Agropecuario se realizó en el 2012  
 
2.2.4.5. Importancia de la estadística 
 
El beneficio de la estadística se da en cada área de investigación científica 
utilizándolo en todos los campos del conocimiento y no sólo en aspectos 
sociales. La estadística ha adquirido un rol importante en la investigación, ya 
que por medio de las técnicas que proporciona para el análisis de datos se 
puede dar respuesta a diferentes problemas de investigación. Así, una 
estadística puede servir para una investigación científica al demostrar que un 
porcentaje determinado de los casos observados representó un resultado 
particular y no otro. 
 
Asimismo para todas las personas que apoyan en la formulación de las 
políticas económicas, educativas, de salud, quienes asesoran al presidente y a 
otros funcionarios públicos sobre procedimientos administrativos, 
económicos, educativos entre otros, la estadística ha demostrado ser una 
herramienta valiosa y fundamental de apoyo para la toma de decisiones. Las 
diferentes decisiones en las políticas públicas, privadas y muchos otros 
asuntos pueden hacerse de manera inteligente tan sólo con la ayuda del 
análisis estadístico y sus conceptos básicos.  
 
También la estadística es útil en la vida diaria, por su papel instrumental en 
otras disciplinas, la necesidad del conocimiento estocástico en muchas 
profesiones y su importancia en el desarrollo de un razonamiento crítico, 
conllevan a no dejar de lado los conocimientos en ésta área. 
 
Por ello es que en la malla curricular de las escuelas de Economía y 
Contabilidad se incluye al menos un curso de estadística, con la finalidad de 
que el estudiante tenga las herramientas necesarias para mejorar la toma de 
decisiones en su campo de acción. 
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2.2.4.6. Definición de la estadística 
 
La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es obtener una información 
cuantitativa o cualitativa en referencia a individuos, grupos, series de hechos, 
etc. Para obtener de ello, por medio del análisis de datos unos significados 
puntuales o realizar unas predicciones para el futuro. 
 
La estadística, en general, es la ciencia que trata de la recopilación, 
organización presentación, análisis e interpretación de datos cuantitativos o 
cualitativos con el fin de obtener información para la toma de decisiones. 
 
Según Holmes (1980), la Estadística es una parte de la educación general 
deseable para los futuros ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la 
capacidad de lectura, análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 
que con frecuencia aparecen en los medios de comunicación.  
 
Para Begg (1997), la Estadística es un buen medio de transporte para alcanzar 
las capacidades de comunicación, tratamiento de la información, resolución 
de problemas, uso de computadoras y trabajo cooperativo y en grupo, a las 
que se da gran importancia en los nuevos currículos. Además, la probabilidad 
y la Estadística se pueden aplicar fácilmente, puesto que no requieren técnicas 
matemáticas complicadas, sobre todo en el mundo actual con el avance de las 
computadoras. 
 
Se define a la estadística como la ciencia que tiene por objeto aplicar las leyes 
de la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las 
leyes que los rigen y hacer su predicción próxima (Minguez, 2001). 
 
La estadística, a lo largo de la historia ha estado siempre ligada a cuestiones 
de Estado (recuentos, censos, etc.) desde sus inicios y de ahí proviene su 
nombre. Hoy en día está presente en todos los ámbitos humanos, tanto 
individuales como colectivos. La Estadística aparece ante la necesidad de 
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poder tratar y comprender conjuntos numerosos de datos. Los estudios 
estadísticos, en la actualidad, impregnan numerosos ámbitos: educación, 
sanidad, economía, en el mundo empresarial, medios de comunicación, etc. 
 
La estadística es una de las ramas de la ciencia matemática, que se centra en 
el estudio del trabajo con datos que son ya de por sí numéricos o que ella 
misma se encarga de transformar en números. La estadística, si bien es una 
ciencia de extracción exacta, tiene una injerencia directa en cuestiones 
sociales por lo cual su utilidad práctica es mucho más comprensible en 
comparación de otras ciencias exactas como la matemática. Lo interesante de 
la estadística como ciencia es que en muchas ocasiones, la información 
cuantitativa que nos proporciona nos permite conocer a ese nivel mucho 
mejor a una sociedad, por ejemplo cuántas personas viven en un país, cuál es 
la tasa de analfabetismo, cuál es la tasa de asistencia escolar, cuál es la tasa de 
desempleo, cuál es el porcentaje de pobreza, cuál es el nivel promedio de 
educación de la sociedad, etc. Todos estos datos numéricos son utilizados por 
los funcionarios del Estado a través de sus distintos organismos y 
dependencias, para luego realizar proyectos sociales de diferente tipo que 
tengan que ver con mejorar la situación de la población o mantenerla en el 
caso de que sea buena. En algunos casos, aunque no directamente, la 
estadística también nos permite inferir (no conocer) la calidad de vida de una 
población ya que si encontramos altas tasas de desempleo, deserción 
estudiantil, pobreza, entre otros indicadores, podremos suponer que la calidad 
de vida es muy baja (Murillo Alfaro, 2014). La estadística según Córdova 
Samora (2000), se divide en dos grandes campos:  
 
 La Estadística descriptiva, es el conjunto de técnicas y métodos que son 
usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y 
gráficas información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de 
medidas estadística de centralidad y variabilidad. Se ocupa de tomar los 
datos de un conjunto, organizarlos en tablas o en representaciones 
gráficas y del cálculo de unos números que nos informen de manera 
global del conjunto estudiado.  
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 La Estadística inferencial, es el conjunto de técnicas y métodos que son 
usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando 
datos de una muestra tomada de ella, en síntesis trata sobre la elaboración 
de conclusiones para la población, partiendo de los resultados de una 
muestra y del grado de fiabilidad de estas conclusiones.  
 
En la educación superior, se enfatiza la enseñanza de elementos de la 
estadística descriptiva (tablas de datos, gráficos estadísticos, medidas de 
tendencia central, medidas de dispersión, etc.) y de estadística inferencial 
(pruebas de hipótesis), para comprender el concepto de probabilidad y su 
utilidad.  
 
2.2.4.7. Incorporación de la estadística en el proceso de enseñanza 
 
En el Perú, la estadística ha llegado a la escuela a través de su 
implementación en los currículos de Matemática. Esto es debido a la 
necesidad en la educación de nuestros futuros ciudadanos, porque en los 
últimos años se ha comprendido la necesidad de formar estudiantes con 
capacidades para interactuar en un mundo de información; en un mundo 
competitivo, que requiere capacidades para leer y producir información, sea 
esta gráfica o simbólica y en donde los fenómenos aleatorios aparecen con 
frecuencia.  
 
La estadística es un curso transversal en todas las profesiones de la 
universidad, en las escuelas de economía y contabilidad supone la formación 
de una nueva manera de razonar, una mayor relación con la recolección de 
datos empíricos, una mayor búsqueda de evidencias que sustituyen a la 
especulación simple sin fundamentos. La enseñanza de la estadística y de la 
probabilidad en la universidad, ha sido objeto de investigaciones en diferentes 
partes del mundo. 
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La utilidad de la enseñanza de la estadística es debido a la necesidad de que 
todas las personas en algún momento, tienen que dominar algunos 
conocimientos de esta área para actuar en la sociedad. Estos conocimientos 
son fundamentales, ya que podemos utilizarlo de manera cotidiana por 
ejemplo, en analizar costos de vida. La competencia en temas básicos de 
estadística permitirá a los estudiantes una sólida base para desarrollar estudios 
futuros y actuar en áreas científicas y de las ciencias sociales en equipos 
multidisciplinarios.  
 
De esta forma, la universidad debe de proporcionar a sus estudiantes, a lo 
largo de su formación profesional, el conocimiento y aplicación de conceptos 
de estadística que lo auxilien en el ejercicio de su profesión. 
 
Sin embargo se presentan dificultades en la enseñanza de la estadística en la 
universidad, ya que las capacidades y actitudes de los actuales estudiantes en 
el nivel de educación superior exigen que la enseñanza de la estadística 
experimente cambios didácticos y metodológicos. También se aprecia la poca 
e inexistente preparación de los estudiantes en cursos que son pre requisitos 
para llevar los cursos de estadística, esto es debido a que normalmente la 
estadística supone la preparación del estudiante primero en matemática 
básica.  
De otro lado las escasas investigaciones sobre didáctica de la estadística, 
conllevan a que no se esté desarrollando adecuadamente la enseñanza de la 
estadística. 
 
2.2.4.8. La estadística en el currículo de las escuelas de Economía y 
Contabilidad 
  
El diseño curricular de las escuelas de Economía y Contabilidad es el 
instrumento que contiene los aprendizajes que deben desarrollar los 
estudiantes dentro de su formación profesional, a fin de asegurar calidad 
educativa. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y 
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lingüística expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se 
manifiesta en las competencias consideradas en la sumilla de cada uno de los 
cursos de estadística de cada una de las dos escuelas profesionales. Estas 
competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, 
responsables, y solidarios que sepan cuestionar lo que es necesario, 
conocedores y conscientes de la realidad. 
 
Cada uno de los cursos de estadística es hoy parte del currículo de las dos 
escuelas de la universidad, estableciendo en la misma el pre requisito para 
poder llevar éstos curos y la cantidad de horas (teoría y práctica) que se 
dictará el curso a lo largo de cada semana que durará un semestre académico. 
 
El análisis de las competencias y capacidades asociadas a la estadística, en el 
diseño curricular de las escuelas de Economía y contabilidad, se pueden 
agrupar en siete grandes áreas, las cuales son las siguientes:  
 
a. Utilización de la estadística descriptiva.  
b. Utilización de las medidas de tendencia central y de dispersión  
c. Utilización de la regresión lineal simple.  
d. Utilización de las probabilidades y las distribuciones de probabilidad. 
e. Utilización de las pruebas de hipótesis paramétricas 
f. Utilización de la teoría del muestreo, control de calidad y estadística no 
paramétrica.  
g. Utilización de los diseños experimentales y series cronológicas. 
 
A continuación se detalla cada una de las áreas descritas líneas arriba. 
 
a. Utilización de la estadística descriptiva.  
En este punto se detalla los conceptos básicos de estadística, la estadística 
como ciencia, las etapas de una investigación estadística. La definición de 
población, muestra, variables, clases de variables.  
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Se define en que consiste la recolección de información y clasificación de 
datos unidimensionales. Se organiza los datos mediante los diferentes tipos de 
cuadros de distribución de frecuencias de acuerdo al tipo de variable que se 
trabaja, se define que son las frecuencias y los tipos de frecuencias simples 
(absolutas, relativas y porcentuales) y acumuladas (absolutas, relativas y 
porcentuales) que existen. 
 
b. Utilización de las medidas de tendencia central y de dispersión 
En esta sección se aprende el cálculo y uso de la media aritmética para datos 
simples y datos agrupados y sus propiedades. Asimismo también se hace lo 
mismo con la mediana y la moda tanto para datos simples como para datos 
agrupados. 
 
Dentro de otras medidas de tendencia central que se aprende a utilizar y 
calcular se encuentran la media geométrica, media armónica para datos 
simples y datos agrupados. Las medidas de posición a estudiar son los 
cuartiles, deciles y percentiles. 
 
También se aprende a calcular e interpretar las medidas de dispersión como 
por ejemplo el rango, desviación media, la varianza y desviación estándar, el 
puntaje típico o estandarizado, el coeficiente de variación, la desviación de la 
mediana y el coeficiente de desviación de la mediana. 
  
c. Utilización de la regresión lineal simple.  
Para lograr tener un dominio de la regresión lineal simple primero se parte 
con conocer las distribuciones bidimensionales y multidimensionales de la 
distribución de frecuencias. Se aprende a utilizar el diagrama de dispersión. 
 
Se aprende a calcular el coeficiente de correlación, coeficiente de 
determinación, la covarianza. Se determina el modelo de regresión lineal 
simple por medio del uso del método de mínimos cuadrados. Se realiza la 
prueba de hipótesis en el análisis de la recta de regresión. La prueba para el 
coeficiente de correlación. Se realiza una introducción a la regresión lineal 
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simple múltiple, entendiendo los supuestos que debe de cumplir un conjunto 
de datos para poder utilizar la técnica. 
 
d. Utilización de las probabilidades y variables aleatorias. 
Es importante partir con las definiciones básicas como experimento aleatorio, 
espacio muestral, sucesos, permutaciones, combinaciones, probabilidad de un 
evento. 
 
Luego se define y utiliza la probabilidad condicional, independencia de 
sucesos o eventos, el teorema de la multiplicación, la probabilidad total, y la 
regla o teorema de Bayes. 
 
Se define que son las variables aleatorias, funciones de probabilidad de 
variables aleatorias. Luego se detalla los modelos de distribución de 
probabilidades discreta: Binomial y Poisson. Los modelos de distribución 
normal para variable continua. Se aprende el uso y manejo de tablas 
estadísticas de las principales distribuciones de probabilidad.  
 
e. Utilización de la inferencia estadística 
Dentro de este punto se detalla las formas de estimación de una variable tanto 
la estimación puntual como la estimación por Intervalos, utilizando diferentes 
niveles de significancia estadística. Se detalla las pruebas de hipótesis 
paramétricas existentes tanto para la media como para la proporción. También 
se aprende el uso de las pruebas de hipótesis para la diferencia de medias 
como para la diferencia de proporciones. Se detalla también las principales 
pruebas estadísticas más usadas. 
 
f. Utilización de la teoría del muestreo, control de calidad y estadística 
no paramétrica.  
En esta sección se comienza con comprender los elementos básicos de 
muestro como son: el universo, la población, la muestra. Se establece las 
ventajas y desventajas de utilizar el muestre. Se detalla y comprende la 
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utilización de los tipos de muestreo probabilístico los son: El muestreo 
aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado. 
 
También se aprende sobre la utilidad del control de calidad, el uso de los 
diagramas de control para mediciones, atributos, límites de tolerancia, 
muestreo de aceptación. 
 
Dentro de la estadística no paramétrica se detalla sobre la prueba del signo 
para muestras parecidas. Se hace una comparación entre la prueba del signo y 
la prueba T. Se aprende y utiliza la prueba de wilcoxon, la prueba de la suma 
de rangos y prueba de kruskal-wallis. 
 
g. Utilización de los diseños experimentales y series cronológicas. 
En ésta área se comprende los diseños experimentales, los principios básicos 
de un diseño, el diseño completamente aleatorio, sus características y 
aplicaciones. 
 
Se detalla el diseño en bloques completamente aleatorios, sus características y 
aplicaciones. Se explica y aplica los experimentos factoriales a efectos fijos y 
aleatorios, ventajas y desventajas, y sus aplicaciones. 
 
Se introduce el concepto de series cronológicas, sus componentes y las 
descomposiciones de la misma. Se aprende como eliminar la tendencia de una 
serie. Se calcula y aplica los índices estaciónales, promedios, tendencia lineal 
y exponencial. 
 
2.3. Glosario de términos 
 




Autoestima: Es la evaluación que tiene el individuo con respecto a sí mismo, 
es un juicio personal de dignidad que se expresa en las actitudes, es decir en la 
forma habitual de pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse. 
 
Autoevaluación: Capacidad interna para evaluar las actividades realizadas con 
la finalidad de modificarlas si son acciones negativas y continuar con ellas si 
son positivas. 
 
Auto concepto: Es el conjunto de pensamiento, ideas, opiniones y 
percepciones que manejamos con respecto a nosotros mismos. 
 
Autoconocimiento: Es reconocer las partes que componen el yo 
(manifestaciones, cualidades, habilidades, destrezas, capacidades y 
limitaciones). 
 
Automotivación: Tener la fuerza interior para alcanzar metas trazadas de vida, 
trabajo y estudio. Una persona auto motivada hace compromisos. 
 
Autor respeto: Es la consideración, la atención que se tiene a uno mismo ante 
los demás. 
 
Calificación universitaria: Son los instrumentos utilizados por el sistema 
educativo para homologar los aprendizajes de los alumnos, este indicador es el 
único medio legal para acreditar la superación de las diferentes áreas y niveles 
del currículo universitario (Larrosa, 1994). 
 
Hábitos: Es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente 
ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo 




Hábitos de estudio: Es el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente 
a su quehacer académico, esto implica la forma en que se organiza en cuanto a 
tiempo y a espacio, las técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar 
(Belaunde Trelles, 1994). 
 
Frecuencias observadas: Son el número de objetos o individuos en la muestra 
que caen dentro de las diversas categorías de la variable de interés. 
 
Frecuencias esperadas: Son el número de individuos u objetos en la muestra 
que se esperaría observar si la hipótesis nula respecto a la variable es 
verdadera. 
 
Método: Es el camino adecuado para llegar a un fin propuesto.  
 
Método de estudio: Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es 
conseguir para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el 
conocimiento necesario respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la 
vida. 
  
Rendimiento académico: Según Vildoso (2003), el rendimiento académico 
son promedios de calificación obtenida por el educando respecto a las 
asignaturas propias de estadística en su formación profesional. 
 
Rendimiento académico universitario: Es un resultado del aprendizaje, 
suscitado por la actividad educativa del profesor producido en el alumno, así 
como por la actividad autodidacta del estudiante. Los indicadores adecuados 
del rendimiento académico son los promedios de calificación obtenida por el 
educando, respecto a las asignaturas propias de su formación profesional. 
 
Satisfacción: Según Maslow la satisfacción es un estado afectivo del 
organismo humano producido por la satisfacción de necesidades básicas y 
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sociales, en el que los factores motivadores han llegado a la meta y la persona 
ha gratificado sus deseos. Así, cada vez que el individuo busca mantener su 
estado y renovarlo se produce satisfacción. 
 
Técnicas de estudio: Son los elementos conceptuales, las formas 
instrumentales y los aspectos procesales que se utilizan para acelerar y mejorar 
el aprendizaje y la práctica que se pretende a través del estudio. Es decir son 
ayudas prácticas para la labor de estudiar. 
 
Variables extrañas: Llamadas también intervinientes, son aquellas que son 
extrañas a un proceso experimental y que pueden afectar a la variable 
dependiente, y que por lo tanto deben ser controladas, antes de empezar el 
experimento.  
 
Variables de confusión: Existe confusión cuando la asociación entre dos 
variables difiere significativamente según que se considere, o no, otra variable, 
a esta última variable se le denomina variable de confusión para la asociación. 
Es una variable que causa un problema debido a que es empíricamente 
relacionada con la variable tanto independientes y dependiente, una variable de 










CAPÍTULO III:  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se detalló aspectos metodológicos de la investigación como la 
operacionalización de las variables, en donde se describió cómo se va a medir las 
variables de estudio y los instrumentos a utilizar para la recolección de la 
información. También se definió el tipo o tipificación de la investigación, teniendo 
en cuenta los conceptos teóricos. También se definió la estrategia que se utilizó para 
comprobar las pruebas de hipótesis de la investigación. Se definió la población de 
estudio y la muestra. Y por último se detalló los instrumentos de recolección de 
información utilizados para obtener los datos. 
 
3.1. Operacionalización de las variables 
 
En la presente investigación se operacionalizó las variables de acuerdo a lo 
definido en el marco teórico y a los test que se aplicó a los estudiantes referente 
a la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de estadística.  A 
continuación detalla cada una de las variables. 
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Tabla N° 1: Operacionalización de la variable W Autoestima 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
La autoestima es un complejo 
y dinámico sistema de 
percepciones, creencias y 
actitudes de un individuo sobre 
sí mismo. Es multifacético, 




autoconcepto emocional y 
autoconcepto fisicomotriz. 
Es un juicio personal de 
dignidad que se expresa 
en la forma de pensar, 
amar, estudiar, 




1, 3, 4, 7, 10, 
12, 13, 15,18, 
19, 24, 25, 27, 
30, 31, 34, 35, 
38, 39, 43, 47, 
48, 51, 55, 56 y 
57 
Si (1) 
No (2) Inventario de Cooperdmit Social pares 
5, 8, 14, 21, 28, 
40, 49 y 52 
Hogar pares 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29 y 44 
Universidad 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46 y 54 
Mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53 y 58 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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Tabla N° 2: Operacionalización de la variable X Hábitos de Estudio 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
Hábito de estudio es 
como conductas que 
manifiesta el estudiante 
en forma regular ante el 
acto de estudiar y que 
repite constantemente, es 
decir es la costumbre 
natural de procurar 
aprender 
permanentemente. 
Hábitos de estudio es un 
patrón conductual aprendido 
que se presenta en el 
quehacer académico, esto 
implica la forma en que se 
organiza el estudiante en 
cuanto al tiempo y a espacio 
respecto al desarrollo de 
métodos y técnicas de estudio 
aplicados en la realización de 
trabajos académicos, en los 
momentos de estudio, en las 
clases, en la preparación de 
los exámenes y en la 
conducta frente al estudio 
Como estudia 
usted 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 





Inventario de hábitos de 
estudio 
Como hace sus 
tareas 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 





23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 




34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 




46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52 y 53 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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Tabla N° 3: Operacionalización de la variable Z Satisfacción con la Profesión Elegida 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores / Ítems Índice Instrumento 
Maslow señala que la 
satisfacción es un estado 
afectivo del organismo 
humano producido por la 
satisfacción de necesidades 
básicas y sociales, en el que 
los factores motivadores han 
llegado a la meta y la 
persona ha gratificado sus 
deseos. Así, cada vez que el 
individuo busca mantener su 
estado y renovarlo se 
produce satisfacción. 
Estado afectivo que surge en el 
individuo provocado por la 
automotivación y la 
motivación que recibe de su 
entorno respecto a la carrera 
profesional elegida que va de 
acuerdo a sus intereses, 
preferencias y expectativas, 
causando en él conductas 
positivas como el esfuerzo por 
mejorar cada día más, busca 
actualizarse continuamente, 
participa en las innovaciones, 
cumple con sus trabajos, busca 
soluciones a los problemas que 




1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7. 
Totalmente de 
acuerdo                (5) 
De acuerdo          (4) 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo           (3) 
En desacuerdo     (2) 
Totalmente en 





8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 y 16. 
Necesidad de 
estima 
17, 18, 19, 20, 
21, 22 y 23 
Necesidad de 
autorrealización 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 
32 y 33 
Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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operacional Dimensión Indicadores 
Índice / 
Valoración Instrumento 
El rendimiento se 
expresa en una 
calificación, 
cuantitativa y 
cualitativa, una nota, 
que si es consistente y 
válida será el reflejo 
de un determinado 
aprendizaje o del 





por el educando 
respecto a las 
asignaturas propias 






Muy bajo    (1) 
Bajo            (2) 
Medio bajo (3) 
Medio alto  (5) 
Alto            (6) 
Registro de notas 













Muestreo, control de 






Fuente: Chilca, Manuel (2016) 
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3.2. Tipificación de la investigación 
 
Según Mejía Mejía (2005), la presente investigación se tipificó de la siguiente 
manera: 
 
Por el tipo de conocimientos previos usados en la investigación es científica. 
Por la naturaleza del objeto de estudio es formal. 
Por el tipo de pregunta planteada en el problema es teórica. 
Por el método de contrastación de las hipótesis es de efecto a causa o ex post 
facto. 
Por el método de estudio de las variables es cuantitativa. 
Por el número de variables es multivariada o factorial. 
Por el ambiente en que se realizan es de campo. 
Por el tipo de datos que producen es primaria. 
Por el enfoque utilitario predominante es teorética. 
Por la profundidad con que se trata el tema es un estudio de profundidad o 
estudio propiamente dicho. 
Por el tiempo de aplicación de la variable es transversal o sincrónica. 
 
3.3. Estrategia para la prueba de hipótesis 
 
En los capítulos anteriores se planteó el problema de investigación, las 
hipótesis, el marco teórico y las variables. A continuación se explica las 
estrategias consideradas para contrastar las pruebas de hipótesis: 
 
a. Según el número de variables: se utilizó la estrategia multivariadas o 
factoriales, debido a que en la investigación se pretende identificar que 
variables independientes (autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con 
la profesión elegida) están relacionados con la variable independiente 
(rendimiento académico), la técnica estadística a utilizar es el análisis de 
regresión lineal múltiple, éste modelo matemático permite la interacción 
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de muchas variables independientes (cuantitativas) en una variables 
dependiente cuantitativa (rendimiento académico). Para utilizar ésta 
técnica primero es necesario verificar los supuestos del modelo. Partiendo 
con la premisa que en la actualidad es importante evaluar, a un conjunto de 
variables de manera simultánea, para evitar producir resultados 
equivocados o engañosos indicando que una variable influye cuando 
realmente no es así, se tiene el modelo de la hipótesis según Mejía Mejía 
(2005) 
 
Y = f (X1, X2, X3, ....Xn ) 
 
También se aplicó también la prueba de correlación de Spearman para 
correlacionar dos variables según las hipótesis específicas, y la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de los datos en cada una 
de las variables. 
 
b. Según el tiempo de aplicación de la variable: Se utilizó la estrategia 
transversal, ya que los datos obtenidos con los instrumentos de 
recolección utilizados, fueron recogidos en un solo momento y en un 
tiempo único.  
 
3.4. Población y muestra 
 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 
Mayolo", matriculados en los cursos de estadística durante el semestre 
académico 2016 – I, siendo el total 195 estudiantes, de los cuales 57 son de la 
escuela de Contabilidad matriculados en el curso de Estadística General. De la 
escuela de Economía, 52 estudiantes son del curso de Estadística General, 57 
estudiantes de Estadística para Economistas I y 29 estudiantes de Estadística 
para Economistas II. Se conformó un total de 5 aulas, 3 en la escuela de 
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Economía y 2 en la escuela de Contabilidad. En la tabla siguiente se muestra la 
distribución de la población examinada. 
 
Tabla N° 5: Distribución de la población 
Nombre del Curso Escuela Total Contabilidad Economía 
Estadística General 57 52 109 
Estadística para Economistas I   57 57 
Estadística para Economistas II   29 29 
Total 57 138 195 
 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó utilizando la fórmula del 







n +=  
Dónde: 
Z = El estadístico de la tabla de la distribución normal con un nivel de 
confianza del 95%. 
S2 =  Varianza de las calificaciones de los estudiantes durante el semestre 
académico 2014 – II (10.24). 
__
X  =  Promedio de las calificaciones de los estudiantes durante el semestre 
académico 2014 – II (8.52). 
N = Tamaño de la población (195). 
E =  Precisión o error (5% de la media de las calificaciones de los 
estudiantes). 
n = Muestra. 
 







1037.102 ≅=n  
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Entonces la muestra estuvo constituida por 103 estudiantes de los cursos de 
Estadística de las escuelas de Economía y Contabilidad, que se distribuyó de la 
siguiente manera. 
 
Tabla N° 6: Distribución de la muestra 
Nombre del Curso Escuela Total Contabilidad Economía 
Estadística General 30 28 58 
Estadística para Economistas I 
 
30 30 
Estadística para Economistas II 
 
15 15 
Total 30 63 103 
 
3.5. Instrumentos de recolección de datos 
 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de tres inventarios los cuales 
nos permitieron conocer la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción 
con la profesión elegida de los alumnos examinados. Así mismo se utilizó el 
acta de notas finales del semestre 2016 – I, para obtener los promedios de los 
alumnos que componen nuestra población estudiada. 
 
Los inventarios elegidos para la investigación son los siguientes: el inventario 
de autoestima de Coopersmith, el inventario de hábitos de estudio del Dr. Luis 
Vicuña Peri, y el inventario de satisfacción con la profesión elegida de Jesahel 
Vildoso Colque, y en cuanto al rendimiento académico se ha considerado el 
acta de notas de los cursos de estadística de las Escuelas Académicos 
Profesionales de Economía y Contabilidad proporcionados por OGE de la 
UNASAM. 
 
Respecto a los inventarios mencionados se ha realizado para cada uno la 
respectiva validez y confiabilidad, pues ello nos da la seguridad y garantía 
sobre la exactitud de los resultados. 
 
A continuación se describe los instrumentos utilizados. 
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3.5.1. Inventario de Autoestima 
 
Ficha técnica:  
Autor: Stanley Coopersmith 
Año de la edición: 1997 
Nacionalidad: Estadounidenses 
Traducción: Panizo M.I. 
Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz Betty 
Ámbito de aplicación: de 16 a 25 años 
Forma de administración: individual y colectiva 
Normas que ofrece: los sistemas de medida dan lugar a varias modalidades de 
normas. 
Áreas que explora: el inventario está dividido en 4 sub tests más un sub test 
de mentira ellos son: 
 
 Sub test L (Mentira): Está compuesta por 8 ítems (26, 32, 36, 41,45, 50, 
53, 58). Si la prueba tiene un puntaje superior a 4 en la escala de mentiras 
ésta se invalida. Por lo tanto éste sub test indica falta de consistencia en los 
resultados obtenidos. 
 
 Sub test Si Mismo: En este sub test los alumnos que presenten niveles 
altos de autoestima poseen valoración de sí mismo, mayores aspiraciones 
estabilidad cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con 
confianza generalmente alcanzan un alto grado de éxito, reconocen sus 
habilidades así como las habilidades especiales de otros, se sienten seguros 
de sí mismo y se responsabilizan de sus propias acciones. Los estudiantes 
que poseen niveles bajos de autoestima reflejan sentimientos adversos 
hacia sí mismos, se comparan y no se sienten importantes, tienen 
inestabilidad y contradicciones. Mantienen constantemente actitudes 
negativas hacia sí mismo, se preocupan de lo que los demás piensan de 
ellos o de sus actos. 
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 Sub test Social Pares: Los niveles altos de autoestima en este test indican 
que el sujeto posee mayores dotes y habilidades sociales, puesto que sus 
relaciones con amigos y colaboradores es positiva expresando en todo 
momento su empatía y asertividad, evidencian un sentido de pertenencia y 
vínculo con los demás. La aceptación social y de sí mismos están muy 
combinados. 
 
 Sub test Hogar Padres: En este test los alumnos que se encuentran en el 
nivel alto de autoestima presentan las siguientes características: buenas 
cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se sienten 
respetados y considerados, poseen independencia, comparten ciertas 
pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, tienen 
concepciones propias acerca de lo que está mal o bien dentro del marco 
familiar. Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas 
hacia las relaciones íntimas con la familia, se consideran incomprendidos y 
existe mayor dependencia. Se tornan irritables, fríos, sarcásticos, 
impacientes indiferentes hacia el grupo familiar. Expresan una actitud de 
autodesprecio y resentimiento. 
 
 Sub test universidad: Los estudiantes que poseen un nivel alto de 
autoestima en este sub test poseen buena capacidad para aprender, afronta 
adecuadamente las principales tareas académicas, alcanzan rendimientos 
académicos mayores de lo esperado. Son más realistas en la evaluación de 
sus propios resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si 
algo les sale mal, son competitivos, se trazan metas superiores que se 
sientan desafiados por los obstáculos. Trabaja a satisfacción tanto a nivel 
individual como grupal. Los alumnos que se encuentran en el nivel bajo 
presentan falta de interés hacia las tareas académicas, alcanzan 
rendimientos académicos muy por debajo de lo esperado, se dan por 
vencidos fácilmente cuando algo les sale mal, son temerosos y no se 
arriesgan por temor al fracaso, no son capaces de enfrentar las demandas 
que les ponen. No son competitivos, no trabajan a gusto tanto a nivel 
individual como grupal. 
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Descripción de la Prueba 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituida por 58 
afirmaciones, con respuestas dicotómicas (si – no), que brindan información 
acerca de las características de la autoestima a través de la evaluación de 4 
sub tests. 
 
Normas de corrección 
El puntaje máximo es de 100 puntos y el test de mentiras (ítems 26, 32, 36, 
41, 45, 50, 53, 58) invalida la prueba si es un puntaje superior a cuatro. Los 
puntajes se obtienen sumando el número de ítems respondido en forma 
correcta y multiplicando éste por 2 sin incluir el puntaje de mentiras.  
 
Los ítems cuya respuesta deberá ser “Si” son: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 26, 27, 
28, 29, 32, 36, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 58. Para los ítems restantes la 
respuesta será “No”. 
 
Utilización del inventario de autoestima de Coopersmith 
En la presente investigación, se aplicó el inventario de Coopersmith 
modificado por la Magíster Jesahel Vildoso Villegas quien aplicó la prueba 
en estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la UNMSM (ver 
anexo 4). 
 
Validez y confiabilidad del inventario de autoestima 
El instrumento utilizado ya fue validado por el autor del mismo, no se realizó 
ninguna modificación del test, sin embargo se aplicó a un grupo de 
estudiantes y se encontró los siguientes valores de validez y confiabilidad. 
 
Validez de Constructo: el procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar los puntajes de cada ítem con el total del 
test de autoestima (ver anexo 9). 
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Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de hábitos de 
estudio se aplicó la prueba mencionada a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico Kuder Richardson (KR), se determinó la 
confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). En la tabla siguiente se muestra 
los coeficientes de confiabilidad encontrado para cada subtest del inventario 
de autoestima. 
 
Tabla N°  7: Coeficiente Kuder Richardson 
Sub test Coeficiente KR 
Si Mismo 0,66 
Social pares 0,52 
Hogar padres 0,52 
Universidad 0,55 
Mentiras 0,65 
Inventario de autoestima 0,64 
 
3.5.2. Inventario hábitos de estudio 
 
Ficha técnica:  
Autor: Luis Vicuña Peri 
Año de Edición: 1995 revisado 1998 
Nacionalidad: Peruana 
Forma de administración: Individual y colectiva 
Duración: 15 a 20 minutos 
Campo de aplicación: El inventario puede aplicarse a estudiantes del nivel 
secundario y de instrucción superior 
Características del inventario: El inventario está constituido por 53 ítems 
distribuidos en 5 áreas que a continuación se detalla: 
 
 Área I: ¿Cómo estudia usted? (12 ítems). 
Indicador que comprende las siguientes acciones: subrayar los puntos más 
importantes, subrayar las palabras que no se conoce, elaborar preguntas y 
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responderse asimismo con sus propias palabras, recitar de memoria lo 
leído, repasar los leído, relacionar el tema de estudio con otros temas. 
 
 Área II: ¿Cómo hace sus tareas? (10 ítems). 
Indicador que nos permite conocer la conducta del estudiante frente al 
desarrollo del trabajo académico. En consecuencia se han considerado las 
siguientes acciones: búsqueda de libros, averiguar el significado de las 
palabras que no se conoce, dejar que otras personas desarrollen el trabajo, 
terminar el trabajo en la universidad, dar importancia a la presentación del 
trabajo más no a la comprensión. 
 
 Área III: ¿Cómo se prepara para sus exámenes? (11 ítems). 
El presente indicador considera los siguientes aspectos: estudiar el mismo 
día del examen, estudiar dos horas todos los días, esperar que se fije la 
fecha de un examen, revisar los apuntes en el salón de clase el mismo día 
del examen, preparar un plagio, presentarse al examen sin haber concluido 
los estudios, confundir los temas estudiados durante el examen. 
 
 Área IV: ¿Cómo escucha clases? (12 ítems). 
Este indicador permite conocer las acciones que realiza el universitario 
durante las clases como tomar apuntes, subrayar lecturas, pensar soñando 
despierto, conversar con amigos, estar más atento a las bromas de los 
amigos que a la clase, pensar lo que hará a la salida de clases, solicitar al 
profesor la definición de una palabra que no se conoce, ordenar los apuntes 
al terminar la clase. 
 
 Área V: ¿Que acompaña sus momentos de estudio? (6 ítems). 
Considera las acciones que el estudiante realiza durante el estudio, es decir 
escucha música tener la compañía de la TV, aceptar interrupciones por arte 
de sus familiares, aceptar interrupciones de las visitas (los amigos), aceptar 
interrupciones sociales (fiestas, paseos, citas, etc.) o estudiar en la 
tranquilidad y el silencio. 
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Descripción de la prueba:  
El inventario de hábitos de estudio está constituido por 53 afirmaciones, los 
ítems son de tipo dicotómico es decir con respuestas (Siempre – Nunca), que 
brindan información acerca de las características de los estudiantes respecto a 
los hábitos de estudio a través de la evaluación de las cuatro áreas. 
 
Calificación: 
Las respuestas se califican dicotómicamente: uno (1) y cero(0); una vez que 
el sujeto haya terminado de contestar se califica el inventario colocando un 
punto a las respuestas que fueron significativamente emitidas por los 
estudiantes de alto rendimiento académico y que son consideradas como 
hábitos adecuados de estudio, y con cero a las respuestas emitidas por los 
estudiantes de bajo rendimiento académico y que denotan hábitos de estudio 
inadecuados, estos puntajes se colocan en la columna de puntaje directo para 
luego realizar la sumatoria total de la prueba y ubicar al sujeto en la categoría 
correspondiente según el baremo dispersigráfico propuesto por el autor. 
 
Validez y confiabilidad del Inventario de hábitos 
 
Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar cada una de los puntajes de cada ítems 
con el puntaje total de los hábitos de estudio (ver anexo 9). 
 
Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de hábitos de 
estudio se aplicó la prueba mencionada a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico kuder Richardson (KR), se determinó la 
confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). En la tabla siguiente se muestra 
los coeficientes de confiabilidad encontrado para cada subtest del inventario 
de hábitos de estudio. 
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Tabla N°  8: Coeficiente Kuder Richardson para el inventario de hábitos 
de estudio 
Sub test Coeficiente KR 
Como estudia usted 0,54 
Como hace usted sus 
tareas 
0,70 
Como se prepara usted 
para sus exámenes 
0,50 
Como escucha usted sus 
clases 
0,80 
Que acompaña sus 
momentos de estudio 
0,60 




3.5.3. Inventario de Satisfacción 
 
Ficha técnica: 
Autora: Jesahel Vildoso Colque 
Año de edición: 1998 
Nacionalidad: Peruana 
Ámbito de aplicación: Jóvenes de 16 años a más 
Forma de administración: Individual y colectiva 
Áreas que explora: el inventario está estructurado sobre la base de la jerarquía 
de necesidades de Abram Maslow, entre las que destacan las necesidades 
fisiológicas, seguridad, pertenencia, amor, estima de sí mismo y de 
actualización del yo. Cabe señalar que para Maslow la necesidad fisiológica 
es inferior pero potente, si ella no es satisfecha las demás no podrán serlo, son 
impulsos como el hambre, la sed, el sexo, el sueño, etc. Por lo tanto 
consideremos que esta necesidad es básica y que de no ser satisfecha no se 
podrá estudiar, por ello es que sólo a partir de la necesidad de seguridad se ha 
construido el inventario. 
 
A continuación se presenta las necesidades que constituyen el inventario de 
satisfacción con la profesión elegida. 
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 Necesidad de seguridad: El estudiante tiene la necesidad de verse libre 
del miedo, del caos, así la profesión elegida garantizará la protección física 
(abrigo, techo, salud) y comodidad, es decir le permitirá lograr cierta 
estabilidad en el medio (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
 
 Necesidad de pertenencia: El estudiante desea pertenecer a una 
institución, a un grupo, a un equipo o ser parte de una comunidad 
profesional que tenga valor para él, así pues el alumno se agrupa por 
afinidad, simpatía, necesidad y otros. Cabe señalar que es parte de ésta 
necesidad la búsqueda de establecer relaciones afectuosas, lograr un lugar 
en el grupo y ser alguien importante dentro de él (ítems 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16). 
 
 Necesidad de estima: La estima del estudiante lo conduce a sentimientos 
de autoconfianza, autoevaluación, automotivación, capacidad y suficiencia 
de ser útil y necesario. Pues esta necesidad a través de la profesión elegida 
busca prestigio, estatus, aprecio, así como el deseo de fuerza, logro, 
competencia, independencia y libertad (ítems 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). 
 
 Necesidad de autorrealización: En esta necesidad se representa el 
impulso místico o espiritual tales como el servicio a los demás mediante la 
profesión elegida, piedad, amor al desvalido, amor al prójimo. Cabe 
señalar que la necesidad de autorrealización del alumno es el deseo de 
desarrollar al máximo sus potencialidades (ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33). 
 
Descripción de la prueba: 
El inventario de satisfacción con la profesión elegida está constituida por 4 
sub test: seguridad, pertinencia, estima, y autorrealización. El inventario tiene 




 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 
Los ítems se elaboran procurando un 50% de ítems positivos y un 50 % de 
ítems negativos, como corresponde a una escala de lickert, brinda 
información acerca de la satisfacción de los alumnos con la profesión elegida. 
 
Normas de corrección: 
Para realizar la corrección del inventario consideremos conveniente 
mencionar los ítems negativos, ellos son: 3, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 
25, 28, 29, 32, 33. Por lo tanto la alternativa positiva y negativa presentó 




 (TA) Totalmente de acuerdo : 5 puntos  
 (DA) De acuerdo : 4 puntos 
 (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 puntos 
 (ED) En desacuerdo : 2 puntos 




 (TA) Totalmente de acuerdo : 1 punto 
 (DA) De acuerdo : 2 puntos 
 (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 puntos 
 (ED) En desacuerdo : 4 puntos 
 (TD) Totalmente en desacuerdo : 5 puntos 
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Validez y confiabilidad del Inventario de Satisfacción con la profesión 
elegida 
 
Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para la validez de 
constructo consistió en correlacionar los puntajes de cada ítems con el total 
del test de satisfacción con la profesión elegida (ver anexo 9). 
 
Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del inventario de satisfacción 
con la profesión elegida se aplicó el test a una muestra de 50 estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Utilizando el estadístico alfa de crombrach kuder Richardson (KR), se 
determinó la confiabilidad del instrumento (ver anexo 10). A continuación se 
muestra los coeficientes de confiabilidad encontrado para el inventario de 
satisfacción con la profesión elegida. 
 
Tabla N°  9: Coeficiente Alfa de Crombrach 
Sub test Coeficiente KR 
Necesidad de Seguridad 0,60 
Necesidad de pertenencia 0,70 
Necesidad de estima 0,52 
Necesidad de 
autorrealización 0,62 











CAPÍTULO IV:  
TRABAJO DE CAMPO Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
En el presente capítulo, se presenta los resultados del trabajo de investigación 
realizado, se inició con el análisis y presentación de datos de cada una de las 
variables independientes de la investigación, y sus dimensiones de cada una de ellas. 
Luego se realizó lo mismo para la variable dependiente. Después se presentó el 
proceso de la prueba de hipótesis, se evaluó primero la normalidad de los datos de 
cada una de las variables de investigación (es decir si presentaron una distribución 
normal o no). Por último se comprobó las hipótesis de investigación, utilizando el 
análisis de regresión lineal múltiple para la hipótesis general y el coeficiente de 
correlación de Spearman para las hipótesis específicas. 
  
4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 
 
Empezando con el análisis de los datos, a continuación se detalla las 






Tabla N° 10: Sexo del estudiante 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 40 38.8 
Femenino 63 61.2 
Total 103 100.0 
 
Gráfico N° 1: Sexo del estudiante 
 
 
Interpretación: En la tabla y gráfico anterior se observa que el 39% (40 
estudiantes) de los encuestados son del género masculino, mientras que el 61% 
(63 estudiantes) son del género femenino. 
 














Gráfico N° 2: Histograma de frecuencias de la edad del estudiante 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de la 
media de la edad es de 20 años, y de la mediana y la moda coincide en 19 años. 
El valor de la desviación estándar es de 2 años y conociendo que la media es de 
20 años, se determina que la mayoría de los datos se encuentran entre 18 y 22 
años. El coeficiente de asimetría tiene un valor positivo de 3.93, por ello se 
determina que la distribución tiene una asimetría positiva. El valor de la curtosis 
es de 24.737, como es un valor superior a cero entonces se dice que la 
distribución de los datos es leptocurtica. 
 
Para poder entender mejor los resultados obtenidos referente a las variables de 
estudio en la presente investigación, se esquematizó de la siguiente manera la 
presentación:  
 
• Primero, el análisis e interpretación de la autoestima de la muestra 
examinada. 
• Segundo, el análisis e interpretación de los hábitos de estudio de la muestra 
estudiada.  
• Tercero, el análisis e interpretación de la satisfacción con la profesión elegida 
de la muestra estudiada.  
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• Cuarto, el análisis e interpretación del rendimiento académico de la muestra 
estudiada.  
 
A continuación se detalla cada uno de los pasos anteriores. 
 
4.1.1. Análisis e interpretación de la autoestima de los estudiantes en la 
muestra examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre la autoestima de los 
estudiantes, se utilizó el inventario de Cooperdmit, el test se aplicó en 
tres momentos según el curso de estadística de los estudiantes, para no 
interferir con las clases del docente, solicitando el permiso 
correspondiente. 
 
Para la valoración de la Autoestima se ha considerado la escala valorativa 
propuesta por Stanley Coorperdmit que se muestra en la Tabla N° 12. 
 






Alto 75 – 100 4 
Medio alto 50 – 74 3 
Media bajo 25 – 49 2 
Bajo 0 – 24 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 13 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 





Tabla N° 13: Frecuencia y porcentaje de resultados - Autoestima de 
los estudiantes 
Nivel de 
autoestima Frecuencia Porcentaje 
Alto 62 60.2 
Medio alto 41 39.8 
Media bajo 0 0.0 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 









Alto Medio alto Media bajo Bajo
Nivel de autoestima del estudiante
Fuente: Inventario de hábitos de estudio de los estudiantes, 2016  
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 60.2% 
(62 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Alto”, 
seguido del 39.8% (41 estudiantes) que se ubican en la categoría del nivel 
de autoestima “Medio alto”. Finalmente en las categorías del nivel de 
autoestima “Medio bajo” y “Bajo”, no se ubican ningún estudiante. 
 
En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 






















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de la autoestima es de 76.02, de la mediana y moda 
los cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en la 
categoría para el nivel de autoestima de “Alto”. El valor de la desviación 
estándar es de 8.87 y conociendo que la media es de 76.02, se determina 
que la mayoría de los datos se encuentran entre 67.15 y 84.89 puntos. 
 El coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.67, por ello se 
determina que la distribución tiene una ligera asimetría negativa. El valor 
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de la curtosis es de 0.50, como es un valor superior a cero entonces se 
dice que la distribución de los datos es leptocurtica. 
 
El test de Autoestima, está compuesto por 4 sub tests, cuya escala 
valorativa se presenta en la siguiente tabla, según la propuesta por 
Stanley Coorperdmit. 
 

















Alto 39 – 52 12 – 16 12 – 16 12 – 16 4 
Medio alto 26 – 38 8 – 11 8 – 11 8 – 11 3 
Medio bajo 13 – 25 4 – 7 4 – 7 4 – 7 2 
Bajo 0 – 12 0 – 3 0 – 3 0 – 3 1 
 
4.1.1.1. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: Si 
mismo en general 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en la escala de “Si mismo en general” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 








Escala I: Si 
mismo general Frecuencia Porcentaje 
Alto 64 62.1 
Medio alto 37 35.9 
Medio bajo 1 1.0 
Bajo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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Alto Medio alto Media bajo Bajo
Si mismo general
Fuente: Inventario de hábitos de estudio de los estudiantes, 2016
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que en el sub 
test “Si mismo en general”, el 62.1% (64 estudiantes) se ubican en la 
categoría del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 35.9% (37 
estudiantes) que se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio 
alto”, esto significa que la mayoría de estudiantes tienen mayor 
estabilidad cuando se enfrentan a desafíos y problemas, responden con 
confianza, generalmente alcanzan un alto grado de éxito, se sienten 
seguros de sí mismos y se responsabilizan de sus propias acciones. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 2% que se ubican en las 
categorías “Medio bajo” y “Bajo” (1% en ambos casos), es decir 
mantienen constantemente actitudes negativas hacia sí mismo, se 
preocupan de lo que los demás piensan de ellos o de sus actos. 
 
4.1.1.2. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: Social 
pares 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Social pares” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
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Gráfico N° 6: Escala II Social pares 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior, se muestra que en el sub 
test “Social pares”, el 85.4% (88 estudiantes) se ubican en la categoría 
del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 10.7% (11 estudiantes) que 
se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes poseen mayores dotes y 
habilidades sociales, evidencian un sentido de pertenencia y vínculo con 
los demás, la aceptación social y de sí mismos están muy combinados. 
Sin embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 3.9% que se ubican en 





Social pares Frecuencia Porcentaje 
Alto 88 85.4 
Medio alto 11 10.7 
Medio bajo 3 2.9 
Bajo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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4.1.1.3. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: 
Hogar pares 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Hogar pares” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 







Gráfico N° 7: Escala III Hogar pares 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que en el sub 
test “Hogar pares”, el 65% (67 estudiantes) se ubican en la categoría del 
nivel de autoestima “Alto”, seguido del 24.3% (25 estudiantes) que se 
ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes se sienten respetados y 
considerados, poseen independencia, comparten ciertas pautas de 
valores y sistemas de aspiraciones con la familia, tienen concepciones 
Hogar pares Frecuencia Porcentaje 
Alto 67 65.0 
Medio alto 25 24.3 
Medio bajo 11 10.7 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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propias acerca de lo que está mal o bien dentro del marco familiar. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 10.7% (11 estudiantes) 
que se ubican en las categorías “Medio bajo” es decir tienen cualidades 
y habilidades negativas hacia las relaciones íntimas con la familia, se 
consideran incomprendidos y existe mayor dependencia, se tornan 
irritables, fríos, sarcásticos, impacientes indiferentes hacia el grupo 
familiar, expresan una actitud de auto desprecio y resentimiento. Por 
último se observa que no existe ningún estudiante que se ubique en la 
categoría “Bajo”.  
 
4.1.1.4. Análisis e interpretación de la escala de la autoestima: 
Universidad 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 15, se muestra en 
la siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación 
realizada con los puntajes en la escala de “Universidad” del test de 
autoestima de los estudiantes. 
 













Universidad Frecuencia Porcentaje 
Alto 57 55.3 
Medio alto 35 34.0 
Media bajo 11 10.7 
Bajo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 8: Escala IV Universidad 
 
 
Interpretación: De la tabla y grafico anterior ser muestra que en el sub 
test “Universidad”, el 55.3% (57 estudiantes) se ubican en la categoría 
del nivel de autoestima “Alto”, seguido del 34.0% (35 estudiantes) que 
se ubican en la categoría del nivel de autoestima “Medio alto”, esto 
significa que la mayoría de estudiantes tienen buena capacidad para 
aprender, afrontan adecuadamente las principales tareas académicas y 
alcanzan rendimientos académicos mayores de lo esperado. Sin 
embargo ocurre todo lo contrario sólo para el 10.7% (11 estudiantes) 
que se ubican en las categorías “Medio bajo” es decir falta de interés 
hacia las tareas académicas, alcanzan rendimientos académicos muy por 
debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo les 
sale mal, son temerosos y no se arriesgan por temor al fracaso, no son 
capaces de enfrentar las demandas que les ponen, no son competitivos, 
no trabajan a gusto tanto a nivel individual como grupal. Por último no 
existe ningún estudiante que se ubique en la categoría “Bajo”.  
 
4.1.2. Análisis e interpretación de los hábitos de estudio de la muestra 
examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre los hábitos de estudio de los 
estudiantes, se utilizó el inventario de Hábitos de estudio, el test se aplicó 
en tres momentos según el curso de estadística de los estudiantes, para no 
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interferir con las clases del docente, solicitando el permiso 
correspondiente. 
 
Para la valoración de los hábitos de estudio se ha considerado la escala 
valorativa propuesta por Luis Vicuña Peri que se muestra en la Tabla N° 
20. 
 
Tabla N° 20: Escala de valoración de los Hábitos de estudio (Luis 
Vicuña Peri) 




Muy positivo 44 – 53 6 
Positivo 36 – 43 5 
Tendencia (+) 28 – 35 4 
Tendencia (-) 18 – 27 3 
Negativo 9 – 17 2 
Muy negativo 0 – 8 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 21 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
puntajes de los hábitos de estudio de los estudiantes obtenido mediante el 
test. 
 










Nivel de hábitos 
de estudio Frecuencia Porcentaje 
Muy positivo 11 10.7 
Positivo 41 39.8 
Tendencia (+) 35 34.0 
Tendencia (-) 12 11.7 
Negativo 4 3.9 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 9: Nivel de hábitos de estudios 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en la tabla y gráfico 
anterior se observa que el 39.8% (41 estudiantes) se ubican en la 
categoría del nivel de hábitos de estudio “Positivo”, lo que significa que 
los estudiantes poseen en forma significativa hábitos adecuados de 
estudio, pero hay algunas formas de recoger la información y de trabajo 
cuando estudian que deberán ser corregidas.  
 
El 34.0% (35 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos de estudio 
son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, 
sin embargo tienen técnicas y formas de recoger información cuando 
estudian que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente.  
 
El 11.7% (12 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos inadecuados parecidos 
en su mayoría a las características de la categoría negativa, 
frecuentemente su rendimiento académico es bajo. El 10.7% (11 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de estudio 
“Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de estudio 
definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus técnicas de 
estudio un apoyo efectivo en el proceso del aprendizaje académico.  
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El 3.9% (4 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
estudio “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo rendimiento 
académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto es debido a 
que sus técnicas y formas habituales de recoger información y realizar los 
trabajos al estudiar le impide mayor eficiencia que podría conseguir si 
mejora sus hábitos que son los que hoy debe corregir. 
 
En la categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último 
se puede decir que cerca del 49.6% de estudiantes debe corregir sus 
hábitos de estudio con la finalidad de continuar de la mejor manera su 
formación profesional, y así alcancen de la mejor manera sus objetivos 
trazados en sus estudios. 
 
En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
puntaje de los hábitos de estudio obtenida por los estudiantes en el test 
aplicado. 
 















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de los hábitos de estudio es de 34.21, que de acuerdo 
a la valoración propuesta por el test se ubicaría en la categoría de 
“Tendencia (+)”. El valor de la mediana y moda es de 36 en ambos casos, 
los cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en la 
categoría para el nivel de hábitos de estudios de “Positivo”. 
 
El valor de la desviación estándar es de 7.62 y conociendo que la media 
es de 34.21, se determina que la mayoría de los datos se encuentran entre 
26.59 y 41.83 puntos. 
 
El coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.48, por ello se 
determina que la distribución tiene una ligera asimetría negativa. El valor 
de la curtosis es de -0.05, como es un valor superior a cero entonces se 
dice que la distribución de los datos es platicurtica. 
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El test de Hábitos de estudio, está compuesto por 5 áreas, cuya escala 
valorativa se presenta en la siguiente tabla, según la propuesta por Luis 
Vicuña Peri. 
 





















Muy positivo 10 – 12 10 11 10 – 12 7 – 8 6 
Positivo 8 – 9 8 – 9 9 – 10 8 – 9 6 5 
Tendencia 
(+) 5 – 7 6 – 7 7 – 8 6 – 7 5 4 
Tendencia (-) 3 – 4 3 – 5 4 – 6 4 – 5 4 3 
Negativo 1 – 2 1 – 2 2 – 3 2 – 3 1 – 3 2 
Muy 
negativo 0 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 1 
 
4.1.2.1. Análisis e interpretación del área I: Como estudia usted 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como estudia usted” del test de hábitos de 
estudio de los estudiantes. 
 
Tabla N° 24: Como estudia usted 
Como estudia 
usted Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 20 19.4 
Positivo 39 37.9 
Tendencia (+) 27 26.2 
Tendencia (-) 15 14.6 
Negativo 2 1.9 
Muy negativo 0 0.0 




Gráfico N° 11: Como estudia usted 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como estudia 
usted”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 37.9% (39 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de estudio 
“Positivo”, lo que significa que los estudiantes poseen en forma 
significativa hábitos adecuados de como estudiar, pero hay algunos 
habitos como las formas de subrayar los puntos más importantes, 
subrayar las palabras que no se conoce, entre otros que deberán ser 
corregidas. El 26.2% (27 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel 
de hábitos de estudio “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos 
que utiliza para estudiar son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo 
rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas de 
como recitar de memoría lo leído, repasar lo leido cuando estudian entre 
otros, que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente. 
 
El 19.4% (20 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de 
como estudiar definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus 




El 14.6% (15 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de estudio “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos inadecuados de como 
estudiar, parecidos en su mayoría a las características de la categoría 
negativa, frecuentemente su rendimiento académico es bajo. 
 
El 1.9% (2 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como estudiar “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo 
rendimiento académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto 
es debido a que sus técnicas de como estudiar le impide mayor eficiencia 
que podría conseguir si mejora sus hábitos de como estudiar, que son los 
que debe corregir. 
 
En la categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último 
se puede decir que cerca del 42.7% de estudiantes debe corregir sus 
hábitos de de como estudiar con la finalidad de continuar de la mejor 
manera su formación profesional. 
 
4.1.2.2. Análisis e interpretación del área II: Como hace usted sus 
tareas 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como hace usted sus tareas” del test de 
hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 25: Como hace usted sus tareas 
Como hace 
usted sus tareas Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 14 13.6 
Positivo 36 35.0 
Tendencia (+) 31 30.1 
Tendencia (-) 15 14.6 
Negativo 7 6.8 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 12: Como hace usted sus tareas 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como hace sus 
tareas”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 35% (36 
estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de como hacer las tareas 
“Positivo”, lo que significa que los estudiantes poseen en forma 
significativa hábitos adecuados de como hacer sus tareas, pero hay 
algunos conductas frente al desarrollo del trabajo académico que deberán 
ser corregidas. 
 
El 30.1% (31 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de como 
hacer sus tareas de “Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos que 
utiliza para hacer sus tareas son diferentes a los estudiantes que tiene un 
bajo rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas 
de como realizar las tareas, que dificultan un mejor resultado académico, 
por lo tanto es necesario la corrección permanente. 
 
El 14.6% (15 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como hacer sus tareas de “Tendencia (-)”, es decir tienen hábitos 
inadecuados de como hacer sus tareas, parecidos en su mayoría a las 
características de la categoría negativa, frecuentemente su rendimiento 
académico es bajo. 
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El 13.6% (14 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como hacer sus tareas de “Muy positivo”, es decir los estudiantes 
poseen hábitos de como hacer las tareas definitivamente positivos o 
adecuados, teniendo en sus técnicas de como hacer sus tareas un apoyo 
efectivo en el proceso del aprendizaje académico. 
 
El 6.8% (7 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como hacer sus tareas “Negativo”, lo que significa que presentan un bajo 
rendimiento académico, pese a que son de inteligencia normal alta, esto 
es debido a que sus técnicas de como hacer sus tareas le impide mayor 
eficiencia que podría conseguir si mejora y correige sus hábitos. En la 
categoría muy negativo no se tiene a ningún estudiante. Por último se 
puede decir que cerca del 51.5% de estudiantes debe corregir sus hábitos 
de de como hacer sus tareas con la finalidad de mejorar su rendimiento 
académico. 
 
4.1.2.3. Análisis e interpretación del área III: Como se prepara usted 
para sus exámenes 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como se prepara usted para sus 
exámenes” del test de hábitos de estudio de los estudiantes. 
 
Tabla N° 26: Como se prepara usted para sus exámenes 
Como se prepara usted 
para sus exámenes Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 0 0 
Positivo 33 32.0 
Tendencia (+) 40 38.8 
Tendencia (-) 26 25.2 
Negativo 4 3.9 
Muy negativo 0 0.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 13: Como se prepara usted para sus exámenes 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como se 
prepara para sus examenes”, en la tabla y gráfico anterior se observa que 
el 38.8% (40 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como se prepara para sus examenes de “Tendencia (+)”, lo que significa 
que sus hábitos que utiliza para preparse para sus examenes son 
diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, sin 
embargo tienen acciones no adecuadas de como preparse para un 
examen, que dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es 
necesario la corrección permanente. 
 
El 32% (33 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como se prepara para sus examenes de “Positivo”, lo que significa que 
los estudiantes poseen en forma significativa hábitos apropiados de como 
prepararse para sus examenes, pero hay algunos conductas que deberán 
ser corregidas. 
 
El 25.2% (26 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos 
de como se prepara para sus examenes de “Tendencia (-)”, es decir tienen 
hábitos inadecuados de como preparse para sus examenes, parecidos en 
su mayoría a las características de la categoría negativa, frecuentemente 
su rendimiento académico es bajo. 
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El 3.9% (4 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de hábitos de 
como prepararse para su examen de “Negativo”, lo que significa que 
presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son de inteligencia 
normal alta, esto es debido a que sus técnicas de como preparse para un 
examen le impide mayor eficiencia que podría conseguir si mejora y 
corrige sus hábitos. 
 
En la categoría muy negativo y muy positivo no se tiene a ningún 
estudiante. Por último se puede decir que cerca del 70% de estudiantes 
debe corregir sus hábitos de como prepararse para sus examenes con la 
finalidad de mejorar su rendimiento académico. 
 
4.1.2.4. Análisis e interpretación del área IV: Como escucha usted 
sus clases 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Como escucha usted sus clases” del test 
de hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 27: Como escucha usted sus clases 
Como escucha 
usted sus clases Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 31 30.1 
Positivo 32 31.1 
Tendencia (+) 20 19.4 
Tendencia (-) 10 9.7 
Negativo 9 8.7 
Muy negativo 1 1.0 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 14: Como escucha usted sus clases 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Como escucha 
usted sus clases”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 31.1% 
(32 estudiantes) se ubican en la categoría del nivel de “Positivo”, lo que 
significa que los estudiantes poseen en forma significativa hábitos 
adecuados de como escuchar sus clases, pero existe algunas conductas 
que deberián ser corregidas. El 30.1% (31 estudiantes) se ubican en la 
categoría de “Muy positivo”, es decir los estudiantes poseen hábitos de 
como escuchar sus clases definitivamente positivas o adecuadas, teniendo 
en sus técnicas de como escuchar sus clases un apoyo efectivo en el 
proceso del aprendizaje académico. El 19.4% (20 estudiantes) se ubican 
en la categoría del nivel de hábitos de como escuchar clases de 
“Tendencia (+)”, lo que significa que sus hábitos que utiliza para 
escuchar sus clases son diferentes a los estudiantes que tiene un bajo 
rendimiento académico, sin embargo tienen acciones no adecuadas, que 
dificultan un mejor resultado académico, por lo tanto es necesario la 
corrección permanente. 
 
El 9.7% (10 estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (-)”, es 
decir tienen hábitos inadecuados de como escuchar sus claes, parecidos 
en su mayoría a las características de la categoría negativa, 
frecuentemente su rendimiento académico es bajo. 
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El 8.7% (9 estudiantes) se ubican en la categoría de “Negativo”, lo que 
significa que presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son 
de inteligencia normal alta, esto es debido a que sus técnicas de como 
escuchar sus clases le impide mayor eficiencia que podría conseguir si 
mejora y corrige sus hábitos. 
 
El 1% (1 estudiante) se ubica en la categoría “Muy negativa”, este 
estudiante corre el riesgo de no terminar sus estudios porque no tiene 
métodos adecuados para escuchar sus clases. Por último se puede decir 
que cerca del 69.9% de estudiantes debe corregir sus hábitos de como 
escuchar sus clases con la finalidad de mejorar su rendimiento 
académico. 
 
4.1.2.5. Análisis e interpretación del área V: Que acompaña sus 
momentos de estudio 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 23, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “Que acompaña sus momentos de estudios” 
del test de hábitos de estudio de los estudiantes 
 
Tabla N° 28: Que acompaña sus momentos de estudio 
Que acompaña sus 
momentos de estudio Frecuencia Porcentaje 
Muy Positivo 22 21.4 
Positivo 8 7.8 
Tendencia (+) 33 32.0 
Tendencia (-) 21 20.4 
Negativo 7 6.8 
Muy negativo 12 11.7 
Total 103 100.0 
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Gráfico N° 15: Que acompaña sus momentos de estudio 
 
 
Interpretación: Del test de hábitos de estudio en el área “Que acompaña 
sus momentos de estudio”, en la tabla y gráfico anterior se observa que el 
32.0% (33 estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (+)”, lo 
que significa que sus hábitos durante sus momentos de estudios son 
diferentes a los estudiantes que tiene un bajo rendimiento académico, sin 
embargo tienen acciones no adecuadas, que dificultan un mejor resultado 
académico, por lo tanto es necesario la corrección permanente. 
 
El 21.4% (22 estudiantes) se ubican en la categoría de “Muy positivo”, es 
decir los hábitos que poseeen durante sus momentos de estudios son 
definitivamente positivos o adecuados, teniendo en sus hábitos un apoyo 
efectivo en el proceso del aprendizaje académico. El 20.4% (21 
estudiantes) se ubican en la categoría de “Tendencia (-)”, es decir tienen 
hábitos inadecuados durante sus momentos de estudios, parecidos en su 
mayoría a las características de la categoría negativa, frecuentemente su 
rendimiento académico es bajo. 
 
El 11.7% (12 estudiantes) se ubica en la categoría “Muy negativa”, este 
estudiante corre el riesgo de no terminar sus estudios porque no tiene 
hábitos adecuados en sus momentos de estudio. El 7.8% (8 estudiantes) 
se ubican en la categoría de “Positivo”, lo que significa que los 
estudiantes poseen en forma significativa hábitos adecuados durante sus 
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momentos de estudios, pero existe algunas conductas que deberián ser 
corregidas. 
 
El 6.8% (7 estudiantes) se ubican en la categoría de “Negativo”, lo que 
significa que presentan un bajo rendimiento académico, pese a que son 
de inteligencia normal alta, esto es debido a que sus hábitos durante sus 
momentos de estudio le impide mayor eficiencia que podrían conseguir si 
mejora y correige sus hábitos. Por último se puede decir que cerca del 
70.8% de estudiantes debe corregir sus hábitos durante sus momentos de 
estudio con la finalidad de mejorar su rendimiento académico. 
 
4.1.3. Análisis e interpretación de la satisfacción con la profesión elegida de 
la muestra examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre la satisfacción con la 
profesión elegida de los estudiantes, se utilizó el inventario de 
Satisfacción, el test se aplicó en tres momentos según el curso de 
estadística de los estudiantes, para no interferir con las clases del docente, 
solicitando el permiso correspondiente. 
 
Para la valoración de la Satisfacción se ha considerado la escala 
valorativa propuesta por Jesahel Vildoso Colque que se muestra en la 
Tabla N° 29. 
 
Tabla N° 29: Escala de valoración de la Satisfacción con la profesión 
elegida (Jesahel Vildoso Colque) 




Muy adecuada 151 – 183 5 
Adecuada 118 – 150 4 
Ambivalente 85 – 117 3 
Insatisfacción 52 – 84 2 
Alta insatisfacción 33 – 51 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 30 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
puntajes de la satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes 
obtenido mediante el test. 
 








Gráfico N° 16: Nivel de satisfacción 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 63.1% 
(65 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción con la profesión 
elegida, seguido del 35.9% (37 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción con la profesión elegida, y el 1% (1 estudiante) 
tiene una muy adecuada satisfacción con su profesión elegida. Por último 
en el nivel de insatisfacción y alta insatisfacción no se cuenta con ningún 
estudiante.  
Nivel de 
satisfacción Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 1 1.0 
Adecuada 65 63.1 
Ambivalente 37 35.9 
Insatisfacción 0 0.0 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
puntaje de la satisfacción con la profesión elegida obtenida por los 
estudiantes en el test aplicado. 
 















Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del puntaje de la satisfacción con la profesión elegida del 
estudiante es de 121.36, de la mediana es 122 y de la moda es 120. Los 
cuales según la valoración propuesta para el test se ubicarían en una 
“adecuada” satisfacción con la profesión elegida. 
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El valor de la desviación estándar es de 14.667 y conociendo que la 
media es de 121.36, se determina que la mayoría de los datos se 
encuentran entre 106.693 y 136.027 puntos. El coeficiente de asimetría 
tiene un valor negativo de -0.277, por ello se determina que la 
distribución tiene una asimetría negativa. El valor de la curtosis es de -
0.220, como es un valor inferior a cero entonces se dice que la 
distribución de los datos es platicurtica. 
 
El test de Satisfacción con la profesión elegida, está compuesto por 4 
tipos de necesidades según Maslow, cuya escala valorativa se presenta en 
la siguiente tabla, según la propuesta por Jesahel Vildoso Colque. 
 
Tabla N° 32: Escala de valoración de las necesidades de la Satisfacción con la 



















la  necesidad de 
autorrealización 
Índice 
Muy Adecuada 33 – 39 42 – 50 33 – 39 51 – 60 5 
Adecuada 26 – 32 33 – 41 26 – 32 37 – 50 4 
Ambivalente 19 – 25 24 – 32 19 – 25 27 – 36 3 
Insatisfacción 12 – 18 15 – 23 12 – 18 17 – 26 2 
Alta 
Insatisfacción 7 – 11 3 – 14 7 – 11 10 – 16 1 
 
4.1.3.1. Análisis e interpretación de la necesidad de seguridad del 
test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de seguridad” del test de 












Gráfico N° 18: Necesidad de seguridad 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 60.2% 
(62 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
seguridad, seguido del 35% (36 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de seguridad de la profesión 
elegida, el 2.9% (3 estudiantes) tienen una necesidad de seguridad muy 
adecuada con su profesión elegida, el 1.9% (2 estudiantes) tienen una 
insatisfacción en su necesidad de seguridad de su profesión elegida, y por 






seguridad Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 3 2.9 
Adecuada 62 60.2 
Ambivalente 36 35.0 
Insatisfacción 2 1.9 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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4.1.3.2. Análisis e interpretación de la necesidad de pertinencia del 
test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de pertinencia” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 
Tabla N° 34: Necesidad de pertenencia 
Necesidad de 
pertenencia Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 7 6.8 
Adecuada 59 57.3 
Ambivalente 31 30.1 
Insatisfacción 6 5.8 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
 
Gráfico N° 19: Necesidad de pertenencia 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 57.3% 
(59 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
pertinencia, seguido del 30.1% (31 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de pertinencia, el 6.8% (7 
estudiantes) tienen una necesidad de pertinencia muy adecuada, el 5.8% 
(6 estudiantes) tienen una insatisfacción en su necesidad de pertinencia 
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de su profesión elegida, y por último en la categoría de alta insatisfacción 
no se cuenta con ningún estudiante. 
 
4.1.3.3. Análisis e interpretación de la necesidad de estima del test de 
satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de estima” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 









Gráfico N° 20: Necesidad de estima 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 48.5% 
(50 estudiantes) presentan una ambivalente satisfacción de necesidad de 
Necesidad de 
estima Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 0 0.0 
Adecuada 46 44.7 
Ambivalente 50 48.5 
Insatisfacción 7 6.8 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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estima, seguido del 44.7% (46 estudiantes) que presentan una adecuada 
satisfacción de necesidad de estima, el 6.8% (7 estudiantes) tienen una 
insatisfacción en su necesidad de estima, y por último en el nivel de alta 
insatisfacción y muy adecuada satisfacción en su necesidad de estima no 
se cuenta con ningún estudiante. 
 
4.1.3.4. Análisis e interpretación de la necesidad de autorrealización 
del test de satisfacción con la profesión elegida 
 
De acuerdo a la valoración presentada en la tabla N° 32, se muestra en la 
siguiente tabla, las frecuencias y porcentajes de la tabulación realizada 
con los puntajes en el área de “necesidad de autorrealización” del test de 
satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes. 
 












autorrealización Frecuencia Porcentaje 
Muy adecuada 0 0.0 
Adecuada 56 54.4 
Ambivalente 44 42.7 
Insatisfacción 3 2.9 
Alta insatisfacción 0 0.0 
Total 103 100 
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Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se observa que el 54.4% 
(56 estudiantes) presentan una adecuada satisfacción de necesidad de 
autorrealización, seguido del 42.7% (44 estudiantes) que presentan una 
ambivalente satisfacción de necesidad de autorrealización, el 2.9% (3 
estudiantes) tienen una insatisfacción en su necesidad de 
autorrealización, y por último en el nivel de alta insatisfacción y muy 
adecuada satisfacción en su necesidad de autorrealización no se cuenta 
con ningún estudiante. 
 
4.1.4. Análisis e interpretación del rendimiento académico de la muestra 
examinada 
 
En referencia a la recolección de datos sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes, se utilizó los promedios finales de los estudiantes de 
los cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM de la muestra seleccionada, la información fue proporcionada 
por la OGE de la universidad. 
 
Para la valoración del rendimiento académico de los estudiantes se ha 
considerado la escala valorativa propuesta por Virgilio Simón Vildoso 
Gonzales que se muestra en la Tabla N° 37. 
 
Tabla N° 37: Escala de valoración del Rendimiento académico de los 
estudiantes (Virgilio Simón Vildoso Gonzales) 




Alto 16 – 20 5 
Medio alto 12 – 15 4 
Medio bajo 8 – 11 3 
Bajo 4 – 7 2 
Muy bajo 0 – 3 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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De acuerdo a la valoración presentada, se muestra en la siguiente tabla 
N° 38 la frecuencia y porcentaje de la tabulación realizada con los 
promedios de las notas obtenidas por los estudiantes en los cursos de 
estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM. 
 
Tabla N° 38: Nivel de rendimiento académico 
Nivel de rendimiento 
académico Frecuencia Porcentaje 
Alto 3 2.9 
Medio alto 37 35.9 
Medio bajo 56 54.4 
Bajo 7 6.8 
Muy bajo 0 0 
Total 103 100.0 
 
Gráfico N° 22: Nivel de rendimiento académico 
 
 
Interpretación: De la tabla y gráfico anterior, se muestra que el 54.4% 
(56 estudiantes) de los estudiantes de Economía y Contabilidad de la 
universidad tienen un nivel de rendimiento académico medio bajo en los 
cursos de estadística, seguido del 35.9% (37 estudiantes) que tienen un 
rendimiento académico medio alto, el 6.8% (7 estudiantes) tienen un bajo 
nivel de rendimiento académico, y sólo el 2.9% (3 estudiantes) tienen un 
alto nivel de rendimiento académico. Por último ningún estudiante tiene 
un muy bajo nivel de rendimiento académico. 
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En el siguiente cuadro se presenta los estadísticos descriptivos del 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 














Interpretación: De la tabla y gráfico anterior se muestra que el valor de 
la media del rendimiento académico del estudiante es de 11.12 puntos, y 
de la mediana y la moda es 11 puntos en ambos casos. Los cuales según 
la valoración propuesta para el test se ubicarían en un nivel de 
rendimiento académico medio bajo. El valor de la desviación estándar es 
de 2.078 y conociendo que la media es de 11.12, se determina que la 
mayoría de los datos se encuentran entre 9.042 y 13.198 puntos. El 
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coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0.653, por ello se 
determina que la distribución tiene una asimetría negativa. El valor de la 
curtosis es de 1.835, como es un valor superior a cero entonces se dice 
que la distribución de los datos es leptocurtica. 
 
4.2. Proceso de prueba de hipótesis 
 
Para evaluar las pruebas de hipótesis se tuvo en consideración los siguientes 
puntos: 
 
• Se probó si la distribución de la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción 
con la profesión elegida y rendimiento académico tienen una distribución 
normal. 
 
• Para la prueba de hipótesis general se consideró el análisis de regresión lineal 
múltiple que permite establecer la correlación entre las tres variables 
independientes y la dependiente.  
 
• Y para evaluar las 3 hipótesis específicas se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman que permite establecer la relación entre cada una de 
las variables independientes con la variable dependiente. 
 






4.2.1. Prueba de la normalidad de la autoestima, hábitos de estudio, 
satisfacción con la profesión elegida y rendimiento académico 
 
4.2.1.1. Prueba de normalidad para la autoestima del estudiante 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la autoestima es normal  
H1: La distribución de la autoestima no es normal  
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 40: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la autoestima de 
los estudiantes 
Estadísticos 
Puntaje total de 
la Autoestima del 
estudiante 














Sig. asintót. (bilateral)  0.154 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.154, 
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entonces se cumple que )05.0()154.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que la autoestima de los 
estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.1.2. Prueba de normalidad para los hábitos de estudio de los 
estudiantes 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de los hábitos de estudio es normal  
H1: La distribución de los hábitos de estudio no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 41: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los hábitos de 










Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
Estadísticos 
Puntaje total 
de Hábitos de 
estudio 












Z de Kolmogorov-Smirnov 0.990 
Sig. asintót. (bilateral) 0.281 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
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rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.281, 
entonces se cumple que )05.0()281.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que los hábitos de estudio 
de los estudiantes tienen una distribución normal.  
 
4.2.1.3. Prueba de normalidad para la satisfacción con la profesión 
elegida 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida es normal  
H1: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 42: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la satisfacción con 
la profesión elegida de los estudiantes 
Estadísticos 
Puntaje total de la 













Z de Kolmogorov-Smirnov 0.606 
Sig. asintót. (bilateral)  0.856 
a. Se han calculado a partir de los datos. 
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Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.856, 
entonces se cumple que )05.0()856.0( α>p , en consecuencia no se 
rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que la satisfacción con la 
profesión elegida de los estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.1.4. Prueba de normalidad para el rendimiento académico del 
estudiante 
 
Para evaluar este supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, 
por ello primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes: 
 
H0: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida es normal  
H1: La distribución de la satisfacción con la profesión elegida no es normal 
 
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 43: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el rendimiento 
académico de los estudiantes 
Estadísticos Promedio Calificaciones 











Z de Kolmogorov-Smirnov 2.483 
Sig. asintót. (bilateral) 0.000 
a. Se han calculado a partir de los datos. 
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Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba es 
menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 0.000, 
entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p , en consecuencia se rechaza 
la hipótesis nula (H0), lo que significa que el rendimiento académico de los 
estudiantes tiene una distribución normal.  
 
4.2.2. Prueba de relación de las variables según la hipótesis general 
 
El procedimiento a seguir para evaluar la hipótesis general es la siguiente: 
 
• Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
• Estadístico de prueba 
• Decisión 
 
A continuación se detalló cada una de las etapas. 
 
4.2.2.1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 
 
Ha: Existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los 
cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción 
con la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en 
los cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 




4.2.2.2. Estadístico de prueba. 
 
El estadístico de prueba utilizado fue el análisis de regresión lineal 
múltiple. Por ello se generó el modelo teniendo como variable dependiente 
el rendimiento académico e incluyendo como variables independientes: 
Autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión elegida. Por 
lo tanto se planteó el siguiente modelo de regresión: 
 




Y: Rendimiento académico  
X1: Autoestima de los estudiantes 
X2: Hábitos de estudio 
X3: Satisfacción con la profesión elegida 
 
Para realizar el análisis de regresión lineal múltiple que permita evaluar la 
relación de éstas variables, se realizó los siguientes pasos: 
 
a. Evaluación de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 
b. Bondad de ajuste del modelo de regresión lineal múltiple 
c. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 
d. Determinación de los coeficientes del modelo 
e. Determinación del modelo de regresión lineal múltiple 
 





a. Evaluación de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 
 
Primero se prueba los supuestos del modelo según el análisis de regresión 
lineal múltiple, los cuáles son los siguientes: 
 
• Linealidad: Para verificar la linealidad se realizaron los gráficos de 
dispersión de cada una de las variables independientes, mostrándose los 
siguientes gráficos. 
 











Gráfico N° 26: Gráfico de dispersión de la Satisfacción con la 
profesión elegida del estudiante con el Rendimiento Académico 
 
 
Interpretación: De los tres gráficos anteriores, se concluye que las 
variables (autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la profesión 
elegida) presentan una tendencia linealidad creciente positiva en 
relación con la variable dependiente rendimiento académico. Es decir, 
si aumenta la autoestima del estudiante, los hábitos de estudio o la 
satisfacción con la profesión elegida se espera que se incremente el 
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rendimiento académico del estudiante en los cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y Contabilidad de la universidad. 
 
• Independencia de los errores: Para evaluar este supuesto se utilizó la 
prueba de Durwin Watson, la puntuación de este estadístico debe de ser 
lo más cercano a dos para decir que existe independencia de errores, en 
el modelo planteado la puntuación de Durwin – Watson fue 1.972, por 
lo tanto se concluye que existe independencia de errores en el modelo 
planteado. 
 
• Homocedasticidad o igualdad de varianzas de los residuos y de los 
pronósticos: Para evaluar este supuesto, se utilizó las variables: 
pronósticos tipificados y residuos tipificados, calculados a partir del 
modelo planteado, para realizar posteriormente el grafico de dispersión 
que se muestra a continuación. 
 
Gráfico N° 27: Gráfico de dispersión de los residuos tipificados y el 
valor pronosticado tipificado 
 
 
En el grafico anterior se puede observar que no existe ninguna 
tendencia lineal u otra, o alguna pauta de asociación entre el valor 
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pronosticado tipificado y los residuos tipificados, implicando entonces 
que existe homogeneidad de varianzas ya que se visualiza que los 
errores están distribuidos aleatoriamente. 
 
• Normalidad de los errores (residuos tipificados): Para evaluar este 
supuesto se utilizó la prueba de Kolmogorff – Smirnov, por ello 
primero se planteó las hipótesis estadísticas que son las siguientes:: 
H0: La distribución de los errores (residuos tipificados) es normal  
H1: La distribución de los errores (residuos tipificados) no es normal  
El nivel de significancia estadística utilizada fue . 
El estadístico de prueba calculado se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 44: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los errores 
(Residuos tipificados) 












Z de Kolmogorov-Smirnov 0,603 
Sig. asintót. (bilateral) 0,860 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Regla de decisión: Si el valor de “p” obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.860, entonces se cumple que )05.0()860.0( α>p , en consecuencia no 
se rechaza la hipótesis nula (H0), lo que significa que los errores 
(residuos tipificados) se distribuyen normalmente.  
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En el gráfico anterior también se verifica que los errores tienen una 
distribución normal ya que los puntos de la probabilidad acumulada 
observada y estimada se encuentran alrededor de la diagonal, que es lo 
que se espera. 
 
• Multicolinealidad: Para verificar este supuesto se utilizó el factor de 
varianza inflada (FIV) de las variables independientes. Para que no 
exista multicolinealidad el valor encontrado debe de estar cerca de la 
unidad; en la tabla N° 39 se muestra el valor del FIV para la autoestima, 
los hábitos de estudio y la satisfacción con la profesión elegida (1.515, 
1.800 y 1.744 respectivamente), por lo tanto como los factores de 
varianza inflada calculado para cada variable independiente está muy 
cerca de la unidad y no supera el valor de dos, se verifica de acuerdo a 
este estadístico que no existe multicolinealidad entre las variables 




b. Bondad de ajuste del modelo de regresión lineal múltiple 
Después de verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo, se 
realizó la prueba de bondad de ajuste del modelo utilizando para ello el 
análisis de varianza (ANOVA). Las pruebas de hipótesis a evaluar son las 
siguientes: 
 
H0: 0321 === βββ  (El modelo no es significativo) 
H1: Al menos un iβ  es diferente de cero (El modelo si es significativo) 
 
El nivel de significancia para evaluar la prueba de hipótesis es 05.0=α  
 





En el siguiente cuadro se muestra el cuadro de análisis de varianza 
(ANOVA) 
 
Tabla N° 45: Análisis de Varianza (ANOVA) de la Regresión 
Modelo Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 197.224 3 65.741 26.742 
0.000 b/ 
Residual 243.378 99 2.458  
Total 440.602 102  
a/ Variable dependiente: Rendimiento académico 
b/ Variables predictoras: (Constante), Hábitos estudio, Autoestima, 
Satisfacción 
 
Del cuadro anterior se observa que el valor de p = 0.000 asociado al valor 
del estadístico de prueba (Fc) es menor que la significancia estadística 
 ( , por lo tanto se concluye que el modelo 
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planteado si es significativo, es decir existe correlación significativa entre 
las variables independientes y la dependiente. 
 
c. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 
Luego se calculó el porcentaje de la varianza de la variable dependiente 
que es explicada por las variables independientes. 
 
Tabla N° 46: Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 

















1 0.669a 0.448 0.431 1.568 0.448 26.742 3 99 0.000 
a. Variables predictoras: (Constante), Satisfacción, Autoestima, Hábitos estudio 
 
Del cuadro anterior se observa que el 43.1% de la varianza del rendimiento 
académico es explicada por la autoestima, los hábitos de estudio y la 
satisfacción con la profesión elegida.  
 
d. Determinación de los coeficientes del modelo 
A continuación se determina los coeficientes del modelo y la significancia 
estadística. 
 






tipificados t Sig. 
Estadísticos de 
colinealidad 





(Constante) -0.134 1.561  -0.086 0.932   
Autoestima  0.055 0.022 0.237 2.575 0.011 0.660 1.515 
Hábitos de 
estudio 0.088 0.027 0.324 3.235 0.002 0.556 1.800 
Satisfacción 0.033 0.014 0.234 2.367 0.020 0.573 1.744 
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Del cuadro anterior se observa que los coeficientes del modelo son los 
siguientes: 134.00 −=β , 055.01 =β , 088.02 =β  y 033.03 =β . Según la 
prueba t de student se observa que existe significancia estadística de los 
coeficientes del modelo para la variable autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida, ya que los valores de p (0.011, 0.002, 
0.020 respectivamente) son menores al valor de la significancia estadística 
( ). 
 
e. Determinación del modelo de regresión lineal múltiple 
 
Por último el modelo de regresión lineal múltiple queda de la siguiente 
manera: 
321 *033.0*088.0*055.0134.0 XXXY +++−=  
 
4.2.2.3. Decisión de la hipótesis general 
 
Del análisis de regresión lineal múltiple realizado, se evidenció que existe 
relación entre la autoestima, los hábitos de estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los 
cursos de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
UNASAM.  
 
La correlación conjunta del modelo es moderada y positiva, debido a que 
cada valor obtenido por el rendimiento académico está en relación directa 
a los valores obtenidos por las variables autoestima, hábitos de estudio y 
satisfacción con la profesión elegida. El porcentaje de la varianza 
explicada del rendimiento académico por la autoestima, los hábitos de 
estudio y la satisfacción con la profesión elegida fue del 43.1% (R2 
corregido = 0.431).  
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4.2.3. Prueba de relación de las variables según las hipótesis específicas 
 
Para dar respuesta a las hipótesis específicas se determinó a través de la 
prueba no paramétrica de Correlación de Spearman, debido a que se 
evidenció que el rendimiento académico de los estudiantes no tiene 
distribución normal. 
 
4.2.3.1. Hipótesis específica N° 01 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Facultad de Economía o Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo Académico 
2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
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de Spearman 1 0.346
**
 






Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de la 
autoestima y el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman 0.346. 
 
d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p . 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.346; siendo equivalente a 34.6% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre la autoestima del estudiante y el rendimiento académico 
de los estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM - 2016. 
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4.2.3.2. Hipótesis específica N° 02 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad en las 
asignaturas de estadística de la UNASAM durante el ciclo académico 2016 
– I. 
 
H0: No existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y Contabilidad 
en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el ciclo 
académico 2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
 









de Spearman 1 0.495
**
 







Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman 0.495. 
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d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple que )05.0()000.0( α<p . 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.495; siendo equivalente a 49.5% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre los hábitos de estudio del estudiante y el rendimiento 
académico de los estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad 
de Economía y Contabilidad de la UNASAM - 2016. 
 
4.2.3.3. Hipótesis específica N° 03 
 
a. Hipótesis estadística 
 
Ha: Existe asociación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 
ciclo Académico 2016 – I. 
 
H0: No existe asociación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM durante el 
ciclo Académico 2016 – I. 
 
b. Nivel de significancia: 05.0=α  
 
c. Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
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En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones de la 
satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico, 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman 0.446. 
 
d. Regla de decisión: Si el valor de p obtenido del estadístico de prueba 
es menor a alfa ( ), se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el valor p calculado es de 
0.000, entonces se cumple )05.0()000.0( α<p ). 
 
e. Conclusión: Como el “p” calculado es menor que α  
( )05.0()000.0( α<p ), se rechaza la hipótesis nula (H0), en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha), además el valor de 
Rho = 0.446; siendo equivalente a 44.6% de significancia, lo que 
permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y 
positiva) entre la satisfacción con la profesión elegida del estudiantes y 
el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de 










de Spearman 1 0.446
**
 






Sig. (bilateral) 0.000  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
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4.3. Discusión de los resultados 
 
El presente trabajo de investigación realizado en la UNASAM, a los 
estudiantes de los cursos de estadística de las Escuelas Profesionales de 
Economía y Contabilidad, buscó conocer cuáles son las variables que están 
relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes durante el 
semestre académico 2016 – I. Las variables fueron: La autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con la profesión elegida.  
 
Se utilizó, el análisis de regresión lineal múltiple para evaluar la hipótesis 
general de la investigación. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó 
que la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción con la profesión 
elegida tienen una relación significativa con el rendimiento académico, como 
lo demuestra el coeficiente de correlación múltiple calculado que fue de 0.431 
(R2 corregido), la prueba de bondad de ajuste del modelo propuesto utilizando 
el ANOVA también salió significativo (p=0.000) y por último se verificó la 
significancia estadística de los coeficientes del modelo propuesto utilizando 
para ello la prueba T de Student. 
 
Una de las variables consideradas en el análisis que se realizó fue la autoestima 
del estudiante, que de acuerdo al modelo de regresión lineal múltiple tiene una 
relación significativa con el rendimiento académico, siendo el coeficiente de 
correlación entre las dos variables de 0.346 (Rho de Spearman), y se evidenció 
que cerca del 60,2% (62 estudiantes) tienen un nivel de autoestima “Alto”. Al 
igual que en la presente investigación, existen autores que demostraron lo 
mismo como Vildoso Jesanel (2012), que en su investigación probó que existe 
influencia significativa de la autoestima en el coeficiente intelectual de los 
alumnos del tercer año de la facultad de educación, tal como se analizó a través 
de la regresión múltiple que utilizó. De la misma manera Vildoso (2003), 
mostró que existe influencia significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico y que es una relación causal, es decir un bajo rendimiento 
académico corresponde a una baja autoestima del estudiante, así lo demostró 
mediante el análisis de regresión múltiple utilizado para probar la hipótesis. En 
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conclusión se puede decir que si un estudiante tiene una buena autoestima se 
espera que tengan un buen rendimiento académico, por ello es importante que 
los docentes de los cursos de estadística puedan tener la capacidad de conocer 
mejor a sus estudiantes para identificar los problemas que puedan tener y así 
ayudar a cerca del 40% que según la investigación no tienen una autoestima 
alta. 
 
Con respecto a la variable hábitos de estudio (según el modelo de regresión 
lineal múltiple, y el coeficiente de correlación de Spearman,) se demostró que 
está asociado con el rendimiento académico de los estudiantes, mostrando que 
el 50.5% (52 estudiantes) tienen hábitos de estudios entre “Positivos” y “Muy 
positivos”. De las investigaciones revisadas, Mendoza (2011), también 
concluye que existe influencia entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico, concluye que el 52% de los alumnos del 2do año académico de 
agronomía de la UNHEVAL practican hábitos de estudio no adecuados, 
teniendo como consecuencia un bajo rendimiento académico. De igual manera 
según Vildoso (2003), en su investigación también determina que existe 
influencia significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de 2do, 3ro, y 4to año de la escuela académico profesional de 
agronomía de la UNJBG, siendo la relación causal del bajo rendimiento 
académico los hábitos de estudio inadecuados. Por último según, Paredes 
Ayrac (2008), en su investigación encontró que existe una correlación alta 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico y es directa positiva, 
mostrando que el 61% de estudiantes tienen hábitos de estudios inadecuados y 
sólo un 2,8% de estudiantes tienen un nivel alto de rendimiento académico. En 
consecuencia según los resultados se puede decir que el mejorar los hábitos de 
estudio de los estudiantes permitirá elevar su rendimiento académico, por ello 
es necesario que los docentes de los cursos de estadística puedan orientar a los 
estudiantes sobre las técnicas de estudio que deberían de utilizar para mejorar 
en sus estudios, ya que según la investigación existe aproximadamente 48% de 
estudiantes que tienen que mejorar sus hábitos de estudio. 
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En referencia a la variable satisfacción con la profesión elegida, se demostró 
que también está relacionado con el rendimiento académico, mostrando que el 
64.1% (66 estudiantes) tienen entre una “Adecuada” y “Muy adecuada” 
satisfacción con la profesión elegida”, siendo el valor de la correlación entre 
las variables de 0.446 (Rho de Spearman). Revisando investigaciones 
anteriores, según Sichi (2010), en su investigación también concluye que existe 
influencia significativa entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes siendo el coeficiente de 
determinación corregido de 0,679. También, Vildoso Jesanel (2012), en su 
investigación demostró que existe influencia significativa entre la satisfacción 
con la profesión elegida y el coeficiente intelectual de los alumnos del tercer 
año de la facultad de educación, tal como se analizó a través de la regresión 
lineal múltiple. De igual manera, Angulo Ramos (2008), en su investigación 
concluye que existe una relación significativa entre la satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento de los estudiantes. Y por último Paredes 
Ayrac (2008), en su investigación, concluye que el 52% de estudiantes se 
encuentran insatisfechos con la profesión elegida y sólo un 2,8% de estudiantes 
tienen un nivel alto de rendimiento académico; en el estudio se determinó que 
existe una correlación entre la satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico. Por lo tanto la satisfacción con la profesión elegida es 
otra de las variables que está relacionada con el rendimiento académico de los 
estudiantes, en el trabajo de investigación se observa que el 36% de estudiantes 
no tienen una adecuada satisfacción con la profesión elegida, por lo cual los 
docentes de los cursos de estadística deben de plantear la solución de casos 
prácticos aplicados a cada una de las escuelas profesionales con la finalidad de 
motivar a los estudiantes y elevar así la satisfacción de los estudiantes con la 
profesión que eligieron para que puedan obtener mejores resultados en su 
rendimiento académico. 
 
El mejorar la autoestima, los hábitos de estudio y la satisfacción con la 
profesión elegida, es una labor de cada uno de los docentes de la universidad, y 
de las autoridades de la misma institución, ya que de acuerdo a nuestra 
investigación se encuentran asociadas al rendimiento académico (es decir las 
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calificaciones de los estudiantes), que muchas veces nuestra sociedad es el 
único indicador que evalúa para poder comparar la enseñanza en las 
universidades y porque no la prestigio de las mismas. Es importante tomar 
conciencia de los resultados académicos de nuestros estudiantes e identificar 
los principales cursos del plan de estudio de las escuelas de Economía y 
Contabilidad que hacen que el tiempo de estudio universitario se incremente, 
uno de éstos cursos principales son los relacionados al área de estadística. Los 
resultados de la presente investigación permiten sentar las bases de futuras 
investigaciones en la universidad, así como también implementar soluciones 
que ayuden a los estudiantes a mejorar sus calificaciones en los cursos de 
estadística, entre las alternativas de solución están las charlas sobre técnicas de 
estudio en los cursos de números que lo puede realizar cada docente del curso 
para mejorar los hábitos de estudio de cerca del 40% de los estudiantes. 
 
Por último, de acuerdo a los resultados de la investigación se logró identificar 
que existe un alto porcentaje de estudiantes que no se encuentran totalmente 
satisfechos con la carrera que están estudiando, por ello es necesario que se 
evalúe cuál sería la mejor alternativa de solución, ya que está influenciando en 
las calificaciones de los estudiantes (rendimiento académico) 
 
4.4. Adopción de las decisiones 
 
La presente investigación a través de los resultados obtenidos mediante el 
análisis de regresión lineal múltiple y el coeficiente de correlación de 
Spearman, nos permite adoptar la siguiente decisión: Existe una relación 
significativa entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos 
de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM 
durante el ciclo Académico 2016 – I. 
 
Por consiguiente, aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 
hipótesis nula, además la prueba de bondad de ajuste del modelo de regresión 
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lineal múltiple, el análisis de varianza (ANOVA) confirma la decisión, ya que 
el estadístico calculado muestra una probabilidad de p = 0.000 que es inferior 
al valor de la significancia estadística ( 05.0=α ), es decir el modelo propuesto 
es significativo. Asimismo los coeficientes del modelo de acuerdo al 
estadístico T de Student son significativos, ya que los valores de p: 0.011, 
0.002 y 0.020, para las tres variables son menores a la significancia estadística 
( 05.0=α ). En consecuencia existe una relación entre la variable dependiente 
del modelo (rendimiento académico) y las tres variables independientes 















1. De la investigación se concluye que existe relación entre la autoestima, los 
hábitos de estudio, la satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento 
académico de los estudiantes de los cursos de estadística de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM, durante el semestre 2016 – I. 
 
2. Por otro lado, se encontró que existe asociación entre la autoestima y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el 
semestre académico 2016 – I, mostrando que existe un buen porcentaje de 
estudiantes que necesitan mejorar su nivel de autoestima. 
 
3. Se comprobó que existe relación directa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, durante el ciclo 
Académico 2016 – I, es decir si se incrementa el nivel de hábitos de estudios de 
los alumnos se espera que el rendimiento académico también incremente, se 
observó que cerca de la mitad de estudiantes necesitan mejorar sus técnicas de 
estudio. 
 
4. Finalmente se verificó que existe asociación entre la satisfacción con la 
profesión elegida y el rendimiento académico de estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad en las asignaturas de estadística de la UNASAM, 
durante el semestre académico 2016 – I, y también que existe un buen porcentaje 










1. Se recomienda considerar una evaluación general de todos los cursos con mayor 
tasa de deserción estudiantil en la Facultad de Economía y Contabilidad, que 
genera un rendimiento académico inadecuado, para identificar las posibles 
causas y poder darle solución al problema. 
 
2. Se recomienda a las autoridades de las Escuelas Profesionales de Economía y 
Contabilidad y/o docentes universitarios, implementar charlas de orientación 
vocacional para todos los estudiantes con la finalidad de mejorar su satisfacción 
con la profesión elegida, que conllevará a tener mejores resultados académicos 
en los cursos de estadística y otros. 
 
3. También con la finalidad de mejorar la autoestima de los estudiantes, es 
importante que las autoridades de la Facultad de Economía y Contabilidad así 
como los docentes del curso de estadística conozcan a los estudiantes, realizando 
para ello entrevistas psicológicas para identificar los problemas y buscar la 
manera de darles solución, todo con la finalidad de mejorar el rendimiento 
académico universitario de los estudiantes.  
 
4. Y por último sería bueno que la Facultad de Economía y Contabilidad a solicitud 
de los docentes de estadística organicen e implementen conferencias, que 
permitan que los estudiantes puedan conocer las diferentes técnicas de estudio, 
el ambiente de estudio y fundamentalmente la frecuencia con la que deben de 
estudiar los cursos de matemática con el objetivo de mejorar sus hábitos de 
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Anexo N° 1 
Matriz de consistencia 
 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES TIPO DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTOS 
Relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en los 
cursos de estadística, de 
la Facultad de Economía 
y Contabilidad de la 
UNASAM, semestre 
2016 – I 
Problema General:  
 
¿En qué medida la 
autoestima, hábitos de 
estudio y satisfacción con 
la profesión elegida se 
relaciona con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes en los 
cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y 
Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo 
Académico 2016 – I? 
Objetivo General: 
 
Determinar si existe 
relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con la 
profesión elegida y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes en los 
cursos de estadística de la 
Facultad de Economía y 
Contabilidad de la 
UNASAM durante el ciclo 
Académico 2016 – I 
Hipótesis General: 
 
Existe relación entre la 
autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en los 
cursos de estadística de 
la Facultad de Economía 
y Contabilidad de la 
UNASAM durante el 






2. Hábitos de estudio. 






De acuerdo a las características 
de la hipótesis y los objetivos 
de la investigación, el tipo de 
investigación es Correlacional. 
Instrumento de medición: 
Autoestima 
• Inventario de autoestima de 
Coorpermist. 
Hábitos de estudio. 
• Inventario de Hábitos de 
estudio (elaborado por Luis 
Vicuña Peri) 
Satisfacción con la profesión 
elegida 
• Inventario de satisfacción 
(elaborado por Jesahel Vildoso 
Colque). 
Rendimiento académico 
Record Académico de los 
estudiantes 
MARCO TEÓRICO POBLACIÓN Y MUESTRA JUSTIFICACIÓN 
1. Antecedentes:  
Existen trabajos de investigación en 
diferentes áreas, relacionados con el 
presente trabajo de investigación.  
 
2. Bases teóricas:  
• Autoestima.  
• Hábitos de estudio. 
• Satisfacción con la profesión elegida. 
• Rendimiento académico 
Población: 
Constituida por 195 estudiantes de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la UNASAM, 
matriculados en los cursos de Estadística durante el 
semestre académico 2016 – I. 
 
Muestra: 
Estuvo constituida por 103 estudiantes de los cursos 
de Estadística de la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNASAM, durante el semestre 
académico 2016 - I. 
1. Permitirá conocer si existe relación entre la autoestima, los hábitos de estudio, la satisfacción 
con la profesión elegida, y el rendimiento académico de los estudiantes de los cursos de 
estadística, con la finalidad de establecer políticas de gobierno o políticas institucionales que 
permitan el mejoramiento de éstas variables de estudio en la UNASAM. 
2. Permitirá conocer la aplicación del test de autoestima, hábitos de estudio y satisfacción con la 
profesión elegida. También utilizar una serie de técnicas estadísticas univariadas y 
multivariadas para explicar la relación entre la autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con 
la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM de las 
escuelas de economía y contabilidad en los cursos de estadística. 
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Anexo N° 2 































Anexo N° 3 
Estadísticas descriptivas del rendimiento académico 
 
Tabla N° 2.1: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes de los cursos 




2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 101 74 66 93 46 75 97 84 
Media 5 4 5 3 3 5 5 7 
Porcentaje 51.5% 35.2% 34.6% 42.7% 19.7% 39.5% 46.6% 40.8% 
Aprobado 
Frecuencia 95 136 125 125 187 115 111 122 
Media 12 12 12 12 13 12 12 12 
Porcentaje 48.5% 64.8% 65.4% 57.3% 80.3% 60.5% 53.4% 59.2% 
Total 
Frecuencia 196 210 191 218 233 190 208 206 
Media 8 9 9 8 11 9 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 







Tabla N° 2.2: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 





2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 49 49 41 62 28 41 44 38 
Media 5 5 5 3 3 4 6 6 
Porcentaje 49.5% 47.1% 40.6% 49.6% 20.1% 43.6% 46.3% 35.8% 
Aprobado 
Frecuencia 50 55 60 63 111 53 51 68 
Media 12 12 12 12 12 12 12 12 
Porcentaje 50.5% 52.9% 59.4% 50.4% 79.9% 56.4% 53.7% 64.2% 
Total 
Frecuencia 99 104 101 125 139 94 95 106 
Media 8 8 9 8 10 8 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 











Tabla N° 2.2: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 




2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 35 7 4 16 11 29 30 20 
Media 5 0 0 3 3 6 4 6 
Porcentaje 59.3% 11.5% 10.5% 37.2% 23.4% 51.8% 60.0% 40.0% 
Aprobado 
Frecuencia 24 54 34 27 36 27 20 30 
Media 12 12 12 12 12 12 11 11 
Porcentaje 40.7% 88.5% 89.5% 62.8% 76.6% 48.2% 40.0% 60.0% 
Total 
Frecuencia 59 61 38 43 47 56 50 50 
Media 8 11 10 9 10 9 7 9 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 










Tabla N° 2.3: Estadísticas descriptivas del rendimiento académico agrupado según promedio de los estudiantes en el curso de 
estadística para economistas II de la escuela de economía y contabilidad por semestre académico, 2011 – 2014 
 
 
Rendimiento académico  
Semestre Académico 
2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 
Desaprobado 
Frecuencia 17 18 21 15 7 5 23 26 
Media 7 4 7 2 2 3 5 9 
Porcentaje 44.7% 40.0% 40.4% 30.0% 14.9% 12.5% 36.5% 52.0% 
Aprobado 
Frecuencia 21 27 31 35 40 35 40 24 
Media 11 11 12 11 14 11 12 11 
Porcentaje 55.3% 60.0% 59.6% 70.0% 85.1% 87.5% 63.5% 48.0% 
Total 
Frecuencia 38 45 52 50 47 40 63 50 
Media 10 8 10 9 12 10 9 10 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 




Anexo N° 4 
Inventario de autoestima de Cooperdmit 
 
1. Generalmente los problemas me afectan muy poco. 
2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 
3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí. 
4. Puedo tomar una decisión difícilmente. 
5. Soy una persona agradable. 
6. En mi casa me enojo fácilmente. 
7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 
8. Soy popular entre las personas de mi edad. 
9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos. 
10. Me doy por vencido fácilmente. 
11. Mis padres esperan demasiado de mí. 
12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy. 
13. Mi vida es muy complicada. 
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 
15. Tengo mala opinión de mí mismo. 
16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 
17. Con frecuencia me siento incómodo con mis compañeros de la Universidad. 
18. Soy menos guapo o bonito que la mayoría de la gente. 
19. Si siento algo que decir, generalmente lo digo. 
20. Mi familia me comprende. 
21. Los demás son mejores aceptados que yo. 
22. Generalmente me siento como si mi familia me estuviera presionando. 
23. Generalmente me siento sub estimado (a) por mis compañeros de estudio. 
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona. 
25. Se puede confiar muy poco en mí. 
26. Nunca me preocupo por nada. 
27. Estoy seguro de mí mismo. 
28. Me aceptan fácilmente en mi grupo. 
29. Mi familia y yo la pasamos muy bien. 
30. Paso bastante tiempo imaginando mi futuro. 
31. Desearía menos edad. 
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32. Siempre hago lo correcto. 
33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la Universidad. 
34. Alguien tiene que decirme siempre lo que tengo que hacer. 
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 
36. Nunca estoy contento. 
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo para conseguir mis logros académicos. 
38. Generalmente puedo cuidarme solo (a). 
39. Soy bastante feliz. 
40. Preferiría estar con jóvenes menores que yo. 
41. Me agradan todas las personas que conozco. 
42. Me gusta cuando me invitan a exponer un tema relacionado a la profesión que 
estudio. 
43. Me entiendo a mí mismo. 
44. Nadie me presta mucha atención. 
45. Nunca me reprenden. 
46. No me está yendo tan bien en la universidad como yo quisiera. 
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 
48. Realmente no me gusta ser joven. 
49. No me gusta estar con otras personas. 
50. Nunca soy tímido. 
51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 
52. Soy el centro de las bromas que realizan mis compañeros. 
53. Siempre digo la verdad. 
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz. 
55. No me importa lo que me pase. 
56. Soy un fracasado. 
57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 









Hoja de Respuesta del Inventario de Cooperdmit 
 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ______________ 
Sexo: a. Masculino b. Femenino 
 
INSTRUCCIÓN: 
A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos, si una frase describe cómo 
te sientes marca con una “X” en la columna “SI”, es decir si estás de acuerdo con la 
oración; marca con una “X” en la columna “NO” si estas en desacuerdo con la 
oración. No hay respuesta “correcta” e “incorrecta” 
 
N° SI NO  N° SI NO 
1    30   
2    31   
3    32   
4    33   
5    34   
6    35   
7    36   
8    37   
9    38   
10    39   
11    40   
12    41   
13    42   
14    43   
15    44   
16    45   
17    46   
18    47   
19    48   
20    49   
21    50   
22    51   
23    52   
24    53   
25    54   
26    55   
27    56   
28    57   




Anexo N° 5 
Inventario de Hábitos de Estudio 
 
I. Como estudia usted 
1. Leo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes. 
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé. 
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo. 
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no 
sé. 
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
aprendido. 
6. Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido. 
7. Doy una leída por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria. 
8. Trato de memorizar lo que estudio. 
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas. 
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar. 
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 
estudiados. 
12. Estudio sólo para los exámenes. 
 
II. Como hace usted sus tareas 
13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el 
libro. 
14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido. 
15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro sin 
averiguar su significado. 
16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema. 
17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis trabajos, las completo en 
la universidad preguntando a mis amigos. 
18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o 
gran parte del trabajo. 
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19. Dejo para último momento la ejecución de mis trabajos por eso no las 
concluyo dentro del tiempo fijado. 
20. Empiezo a resolver un trabajo, me canso y paso a otro. 
21. Cuando no puedo resolver un trabajo me da rabia o mucha cólera y ya no lo 
hago. 
22. Cuando tengo varios trabajos empiezo por lo más difícil y luego voy 
pasando a los más fáciles. 
 
III. Como se prepara usted para sus exámenes 
23. Estudia por lo menos dos horas todos los días. 
24. Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar. 
25. Cuando hay paso oral, recién en el aula de clase me pongo a revisar apuntes. 
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen. 
27. Repaso momentos antes del examen. 
28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema. 
29. Confío que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del 
examen. 
30. Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que supongo 
que el profesor preguntará. 
31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el 
tema más difícil y luego el más fácil. 
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de 
todo el tema. 
33. Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he 
estudiado. 
 
IV. Como escucha usted sus clases 
34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor. 
35. Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes. 
36. Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes. 
37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, levanto la mano y pido 
su significado. 
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase. 
39. Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas. 
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40. Cuando me aburro me pongo a jugar, o a conversar con mis amigos(as). 
41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo 
todo. 
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto. 
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases. 
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer a la salida. 
45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase. 
 
V. Que acompaña sus momentos de estudio 
46. Requiero de música, sea del radio u otro medio. 
47. Requiero la compañía de la TV. 
48. Requiero de tranquilidad y silencio. 
49. Requiero de algún alimento que como mientras estudio. 
50. Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música. 
51. Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor. 
52. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo. 




















Hoja de Respuesta del Inventario de Hábitos de Estudio 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ______________ 
Sexo: a. Masculino b. Femenino 
 
INTRODUCCIÓN: El inventario de hábitos de estudio, le permitirá conocer las 
formas dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas 
conductas que pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el estudio. Para ello, 
sólo tiene que poner una “X” en el cuadro que mejor describa su caso particular.  
 
 
N° Siempre Nunca N° Siempre Nunca 
1 
    
28 
    
2 
    
29 
    
3 
    
30 
    
4 
    
31 
    
5 
    
32 
    
6 
    
33 
    
7 
    
34 
    
8 
    
35 
    
9 
    
36 
    
10 
    
37 
    
11 
    
38 
    
12 
    
39 
    
13 
    
40 
    
14 
    
41 
    
15 
    
42 
    
16 
    
43 
    
17 
    
44 
    
18 
    
45 
    
19 
    
46 
    
20 
    
47 
    
21 
    
48 
    
22 
    
49 
    
23 
    
50 
    
24 
    
51 
    
25 
    
52 
    
26 
    
53 
    
27 






Anexo N° 6 
Inventario de Satisfacción 
 
1. Tengo la convicción que mis estudios continuaran sin interrupción de ningún 
motivo. 
2. La profesión que he elegido me garantizará estabilidad y bienestar económico. 
3. Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la profesión que estudio. 
4. La demanda laboral siempre es alta para los profesionales de la carrera que 
estudio. 
5. Con la profesión que estudio tendré reconocimiento social. 
6. Estoy convencido que fácilmente alcanzare el éxito que quiero con la profesión 
que estudio. 
7. Dudo que al terminar mis estudios no pueda ejercer mi profesión por las 
exigencias cada vez más competitivas.  
8. Con mi ingreso a la universidad me siento parte de su historia. 
9. Siento la necesidad de conocer más temas relacionados a la profesión para lo 
cual busco seminarios, fórums, debates, etc. 
10. Esta profesión tiene la opción de liderar planes y proyectos nacionales. 
11. Una vez que culmine mi carrera será importante para mí que me reconozcan y 
aprueben mis colegas de la profesión que estudio. 
12. Hago todo lo posible por que la carrera profesional que estudio tenga una buena 
imagen ante mi comunidad. 
13. Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente al de mi formación profesional 
porque me brindara mejores oportunidades que trabajar ejerciendo mi carrera 
profesional. 
14. La elección de mi carrera profesional fue determinada por la influencia de mis 
pares y amigos. 
15. La carrera profesional que estudio pocas veces es reconocida por la comunidad y 
otras veces es desprestigiada por los mismos profesionales que la ejercen, por lo 
tanto recuperar su prestigio depende únicamente de los profesionales que 
laboran actualmente. 
16. Hago todo lo posible para ver programas de televisión relacionados con los 
temas de mi carrera profesional. 
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17. Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente me siento orgulloso(a) 
de mí mismo. 
18. El hecho de haber ingresado a esta facultad me causa ansiedad. 
19. Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar nuestro valor y calidad. 
20. Me afecta lo que mis compañeros de estudio piensan de mí. 
21. Tengo confianza para planificar la realización de nuevas tareas de mi profesor. 
22. A veces siento que me he equivocado por optar, por esta profesión. 
23. Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y fracasos. 
24. Aun cuando puedo intervenir en el salón de clases me reservo mis opiniones. 
25. Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado cuando estoy con 
personas extrañas. 
26. Creo que los universitarios son capaces de pensar por sí mismos pudiendo tomar 
sus propias decisiones. 
27. Creo que seré yo mismo si pretendo alcanzar la felicidad en vez de éxitos 
materiales. 
28. Me siento mal cuando contribuyo a que mis compañeros alcancen sus metas. 
29. Me es indiferente el éxito de los demás. 
30. La profesión que estudio permitirá desarrollar mis ideas de cómo ayudar 
productivamente a los demás. 
31. Con mi profesión podre ser parte de la solución de los problemas de la 
comunidad. 
32. Siento la convicción que con mi profesión muy poco contribuiré al desarrollo del 
país. 
33. Se auto engañan los estudiantes de mi profesión que creen poder alcanzar las 












Inventario de Satisfacción 
Hoja de Respuesta 
 
Código del Estudiante: _____________ Escuela: ________________________ 
Asignatura: ______________________________ Edad en años: ________________  
INSTRUCCIÓN: Marca con un aspa (X) sobre la letra que consideres como la 
respuesta adecuada. 
Las alternativas son: 
a. TA: Totalmente de acuerdo. b. DA: De acuerdo: 
c. NA: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. d. ED: En desacuerdo. 
e. TD: Totalmente en desacuerdo. 
 
N° ALTERNATIVAS 
1 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
2 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
3 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
4 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
5 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
6 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
7 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
8 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
9 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
10 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
11 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
12 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
13 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
14 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
15 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
16 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
17 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
18 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
19 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
20 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
21 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
22 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
23 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
24 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
25 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
26 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
27 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
28 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
29 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
30 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
31 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 
32 a.   TA b.   DA c.   NA d.  ED e.   TD 




Anexo N° 7 
Libro de códigos 
 
Datos Generales  
 
 
• Escuela académica  
 
Contabilidad 1 Economía 2  
 
• Asignaturas  
 
 
Estadística General 1  
Estadística para Economistas I 2  




• Sexo del estudiante  
 




Nivel de Autoestima – Inventario de Coopermidt:  
Se consideró los siguientes valores para la codificación: 
1: Correcto  0: Incorrecto 
El inventario se divide en 5 escalas, el número de preguntas por cada escala se 
detalla a continuación: 
 
• Escala I, “si mismo general” (número de ítems 26). Preguntas 1, 3, 4, 7, 10, 12, 
13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57.  
 
• Escala II Social Pares (número de ítems 8). Preguntas 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52. 
 
• Escala III Hogar Pares (número de ítems 8). Preguntas 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 
44. 
 
• Escala IV Universidad (número de ítems 8). Preguntas 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 
54. 
 




En la tabla siguiente se muestra las respuestas correctas para cada pregunta del test. 
 




Ítems Puntuación  
N° de 
Ítems Puntuación 
 N° de 
Ítems Puntuación 
1 Si: 1  25 No: 1  49 No: 1 
2 No: 1  26 Si: 1  50 Si: 1 
3 No: 1  27 Si: 1  51 No: 1 
4 Si: 1  28 Si: 1  52 No: 1 
5 Si: 1  29 Si: 1  53 Si: 1 
6 No: 1  30 No: 1  54 No: 1 
7 No: 1  31 No: 1  55 No: 1 
8 Si: 1  32 Si: 1  56 No: 1 
9 Si: 1  33 No: 1  57 No: 1 
10 No: 1  34 No: 1  58 Si: 1 
11 No: 1  35 No: 1    
12 No: 1  36 Si: 1    
13 No: 1  37 No: 1    
14 Si: 1  38 Si: 1    
15 No: 1  39 No: 1    
16 No: 1  40 No: 1    
17 No: 1  41 Si: 1    
18 No: 1  42 Si: 1    
19 Si: 1  43 Si: 1    
20 Si: 1  44 No: 1    
21 No: 1  45 No: 1    
22 No: 1  46 Si: 1    
23 No: 1  47 Si: 1    




Inventario de Hábitos de Estudio: A cada una de las preguntas se le asignó el 
siguiente puntaje. 
1: Correcto  0: Incorrecto 
El inventario de autoestima está compuesto por 5 dimensiones, a continuación se 
detalla las dimensiones y las preguntas en cada una de ellas: 
 
• Dimensión I, “como estudia usted” (número de ítems 12). Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
157. 
 
• Dimensión II, “como hace usted sus tareas” (número de ítems 10). Preguntas 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
 
• Dimensión III, “como se prepara usted para sus exámenes” (número de ítems 
11). Preguntas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 
 
• Dimensión IV, “como escucha usted sus clases” (número de ítems 12). 
Preguntas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 
 
• Dimensión V, “que acompaña sus momentos de estudios” (número de ítems 8). 
Preguntas 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 
 
En la siguiente tabla se muestra las respuestas correctas para cada pregunta del test. 
 
Tabla N° 7.2: Puntuación correcta de acuerdo al test de hábitos de estudio 
N° de 
Items Puntuación 
 N° de 
Items Puntuación 
 N° de 
Items Puntuación 
1 Siempre: 1  21 Nunca: 1  42 Nunca: 1 
2 Siempre: 1  23 Siempre: 1  43 Nunca: 1 
3 Siempre: 1  24 Nunca: 1  45 Nunca: 1 
4 Siempre: 1  25 Nunca: 1  46 Nunca: 1 
5 Siempre: 1  26 Nunca: 1  47 Nunca: 1 
6 Siempre: 1  27 Nunca: 1  48 Siempre: 1 
7 Siempre: 1  28 Nunca: 1  49 Nunca: 1 
8 Siempre: 1  29 Nunca: 1  50 Nunca: 1 
9 Siempre: 1  30 Nunca: 1  51 Nunca: 1 
10 Nunca: 1  31 Siempre: 1  52 Nunca: 1 
11 Siempre: 1  32 Nunca: 1  53 Nunca: 1 
12 Nunca: 1  33 Nunca: 1    
13 Nunca: 1  34 Siempre: 1    
14 Siempre: 1  35 Siempre: 1    
15 Nunca: 1  36 Siempre: 1    
16 Nunca: 1  37 Siempre: 1    
17 Nunca: 1  38 Nunca: 1    
18 Nunca: 1  39 Nunca: 1    
19 Nunca: 1  40 Nunca: 1    







Inventario de Satisfacción con la profesión elegida: Para la puntuación del nivel 
de satisfacción se tiene en consideración lo siguiente: 
 
Ítems positivos: Preguntas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 30, 31. 
La puntuación será la siguiente: 
TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
 
Ítems negativos: Preguntas 3, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33. La 
puntuación será la siguiente: 
TA: 1 DA:  NA: 3 ED: 4 TD: 5 
 
La satisfacción con la profesión elegida está compuesto por 4 dimensiones, a 
continuación se detalla las dimensiones y las preguntas en cada una de ellas: 
 
• Área I: Necesidad de seguridad. Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
• Área II: Necesidad de pertinencia. Preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 
 
• Área III: Necesidad de estima. Preguntas 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
 
• Área IV: Necesidad de autorrealización. Preguntas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 













A continuación se presenta la puntuación para cada una de las posibles respuestas 
por preguntas del test: 
 
Tabla N° 7.3: Puntuación correcta de acuerdo al test de satisfacción 
N° de 
Ítem Puntuación 
1 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
2 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
3 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
4 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
5 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
6 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
7 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
8 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
9 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
10 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
11 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
12 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
13 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
14 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
15 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
16 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
17 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
18 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
19 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
20 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
21 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
22 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
23 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
24 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
25 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
26 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
27 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
28 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
29 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
30 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
31 TA: 5 DA: 4 NA: 3 ED: 2 TD: 1 
32 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
33 TA: 1 DA: 2 NA: 3 ED: 4 TD: 5 
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Anexo N° 8 
Tabla matriz general 
Cod. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
071.1212.206 24 Masculino 10 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
082.1403.177 36 Femenino 12 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
091.1203.194 24 Masculino 10 3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
101.1203.191 22 Femenino 11 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101.1403.213 21 Femenino 9 3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101.1403.623 21 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
102.1403.168 21 Masculino 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102.1403.188 22 Femenino 6 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
102.1503.241 18 Femenino 10 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
111.0103.382 20 Masculino 12 4 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
111.1104.129 20 Femenino 11 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
111.1503.333 20 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
112.1203.151 20 Femenino 9 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
112.1203.168 21 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
112.1503.244 20 Masculino 11 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
112.2103.475 23 Masculino 11 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
112.2603.494 21 Femenino 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
113.1203.059 18 Masculino 11 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1203.201 18 Femenino 10 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
121.1203.204 19 Femenino 12 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
161. 
 
121.1203.205 20 Masculino 12 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
121.1203.224 22 Masculino 4 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
121.1203.231 20 Masculino 11 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
121.1403.246 19 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
121.1403.258 20 Masculino 7 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
121.1403.262 23 Masculino 8 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
121.1403.266 19 Masculino 15 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1403.604 22 Femenino 13 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.1503.325 19 Masculino 11 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
121.2403.625 20 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
121.2603.548 20 Femenino 6 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
121.2603.549 21 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
122.1203.164 23 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
122.1203.168 19 Femenino 12 4 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.175 19 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
122.1203.182 23 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.183 20 Masculino 13 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.186 19 Femenino 12 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1203.187 20 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.190 20 Femenino 11 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
122.1403.196 19 Femenino 8 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
122.1403.197 20 Masculino 9 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
122.1403.199 25 Masculino 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.202 22 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
122.1403.205 19 Femenino 11 3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
162. 
 
122.1403.207 20 Femenino 13 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.209 18 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
122.1403.212 20 Masculino 6 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
122.1403.216 22 Femenino 13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
122.1403.217 19 Femenino 16 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.1403.257 19 Femenino 8 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
122.1503.262 19 Femenino 11 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122.2103.490 21 Femenino 11 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
131.1203.223 18 Masculino 11 3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.225 18 Femenino 12 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.227 19 Femenino 11 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.230 19 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.231 18 Femenino 12 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.232 19 Femenino 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
131.1203.239 18 Femenino 13 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
131.1203.240 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.241 18 Masculino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.244 19 Femenino 12 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.245 18 Femenino 11 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
131.1203.248 18 Masculino 10 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
131.1203.249 20 Masculino 12 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
131.1203.252 19 Masculino 13 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
131.1203.253 19 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1203.255 18 Masculino 11 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
131.1203.256 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
163. 
 
131.1403.258 18 Femenino 12 4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
131.1403.260 19 Masculino 9 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.263 18 Femenino 14 4 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.265 18 Femenino 11 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
131.1403.269 18 Femenino 16 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.270 18 Femenino 12 4 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.272 17 Femenino 11 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
131.1403.274 18 Femenino 12 4 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.276 19 Femenino 12 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.277 19 Masculino 12 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
131.1403.279 19 Femenino 13 4 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
131.1403.283 19 Femenino 15 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131.1403.284 19 Femenino 13 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
131.1403.286 19 Masculino 12 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
131.1403.288 19 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
131.1403.289 20 Masculino 11 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
131.1403.290 20 Masculino 10 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
132.1203.080 18 Femenino 11 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
132.1203.085 21 Masculino 10 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
132.1203.087 18 Femenino 13 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
132.1203.089 18 Femenino 16 5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.091 19 Femenino 13 4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.092 18 Femenino 14 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.094 18 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.095 18 Masculino 13 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
164. 
 
132.1203.096 19 Femenino 13 4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.098 18 Femenino 11 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
132.1203.099 18 Femenino 11 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
132.1203.101 19 Femenino 11 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
132.1203.103 19 Femenino 12 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
132.1203.104 18 Masculino 11 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.105 20 Masculino 10 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132.1203.107 17 Femenino 11 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Autoestima 
26 27 28 29 30 31 32 34 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
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0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
166. 
 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
167. 
 
0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
168. 
 
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
 
 
 Hábitos de estudio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
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1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
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1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 
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1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
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1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 




Anexo N° 9 
Determinación de la validez de los instrumentos 
 






x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos 
y: Puntaje total del individuo 
 
Por lo tanto se procedió a realizar la validación de los instrumentos utilizados en la 
presente investigación. 
 
a. Inventario de Cooperdmit 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.1. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
1 0.201* 0.04 15 0.579** 0.00 
2 0.657** 0.00 16 0.449** 0.00 
3 0.251* 0.01 17 0.316** 0.00 
4 0.16 0.10 18 0.405** 0.00 
5 0.505** 0.00 19 0.337** 0.00 
6 0.402** 0.00 20 0.581** 0.00 
7 0.354** 0.00 21 0.580** 0.00 
8 0.537** 0.00 22 0.411** 0.00 
9 0.722** 0.00 23 0.330** 0.00 
10 0.411** 0.00 24 0.570** 0.00 
11 0.316** 0.00 25 0.415** 0.00 
12 0.491** 0.00 26 0.296** 0.00 
13 0.260** 0.01 27 0.475** 0.00 





Tabla N° 9.1. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Conclusión… 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
 
Items Correlaciones Sig. (bilateral) 
29 0.525** 0.00 44 0.455** 0.00 
30 0.307** 0.00 45 0.484** 0.00 
31 0.335** 0.00 46 0.716** 0.00 
32 0.444** 0.00 47 0.303** 0.00 
33 0.517** 0.00 48 0.18 0.07 
34 0.505** 0.00 49 0.292** 0.00 
35 0.440** 0.00 50 0.612** 0.00 
36 0.295** 0.00 51 0.395** 0.00 
37 0.491** 0.00 52 0.440** 0.00 
38 0.398** 0.00 53 0.597** 0.00 
39 0.348** 0.00 54 0.460** 0.00 
40 0.337** 0.00 55 0.241* 0.01 
41 0.599** 0.00 56 0.15 0.14 
42 0.352** 0.00 57 0.06 0.53 
43 0.380** 0.00 58 0.399** 0.00 
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional 
Santiago Antunez de Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 4, 48, 56 y 
57 no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el 
instrumento se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el 
promedio de la correlación de los 58 ítems (0.48) es superior a 0.20 (r>0.20), por 
ello el instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento 











b. Hábitos de estudio 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.2. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Ítems Correlación Sig. (bilateral)  Ítems Correlación Sig. (bilateral) 
1 0.571** 0.00 
 
28 0.479** 0.00 
2 0.507** 0.00 
 
29 0.393** 0.00 
3 0.696** 0.00 
 
30 0.566** 0.00 
4 0.654** 0.00 
 
31 0.06 0.53 
5 0.426** 0.00 
 
32 0.558** 0.00 
6 0.378** 0.00 
 
33 0.449** 0.00 
7 0.418** 0.00 
 
34 0.355** 0.00 
8 0.351** 0.00 
 
35 0.348** 0.00 
9 0.13 0.18 
 
36 0.498** 0.00 
10 0.417** 0.00 
 
37 0.496** 0.00 
11 0.12 0.21 
 
38 0.574** 0.00 
12 0.259** 0.01 
 
39 0.546** 0.00 
13 0.561** 0.00 
 
40 0.558** 0.00 
14 0.597** 0.00 
 
41 0.438** 0.00 
15 0.587** 0.00 
 
42 0.496** 0.00 
16 0.607** 0.00 
 
43 0.572** 0.00 
17 0.544** 0.00 
 
44 0.622** 0.00 
18 0.349** 0.00 
 
45 0.660** 0.00 
19 0.442** 0.00 
 
46 0.525** 0.00 
20 0.497** 0.00 
 
47 0.676** 0.00 
21 0.611** 0.00 
 
48 0.471** 0.00 
22 0.408** 0.00 
 
49 0.289** 0.00 
23 0.342** 0.00 
 
50 0.585** 0.00 
24 0.435** 0.00 
 
51 0.620** 0.00 
25 0.570** 0.00 
 
52 0.504** 0.00 
26 0.545** 0.00 
 
53 0.471** 0.00 
27 0.203* 0.04 
    
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 9, 11 y 31 
no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el instrumento 
se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el promedio de la 
correlación de los 53 ítems (0.47) es superior a 0.20 (r>0.20), por ello el 
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instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento constituido por 
los 53 ítems válidos. 
 
c. Satisfacción 
Calculando los valores del R de Pearson se obtuvo la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 9.3. Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems del 
inventario de Cooperdmit 
 
Ítems Correlación Sig. (bilateral)  Ítems Correlación 
Sig. 
(bilateral) 
1 0.126 0.205 18 0.122 0.220 
2 0.501** 0.000 19 0.170 0.086 
3 0.337** 0.000 20 0.565** 0.000 
4 0.539** 0.000 21 0.159 0.109 
5 0.513** 0.000 22 0.763** 0.000 
6 0.597** 0.000 23 0.182 0.066 
7 0.267** 0.006 24 0.162 0.101 
8 0.583** 0.000 25 0.236* 0.016 
9 0.522** 0.000 26 0.337** 0.000 
10 0.589** 0.000 27 0.377** 0.000 
11 0.384** 0.000 28 0.470** 0.000 
12 0.568** 0.000 29 0.286** 0.003 
13 0.369** 0.000 30 0.623** 0.000 
14 0.489** 0.000 31 0.457** 0.000 
15 0.349** 0.000 32 0.254** 0.010 
16 0.267** 0.006 33 0.488** 0.000 
17 0.580** 0.000 
 
Nota: * La correlación es significante al nivel 0,05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los ítems son significativos a 
un nivel de confianza de 0,05 y 0,01; sin embargo los ítems números 1, 18, 19, 
21, 23 y 24 no alcanzaron el puntaje deseado, pero como son importantes en el 
instrumento se decidió que continuaran, ya que se verificó también que el 
promedio de la correlación de los 33 ítems (0.40) es superior a 0.20 (r>0.20), por 
ello el instrumento es válido, quedando de esta manera el instrumento 
constituido por los 33 ítems válidos. 
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Anexo N° 10 
Determinación de la confiabilidad del instrumento 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar las pruebas 
estadísticas siguientes: 
 





K: Número de preguntas. 
: Varianza de la prueba. 
: Proporción de éxito, proporción donde se verifica la característica o 
atributo en estudio. 
: Proporción donde no se identifica al atributo. 
 





n: Número de ítems o preguntas. 
: Varianza de cada ítem que compone el test. 
: Varianza de las puntuaciones totales. 
 
Escala para la interpretación de las dos pruebas: 
Niveles Valores 
Confiabilidad Alta 0.99  -  1 
Confiabilidad Fuerte 0.76  -  0.98 
Confiabilidad Moderada 0.50  -  0.75 
Confiabilidad Baja 0  -  0.49 
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Por lo tanto para los instrumentos utilizados en la presente investigación se 
determinó la confiabilidad con el estadístico adecuado de la siguiente manera. 
 
a. Inventario de Cooperdmit 
Para el inventario de cooperdmit que mide la autoestima de los estudiantes, se ha 
formulado preguntas cuyas respuestas son dicotómicas por ello la prueba que se 
utiliza es el estadístico Kuder Richardson. Por lo tanto se tiene los siguientes 
valores: 
 
K=58   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. A 
continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de los 
hábitos de estudio del test. 
 
• Si mismo 
K=26   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 




• Social Pares  
K=8   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Hogar padres 
K=8   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Universidad 
K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 




K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
b. Hábitos de estudio 
Para el inventario de hábitos de estudio, se ha formulado preguntas cuyas 
respuestas son dicotómicas por ello la prueba que se utiliza es el estadístico 
Kuder Richardson. Por lo tanto se tiene los siguientes valores: 
 
K=53   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. A 
continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de los 
hábitos de estudio del test. 
 
• Como estudia usted 
K=12   
 







Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como hace usted sus tareas 
K=10   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como se prepara usted para sus exámenes 
K=11   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Como escucha usted sus clases 








Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. 
 
• Que acompaña sus momentos de estudio 
K=8   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
y se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
c. Satisfacción 
Para el inventario de satisfacción, se ha formulado preguntas cuyas respuestas 
tienen una escala de licker por ello la prueba que se utiliza es el alfa de 
crombrach. Por lo tanto se tiene los siguientes valores: 
 
n=33   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido 
podemos decir que existe una confiabilidad fuerte, es decir aceptable. A 
183. 
 
continuación se presente la confiabilidad para cada uno de los indicadores de la 
satisfacción con la profesión elegida. 
 
• Necesidad de Seguridad 
n=7   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
 
• Necesidad de pertenencia 
n=9   
 





Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Necesidad de estima 
n=7   
 







Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
 
• Necesidad de autorrealización 
n=10   
 




Por lo tanto ubicando dentro de los niveles para interpretar el valor obtenido y 
se puede decir que existe una confiabilidad moderada, es decir aceptable. 
